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 چكيذُ
 یډب تیُڄبًبیی ًبؽتبك هڃتیٴی څ رڀ٤ ،ډـ٩ ام ارلای ایڂ ٛلط ایزبؿ ثبڃٲ هځ  ٿبډیبځ اًتؾچاڃی ؿكیبی ؽنك
ٿبډچاكڇ  نی(كیٿچٻٴچٻ یؽنك ثب اًت٬بؿڇ ام كڅُڊب  یبیؿك یڅ آماؿ عچمڇ رڄچث ـیٿبډیبځ ًي، ًچ٩،ٳټڀڈ، ً٬
څ اٿٴبځ ًڄزی ایزبؿ میٌتٸبڇ ٛجی٤ی  ثبڃٲ اڃزڀبؿ اًپلٽ ٿبډیبځ اًتؾچاڃی زبؿیا  ،AND  ثبڃٲ ٺیډب)  څ تِٴ
ڃتبیذ  .ثچؿڇ اًتتؾڀلینی  ٿبډیبځ اًتؾچاڃی ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل ؿكیبی ؽنك ثڈ ٿڄ٠چك ع٬ٞ تڄچ١ میٌتی څ هڃتیٴی 
ؿكٷټٌتبځ (ؽټیذ ٷلٷبځ)، ٷیلاځ ( ً٬یـ ًچ٩  څ ًيً٬یـ، ٳټڀڈ، آماؿ، ًبؽتبك هڃتیٴی ٿبډیبځ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ 
څ ٷلڅډڊبی هڃتیٴی ( تزڂ، تڄٴبثڂ، ًلؿآثلڅؿ، صبٻچى)  ٿت٬بڅت ثچؿڇ  كڅؿ، ٳلٷبڃلڅؿ، آًتبكا) څ  ٿبمڃـكاځ
 ٷلؿیـ. ِٴیٺایڂ ٷچڃڈ ډب ڃین ت  AND. ٗڀڄب ثبڃٲ ٿؾتټ٬ی څرچؿ ؿاكؿ
٬یـ څ ٿبډی آماؿ، ٳی٬یت آځ ٿچكؿ اكمیبثی ٯلاك ٷل٫ت څ ٫بٳتچكډبیی صچځ پي ام تڊیڈ ڃڀچڃڈ اًپلٽ ٿبډی ًٗڀڄب 
ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ؿكٓـ تغلٱ،  ٷیلی ُـ.اڃـامڇ  Hpؿكٓـ تغلٱ، ٿـت تغلٱ، تلاٳپ، اًڀچلاٻیتڈ څ 
اًپلٽ  Hpٿیناځ اًڀچلاٻیتڈ څ  څٿـت تغلٱ څ ٿیناځ تلاٳپ اًپلٽ ؿك ٿڄی ٿبډیبځ آماؿ ثیِتل ام ٿبډیبځ ً٬یـ 
ٿبډیبځ آماؿ ٳڀتل ام ٿبډیبځ ً٬یـ ثچؿ. ؿك اكمیبثی اًپلٽ ٿڄزڀـ ُـڇ ڃین ٿ٤ټچٽ ٷلؿیـ، ثب ٷقُت مٿبځ ٿیناځ 
ؿكٓـ تغلٱ څ ٿـت تغلٱ اًپلٽ ډل ؿڅ ٷچڃڈ ٿبډی ؿك ٿٰبیٌڈ ثب ڃڀچڃڈ تبمڇ آځ ٳبډَ یب٫تڈ اًت. ډڀضڄیڂ 
ؽبكد ُـڇ ٳڀتل ام ایڂ ٫بٳتچكډب ؿك ڃڀچڃڈ ؿكٓـ تغلٱ څ ٿـت تغلٱ ڃین ؿك اًپلٽ ٿبډیبځ ً٬یـ ام اڃزڀبؿ 
آماؿ ثچؿ. ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿ ڃڀچڃڈ اًپلٽ ٿبډی ً٬یـ ٳڈ ثڈ آڃڊب اتیټڂ ٷټیٸچٹ اٗب٫ڈ ُـڇ ثچؿ ث٤ـ ام ؽبكد ُـځ ام 
اڃزڀبؿ تغلٱ ڃـاُتڈ څ ډڀٸی ٿلؿڇ ثچؿڃـ. ؿك عبٻیٴڈ ڃڀچڃڈ ډبیی ٳڈ ثڈ آڃڊب ٷټیٌلڅٹ اٗب٫ڈ ُـڇ ثچؿ، 
ؿك آڃڊب ع٬ٞ ُـڇ څ ًټچٻڊبی اًپلٽ تغلٱ ؿاُتڄـ. ثب تچرڈ ثڈ ڃتبیذ ثـًت آٿـڇ، ثڈ ڃ٠ل  ٿبڃـٷبكی اًپلٽ ٳبٿلا
كًـ ت٬بڅتڊبی ٷچڃڈ ای اٿلی ثٌیبك ٿڊپ اًت ٳڈ ثبیـ ؿك كڅڃـ ٫لآیڄـ اڃزڀبؿ اًپلٽ ٳبٿلا ٿـ ڃ٠ل ٯلاك ٷیلؿ. ٿی
ایڂ اٿل ُـڃی ڃیٌت میلا  ډڀضڄیڂ ثب تچرڈ ثڈ ڃتبیذ، اًت٬بؿڇ ام یٲ پلڅتٴٺ ٿڄ٬لؿ څ څاعـ رڊت ٿچ٫ٰیت ؿك
 څاٳڄَ ًټچٻڊبی اًپلٽ ؿك ثلاثل ٣چاٿٺ ُیڀیبیی ٳڈ ث٤ڄچاځ كٯیٮ ٳڄڄـڇ ثڈ آڃڊب ا٫نڅؿڇ ٿیِچؿ ٿت٬بڅت اًت.
ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ام پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة، ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی څ ٫چځ ٿبډیبځ ؿك ډلیٲ ام 
څؿ څ صبٻچى)  ثٔچكت ٫ٔټی ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ت٤ییڂ ُـڇ ٛی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ  (تزڂ، ډلام، ًلؿاثل
. ډب ُڄبًبیی ُـ كڅؿؽبڃڈایڂ تبٳٌچځ ام ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی ؿك  35یٲ ًبٹ ٓچكت ٷل٫ت. ؿك ٿزڀچ١ 
ٷچڃڈ ډبی ًبٳڂ كڅؿؽبڃڈ ثچؿڇ څ  ٗڀڄب ډڀڈ آتڊبٷچڃڈ آڃڊب ٧یل ثچٿی ثچؿڃـ.  6ٷچڃڈ ٿبډی ُڄبًبیی ُـڇ  51ام 
ډڀضڄیڂ ٫لاڅاڃی ڃٌجی ٷچڃڈ ډبی ٿبډی ٿٰبڅٽ ثڈ آٻچؿٷی څ  . ام ؿكیب ثڈ كڅؿؽبڃڈ ٓیـ ڃِـڃـٷچڃڈ ډبی ٿڊبرل 
پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی  ُلایٚ ًؾت ٿغیٜی ؿك تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډب ثیِتل ام ٷچڃڈ ډبی عٌبى ثچؿ. ثلآیڄـ
څ ع٘چك څ ٣ـٽ ع٘چك ٷچڃڈ  ٷلڅڇ ډبی ٳبكٳلؿ ت٨قیڈ ای ،ُبؽْ ډبی میٌتی ،ٿچاؿ ٿ٨قی آة، ٳـڅكت،
ٳی٬یت آة ثٔچكت  ،ډبی ٿبډیبځ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ام ثبلا ؿًت تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ثڈ پبییڂ ؿًت آڃڊب
ٿ٤ڄی ؿاك ٳبډَ یب٫تڈ څ اٿٴبځ تٴخیل ٛجی٤ی ٷچڃڈ ډبی ٿڊبرل ٳڈ ٧بٻت ٷچڃڈ ډبی ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ كا 
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ٷچڃڈ كربیی ًبكی ثیِتلیڂ ٫لاڅاڃی ڃٌجی چؿ ڃـاكؿ. ؿك ًـ ُڊیـ ؿك پبییڂ ؿًت كڅؿؽبڃڈ ډب څر ٿی ُچڃـُبٿٺ 
څ ٿبډی ً٬یـ  otipac subraboicuL، ًي ٿبډی ateopac ateopaCډبی ٿبډیبځ ثڈ تلتیت ٿت٤ټٮ ثڈ ًیبڇ ٿبډی 
ثچؿ. اٳچًیٌتپ ؿكیبصڈ پِت ًـ څ ثبلا ؿًت آځ ، ُلایٜی كا ٫لاډپ ڃڀچؿڇ ٳڈ   sulahpec suilauqSكڅؿؽبڃڈ ای 
بلا اٿٴبځ ٿ٤ل٫ی څ میٌت ثلؽی ام ٷچڃڈ ډبی ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ ڃ٠یل ًي ٿبډیبځ  ثڈ ٣ڄچاځ فؽیلڇ ٷبڇ اعتڀ
 هڃتیٴی ثلای ع٬ٞ تڄچ١ میٌتی څرچؿ ؿاكؿ.
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 هقذهِ -1
  کليبت  -1-1
ؿك ٿڄبٛٮ، ڃچاعی څ ٯجبیٺ ٿت٬بڅت ٳبكثلؿ ؿاُتڈ څ اثناك  ٴی ث٤ڄچاځ ڃِبڃٸل څٗ٤یت اٳچٻچهیٲتڄچ١ هڃتیاٿلڅمڇ 
ٿڄغٔل ث٬لؿ څ تچاڃڀڄـی رڊت اكمیبثی څٗ٤یت څ كڅڃـ ٛچلاڃی ٿـت رچاٿ٢ میٌتی (ا٣پ ام آثی څ ؽِٴی) 
یبم ؿاكؿ ٳڈ ؿك ٛی٬ی ام ڃ ڃِبڃٸلډبی اٳچٻچهیٲثبُـ. اكمیبثی څ ٳڄتلٹ اٳچٻچهی اٳچًیٌتڀڊبی آثی، ثڈ  ٿی
ٿ٤یبكډبی رڊبڃی څ ر٨لا٫یبیی ٯبثٺ ت٬ٌیل ثبُـ. تڄچ١ هڃتیٴی ث٤ڄچاځ ُبؽْ ُلایٚ اٳچًیٌتپ څ ٯبثټیت ثلؿاُت 
 .  )4002 ,.la te uohZ(ٳڈ ثب كڅُڊبی هڃتیٲ رڀ٤یت ٯبثٺ ثلكًی ٿی ثبُـ اًتٿڄبث٢ آثی 
ډب څ یب رڀ٤یتڊبی ؿكڅځ ٷچڃڈ كا آُٴبك  ٿی تچاڃـ ت٬بڅتڊبی هڃتیٴی ثیڂ ٷچڃڈ  ANDtm اڃزبٽ آڃبٻین ،ٛجٮ ٿٜبٻ٤بت
 ,egN & nayugN(ډبی كؿڇ ثڄـی آثنیبځ ثلؽچكؿاك ثبُـ  ای رڊت عٺ تڄبٯٖ ًبمؿ څ ثڄبثلایڂ ام تچاځ ٯبثٺ ٿلاع٠ڈ
كڅؿٳچس څ آة  اثناك تچاڃڀڄـی رڊت اكمیبثی اٻٸچډبی ر٨لا٫یبیی تٴبٿټی ٿبډیبځ ANDtmپټی ٿچك٫یٌپ . )1002
مایٸچًیتی ُبؽٔی ثلای اكمیبثی تڄچ١ هڃتیٴی اًت څ اډڀیت میبؿی څډتل .)7002 ,.la te iahTُیلیڂ ٿی ثبُـ ( 
ډب ؿاكؿ میلا تبٿیڂ ٳڄڄـڇ ٛی٪ څًی٤ی ام هڃچتیپ ثڈ ٣ڄچاځ پبًؾی ثڈ ًبمٍ  ؿكٿٜبٻ٤ڈ ًبؽتبك رڀ٤یت ٷچڃڈ
ت ٿڊپ اٯتٔبؿی ٿخٺ كُـ، ثبكڅكی څ ٿٰبڅٿت ؿك پقیلی ؿك ُلایٚ ٿت٨یل ٿغیٜی اًت څ ثٌیبكی ام ؽٔچٓیب
ًٜظ تڄچ١ هڃتیٴی ؿك ډل ٷچڃڈ ڃٌجت ثڈ ٷچڃڈ ؿیٸل څ ؿك رڀ٤یتڊبی  ؿډـ. ثلاثل ثیڀبكی كا تغت تبحیل ٯلاك ٿی
ٿؾتټ٪ یٲ ٷچڃڈ ٳڈ ؿك ډل ٿڄٰٜڈ ٿیجبُـ ٿت٬بڅت اًت. ٿیناځ تڄچ١ ؿك ٿبډیبځ آة ُچك ثیِتل ام ٿبډیبځ آة 
 ,esivA dna ydooweD(  ٿی ثبُـٿچى ثیڄبثیڂ ٿبډیبځ آة ُچك څُیلیڂ څؿك ٿبډیبځ آڃبؿكاًت څ ٿٰـاك آځ  ُیلیڂ
 .)0002
 .ٿڄزل ُـڇ اًتډب  ډبی ؿكیبیی ُـڇ څ عتی ثڈ ام ثیڂ ك٫تڂ ثلؽی ٷچڃڈ ٓـٿڈ اٳچًیٌتپ ٿچرتكڅیڈ  ٓیـ ثی 
  آچٻی فؽبیل كڅُڂ ٿی ُچؿ.اډڀیت ٿـیلیت ثڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ څ ثب ا٫نایَ كُـ رڀ٤یت څ ڃیبم ثڈ ٿڄبث٢ ؿكیبیی، 
ډب څ رڀ٤یتڊبی آثنیبځ ام اډڀیت میبؿی ثلؽچكؿاك اًت صلا ٳڈ ٣لاڅڇ ثل  ډب، میل ٷچڃڈ اٿلڅمڇ ُڄبًبیی ٷچڃڈ
ډب یب رڀ٤یتڊبی ثب  ډبی آچٻی رڊت ع٬بٟت ام ٷچڃڈ ٿـیلیت ٓغیظ څ ثڊلڇ ثلؿاكی ٿڄبًت ٿچرت ارلای ثلڃبٿڈ
ثلؿاُت پبیـاك ام فؽبیل ٿبډیبځ اًت ٳڈ عـاٳخلـیلیت ُیلاتی، اكمٍ څ ثبمًبمی فؽبیل ؽچاډـ ُـ. ډـ٩ ٿ
اثناك  DNAٿبكٳلډبی ٿچٻٴچٻی څ ڃِبڃٸلډبی  . ثبُـ ؿًتیبثی ثڈ ایڂ ډـ٩ ڃیبمٿڄـ آٷبډی ام فؽبیل ایڂ ٿبډیبځ ٿی
ٿڄبًجی ډٌتڄـ ٳڈ ثل اًبى آځ ٿی تچاځ ربیٸبڇ هڃی څٳلڅٿچمٿی هڃڊبی ت٤ییڂ ٳڄڄـڇ ٓ٬بت ٿٜټچة كا ُڄبًبئی 
څ ت٤ییڂ تچاٻی  PLFR، PLFA، DPAR،  etilletasorciMپیِل٫ت ٣ټپ څ اًت٬بؿڇ ام ڃِبڃٸلډبی ٿچٻٴچٻی ٿخٺ   .لؿٳ
  ثبُـ كا رڊت ُڄبًبیی ًبؽتبك هڃتیٴی فؽبیل اٿٴبځ پقیل ٳلؿڇ اًت ٳڈ ٿتبحل ام ٫بٳتچكډبی ٿغیٜی ڃڀی
. ثل اًبى ت٤لی٪ رڀ٤یت، ؿك یٲ اٳچًیٌتپ آثی ډل ٫لؿ ثڈ ٣ڄچاځ یٲ ؽناڃڈ هڃی ٿغٌچة )1991 ,namyR(
كڅیڈ، ُلایٚ ڃبٿڄبًت آة څ ډچائی څ ام ثیڂ ك٫تڂ میٌتٸبډڊب  ُچؿ ٳڈ ٣چاٿټی ډڀضچځ ٫بٓټڈ ڃٌټڊب ، ٓیـ ثی ٿی
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ـ ٷچڃڈ ٿڊپ ام صڄ ٷلؿؿ. ډبی ٿچحل څ ؿك ڃتیزڈ ٳبډَ تڄچ١ هڃتیٴی فؽبیل ٿی ٿڄزل ثڈ ٳبډَ اڃـامڇ رڀ٤یت
  ٿبډیبځ اًتؾچاڃی ؿك ایڂ ٛلط ٿچكؿ ثلكًی ٯلاك ٷل٫تڄـ:
٣ڀـتب ؿك عچمڇ رڄچثی ؽنك ام كڅؿؽبڃڈ ٳچكا څاٯ٢ ؿك ٗټ٢ ٧لثی تب  : )mutuk issirf sulituR  )ٿبډی ً٬یـ -1
ؿك عچمڇ رڄچثی ؿكیبی ؽنك فؽبیل ایڂ ٿبډی ؿك ٿڄٰٜڈ  .كڅؿؽبڃڈ اتلٱ څاٯ٢ ؿك رڄچة ُلٯی پلاٳڄـڇ اًت
ٷیلاځ ثڈ ٿلاتت ثیِتل ام ٿڄٰٜڈ ٿبمڃـكاځ څ ٷټٌتبځ اًت. ایڂ ٿبډی ؿك عچمڇ ؿك یبی ؽنك ثیِتل ؿك ؿك ٯٌڀت 
رڄچثی څ ٿیبڃی ؿیـڇ ٿی ُچؿ څ ام ایڂ ڃچاعی رڊت تؾپ كینی ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبی ؿیڄبصبٹ ، ٷلٷبڃلڅؿ، ُټڀبځ 
تڄٴبثڂ ، ُ٬ټلڅؿ ، عچیٮ ، ٻڄٸلڅؿ ، آًتبكا، څ ٧لڇ څاكؿ ٿی ُچؿ، ؿك ٯٌڀت آفكثبیزبځ څاكؿ كڅؿ، ٫یـكڅؿ ، 
ٿبډی ً٬یـ ڃڈ تڄڊب كڅؿؽبڃڈ اتلٱ څ ٳچكا څ ت٤ـاؿ ثٌیبك ٳڀی ډپ څاكؿ ؿٻتبی كڅؿؽبڃڈ څ ٻڄٸلاځ ٿی ٷلؿؿ.  
چ٥ ٫ٰٚ ثڈ ٿـت ٳچتبډی ك ؿكیب مڃـٷی ٿی ٳڄـ ثټٴڈ پي ام كًیـځ ثڈ ًڂ ثټؿٯجٺ ام ًڂ ثټچ٥ ثڈ ٛچك پیچًتڈ 
آځ ډپ ٓل٫ب ثلای تؾپ كینی ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبی عچمڇ رڄچثی ٿڊبرلت ٿی ٳڄـ څ ثٰیڈ ایبٽ ًبٹ كا ثلای ت٨قیڈ 
څكُـ ؿك ؿكیب ثڈ ًل ٿی ثلؿ. ٿبډی ً٬یـ ؿك ؿكیب ٫ٰٚ ؿك ٫ٔچٹ ٿؾتټ٪ ثب تچرڈ ثڈ ؿكرڈ علاكت آة څ 
ڊبی مڃـٷی ؽچؿ كا ت٨ییل ؿاؿڇ څ ثڄب ثڈ ڃیبم ؽچؿ ٿچاؿ٧قایی ٿچرچؿ ؿكثٌتل ؿكیب څ رلیبڃڊبی ؿكیبیی ٿغیٜ
ٿڊبرلتڊبیی كا اڃزبٽ ٿی ؿډـ.  ٿٜبٻ٤بت اڃزبٽ ٷل٫تڈ ؿك ٛی ًبٻڊبی ٿتڀبؿی ؿك اكتجبٙ ثب ٿڊبرلت ٿبډی ً٬یـ 
پي ام ُلڅ١ ًیلٳچلاًیچځ ثڊبكڇ څ ثب تچرڈ ثڈ ثڈ علاكت ډچا ٿڀٴڂ اًت ام اڅاؽل ٿڊبرلت ٳڈ  ڃِبځ ٿی ؿډـ
بم ُچؿ. ٿبډی ً٬یـ ك٫تڈ ك٫تڈ ام ڃٰبٙ ٣ڀیٮ ؿكیب ثڈ ًبعٺ ٿڊبرلت ٿی ٳڄـ څ ثب ٷلٽ ُـځ ثڊڀڂ یب اً٬ڄـ آ٧
څ ـ ٣تـكیزی اة ؿك ڃٰبٙ ٳپ ٣ڀٮ ثل ٿیناځ ٿڊبرلت ا٫نڅؿڇ ٿی ُچؿ ثڈ ٛچكیٴڈ ؿك یٲ ُلایٚ تٰلیجب ٿٌب
ی ٳڈ ثڈ ًڂ ؿك اڅاؽل اً٬ڄـ ٿبڇ ٷټڈ ډبی ٿبډی ً٬یـ ثڈ ًڀت ًبعٺ ډزچٽ ٿی اڅكڃـ. ؿك ایڂ ډڄٸبٽ ٿبډیبڃ
ثټچ٥ كًیـڇ اڃـ تڀبیٺ ثیِتلی ثڈ ًبعٺ څ اة ُیلیڂ كڅؿؽبڃڈ ډب ڃِبځ ٿی ؿډڄـ څ ایڂ ٿبډیبځ ثڄب ثڈ ؽچاًتٸبڇ 
ٛجی٤ی ؽچؿ كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ڃ٠ل كا ثڈ ٿڄ٠چك ماؿ څ څٻـ ت٤ٰیت ٿی ڃڀبیڄـ. ٿڊبرلت ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډب تب پبیبځ 
آؽلیڂ آٿبك ٓیـ آځ ثب اعتٌبة ٓیـ ؽبكد ام  .اٿڈ ؿاكؿتؾپ كینی ٳڈ ٣ڀـتب تب اڅاؽل اكیجڊِت ٿبڇ اًت اؿ
 ).5931 ًبمٿبځ ُیلات ایلاځ،تڂ ثچؿ (  8218/9ٳڄتلٹ 
څ ؿك كڅؿؽبڃڈ ډب څ ؿكیبصڈ ډبی  ثچؿڇ ام تچاځ ًبمٷبكی ثبلایی ثلؽچكؿاك : )sulituR   )suliturٿبډی ٳټڀڈ -2
ؿك ڃڊلډبیی ثب رلیبځ  ډلصڄـڃچاعی پٌت مڃـٷی ٿی ٳڄـ. آچلاً آثڊبی ثب رلیبځ ثٜئی كا تلریظ ٿی ؿډـ 
څ ؿك آثڊبیی ثب ٿٰبؿیل ڃٌجتبً  ٿٰبڅٽ ثچؿڇؿكربت علاكت ڃٌجت ثڈ ت٨ییلات ٿِبډـڇ ٷلؿیـڇ اًت.  ڃین ًلی٢
څ ؿك ٿڄبٛٮ ثب  ٳلؿڇٻت ُچك كا ڃین تغڀٺ   ایڂ ٿبډی آثڊبی. اڃـٱ اٳٌیوځ ثڈ مڃـٷی ؽچؿ اؿاٿڈ ٿی ؿډـ
 ُڀبٻی  مڃـٷی ٿی ٳڄـ. ٳټڀڈ ؿك ُلایٚ ٿڄبًت تب ؿڅامؿڇ ًبٹ مڃـٷی ٿی ٳڄـ. ؿك ًچاعٺ ڃینپبییڂ  ُچكی
ثٜچك ٳټی ؿڅ ڃچ١ ٿڊبرلت ٿی ثبُـ. ٿبډی ٳټڀڈ ٿڄبٛٮ ٿڄبًت ثلای ؽټیذ ٷلٷبځ  څ ٿلؿاة اڃنٻی ،ایلاځ
ثڄ٠ل  . ی ٳڈ ام ؿكیب ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډب ٓچكت ٿی ٷیلؿتچٻیـ ٿخټ ٿڊبرلت  -اٻ٪ ُـڇ اًت: ثلای ٳټڀڈ ُڄبؽتڈ
ٳڈ ؿك  بڃیثٜچك ٳټی ٿبډی ٿی كًـ ؿكرڈ علاكت آة څ ٛچٹ كڅم ؿك ایڂ ڃچ١ ٿڊبرلت ڃَٰ ؿاُتڈ ثبُڄـ.
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 ٯٌڀت ُڀبٻی ؿكیبی ؽنك میٌت ٿی ٳڄڄـ ؿك ٫ٔٺ تؾڀلینی، مٿبڃی ٳڈ ؿٿبی آة ٳڀتل ام ؿڇ ؿكرڈ ًبڃتی
ثڈ كڅؿ ڃین ٷلاؿ اًت ثڈ كڅؿډبیی صچځ څٻٸب، اڅكاٹ، اٿجب څ تلٱ ٿڊبرلت ٿی ٳڄڄـ څ ؿك ًچاعٺ رڄچثی 
  -ة لاكیپ، ُټڀبڃلڅؿ څ ٿلؿاة اڃنٻی ٿڊبرلت ٿی ٳڄڄـ. ،اتلٱ څ كڅؿډبی ٷلٷبڃلڅؿ، ٯلڇ ًچ، تبلاك
بی ؿڅك ام ًبعٺ ؿك ٿت٬ل٭ ؿك آثڊ ثٔچكتٿڊبرلت ثلای مٿٌتبځ ٷقكاڃی: ؿك اڅاؽل تیل ٿبڇ، ٿبډیبځ ٳټڀڈ 
ؿك ٿبډڊبی ُڊلیچك څ ٿڊل ثڈ ًچاعٺ ڃنؿیٲ ٿی ُچڃـ. ؿك اثتـا ؿًتڈ ډبی  څ ٿتل پـیـاك ٿی ٷلؿڃـ 5-6ا٣ڀب٭ 
ٿت٬ل٭ ډٌتڄـ څٻی ام ٿڊل ٿبڇ ایڂ ؿًتڈ ډب ثڊپ ٿی پیچڃـڃـ څ ٷټڈ ډبی ٿتلاٳپ، ثنكٵ څ اڃجچډی كا تِٴیٺ ٿی 
نؿیٲ ٿی ُچڃـ. ډڄٸبٿیٴڈ ثڈ ٣ڀٮ یٲ اٻی یٲ څڃیپ ٿتل ؿډڄـ. ایڂ ٷټڈ ډب ثڈ آډٌتٸی ثڈ ؿٻتبی كڅؿډب ڃ
كًیـڃـ ثڈ ُٴٺ تچؿڇ ډبی اڃجچډی ؿك ٷچؿیڊب ثڈ ؽچاة مٿٌتبڃی ٫لڅ ٿی كڅڃـ څ ڃڊبیتبً ؿك عچاٻی اً٬ڄـ ٿبڇ 
 ).5931(ًبمٿبځ ُیلات ایلاځ،  تڂ ثچؿ  83/4،   59-49ٿیناځ ٓیـ آځ ؿك ًبٹ څاكؿ  كڅؿؽبڃڈ ٿی ُچڃـ. 
عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنكؿك څاٯ٢ ڃچ٣ی ٯنٹ آلای ٯڊچڇ ای اًت ٳڈ  : )suipsac atturt omlaS( ٿبډی آماؿ -3
ثڈ ؽبٛل رخڈ ی ثنكٵ څ ٿغیٚ میٌت ؿكیبیی آځ، ثڈ ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك ٿ٤لڅ٩ ٷلؿیـڇ اًت (٣ڀبؿی، 
ثڈ ؿڅ ٛلیٮ ډناك ًبٹ ٯجٺ ثڈ ؿكیبی ؽنك كاڇ یب٫تڈ څ ام آڃزب  01-51). ٿبډی آماؿ ؿكیبی ً٬یـ عـڅؿ 4631
). ٿبډی آماؿ ؿك ایلاځ ؿك ٯٌڀتڊبی رڄچثی، 4631ٿؾتټ٪ ثڈ ؿكیبډبی ًیبڇ څ آكاٹ ڃ٬چف ٳلؿڇ اًت (٣ڀبؿی، 
كڅؿٳچس ثچؿڇ څ ؿك ایلاځ ثلای تؾڀلینی ثڈ څ ایڂ ٿبډی ؿكیبمی  ٧لثی څ ُڀبٻی ؿكیبی ؽنك پلاٳڄَ ؿاكؿ. 
ٳلٷبڃلڅؿ، ُ٬بكڅؿ، ڃبڅكڅؿ، ً٬یـكڅؿ، ٓ٬بكڅؿ، كڅؿؽبڃڈ ډبی اًتبځ ډبی ٷیلاځ، ٿبمڃـكاځ ام رڀټڈ آًتبكا، 
ٿبډی آماؿ ثیِتل ٣ڀل  ).8731تڄٴبثڂ، ًلؿآثلڅؿ، صبٻچى، ثبثٺ كڅؿ څ ... څاكؿ ٿی ُچؿ (٣جبًی څ ډڀٴبكاځ، 
ًبٹ ؿك ؿكیب ت٨قیڈ څ كُـ ٳلؿڇ څ پي ام كًیـځ ثڈ  3-5ؽچؿ كا ؿك ؿكیب ًپلی ٿی ٳڄـ. پي ام څكڅؿ ثڈ ؿكیب، 
آماؿ ٿبډیبځ ُٴبكصی څ  ).7631ٿبؿكی ٿڊبرلت ٿی ٳڄـ (ٳلیپ پچك څ عٌیڂ پچك،  ًڂ ثټچ٥ ثڈ كڅؿؽبڃڈ
ؿاكای كهیپ ٷچُتؾچاكی ٿی ثبُڄـ څ ربڃچكاځ كین آثنی كا ُٴبك ٿی ٳڄڄـ څ ٿی ثټ٤ڄـ. ت٨قیڈ ی ثضڈ ٿبډیبځ 
ین ٿی ثبُـ.  آماؿ ؿك ٛجی٤ت اثتـا ام مئچپلاڃٴتچځ ډب، لاكڅ عِلات، پبكڅپبیبځ، ٳلٿڊب څ ًپي ام ثضڈ ٿبډیبځ ك
پي ام څكڅؿ ثڈ ؿكیب ام اڃچا١ ٿبډیبځ ڃ٠یل ٳیټٴب ٿبډیبځ، ٷٺ آفیڂ ٿبډیبځ، ُٶ ٿبډیبځ رچاځ، ًبیل ثضڈ ٿبډیبځ 
ًبٻٸی ثبٻ٦ ٿی  5ًبٻٸی څ عـاٳخل  3-4ٿبډیبځ آماؿ ؿك ًڂ  ).1891 ,veehcnazaK(څ ٳ٬نیبځ ت٨قیڈ ٿی ٳڄڄـ 
% آڃڊب كا ٿبډیبځ ٿبؿڇ 05-55% ٿبډیبځ آماؿ ٿڊبرل ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډب كا ٿبډیبځ ڃل څ 54 ).1891 ,veehcnazaK(ُچڃـ 
تِٴیٺ ٿی ؿډڄـ. ثـیڂ تلتیت ڃٌجت تٰلیجبً ٿت٤بؿٻی ام ٿبډیبځ ڃل څ ٿبؿڇ رڊت تٴخیل ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډب ٳچس ٿی 
ډی ثبیـ ؿاكای ). ٿٴبځ ٿڄبًت كڅؿؽبڃڈ ثلای تٴخیل ٛججی٤ی ایڂ ٿب7631ڃڀبیڄـ (ٳلیپ پچك څ عٌیڂ پچك، 
ٿِؾٔبتی ڃ٠یل آة ملاٹ، ؽڄٲ، ًلُبك ام اٳٌیوځ څ ثٌتل ًڄٸلینڇ ای څ ُڄی (ٿڄٰٜڈ اپی ٻیتچكاٹ كڅؿؽبڃڈ) 
څ اُجب١ ام اٳٌیوځ ثٌتڈ ثڈ  4-01c°ثبُـ. ٿچٻـیڂ ٿبډی آماؿ عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك ایلاځ ؿك آة ثب ؿٿبی 
ٿلٵ څ ٿیل تؾڀڊب ٿی ُچؿ. تؾڀڊبی ایڂ ٿبډی ثب٣ج  51c°ُلایٚ كڅؿؽبڃڈ تٴخیل ٿی ٳڄڄـ. ؿٿبی ثبلای 
ٿیټیڀتل ٿی  6.1څ  3.4ٿیټیڀتل څ عـاٯٺ څ عـاٳخل ٯٜل تؾپ ٷناكٍ ُـڇ ڃین  5.1ؿكُت ثچؿڇ، ٯٜل ٿتچًٚ آڃڊب 
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 ,veehcnazaK(ُجبڃڈ كڅم ٛچٹ ٿی ٳِـ  03-55ثبُـ. ٿـت مٿبځ اڃٴچثبًیچځ تؾڀڊب ثٌتڈ ثڈ ُلایٚ ؿٿبی آة 
). 6531نك ام رڀټڈ ٿبډیبځ ٿڊبرل كڅؿ كڅ څ ثچٿی ؿكیبی ؽنك ٿی ثبُـ (ثلیڀبڃی، . ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽ)1891
آثبځ ٿبڇ اڃزبٽ  5ُڊلیچك تب  51ایڂ ٿبډی ؿاكای ؿڅ ٫لٽ ثڊبكڇ څ پبیینڇ ٿی ثبُـ. ٿڊبرلت پبیینڇ ایڂ ٿبډی ام 
ثی ؿكیبی ٷل٫تڈ څ ثلای تؾڀلینی ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبی ٳچكا، تلٱ، ًبٿچك څ كڅؿؽبڃڈ ډبی ٳچصٲ ًچاعٺ رڄچ
ؽنك ام رڀټڈ: آًتبكا، ٳلٷبڃلڅؿ، ُ٬بكڅؿ، ڃبڅكڅؿ څ ثڈ څیوڇ تڄٴبثڂ ٿڊبرلت ٿی ٳڄـ څٻی ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی 
څٻٸب څ اڅكاٹ ثڈ ڃـكت ؿیـڇ ٿی ُچؿ. ٿڊبرلت ثڊبكڇ ڃین ؿك ٿبډڊبی اً٬ڄـ څ ٫لڅكؿیڂ اڃزبٽ ٿی ٷیلؿ څ ٿبډیبځ 
% ٿبډی ډبی آماؿ ٳڈ 07آڃزب ثڈ ًل ٿی ثلؿ. عـڅؿ  ؽچؿ كا ثڈ ٯٌڀتڊبی ثبلاؿًت كًبڃیـڇ څ صڄـیڂ ٿبڇ كا ؿك
% ؿاكای 03رڊت تؾڀلینی ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبی ایلاځ ٳچس ٿی ٳڄڄـ ؿاكای ٿڊبرلت پبیینڇ (تؾڀـاځ كًیـڇ) څ 
 ).5931(ًبمٿبځ ُیلات ایلاځ،  تڂ ثچؿ  7/2،  59-49ٿیناځ ٓیـ آځ ؿك ًبٹ ٿڊبرلت ثڊبكڇ (ڃبكى) ٿی ثبُڄـ. 
 . ثبُـ ًچ٩ ٿ٤ڀچٻی ٿڊڀتلیڂ ٷچڃڈ  ام ؽبڃچاؿڇ ًچ٩ ٿبډیبځ ٿی  :) acrepoicul acrepoicuL( ٿبډی ًچ٩ -4
ڃین  silitaivalf acrePڅ ًچ٩ عبد ٛلؽبځ  aniram acrepoicuL٣لاڅڇ ثل ًچ٩ ٿ٤ڀچٻی ؿڅ ٷچڃڈ ًچ٩ ؿكیبیی 
ُچڃـ څٻی ًچ٩ ٿ٤ڀچٻی ثیِتلیڂ ت٤ـاؿ څ ٷٌتلؿٷی كا  ؿك ؿكیبی ؽنك څ ؿك ٿغـڅؿڇ آثڊبی ایلاځ ٓیـ ٿی
ڃٌجت ثڈ ؿڅ ٷچڃڈ ؿیٸل ؿاكؿ. ٿبډی ًچ٩ یٴی ام ٿبډیبځ ثٌیبك ٿڊپ ثب ٷچُت ً٬یـ څ ؽچٍ ٛ٤پ څ تٰلیجب 
ٳیټچ ٷلٽ ڃین  01تب  6ځ ًبڃتی ٿتل څ څم 021-05ثـڅځ تی٦ اًت. ًچ٩ ٿ٤ڀچٻی ؿاكای ثـڃی ؿكام ٳڈ تب 
كًـ. ؿك آثڊبی ایلاځ ؿك مٿبځ ٷقُتڈ ثڈ ٿٰـاك میبؿ ؿك ؽټیذ اڃنٻی څ ٿٰـاك ٳڀی ؿك ؽټیذ ٷلٷبځ ٓیـ  ٿی
ٳڄـ څٻی ڃٌجت ثڈ آٻچؿٷی آة ثٌیبك عٌبى اًت. ًچ٩  ُـ. ٿبډی ًچ٩ آة ُچك كا ثؾچثی تغڀٺ ٿی ٿی
ٳڄـ. ایڂ ٿبډی ؿك ڃٰبٙ ڃٌجتب ً ؽبڃڈ ٿڊبرلت ٿیٿ٤ڀچٻی ثلای تؾڀلینی ؿك ٿبډڊبی ثڊڀڂ تب ٫لڅكؿیڂ ثڈ كڅؿ
ٳڄـ. تؾپ  ای څ ام ٷیبڇ پچُیـڇ ُـڇ ثبُـ ثل كڅی ایڂ ٷیبډبځ تؾڀلینی ٿی ٣ڀیٮ ٳڈ ثٌتل آځ ُڄی څ ٿبًڈ
كًـ. ًڂ ثټچ٥ ٿبډی ًچ٩ رڊت تچٻیـ ٿخٺ ًبٹ ًچٽ مڃـٷی  ډناك ٿی 003تب  002ٿبډی ًچ٩ كین څ ثیڂ 
رچیڄـ میلا اٿٴبځ ؿاكؿٳڈ  ٿبڃڄـ څٻی ام اڃجچڇ ٷیبډبځ آثی ؿڅكی ٿی ؿؽبڃڈ ٿیاًت. ڃچماؿاځ پي ام ت٬لیؼ ؿك كڅ
ؿك ٿیبځ ایڂ ٷیبډبځ ًبیل ٿبډیبځ ؿكڃـڇ  ٿبڃڄـ اكؿٱ ٿبډی ؿكٳڀیڂ آڃڊب ثبُـ . ٿڄبٛٮ آټی تؾپ كینی ٿبډی 
ی ًچ٩ ؿك تبلاة اڃنٻی ، ؽټیذ ٷلٷبځ څ كڅؿؽبڃڈ ً٬یـكڅؿ ثچؿڇ اًت. ٿبډی ًچ٩ ؿك تڀبٽ ٳلاڃڈ ًبعټ
ؿكیبی ٿبمڃـكاځ ٷٌتلؿڇ ثچؿڇ څ ٻقا كٯپ صِڀٸیلی كا ؿك ٓیـ ًبٻیبڃڈ ُیلات څ ُلٳتڊبی ت٤بڅڃی ٓیبؿی 
ډناك تڂ ثچؿڇ اًت. ٓیـ ایڂ ٿبډی ام  3ٿیبڃٸیڂ ٓیـ آځ  3131تب  6031تِٴیٺ ٿی ؿاؿ ثٜچكیٴڈ ؿك ًبٻڊبی 
 52ن ؿك ٿچاكؿ ڃبؿك ٳڀتل ام ثز 0731تب  0331آځ پي ثب ٳبډَ ُـیـی ډڀلاڇ ثچؿڇ ثٜچكیٴڈ ؿك ٛی ًبٻڊبی 
تٴخیل ٿٔڄچ٣ی ٿبډی ًچ٩ اڃزبٽ ٷلؿیـ څ ثڀڄ٠چك ٳڀٲ ثڈ ع٬ٞ ایڂ ٷچڃڈ ثب  9631تڂ ثچؿڇ اًت . ام ًبٹ 
اكمٍ ډل ًبٻڈ ٿیټیچڃڊب ثضڈ ٿبډی ًچ٩ كډبًبمی ٿی ٷلؿؿ عبٓٺ ایڂ ٫٤بٻیت ت٨ییل كڅڃـ ٿڄغڄی ٓیـ ام 
ٻی ٓیـ آځ  ؿاكای ڃچًبڃبتی ثچؿڇ اًت ثٜچكیٴڈ ام عبٻت ڃنڅٻی ثڈ څٗ٤یت ٓ٤چؿی ؿك ًبٻڊبی اؽیل اًت څ
كًیـ  9731تڂ ؿك ًبٹ  81كًیـ څ ًپي ٓیـ ٳبډَ یب٫تڈ څ ثڈ  7731تڂ ؿك ًبٹ  59ثڈ  1731تڂ ؿك ًبٹ  7.2
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ٿیناځ ٓیـ ثٜچك ٿتچًٚ  1731 – 0831ًبٹ  01ٿیناځ ٓیـ ٿزـؿا ا٫نایَ یب٫ت . ٛی ؿڅكڇ  0831اٿب ؿك ًبٹ 
آڃضڈ  تڂ ثچؿڇ اًت. 662ثلاثل  6631تب  5131ًبٻڈ  01بٻیٴڈ ٿتچًٚ ٿیناځ ٓیـ ٛی تڂ ثچؿڇ اًت. ؿك ع 32.7
ٳڈ ؿك ٿچكؿ ٿبډی ًچ٩ اٿیـ څاك ٳڄڄـڇ اًت ٗلیت ثبمٷِت ڃٌجتب ٿڄبًت ایڂ ٿبډی ٛی ًبٻڊبی اؽیل ثچؿڇ 
ؿكٓـ ثچؿڇ اًت څٻی آڃضڈ ٳڈ  01څ  7ثڈ تلتیت  57څ  47اًت ثٜچكیٴڈ ٗلیت ثبمٷِت آځ ٛی ًبٻڊبی 
ؿكٓـ ثبلایی ام آڃلا ٿبډیبځ ٧یل اًتبڃـاكؿ تِٴیٺ ٿی ؿډڄـ ٳڈ  تچًٚ پلڇ ٓیبؿی ٓیـ  ایڄٴڈڈ تبً٪ اًت ٿبی
ٿی ُچڃـ څ ثڈ ؿٻیٺ ؽبٓیت عٌبى څ ٟلی٪  ایڂ ٿبډی عتی ثب څٗ٢ ٯچاڃیڂ ٿغٴپ اٿٴبځ ثلٷلؿاڃـځ آځ ثڈ 
(ًبمٿبځ ُیلات  تڂ ثچؿ  66/5،   59-49ٿیناځ ٓیـ آځ ؿك ًبٹ ؿكیب ٿڀٴڂ ڃیٌت څ ٿبډی تټ٪ ٿی ُچؿ. 
 ).5931ایلاځ، 
 ڃبٽ ثب ٳڈ ډٌتڄـ ُیلیڂ آثڊبی ثنكٵ ٿبډیبځ ٳپچك ام ٷلڅډی :)sulahpecyhcarb subraB (بځ ًي ٿبډی -5
 ثٌتل ٻزڄڊبی ؿك ڃڀچڃڈ ثٜچك ٳڈ ٳپچك ثب ٿٰبیٌڈ ؿك subraB ؿًتڈ ؽبڃچاؿڇ تڀبٽ تٰلیجأ. ډٌتڄـ ٿ٤لڅ٩ ڃین مكؿٱ
 تڄـ رلیبځ آثڊبیی ثب ؿك ًڄٸی څ ُڄی ثٌتلډبی ؿك ٿ٤ڀچلأ پلډب مكؿڇ ، ُچڃـ ٿی ًبٳڂ آكاٽ آثڊبی څ اًتؾلډب
 ثیڂ څمڃی څ ٿتل ًبڃتی 501 تب 52 ثیڂ ٛچٻی ثبٻ٦ پل ٿبډی ًي. ُچڃـ ٿی یب٫ت ثبلا ُـڇ عٺ اٳٌیوځ عزپ ثب
 ؿك پلډب مكؿڇ اڃـامڇ. ډٌتڄـ ٿ٤ڀچٹ ثیِتل ٳیټچٷلٽ 2 تب 1 عـڅؿ څمڃڊبی اٷلصڈ. ؿاكؿ ٳیټچٷلٽ 01 تب ٷلٽ 002
 ٫ِلؿڇ ٳڀى ٛل٫یڂ ام څ ؿاُتڈ ٳِیـڇ ثـڃی ٿبډیبځ ایڂ. ٳڄـ ٿی تزبڅم ڃین ایڂ ام ثنكٵ ډبی كڅؿؽبڃڈ
 ًلى ٳڈ ؿاكؿ څرچؿ ؽنك عچٗڈ ؿك ٿبډی ًي ام ڃچ٣ی .ؿاكڃـ ثنكٷى ډبى ٫ټي څ ًل ډڀضڄیڂ. ډٌتڄـاًت
 یب كیَ ٿ٤ڄی ثڈ abraB لاتیڂ څاهڇ ام lebraB ڃبٽ. اًت ٳڀیبة ثٌیبك اؽیلاً اٿب ؿاكؿ تل ثنكٵ اى اڃـامڇ څ پڊڂ
 ؿډبځ ٛل٫یڂ ؿك ٳلؿڇ كُـ ٿبڃڄـ ٿچ عٌٸلډبی ثڈ اُبكڇ ٳڈ اًت ُـڇ اًتڄتبد ٿچ ُجیڈ تین ثلآٿـٷی ډلٷچڃڈ
 څ ُچڃـ ٿى كڅؿؽبڃڈ څاكؿ ٷلڅډى ٛچك ثڈ. ُچؿ ٿى اڃزبٽ تیل تب ؽلؿاؿ ام ٣ڀـتبً كینى تؾپ .ؿاكؿ ٿبډی ًي
 ثڈ څ اًت صٌجڄبٱ څ كڃٶ مكؿ ٳڈ ٷقاكڃـ ٿى تؾپ ډناك 9 تب 3 .ٳڄڄـ ٿى كینى تؾپ ٣ڀٮ ٳپ ڃٰبٙ ؿك
،   59-49ٿیناځ ٓیـ آځ ؿك ًبٹ  .اًت یٲ ثڈ ډ٬ت ٿبؿڇ ثڈ ڃل رڄٌى ڃٌجت. صٌجـ ٿى ٷیبډبځ څ ډب ًڄٶ
 ).5931(ًبمٿبځ ُیلات ایلاځ،  تڂ ثچؿ  2/2
 
 :اًدوبد اعپزم
 aepulCتچاڃٌت ثب كڅٍ  ڃٸڊـاكی ؿك علاكت پبییڂ اًپلٽ ُٶ ٿبډی ( 3591ؿك ًبٹ  retxalBاڅٻیڂ ثبك 
یب  1ڃٸڊـاكی ؿك ًلٿب . ثڄبثلایڂ)7002 .la te akiepoK ;3891 ,ybreKٿبڇ مڃـڇ ڃٸڈ ؿاكؿ( 6) كا ثڈ ٿـت sugnerah
 تٴڄیٴی اًت ٳڈ ثڈ ٣ڄچاځ ثڊتلیڂ اثناك ثلای ڃٸڊـاكی ٛچلاڃی ٿـت اًپلٽ ٿبډی پیِڄڊبؿ ٿی ،اڃزڀبؿ اًپلٽ
ٷچڃڈ ام ٿبډیبځ  002ؿ. تبٳڄچځ اڃزڀبؿ اًپلٽ ثٜچك ٿچ٫ٰیت آٿینی ؿك رڊت ڃٸڊـاكی اًپلٽ ؿك ثیَ ام ؿٷل
 ). 0002 ,owGٷچڃڈ ام ٿبډیبځ ؿكیبیی ؿك ؿڃیب ٷناكٍ ُـڇ اًت ( 04آة ُیلیڂ څ 
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هڃتیٴی ڃین فؽبیل اًپلٽ ڃڈ تڄڊب ثؾبٛلٓڄ٤ت تٴخیل څ پلڅكٍ ٿچكؿ تچرڈ اًت ثټٴڈ ام ڃ٠ل ع٬ٞ څ ثڊجچؿ اڃزڀبؿ 
 ثٌیبك ثب اډڀیت اًت. ٫چایـ ایڂ تٴڄیٲ كا ٿیتچاځ ثـیڂ تلتیت ڃبٽ ثلؿ:
 تبؽیل كًیـٷی رڄٌی ثیڂ ڃل څ ٿبؿڇ)ؿًتلًی ثڈ ډل ؿڅ رڄي (ؿك ٿچاكؿ  مٿبځ ًبمی ٯبثټیتډپ  – 1
ًبؿڇ ڃڀچؿځ ٿـیلیت ٷټڈ  – 4 ٔل٫ڈ اًپلٽ ؿك ډل مٿبځ څ ٿٴبځتڊیڈ ث – 3 ؿڇ ام ٳٺ عزپ اًپلٽ ٿچرچؿاًت٬ب  – 2
یلڇ یب ثبڃٲ ًټچٻی ایزبؿ فؽ – 6 ڃٰٺ څ اڃتٰبٹ ًټچٻڊبی رڄٌی ؿك ثیڂ ٿلاٳن تٴخیل څ پلڅكٍ ٿبډیبځ – 5 ٿچٻـیڂ
 ).0102 .la te atirbaCٸنیڄی څ ع٬ٞ ٷچڃڈ ډب(رڊت ثلڃبٿڈ ثڊ
 ٛی٪ ؿك ڃل ٷبٿتڊبی میلا اًت پٌتبڃـاكاځ رڄٌی ًټچٻڊبی ام ٿت٬بڅت ثٌیبك ٿبډیبځ ڃل رڄٌی ًټچٻڊبی آچلا
 ًبمی ٫٤بٹ ٣بٿٺ یٲ ثڈ ڃیبم ثټٴڈ ؿاُتڈ ثیلڅڃی ٿغیٚ ؿك ٫ٰٚ كا  ًبمی ثبكڅك ٯبثټیت تڄڊب ڃڈ ٿبډیبځ ام څًی٤ی
 ایڂ ام ث٤ـ څ ؿاُت ڃؾچاډـ تغلٱ ڃٸیلؿ ٯلاك آة ثب ٿچارڊڈ ؿك ډڄٸبٿیٴڈ تب ٿبډیبځ اًپلٽ ٳڈ ٿ٤ڄی ایڂ ثڈ ؿاكڃـ
. ٿبډیبځ تٰلیجب ؿك )7002 ,yecatS dna yaD(ٿی ڃڀبیـ ع٬ٞ ٳڀی ثٌیبك مٿبځ ٿـت ؿك تڄڊب كا ؽچؿ تغلٱ ٿلعټڈ
تڀبٽ اٳچًیٌتپ آثی ٳلڇ مٿیڂ ٳڈ ُبٿٺ ؿاٿڄڈ ای ام آة ُیلیڂ تب آة ؿكیبصڈ ډبی ثٌیبك ُچك څ ام آثڊبی ٿڄبٛٮ 
ٓغلای ٳبٻی٬لڃیب مڃـٷی ٿیٴڄڄـ. ثب تچرڈ ثڈ تڄچ٣ی ٳڈ ؿك ُلایٚ ٿغیٚ مڃـٷی ٿبډیبځ څرچؿ  ٯٜجی تب آثڊبی ؿا٥
ؿاكؿ، ایڂ ٿٌئټڈ ًجت ت٬بڅتڊبی اًبًی ؿك ؽٔچٓیبت ُٴټی څ ٣ڀټی آڃڊب ُـڇ څ ؿك ڃتیزڈ آڃڊب كا ٿزجچك ڃڀچؿڇ 
چاڃڄـ ؿك ُلایٚ ٿغیٜی ثب ُلایٚ ٿغیٜی تچً٤ڈ ؿډڄـ څ ثڈ ایڂ تلتیت ثتكا ثتبًیچځ ؽچؿ اؿآ ٿٴبڃیٌڀڊبی تب
ٿؾتټ٪ ثٰب ؽچؿ كا ع٬ٞ ٳڄڄـ. ډڀیڂ ٿٌئټڈ ًجت ُـڇ تب اًپلٽ ٷچڃڈ ډبی ٿؾتټ٪ ٿبډیبځ څاٳڄِڊبی ٿت٬بڅتی كا ثڈ 
 . )7002 ,yecatS dna yaD(پلڅتٴټڊبی اڃزڀبؿ اًپلٽ ڃِبځ ؿډڄـ. 
اًپلٽ ٿبډیبځ ثـًت آٿـڇ ثب تچرڈ ثڈ آڃضڈ ٷ٬تڈ ُـ، اٷلصڈ ٿچ٫ٰیتڊبی میبؿی ؿك تڊیڈ ؿًتچكاٻ٤ڀټڊبی اڃزڀبؿ 
اًت، ٻیٴڂ تڊیڈ یٲ كڅٍ اًتبڃـاكؿ ٿ٤یڂ ٳڈ ثتچاځ ام آځ ثلای تڀبٽ ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ آة ُیلیڂ څ ؿكیب اًت٬بؿڇ 
ڃڀچؿ ثٌیبك ًؾت اًت څ ایڂ ٿٌئټڈ ٿلثچٙ ثڈ ایڂ څاٯ٤یت اًت ٳڈ اڃزڀبؿ اًپلٽ ډل ٷچڃڈ ٿبډی ُلایٚ ؽبّ 
) 7002څ ډڀٴبكاځ( akiepoKٳټی ٳڈ ثلای اڃزڀبؿ اًپلٽ ٿبډیبځ تچًٚ  ؽچؿ كا ؿاكا اًت. ثٜچك ٿخبٹ ؿًتچكاٻ٤ڀٺ
 یڊبی ٿت٤ـؿٿ٤ل٫ی ٷلؿیـ ډڄٸبٿیٴڈ ثلای ٷچڃڈ ډبی ٿؾتټ٪ ٿبډی ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ٯلاك ٷل٫ت ؿصبك ؿًتٴبك
 ). 2102 ,ilfakluZ dnawehCؽٔچٓب ؿك تلٳیت ٿغیٚ ٿٔل٫ی ڃٸڊـاكی اًپلٽ تغت ُلایٚ اڃزڀبؿ ٷلؿیـ(
اًپلٽ ؿك ٿبډیبځ ثٌیبك ٿتڄچ١ اًت. ثڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ اٿٴبځ ایزبؿ یٲ ٷلڅډجڄـی ٿِؾْ ثلای ُٴٺ څ ًبؽتبك 
ًبؽتبك اًپلٽ آڃڊب ڃ٠یل آڃضڈ ٳڈ ؿك پٌتبڃـاكاځ ٿچرچؿ اًت، څرچؿ ڃـاكؿ. ت٤ـاؿ تبهٱ  اًپلٽ ؿك ٿبډیبځ ام یٲ 
ڃ٠ل ًبؽتبك، ت٤ـاؿ څ اڃـاٽ ٿغٺ تب ؿڅ تبهٱ ٿت٨ییل اًت.  ٛی٪ څًی٤ی ام ُٴٺ څ اڃـامڇ  ؿك آڃڊب ؿیـڇ ُـڇ  څ ام 
 luqidaSڃٸڊـاكی ڃین ثٌیبك ٿت٬بڅت ډٌتڄـ. آچلا ًبؽتبك اًپلٽ ؿك ٿبډیبځ ٿتبحل ام كڅٍ تچٻیـ ٿخٺ آڃڊب اًت(
). اًپلٿڊب ًټچٻڊبی ثٌیبك ٳچصٴی ډٌتڄـ څ تٰلیجب یٲ ُٴٺ ٳټی ٿِبثڈ ؿك تڀبٽ ٷچڃڈ 1102 ,rethkA dna malsI
 ًڈ ثؾَ ًل، ثؾَ ٿیبڃی څ ؿٽ(تبهٱ) تِٴیٺ ُـڇ اًت. ډبی ٿبډی ؿاكڃـ. ایڂ ًټچٹ ام
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ٿڄی ؿك څاٯ٢ ٿزڀچ٣ڈ ای ام ًټچٻڊبی رڄٌی(اًپلٽ) څ ٿبی٢ ًڀیڄبٹ اًت. ٿبی٢ ًڀیڄبٹ(پلاًڀب ًڀیڄبٹ) ؿاكای 
تلٳیجی ٿڄغٔل ث٬لؿ ام ٿزڀچ٣ڈ تلٳیجبتی اًت ٳڈ ثؾِی امآڃڊب ڃَٰ عڀبیت ام اًپلٽ كا ثڈ ٣ڊـڇ ؿاكڃـ څثؾِی 
ُچڃـ. ٿٜبٻ٤بت ثل كڅی ؽٔچٓیب ٿڄی رڊت ٫ڊپ چؿ ٣ڀټٴلؿ ًیٌتپ تچٻیـ ٿخټی څ اًپلٽ ٿیؿیٸل ٿچرت ثڊج
ا٫تڄـ اٿلی ثٌیبك ٗلڅكی اًت. ٫لآیڄـډبی ثیچُیڀیبیی آټی ٳڈ ؿك علٳت اًپلٽ څ ٛی كڅڃـ ثبكڅكی ات٬ب٭ ٿی
اكی ٳچتبڇ څ ثټڄـ ٿـت ډبی ٿؾتټ٪ ٿبډیبځ اكمیبثی ُـڇ څ كڅُڊبی ڃٸڊـثب ایڂ اٛلا٣بت تچاڃبیی تچٻیـ ٿخټی ٷچڃڈ
). ام ٿڊڀتلیڂ 2002,.la te nnamregnI ;3002 ,.la te hotI ;3002 ,.la te ikslawoKٿڄی ٿبډیبځ تٔغیظ ٿیٸلؿؿ(
ؽٔچٓیبت اًپلٽ رڊت ٯبثټیت ثبكڅكی تغلٱ اًت. ثلؽلا٩ اًپلٽ ؽنڃـٷبځ څ پٌتبڃـاكاځ، اًپلٽ ٿبډیبځ ؿك 
څ تلٳیجبت ٿبی٢ ًڀیڄبٹ ٿ٤ڀچلا ٿبڃ٢ ام تغلٱ اًپلٽ ؿك  ثـڅځ تغلٱ اًت. ؽبٓیت اًڀنی  2ٿزلای ًڀیڄبٹ
ُچؿ څ عبڅی یچڃڊبیی اًت ٳڈ ).ایڂ ٿبی٢ تچًٚ ٿزلای اًپلٽ تچٻیـ ٿی6891 dralliBٿیٸلؿؿ(  3ٿزلای اًپلٽ
). ٿٜبٻ٤بت ٿؾتټ٪ اكتجبٛبت 8002 okzsereiC( ٷلؿؿٿچرت ع٬ٞ څ ثٰب اًپلٽ ث٤ـ ام آماؿ ُـځ ام ثب٫ت ثی٘ڈ ٿی
ډبی ٿبډیبځ ٿبڃڄـ ٿبډی آماؿ اٯیبڃچى ثیڂ تلٳیت ٿبی٢ ًڀیڄبٹ څ علٳت اًپلٽ ؿك ث٤٘ی ام ٷچڃڈ ٿت٤ـؿی كا
اٛټي، ٳپچك ٿ٤ڀچٻی، ٿبډی ًیپ، ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ، ٯلڇ ثلڅځ څ ٿبډی آماؿ صیڄچٱ ڃِبځ ؿاؿڇ 
 ).1102 rethkA dna malsI luqidaS(اًت
ثبكڅكی ٿڄی اًت څ پبكاٿتلډبی ٿؾتټ٬ی ؿك ایڂ اكمیبثی علٳت اًپلٽ ٿ٤یبكی ٿڊپ ؿك ت٤ییڂ ٳی٬یت څ ٯبثټیت 
تلیڂ ٿ٤یبك ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ؿك ایڂ ؽٔچّ ٿـت مٿبځ ٿچكؿ ڃیبم ثلای ٫٤بٹ ُـځ ٷیلڃـ. كایذٿچكؿ اًت٬بؿڇ ٯلاك ٿی
). ؿك 3891 ssotSُچؿ(ڃین ٷ٬تڈ ٿی  4علٳت اًپلٽ تب كًیـځ ثڈ تچٯ٪ ڃٌجی علٳت اًت ٳڈ ثڈ آځ ؿڅكڇ تغلٱ
، ؿكرڈ علاكت څ Hpٽ ٿبډی صڊبك ٣بٿٺ ٳټیـی ؿؽبٻت ؿاكڃـٳڈ ُبٿٺ ٫ِبك اًڀنی(اًڀچلاٻیتی)، علٳت اًپل
٧ټ٠ت یچڃڊبی ًـیپ، پتبًیپ، ٳټٌیپ څ ٿڄینیچٽ اًت ٳڈ ؿك ثیڂ آڃڊب یچڃڊبی پتبًیپ څ ٳټٌیپ ام اډڀیت ثیِتلی 
لٱ تبهٱ څ ؿك ڃڊبیت ثلؽچكؿاك ډٌتڄـ. ایڂ ٣چاٿٺ ٿچرت ؿپلاكینڇ ُـځ ٧ِب ًټچٹ اًپلٽ ُـڇ څ ٯبثټیت تغ
 ).3891 ,.la te awasiroMؿډڄـ(علٳت اًپلٽ كا تغت تبحیل ٯلاك ٿی
ؿڅكڇ تغلٱ، ٯبثټیت ثبكڅكی څ ًل٣ت اًپلٽ ثٌتٸی ثڈ ؿكرڈ علاكت ٿغیٚ  تبثيز درخِ حزارت: –الف 
). ام 0002 ,.la te toilliW٫٤بٹ ًبمی اًپلٽ څ ثڈ تج٢ آځ ثڈ ؿكرڈ علاكت تبڃٲ ڃٸڈ ؿاكی ٷټڈ ٿچٻـیڂ ڃل ؿاكؿ(
ثبُـ، ا٫نایَ علاكت ٿغیٜی ٿڄزل ثڈ ٳچتبڇ ُـځ ؿڅكڇ آڃزبیی ٳڈ ٿڄبث٢ اڃلهی اًپلٽ ٿبډیبځ ثٌیبك ٿغـڅؿ ٿی
تل ُـځ ؿڅكڇ تغلٱ څ ٳبډَ  ٿچرت ٛچلاڃی ،تغلٱ څ ا٫نایَ ًل٣ت ُـڇ څ ثل٣ٴي ٳبډَ علاكت ٿغیٚ
ًت ٳڈ اًپلٽ ٿبډی ٳپچك ٿ٤ڀچٻی ؿك علاكت ). ایڂ ٿٌئټڈ ٳبٿلا تبییـ ُـڇ ا3891 ssotS(ًل٣ت اًپلٽ ٿیٸلؿؿ 
تلی ؿاكؿ. ؿك ٳپچك  ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ ؿڅكڇ تغلٱ ٛچلاڃی 03یب  62ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ ڃٌجت ثڈ ؿكرڈ علاكت  02
 03تل ام مٿبڃی اًت ٳڈ اًپلٽ ؿك علاكت  ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ ثڈ ٿلاتت ٛچلاڃی 02٣ټ٬ؾچاك ؿڅكڇ تغلٱ ؿك ؿٿبی 
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) ؿك ٿبډیبځ ؽبڅیبكی ًیجلی ؿیـڇ ُـڇ ٳڈ ؿڅكڇ 9991 aksetiW dna aksreizeJاًت( ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ ٯلاك ٷل٫تڈ
یبثـ ثٜچك ٿغٌچًی ؿڅكڇ تغلٱ اًپلٽ ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ ا٫نایَ ٿی 71ثڈ  01تغلٱ اًپلٽ ډڄٸبٿیٴڈ علاكت ام 
 ).0002 ,.la te toilliWیبثـ(ٳبډَ ٿی
ؽبكد څ ؿاؽٺ ًټچٻی ثڈ اڃـامڇ تلٳیت یچڃی  Hpایڂ ٿچٗچ١ ٳبٿلا ثڈ احجبت كًیـڇ اًت ٳڈ  :Hpتبثيز  –ة 
 ،ٿغیٚ ؽبكد Hp). 7991,.la te náiráMٿغټچٹ ٫٤بٹ ًبمی ؿك ُلڅ١ څ ٛچٹ ؿڅكڇ تغلٱ اًپلٽ ٿچحل اًت(
ڃڊبیت ڃغچڇ اعتڀبلا ٧ټ٠ت پلڅتچځ ؿاؽٺ ًټچٻی كا تغت تبحیل ٯلاك ؿاؿڇ ٳڈ ؿك ڃتیزڈ پتبڃٌیٺ ٧ِبیی څ ؿك 
ٿبی٢  Hp). ؿك ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ 2991 ,1991 otomO dna onatioB(ؿډـ تغلٱ اًپلٽ كا تغت تبحیل ٯلاك ٿی
آ٧بم ُچؿ.   6 – 9 Hpتچاڃـ ؿك ٿغیٜی ثب اًت. علٳت اًپلٽ ٿبډی ٳپچك ٿ٤ڀچٻی ٿی 7/5 – 8/5ًڀیڄبٹ ٿ٤ڀچلا 
-odnodeR ;0991 ,.la te ittaGؽبكری آځ اًت( Hpؿاؽټی اًپلٽ عـڅؿ یٲ څاعـ ٳڀتل ام  Hpثڈ ٣جبكت ؿیٸل 
 ).7991 ,.la te drapuoP-cehcreP ;1991 ,.la te relluM
 تبثيز یًَْب –ج 
یچځ پتبًیپ: ؿك ثیڂ ٣چاٿټی ٳڈ ٯجلا ام آڃڊب یبؿ ُـ، ٧ټ٠ت یچځ پتبًیپ ؿك تلٳیت ثب ٫ِبك اًڀنی ٫بٳتچك  –1
ٳڄـ څ اربمڇ ٿیـډـ ٳڈ اًپلٽ ؿك آماؿ ٿبډیبځ، ٿبډیبځ ؽبڅیبكی ڈ علٳت اًپلٽ كا ٳڄتلٹ ٿیٳټیـی اًت ٳ
 ;5002 nossoC dna ivalA ;c,b,a3002 la te trahniL) علٳت ؽچؿ كا آ٧بم ٳڄڄـ(hsif elddap(څ پڊڂ ٿبډیبځ 
یچځ پتبًیپ ؽبكد ٿِؾْ ُـڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٿیټی ٿچلاك ٧ټ٠ت  8391). ام 0002 ,5991 la te ianzsarK
ًټچٻی ؿك ٿزلای ًڀیڄبٹ ٣بٿٺ اڅٻیڈ رڊت ثی تغلٱ ٿبڃـځ اًپلٽ آماؿ ٿبډیبځ اًت. ایڂ ڃ٠لیڈ ث٤ـا تچًٚ 
تچاڃـ ؿك ٿغیٚ ٿغٰٰیڂ ؿیٸل ٿچكؿ ثلكًی ٯلاك ٷل٫ت څ آڃڊب ڃِبځ ؿاؿڃـ ٳڈ علٳت اًپلٽ آماؿ ٿبډیبځ ٿی
یپ ٿبڃ٢ ام تغلٱ اًپلٽ ُـڇ څ ُلایٜی ٿِبثڈ ٫بٯـ یچځ پتبًیپ آ٧بم ُچؿ څ ٧ڄی ًبمی ٿغیٚ ثب یچځ پتبً
ٿبی٢ ًڀیڄبٹ ایزبؿ ٳڄـ. ایڂ ٷلڅڇ ام ٿغٰٰیڂ ډڀضڄیڂ ڃِبځ ؿاؿڃـ ث٤ـ ام ٯلاك ٷل٫تڂ اًپلٽ ؿك ٿغیٚ ٫بٯـ 
كًـ. ډلصڂ ؿك آڃڊب ًلی٤ب ا٫نایَ یب٫تڈ څ ث٤ـ ام صڄـ حبڃیڈ ثڈ یٲ ٿیناځ حبثت ٿی PMAcیچځ پتبًیپ ٿیناځ 
ثڈ ٣ڄچاځ یٲ ٣بٿٺ ٿچحل ؿك علٳت اًپلٽ ُڄبؽتڈ ُـڇ اًت  PMAcپتبًیپ څ ٧ټ٠ت ؽبكد ًټچٻی یچځ 
 ٻیٴڂ صٸچڃٸی اكتجبٙ آځ ؿڅ ډڄچم ڃبٿِؾْ اًت. اًت٬بؿڇ ام ٿٌـڅؿؿ ٳڄڄـڇ ای ٳبڃبٻڊبی پتبًیڀی ٿبڃڄـ
تچاڃڄـ ام ُلڅ١ تغلٱ ؿك اًپلٽ ، یچځ ثبكیپ څ ًنیپ ٿیmuinommalyhteirtlynon،   muinommalyhtearteT
). ثڄبثلایڂ، ام ڃتبیذ فٳل ُـڇ ؿك ثبلا ؿك ؽٔچّ اٻٰب 6002 nossoC dna ivalAځ ٿڀبڃ٤ت ثڈ ٣ڀٺ آڅكڃـ (ٿبډیب
علٳت ثڈ اًپلٽ ثب ت٨ییل ٧ټ٠ت یچځ پتبًیپ،  ایڂ ڃ٠لیڈ ٳڈ ٿڀبڃ٤ت ام علٳت اًپلٽ آماؿ ٿبډیبځ ٳبٿلا 
٧ِب ٿٌتٰیڀب ثب اڃتٰبٹ ثیڂ ٧ِبیی ٿلتجٚ ثب یچځ پتبًیپ اًت تبییـ ٿیٸلؿؿ. ثڈ ٣جبكت ؿیٸل ډیپلپلاكیناًیچځ 
 ). 1002 ,.la te ohKُچؿ(یچځ پتبًیپ ایزبؿ ُـڇ څ ٿچرت آ٧بم علٳت ؿك اًپلٽ آماؿ ٿبډیبځ ٿی
ډبی ٳبڃبٻڊبی پتبًیڀی ؿك ٳپچك ٿبډیبځ ڃین یچځ پتبًیپ علٳت څ ًل٣ت اًپلٽ كا ا٫نایَ ٿیـډـ څ ثټچٳڈ ٳڄڄـڇ
ُچڃـ. ٯبثټیت احلات یچځ پتبًیپ ثل كڅی تبهٱ ثـڅځ ٧ِب ڃین ثٜچك ٯبثٺ تچرڊی ٿبڃ٢ تغلٱ تبهٱ اًپلٽ ٿی
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ُچؿ. ثلكًی ُـڇ اًت څ ٿِؾْ ٷلؿیـ ٳڈ علٳت آٳٌچڃپ ٿٌتٰیڀب ثب ٧ټ٠ت ایڂ یچځ ٳڄتلٹ ٿی
تغٰیٰبت ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٧ټ٠ت یچځ پتبًیپ ؿك كٯتڊبی ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ثلای اڃزڀبؿ اًپلٽ ثڈ ُـت 
 .)6002 nossoC dna ivalA(ؿډـكا تغت تبحیل ٯلاك ٿیتچاڃبیی علٳت اًپلٽ ٳپچك ٿبډیبځ 
)ٳبٿلا ُڄبًبیی hsif elddapتبٳڄچځ ٿٴبڃیٌپ تڄ٠یپ ٳڄڄـڇ علٳت ؿك اًپلٽ ٿبډیبځ ؽبڅیبكی څ پڊڂ ٿبډیبځ(
ڃِـڇ اًت اٿب ٿِؾْ اًت ٳڈ ُجبډت ثٌیبك میبؿی ثڈ ٿٴبڃیٌڀڊبی ٿچحل ؿك علٳت اًپلٽ آماؿ ٿبډیبځ 
اڃـٳڈ ٧ټ٠ت پتبًیپ ٿبی٢ ًڀیڄبٹ آټی تلیڂ ٿڊبك ) ڃِبځ ؿاؿڇ 4002څ ډڀٴبكاځ( ivalAای ؿاكؿ. ؿك ٿٜبٻ٤ڈ
 ٳڄڄـڇ علٳت اًپلٽ ٿبډی ٯلڇ ثلڅځ اًت.
ډب ٿبڃڄـ ٳپچك ٿبډیبځ تغلیٲ تچاڃـ ثب ت٨ییل ٧ټ٠ت یچځ ٳټٌیپ ؿك ث٤٘ی ٷچڃڈتغلٱ اًپلٽ ٿی :ٳټٌیپ یچځ – 2
 ianzsarKُچؿ میلا ٧ټ٠ت ًټچٻی ؽبكد ًټچٻی یچځ ٳټٌیپ ُلٙ لامٽ ثلای آ٧بم علٳت اًپلٽ مڃـڇ اًت. 
ٿچٹ ٳټلیـ ٳټٌیپ ثڈ ٿغټچٹ  01-4حبڃیڈ ث٤ـ ام ا٫نڅؿځ  03) ٿتچرڈ ُـڃـ ٳڈ علٳت اًپلٽ 0002څ ډڀٴبكاځ (
-ام ثیڂ ٿی X notirT – 001٧ِب اًپلٽ ثب ا٫نڅؿځ ٳڄـ. ډڀضڄیڂ څٯتی ُڄبڅكی علٳت ؽچؿ كا آ٧بم ٿی
یٲ ثټچٳڈ ٳڄڄـڇ  5ٿچٹ یچځ ٳټٌیپ ڃِبځ ؿاؿڃـ. څكاٿپیٺ 01-5څ  01-6كڅؿآڃڊب تغلٱ ُـیـی كا ؿك ثلاثل 
 041ٳبڃبٻڊبی ٳټٌیڀی اًت ٳڈ ثب ا٫نڅؿڇ ُـځ  ثڈ اًپلٽ ثبٻ٦ ڃیڀڈ كٯیٮ ُـڇ ٳپچك ثب ٿغټچٹ ٫ینیچٻچهیٴی(
) ٿبڃ٢ تغلٱ اًپلٽ ُـڇ SEPEHٿیټی ٿچٹ 02څ  2lCaC، ا ٿیټی ٿچٹ lCKٿچٹ  ٿیټی 01، lCaNٿیټی ٿچٹ 
څ ډڀٴبكاځ   ianzsarKڅ ایڂ ٿڀبڃ٤ت ثب ا٫نایَ ٧ټ٠ت ؿاؽٺ ًټچٻی یچځ ٳټٌیپ ٳبٿٺ ٿیٸلؿؿ.   اًت
) ډڀضڄیڂ ڃِبځ ؿاؿڃـ ٳڈ ًلامیل ُـځ یچځ ٳټٌیپ ؿاؽٺ ًټچٻی ام ؽلاٹ ٳبڃبٻڊبی اؽتٔبٓی ٿڄزل 0002(
ًبمی یچځ ٳټٌیپ ؿاؽٺ ًټچٻی ام ٿڄبث٢ فؽیلڇ آځ ُـڇ څ تغلٱ اًپلٽ كا ام ٛلیٮ ًیٌتپ  ثڈ اٻٰب آماؿ
ٳڄـ. ثڈ ٧یل ام څكاٿپیٺ ؿیٸل ثټچٳڈ ٳڄڄـڇ ډبی اؽتٔبٓی ٳبڃبٻڊبی ٳټٌیڀی (ٿبڃڄـ ٫٤بٹ ٿی 6ٳبٻڀچؿڅٻیڂ
ٿ٤ڀچٻی ُـڇ څ ) ڃین ٿبڃ٢ ام ا٫نایَ یچځ ٳټٌیپ ؿاؽٺ ًټچٻی ؿك ٳپچك 8څ ؽبڃچاؿڇ ٳڄچتچٳٌیڂ 7٫ټچڃبكینیڂ
ڃین ٿ٤ټچٽ ُـڇ اًت ٳڈ یچځ  9). ؿك تیلاپیب3002 .la te ianzsarKُچؿ(م تغلٱ اًپلٽ ٿیبؿك ڃتیزڈ ٿبڃ٢ آ٧
تچاڃـ ٛچٹ ؿڅكڇ تغلٱ آځ كا ڃین څ ٿی ٳټٌیپ ؿاؽٺ ًټچٻی ثلای ٫٤بٹ ًبمی علٳت اًپلٽ ٿچكؿ ڃیبم اًت
ُـڇ یڈ یچځ ٳټٌیپ ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ  ). پلڅثڊبی ٫ټچكًڄت عٌبى3002 .la te atiroMٛچلاڃی ڃڀبیـ(
تچاڃـ ٿڄزل ثڈ آ٧بم تغلٱ ا٫نایَ ٧ټ٠ت یچځ ٳټٌیپ ؿاؽٺ ًټچٻی یٲ اًپلٽ څ یب ٷلڅډی ام اًپلٿڊب ٿی
اًپلٽ ُچؿ. ٿِبكٳت یچځ ٳټٌیپ ؿاؽٺ ًټچٻی څ ٿڄبث٢ ؿاؽټی آځ ًجت ا٫نایَ ٧ټ٠ت یچځ ٳټٌیپ ؿاؽٺ 
علٳت اًپلٽ آ٧بم ُـ، ایڂ علٳت تخجیت ُـڇ څ ٷلؿؿ ٳڈ څٯتی ًټچٻی ٿیٸلؿؿ ایڂ ٿچٗچ١ ًجت ٿی
ٿیټی ٿچٹ یچځ ٳټٌیپ  0/3 – 0/4ُچؿ عبڅی پبیـاك ثبٯی ثڀبڃـ. آة كڅؿؽبڃڈ ای ٳڈ اًپلٽ ثڈ آځ څاكؿ ٿی
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اًت ٳڈ ایڂ ٿٰـاك ثلای ًلامیل ُـځ ٳټٌیپ ام ؽلاٹ ٳبڃبٻڊبی ٳټٌیڀی ٿچرچؿ ؿك ٧ِب پلاًڀبیی اًپلٽ ؿك 
 ). 1102 ,ratkA dna malsI luqidaSت(ُلایٚ ٛجی٤ی څ ٿ٤ڀچٹ ٳب٫ی اً
  اثز فشبر اعوشی ثز تحزک اعپزم: –د 
ُچؿ. ٿچرت تغلیٲ علٳت ؿك اًپلٽ ٿی11یب ثبلا 01ٯلاك ٷل٫تڂ اًپلٽ ؿك ٿ٤لٕ ٿغیٜی ثب ٫ِبك اًڀنی پبییڂ
اًپلٽ ُچؿ. ُچڃـ تغلٳِبځ آ٧بم ٿیاًپلٽ ٿبډیبځ آة ُیلیڂ ډڄٸبٿیٴڈ ثب یٲ ٿغټچٹ ډیپچاًڀچتیٲ كٯیٮ ٿی
، ٿبڃیتچٹ  lCaK ، lCaN)، ډڄٸبٿیٴڈ ٿڄی آڃڊب ثب ٿغټچٻڊبی 21ٳپچك ٿبډیبځ(ٿبډی عچٕ، ٳپچك ٿ٤ڀچٻی څ ٿبډی ٯڄبت
ٿبڃڄـ. ؿك ُچڃـډڀضڄبځ ثـڅځ تغلٱ ثبٯی ٿی) كٯیٮ ٿی003 1-gKmsOیب ٷټچٳن ثب ٫ِبك اًڀنی یٴٌبځ ثب ٿڄی(
) كٯیٮ >002 1-gKmsOڀنی ٳڀتل ام ٿبی٢ ًڀیڄبٹ  (عبٻیٴڈ اًپلٽ ؿك ٿغیٚ عبڅی ډڀیڂ تلٳیجبت څٻی ثب ٫ِبك اً
ؿډـ ٳڈ اًپلٽ تغت ٫ِبك اًڀنی ٿبی٢ ًڀیڄبٹ اًت ٳڈ ؿك ُچؿ ُلڅ١ ثڈ علٳت ٿیٴڄـ. ایڂ ٿٌئټڈ ڃِبځ ٿی
ٿبڃـ څ ؿك ُلڅ١ تؾڀلینی ثڈ ؿاؽٺ آة ُیلیڂ ٳڈ ډڀلاڇ ثب ٳبډَ ٿزلای اًپلٽ ثـڅځ تغلٱ ثبٯی ٿی
). ٿچارڊڈ اًپلٽ ثب آة ؿكیب ٳڈ ډیپلاًڀچتیٲ 3891 .la te awasiroMٿیٴڄـ( اًڀچلاٻیتڈ اًت، علٳت ؽچؿ كا آ٧بم
 dna iakaT ;3991 ,awasiroM dna adO(ٷلؿؿ ڃین ٿچرت تغلیٲ علٳت ؿك اًپلٽ ٿبډیبځ ؿكیبیی ٿی ،اًت
 ).5991 ,awasiroM
لٱ اًت، ٻیٴڂ ثـڅځ تغ 003 1-gKmsOاًپلٽ پ٬ٲ ٿبډی ؿكیبیی ؿك ٿبی٢ ًڀیڄبٻی ثب ٫ِبك اًڀنی ؿك عـڅؿ 
) ُلڅ١ ثڈ 0021 1-gKmsOٷیلؿ(ډڄٸبٿیٴڈ اًپلٽ ؿك ٿچارڊڈ ثب ا٫نایَ اًڀچلاٻیتڈ ٿغیٚ پیلاٿچځ ؽچؿ ٯلاك ٿی
تچاڃـ ثؾبٛل ا٫نایَ ٧ټ٠ت ؿاؽٺ ). ایڂ ُچٱ ډیپلاًڀچتیٲ ٿی5991 ,awasiroM dna iakaTعلٳت ٿیٴڄـ(
 ,awasiroM dna iakaT ;3991 ,awasiroM dna adO(ؿاؽٺ ًټچٻی ثبُـ Hpًټچٻی یچڃڊبی پتبًیپ څ ٳټٌیپ څ ٳبډَ 
ؿډـ. اؽیلا ای ام ت٬بڅتڊب كا ؿك ثیڂ ٿبډیبځ ٿؾتټ٪ رڊت آ٧بم تغلٱ اًپلٽ ڃِبځ ٿی ). ایڂ ٿچاكؿ ٿزڀچ٣ڈ5991
ٳڈ ثلای مڃـٷی ٣بؿت ثڈ آثڊبی ثٌیبك ُچك ؿاكؿ ؿك ٛی٪  31ٿِؾْ ُـڇ اًت ٳڈ تغلٱ اًپلٽ ٿبډی ٿـاٳب
ډیپچتچڃیٲ، اینڅتچڃیٲ څ ډیپلتچڃیٲ ثب  SSBH)، 521-gKmsOڅًی٤ی ام ت٨ییلات ٫ِبك اًڀنی ُبٿٺ آة ؿیچڃینڇ(
). ؿك تیلاپیب ڃین ٳڈ ٣بؿت ثڈ 9002 ,hcsreiT dna gnaYا٫تـ(ات٬ب٭ ٿی 29 – 686 1-gKmsOاًڀچٻیتڈ ډبیی ُبٿٺ 
 awasiroMكآثڊبی ُچك، تغلٱ اًپلٽ تبث٢ ډڀیڂ ُلایٚ اًت ٿڄتڊب ؿاٿڄڈ ٫ِبك اًڀنی ٿغـڅؿتل اًت(مڃـٷی ؿ
 ).  3891 .la te dna
ٿڊڀتلیڂ آٺ ؿك اڃزڀبؿ اًپلٽ ایزبؿ ؿډیـكاتبًیچځ ًټچٻی څ ثڈ عـاٯٺ كًبڃـځ ٗبی٤بت ڃبُی ام ٳلیٌتبٻڊبی یؼ 
تچاڃـ ؿك اكتجبٙ ثب ٫لآیڄـ ٫لین ُـځ ت ڃبُی ام اڃزڀبؿ ٿیؿك ًیتچپلاًپ څ ؿیچاكڇ ًټچٹ اًپلٽ اًت. ثیِتلیڂ آًی
څ ام ٫لین ؿكآٿـځ ًټچٹ ٛی كڅڃـ اڃزڀبؿ اًپلٽ كػ ؿډـ، میلا ٛی ٿلعټڈ ٫لین ُـځ ُچٱ ًلٿبیی څ ٛی ام 
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٫لین ؿكآٿـځ ُچٱ ٷلٿبیی ایزبؿ ُـڇ ٿیتچاڃـ ثڈ ًټچٹ اًپلٽ آًیت ثنڃـ. آًیت ڃبُی ام ًلٿب ٛی ٿلعټڈ ٯجٺ 
-تب ٓ٬ل ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ اًت كػ ٿی -04ٳڈ ؿك ؿاٿڄڈ علاكتی ثیڂ 51ٿلعټڈ پي ام ؿكآٿـځ ام ٫لینڅ  41ام ٫لین
 ). ثب تچرڈ ثڈ آڃضڈ ٷ٬تڈ ُـ ؿك كڅڃـ اڃزبٽ اڃزڀبؿ اًپلٽ ثلای ثڈ عـاٯٺ5002 ,nisilhcuMؿډـ، ایزبؿ ٿیٸلؿؿ(
لآیڄـ اٿلی ٗلڅكی اًت. ایڂ تلٳیجبت كًبڃـځ آًیت ثڈ اًپلٽ ڃیبم ثڈ تلٳیجبتی اًت ٳڈ اًت٬بؿڇ ام آڃڊب ؿك ایڂ ٫
 ڃبٿڄـ ٳڈ ٣جبكتڄـ ام:ٿی 71څ ٿبؿڇ ٿغب٫ٞ ام ًلٿب 61ډبكا تغت ٣ڄچاځ كٯیٮ ٳڄڄـڇ
اڃـ میلا كٯیٮ ٳڄڄـڇ ډب ؿك ٫لآیڄـ اڃزڀبؿ اًپلٽ ثٌیبك ٿچكؿ ثلكًی څ تغٰیٮ ٯلاك ٷل٫تڈ رقيق کٌٌذُ ّب: –الف 
ای اًت ٳڈ ٧ټ٠ت اًپلٽ كا ٳپ ڃڀچؿڇ څ یٲ كٯیٮ ٳڄڄـڇ ٿبؿڇ٫لآیڄـ اڃزڀبؿ ثـڅځ آڃڊب تٰلیجب ٧یلٿڀٴڂ اًت. 
 ُچؿ عزپ ثیِتلی ام اًپلٽ رڊت اڃزبٽ تٴخیل ٿٔڄچ٣ی څ یب ًبیل ٫٤بٻیتڊبی تغٰیٰبتی ثـًت آیـٿچرت ٿی
آچلا ٿڄی ٿبډی ام څیٌٴچمیتڈ ثبلایی ثلؽچكؿاك اًت څ ؿك ٿچاكؿی تڄڊب ثؾَ ٳچصٴی ام  .)4002 ,nisilhcuM(
ٳڄڄـ. آڃڊب ڃڈ تڄڊب ډب ڃَٰ عیبتی ؿك اڃزڀبؿ ثبمی ٿیتٴخیل ٿٔڄچ٣ی ٿچكؿ ڃیبم اًت. كٯیٮ ٳڄڄـڇ آځ رڊت اڃزبٽ
ثلای كٯیٮ ڃڀچؿځ اًپلٽ ٿچكؿ ڃیبم ډٌتڄـثټٴڈ ٿ٤ڀچلا ٿچرت اٻٰب تغلٱ اڅٻیڈ ؿك اًپلٽ ُـڇ څ ٯـكت ثبكڅكی 
 . )5002 ,nisilhcuM(ؿډڄـاًپلٽ ٿڄزڀـ كا ا٫نایَ ٿی
ډب، ٿچاؿ ٿغب٫ٞ ؿك ثلاثل ًلٿب ڃین ڃَٰ ثٌیبك ٿڊڀی ؿك اڃزڀبؿ ٿبڃڄـ كٯیٮ ٳڄڄـڇ هب:هبدُ هحبفظ اس عز  -ة
ٳڄڄـ تب ًټچٹ اًپلٽ ام ٳڄڄـ. ؿك څاٯ٢ ایڂ ٿچاؿ ٳڀٲ ٿیاًپلٽ ؽٔچٓب ؿك اڃزڀبؿډبی ٛچلاڃی ٿـت ثبمی ٿی
ٿڀبڃ٤ت ثڈ ٣ڀٺ ُچٳڊبی علاكتی ًلؿ څ ٷلٽ ؿك ٛی ٫لآیڄـ اڃزڀبؿ ٿغب٫٠ت ُـڇ څ ڃین ام ؿډیـكاتبًیچځ عبؿ 
آڅكڃـ. ایڂ ٿچاؿ ٿڀبڃ٤ت ام ٣ڀټٴلؿ ثلؽی آڃنیڀڊب ٿبڃڄـ ٳبتبلام ڃڀچؿڇ څ ؿك ٣یڂ عبٹ ٿچرت پبیـاكی ٿی
ٷیلی یؼ ٛی ٿلعټڈ ٯجٺ ام ٫لین ُچڃـ اٿب ؿك تچاڃڄـ ٿبڃ٢ ُٴٺپلڅتئیڄڊب ؿك ٿغټچٻڊبی آثی ٿیِچڃـ. ډڀضڄیڂ ٿی
). ثبیـ ؿك ڃ٠ل ؿاُت ٳڈ ایڂ 6991 ,oahCٳِڄـڇ څ ًڀی ثبُڄـ(ډڀیڂ عبٹ ٿیتچاڃڄـ ثلای ًټچٻی ٳڈ ٫لین ڃِـڇ اًت 
تچاڃڄـ احلات ٿ٘لؿاُتڈ څ ؿك علاتڊبی ثبلا ًجت ؿڃبتچكڇ ُـځ پلڅتئیڄڊب ُـڇ څ ؿك ڃڊبیت ٿچرت ٿلٵ ٿچاؿ ٿی
ًټچٻی ُچڃـ. ٿتبً٬بڃڈ ًڀیت ایڂ تلٳیجبت یٴی ام ٣چاٿٺ ٿغـڅؿ ٳڄڄـڇ آټی ؿك ٿچ٫ٰیت آٿین ثچؿځ اڃزڀبؿ 
. ام آڃزبیی ٳڈ ًټچٻڊبی اًپلٽ ثٌیبك عٌبى ثچؿڇ څ ثڈ كاعتی تغت تبحیل )5002 ,nisilhcuM( ٿبډیبځ اًت اًپلٽ ؿك
ٷیلڃـ، ٿٜبٻ٤بت میبؿی ؿك ایڂ ؽٔچّ ٓچكت ٷل٫تڈ تب ثڊتلیڂ كٯیٮ كٯیٮ ٳڄڄـڇ ډب څ ٿچاؿ ٿغب٫ٞ ًلٿب ٯلاك ٿی
یڄـ اڃزڀبؿ صڄبڃضڈ ام ٿچاؿ ٿغب٫ٞ ًلٿب ٳڄڄـڇ څ ٿبؿڇ ٿغب٫ٞ ٿ٤ل٫ی ٷلؿؿ. ٿٜبٻ٤بت ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٛی ٫لآ
یبثـ.ؿك ډڄٸبٿیٴڈ كڅڃـ اڃزڀبؿ اًپلٽ ثٌیبك اًت٬بؿڇ ڃِچؿ ٿیناځ ثبمٿتڄـٷی اًپلٿڊبی مڃـڇ ثڈ ُـت ٳبډَ ٿی
ٷیلؿ ا٫نڅؿځ ایڂ ٿچاؿ ثڈ ٿڄی ٿچرت ٿغب٫٠ت ًټچٻڊبی اًپلٽ ؿك ثلاثل ًلٿب ٳڄـ څ آكاٽ ٓچكت ٿی
 ).  5002 ,nisilhcuM ;6991 ,oahCٿیٸلؿؿ(
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پلڅًڈ اڃزڀبؿ اًپلٽ ٿچ٫ٰیت ؽچؿ كا تب عـڅؿ میبؿی ٿـیچځ ٳی٬یت اًپلٽ اڅٻیڈ  کيفيت اعپزم اٍليِ: –ج 
آیـ څ ٳی٬یت آځ ثب ڃنؿیٲ اًت. ثٜچكٳټی یٲ اًپلٽ ثبٳی٬یت ؿك ٿیبڃڈ ٫ٔٺ تٴخیل ام ٿبډیبځ ٿچٻـ ثـًت ٿی
ٶ ٿبډیبځ څ ًبیل ٷچڃڈ ډب ثڈ احجبت كًیـڇ یبثـ. ایڂ ٿچٗچ١ ؿك ٯنٹ آلا، ُُـځ ثڈ پبیبځ ٫ٔٺ تٴخیل ٳبډَ ٿی
اًت. ٿڊڀتلیڂ اثناك رڊت ُڄبًبیی ٳی٬یت اًپلٽ اكمیبثی ٯـكت تغلٱ آځ اًت. ٿٜبٻ٤بت ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ 
% اًت. ثلای ٿخبٹ ؿك ٿبډیبځ ؽبڅیبكی 08عـاٯٺ ٿیناځ تغلٱ ؿك اكمیبثی ٿڄبًت ثچؿځ اًپلٽ رڊت اڃزڀبؿ 
 )9991 ,akiepoK % اًت ثڈ ډیش ٣ڄچاځ ٿڄبًت اڃزڀبؿ ڃیٌت04ٱ آځ ٳڀتل ام اًت٬بؿڇ ام اًپلٿی ٳڈ ؿاٿڄڈ تغل
 . dna vonaperehC(
ٿچٗچ١ ٿڊپ ؿیٸل ؿك ع٬ٞ ٳی٬یت اًپلٽ ٿڀبڃ٤ت ام آٻچؿڇ ُـځ آځ ثب آة، اؿكاك څ ٿـ٫چ١ ٿبډی ؿك مٿبځ ٷل٫تڂ 
ثب ٫ِبك ؿاؿځ ڃبعیڈ ُٴڀی اًپلٽ اًت. ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ ٳڈ ثی ؿٯتی ؿكٷل٫تڂ اًپلٽ ام ٿبډی آماؿ ًبٻڀچځ ٳڈ 
% ثب اؿكاك ٿبډی كٯیٮ ٷلؿؿ. آٻچؿٷی اًپلٽ ثب اؿكاك ٿچرت ت٨ییل ؿك 08اڃزبٽ ُـڇ ٿچرت ٷلؿیـڇ ٳڈ اًپلٽ تب 
اًڀچلاٻیتڈ، ٳبډَ ؿك ٧ټ٠ت یچځ پتبًیپ څ ؿك ڃڊبیت تغلٱ اًپلٽ ٿیٸلؿؿ. آٻچؿٷی اؿكاك ثب اًپلٽ ثڈ ڃٌجت 
٤ـ ام اڃزڀبؿ اًپلٽ ؿك ٿٰبیٌڈ ثب اًپلٽ ٣بكی ام اؿكاك ُـڇ % ٿچرت تٰټیٺ تغلٱ اًپلٽ تب یٲ ًچٽ ث52
). آٻچؿٷی اًپلٽ ثب ؽچځ څ ٿـ٫چ١ ڃین ٿچرت ٳبډَ ٳی٬یت اًپلٽ ٿیٸلؿؿ څ ایڂ اٿل 0002 ,renietsnhaLاًت(
ؿډـ. څرچؿ آٻچؿٷیڊبی ثبٳتلیبیی ڃین تبحیل ٿٌتٰیڀی ثل مٿبځ ٿبڃـٷبكی اًپلٽ تغت ُلایٚ اڃزڀبؿ كا ٳبډَ ٿی
 ,ycatS dna yaDاًپلٽ ٿیٸقاكؿ څ ؿك ٿچاكؿی آڃتی ثیچتیٲ تلاپی ؿك ایڂ ؽٔچّ تچٓیڈ ُـڇ اًت(ٳی٬یت 
 ). 7002
ډبی اڃغٔبكی څ ؿاُتڂ آة ٻت ُچك ؿاكای اډڀیتی ؽبّ  ؿكیبی ؽنك ثب تڄچ١ ٷچڃڈ ای ثبلا، ٷچڃڈاٳچًیٌتپ 
ٳڄچځ ثب ؿك ڃ٠لٷل٫تڂ ٿبډیبځ ٧یل تبڃـ. ڇ ااٿب ٣چاٿټی ثب٣ج تڊـیـ تڄچ١ میٌتی ٿبډیبځ ایڂ ٿڄٰٜڈ ٿڊپ ُـ  اًت
كاًتڈ ُڄبًبیی ُـڃـ. ام ٿیبځ ٿبډیبځ ُڄبًبیی  01ؽبڃچاؿڇ څ  81ٷچڃڈ، ٿت٤ټٮ ثڈ  97رڄي څ  35ثچٿی ؿك ایڂ ٿڄٰٜڈ 
ؿكٓـ امآڃڊب كا ٿبډیبځ ٿڊبرل ام ؿكیب  32ُـڇ ا٧ټت ًبٳڂ آة ُیلیڂ (كڅؿؽبڃڈ ډب څ تبلاثڊب) ٿی ثبُڄـ څ عـڅؿ 
ؿډڄـ. ٫لاڅاڃی ٿبډیبځ ٧یل ثچٿی ؿك ًبٻڊبی اؽیل ثلای تچً٤ڈ پلڅكٍ ٿبډی څ یب تٔبؿ٫ی ثڈ ثڈ كڅؿؽبڃڈ تِٴیٺ ٿی 
ؿكٓـ ام  71ؿځ ؿك ایڂ ٿڄٰٜڈ ا٫نایَ یب٫تڈ اڃـ څ عـڅؿ  ډڀلاڇ ًبیل ٷچڃڈ ډبی پلڅكُی څ اعـاث ٳبڃبٹ څٻٸب
ثټیت ثڊلڇ ثلؿاكی ٿڄٰٜڈ ٯبؿكٓـ ام ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ایڂ  44ٷچڃڈ ډبی ایڂ ٿڄٰٜڈ كا ثڈ ؽچؿ اؽتٔبّ ؿاؿڇ اڃـ. 
ؿكٓـ ام ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ایڂ ٿڄٰٜڈ، اڃغٔبكی ؿكیبی ؽنك ثچؿڇ څ ؿك ًبیل ڃٰبٙ ؿڃیب څرچؿ  42 . اٯتٔبؿی ؿاكڃـ
ڃـاكڃـ. ایڂ ٷچڃڈ ډب ثڈ ٻغبٝ ع٬بٟتی ؿاكای اكمٍ څیوڇ ای ثچؿڇ، ٗڀڂ آڃٴڈ ام ؽٔچٓیبت څیوڇ ایڂ اٳچًیٌتپ 
څٗ٤یت ع٬بٟتی ٷچڃڈ لؿ. ام آڃڊب تڀڊیـات ؽبٓی ٓچكت ٷی ٿڄغٔل ثڈ ٫لؿ ثچؿڇ څ ٿی ثبیٌت ڃٌجت ثڈ ع٬بٟت
) ٿِؾْ ُـڇ اًت. اعتڀبلا ثل اًبى ٿلاٱ NCUIډب ثل اًبى ٛجٰڈ ثڄـی ٿچًٌڈ رڊبڃی ع٬بٟت ام ٛجی٤ت (
ډبی ثیڂ اٻڀټټی ٷچڃڈ ډبی ٳڀی ؿك ٛجٰبت ُـیـا ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ څ یب آًیت پقیل ٯلاك ٿی ٷیلڃـ. اٿب 
)، ٷچڃڈ ډبی ڃٌجتب میبؿی ؿك ٿڄٰٜڈ ؿك ٿ٤لٕ تڊـیـ ثب ٿلاٱ ډبی ٿټی څ ٿڄٰٜڈ ای (عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك
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ؿكٓـ  12ؿكٓـ ام ٷچڃڈ ډبی ایڂ ٿڄٰٜڈ ُـیـا ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ ډٌتڄـ،  6 ثل ایڂ اًبىٯلاك ٷل٫تڄـ. 
 ). 7831ؿكٓـ څٗ٤یت ؽچثی ؿاكڃـ (٣جـٻی څ ڃبؿكی رټچؿاك،  63ڃیبمٿڄـ ع٬بٟت ثچؿڇ څ تڄڊب 
ٿخٺ ٿی ٳڄڄـ څ ٓیـ ثی كڅیڈ  ڃی ٳڈ ٿڊبرل ثچؿڇ څ ؿك كڅؿؽبڃڈ تچٻیـٿؾٔچٓب ثلای ٿبډیب ڊبتؾلیت میٌتٸبډ
ؿك ڃتیزڈ  ٷچڃڈ ډبی اٯتٔبؿی ام ٣چاٿٺ ٿڊپ ؿك ؽٜل اڃٰلإ ٯلاك ٷل٫تڂ ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ایڂ ٿڄٰٜڈ ٿی ثبُـ.
یل ؿك ًبٻڊبی اؽـ ٳڈ ٿتأً٬بڃڈ ڃٌنایی ؿك ثٰأ ٿبډیبځ ُیلاتی ؿاكَ ثكڅؿؽبڃڈ ډبی عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك ڃٰ
ٓڄ٤تی  ،ڊبی ٳِبڅكمی، ُڊلی ـ، تؾلیت ثٌتل، آٻچؿٷی ثڈ ٫بٗلاثؿًتؾچٍ ت٨ییلات میبؿی ُـڃـ  ( ًبؽتڂ ً
څ ٗڀڂ تڊـیـ ڃٌٺ ثٌیبكی ام ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ٿڊبرل، ثٰأ  ثٌیبكی ام ٷچڃڈ ډبی ًبٳڂ ؿك ایڂ كڅؿؽبڃڈ كا   څ ...)
 ڃین ثب ؽٜل ٿچارڈ ًبؽتڈ اًت. 
څ ٳِبڅكمی ثب ډڀڈ ٿنایبیی ٳڈ ؿك ا٫نایَ تچٻیـ ؿاُتڈ اًت، ډڀچاكڇ ثب آحبك ُڊلڃِیڄی، ٫٤بٻیت ډبی ٓڄ٤تی 
ٿؾلة ؽچؿ ام ٛلیٮ ایزبؿ آلایڄـڇ ډب څ پٌبة ډب، ًلاٿت اٳچًیٌتپ ډب ثڈ څیوڇ آة ډبی ًٜغی كا ثڈ ٿؾبٛلڇ 
احل  ). آٻچؿٷی آة كڅؿؽبڃڈ ډب كا ؿك عٰیٰت ٿی تچاځ ُبؽْ آٻچؿٷی ٿغیٚ میٌت ؿك8991 ,rraKٿی اڃـامڃـ (
٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ثڈ عٌبة آڅكؿ، میلا كڅؿؽبڃڈ ډب تڄڊب ٿڄبث٢ آثی ډٌتڄـ ٳڈ ٿٌیل ٛچلاڃی كا ام ٿیبځ ُڊلډب، 
 3). ثب تچرڈ ثڈ ایڂ ٿچٗچ١ 1102 ,yrahdwohC dna amrahS( كڅًتبډب څ ٿڄبٛٮ ٓڄ٤تی څ ٳِبڅكمی ٛی ٿی ٳڄڄـ
عبٓٺ ام ًڀچٽ ِبڅكمی ڄبی٢، آٻچؿٷی ٳُبٿٺ آلایڄـډبی ٓڄ٤تی ڃبُی ام ٳبكؽبڃزبت څ ٓڃچ١ آٻچؿٷی 
 ٿی ثبُـ څآٻچؿٷی ُڊلی ُبٿٺ ٫بٗلاة ډبی ؽبڃٸی څ ُڊلی ٳِبڅكمی ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ؿك ٿناك١ ٳِبڅكمی څ 
 ).4002 ,enaQٿڄج٢ آلایڄـڇ څاكؿ كڅؿؽبڃڈ ډب ٿی ُچڃـ ( 3ایڂ اًبى ثل 
ځ ٿبډیبځ ثچؿڇ څ  ثیَ ام یٲ كڅؿؽبڃڈ تزڂ یٴی ام كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿڊپ عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك ثڈ ٻغبٝ ٫چ
). كڅؿؽبڃڈ ډبی 8731ًچٽ ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ایڂ عچٗڈ ؿك ایڂ كڅؿؽبڃڈ ٷناكٍ ُـڃـ (ڃبؿكی رټچؿاك، 
ًلؿاثلڅؿ څ صبٻچى ؿڅ كڅؿؽبڃڈ ع٬بٟت ُـڇ ثچؿڇ څ ثڈ ٻغبٝ تڄچ١ ٫چځ ٿبډی څ ُلایٚ میٌتٸبډی ؿك ٿٰبیٌڈ ثب 
تلی ثلؽچكؿاك ٿی ثبُڄـ. كڅؿؽبڃڈ ع٬بٟت ُـڇ ډلام ڃین ؿك ًبیل كڅؿؽبڃڈ ډبی عچٗڈ ام ُلایٚ ڃٌجتب ٿٜټچة 
ٳڄبك ؿڅ كڅؿؽبڃڈ ًلؿاثلڅؿ څ صبٻچى ؿك ٷقُتڈ ًبثٰڈ ع٘چك ؽچة ثلؽی ام ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبڃی ٳڈ ؿك عبٹ 
. ٗڀڂ ایڂ ٳڈ ایڂ كڅؿؽبڃڈ ډب ٣ټیل٧پ ٛچٹ ٳچتبڇ ُبځ، تڀبٿی ڃچاعی ڇ اڃـ كا ؿاُتعبٗل ٿچكؿ تڊـیـ څاٯ٢ ُـ
ٷچڃڈ ډبی ٿبډی كا  ثیِتلی ام ٿی تچاڃڄـ ڃَٰ ٿچحلی ؿك ع٬ٞ ت٤ـاؿ ،اكا ثچؿڇ څ ثب اعیبئ آڃڊباٳچٻچهیٲ كا ؿ
ؿاُتڈ ثبُڄـ. ٣ـٽ اٛلا٣بت ٿٌتڀل  څ ث٤٘بً پلاٳڄـڇ ام ت٨ییلات ایڂ اٳچًیٌتپ ٿڊپ، ًجت ُـڇ اًت تب ا٣ڀبٹ 
 ٿـیلیت ٓغیظ ؿك ایڂ ٿڄٰٜڈ اٿٴبځ پقیل ڃجبُـ.
 
 شذُ هزٍری ثز تحقيقبت اًدبم  -1-2
 ,.la te efuorF(ًبٹ پیَ آ٧بم ٷلؿیـڇ اًت  53ٿتزبڅم ام  ؿاؽٺ ٳِچك ؿك ډبی ٿبډیبځ ٿٜبٻ٤بت ٿچٻٴچٻی رڀ٤یت
/ ؿك اثتـا اٻٴتلڅ٫چكم هٹ ڃِبًتڈ ثب كڃٶ آٿینی ډیٌتچُیڀیبیی ډڀلاڇ ثچؿ ٳڈ اڅٻیڂ ٿبكٳلډبی ًبؿڇ هڃتیٴی )2002
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ثب تچرڈ ثڈ ٷٌتلٍ څ پلاٳڄـٷی ٳپچك ٿبډیبځ  ٿٜبٻ٤بت  .ډبی ٛجی٤ی ٿغٌچة ٿی ُچؿ ؿك ثلكًی رڀ٤یت
ٷچڃڈ ام ٳپچك  5) تڄچ١ هڃتیٴی 5831ای ثل كڅی ایڂ ٿبډیبځ ٓچكت ٷل٫تڈ اًت. كٗچاڃی څ ډڀٴبكاځ( ٷٌتلؿڇ
آڃنیپ  31آڃنیپ ام  5ٿچكؿ ثلكًی ٯلاك ؿاؿڇ ٳڈ  PLFRٿبډیبځ (ٿبډی ً٬یـ، ًي،  ٿبٍ، ًیپ څٳټڀڈ) ثڈ كڅٍ 
چډبی صڄـ ُٴټی كا ثلای ډل یٲ ام ٷچڃڈ ډب ڃِبځ ؿاؿڇ اًت. ؿك ثلكًی ؿیٸل رڀ٤یت ٿبډی ٿچكؿ اًت٬بؿڇ اٻٸ
 RCP). ٿغٔچٹ 7002,.la te inavzeRٿچكؿ ٿٜټ٤ڈ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت(  PLFRٳټڀڈ ؿكیبی ؽنك ثب اًت٬بؿڇ ام آڃبٻین
ـڅڃچٳټئبم  ٿچكؿ ډ٘پ آڃنیپ اڃ 31ډبی ٳټڀڈ رڀ٢ آڅكی ُـڇ ام ؿڅ ٿڄٰٜڈ ثڄـك اڃنٻی څ ثڄـك تلٳڀڂ ثب  ڃڀچڃڈ
آڃبٻین  ُجیڈ ًبمی  .)7002,.la te inavzeRډبپټچیتپ ٿت٬بڅت ُڄبًبئی ٷلؿیـ( 4آڃنیڀی ٯلاك ٷل٫ت ٳڈ ؿك ٿزڀچ١ 
 .) p≤ 0/50ت٬بڅت ٿ٤ڄی ؿاكی ثیڂ ډبپټچتیپ ډبی  ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ڃِبځ ڃـاؿڇ اًت ( ،ثب ډناك ثبك تٴلاك
ؿك آثڊبی عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی  PLFR-RCP٣لاڅڇ ثل ٿٜبٻ٤بت ٫چ٭ ، رڀ٤یت ًي ٿبډی ثنكٵ ًل، ڃین ثڈ كڅٍ 
ؽنك اڃزبٽ ُـ ٳڈ ڃتبیذ عبٓټڈ پـیـڇ پټی ٿچك٫یٌپ كا ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٿچكؿ ثلكًی ڃِبځ ڃـاؿ(لاٻچیی څډڀٴبكاځ، 
  ) اڃزبٽ ُـ.5831څ ډڀٴبكاځ، ٻچئیؿك ٿچكؿ ٳیټٴب ٿبډیبځ (لا PLFR)، ډڀضڄیڂ ٿٜبٻ٤بت ٿت٤ـؿی ثب كڅٍ 2831
 simarbAر٬ت ثبم تچاڃٌت رڀ٤یت څاكؿاتی ًیپ ( 0053ؿك ٿیتچٳڄـكی ثب ٛچٹ  ای ) ثب ثلكًی ڃبعیڈ3831ؽبكا (
ای رڀ٤یت  ثب اًت٬بؿڇ ام ایڂ كڅٍ ٿیناځ تڄچ١ ؿكڅځ ٷچڃڈ .ډبی ثچٿی رـا ٳڄـ ) ام آفكثبیزبځ كا ام رڀ٤یتamarb
ډبی اكى ؽیټی پبییڂ ثچؿ ٳڈ ؿٻیٺ آځ ٳبډَ فؽبیل ایڂ ٷچڃڈ  ؿك ڃڀچڃڈ ؽنك ٓ٬ل څًیپ تبلاة اڃنٻی څ ؿكیبی 
ربیٸبڇ كین ٿبډچاكڇ ای تڄچ١ رڀ٤یتی ٳټڀڈ  6)، ثب اًت٬بؿڇ ام 7002څ ډڀٴبكاځ ( hookohs navyeK. ٣ڄچاځ ٷلؿیـ
ڊبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ پی تبلاة اڃنٻی څ ؽټیذ ٷلٷبځ كا ٿچكؿ ثلكًی ٯلاك ؿاؿڃـ څ ثڈ څرچؿ اؽتلا٩ هڃتیٴی ؿك رڀ٤یت
 ثلؿڃـ.
) رڀ٤یت ایڂ ٿبډی ؿك كڅًیڈ كا ٿت٬بڅت sulitur sulituR) ؿك ثلكًی ًبؽتبك رڀ٤یتی ٿبډی ٳټڀڈ(7831كیغبڃی (
 ام رڀ٤یتڊبی اڃنٻی څ ؽټیذ ٷلٷبځ ؿاڃٌت، اٿب ڃتچاڃٌت ت٬بڅتی ثیڂ رڀ٤یت ٳټڀڈ اڃنٻی څ تلٳڀڂ ٿِبډـڇ ڃڀبیـ. 
ڃڀچڃڈ ثضڈ ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك رڀ٤یت ٿڄٰٜڈ تڄٴبثڂ  03)، ؿك ثلكًی تڄچ١ هڃتیٴی 4831ڃچیـی ٿٰـٽ ٫چٿڄی ( 
ثب اًت٬بؿڇ ام ڃِبڃٸلډبی كین ٿبډچاكڇ ثڈ څرچؿ تڄچ١ هڃتیٴی ؿك آڃڊب پی ثلؿ څ ډتلڅمایٸچًیتی كا ؿك ډل ٻچٳچى 
ڃڀچڃڈ ثضڈ ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك  05١ هڃتیٴی )، ؿك ثلكًی تڄچ5831ك٫ی٤ی ( ثڈ ؿًت آڅكؿ. 0/604-0/657ثیڂ 
، ثڈ څرچؿ پټی ٿچك٫یٌپ ؿك آڃڊب پی ثلؿ PLFR -RCPام رڀ٤یت ٧لة اًتبځ ٿبمڃـكاځ (تڄٴبثڂ) ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ 
لاٻچئی  ٣ـؿ ؿكډل ٻچٳچى ثڈ ؿًت آڅكؿ. 3-6څ ؿاٿڄڈ ت٤ـاؿ آٻٺ كا ثیڂ  0/8-0/9څ ؿاٿڄڈ ډتلڅمایٸچًیتی كا ثیڂ 
ڃڀچڃڈ ٿبډی ٳپچك ٿ٤ڀچٻی عچٗڈ ی رڄچثی ؿكیبی  062)، ؿك ثلكًی هڃتیٲ رڀ٤یت ت٤ـاؿ 7831څ ډڀٴبكاځ (
ؽنك (ڃچاعی ٧لثی، ٿیبڃی څ ُلٯی عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك، تبلاة اڃنٻی، كڅؿؽبڃڈ ی تزڂ، ٷلٷبڃلڅؿ څ ؽټیذ 
 ANDtmٿچٻٴچٹ  4/3 -DNڅ  6/5 -DNڅ ثڊلڇ ٷیلی ام هڃڊبی ڃبعیڈ ی PLFR -RCP ٷلٷبځ) ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ 
  ٿِبډـڇ ٳلؿڃـ. 6/5 -DNڅ   4/3 -DNډبپټچتبیپ ٿت٬بڅت ثڈ تلتیت ثلای هڃڊبی  21څ  41پلؿاؽتڄـ څ ؿك ٿزڀچ١ 
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)، ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ی ًبؽتبك هڃتیٲ رڀ٤یت ٿبډی ً٬یـ ڃواؿ ثڊبكڇ څ پبیینڇ ثب اًت٬بؿڇ ام كڅُڊبی 8831صٴڀڈ ؿڅم (
 هڃتیٴی ثیڂ ایڂ ؿڅ ڃواؿ پی ثلؿ.څ كین ٿبډچاكڇ ثڈ څرچؿ ت٬بڅت  ANDت٤ییڂ تچاٻی 
٣ـؿ ًچ٩ عبری ٛلؽبځ ؿك تبلاة  851)، ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ی ًبؽتبك هڃتیٲ رڀ٤یت څ ٫یټچهڃی 8831ٯلیت ؽبڃی (
٣ـؿ ًچ٩ ً٬یـ ؿك ًـ اكى څ عچٗڈ رڄچة ٧لثی ؿكیبی ؽنك ثب  702ډبی اڃنٻی څ اٿیلٳلایڈ لاډیزبځ څ 
ٿبډی ًچ٩ عبری ٛلؽبځ ر٬ت آ٧بمٷل كین ٿبډچاكڇ ا٣لاٽ ڃڀچؿ ٳڈ عـاٯٺ ؿڅ رڀ٤یت ٿتڀبین ام  51اًت٬بؿڇ ام 
ؿك ًڈ ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ثلكًی څ عـاٯٺ ًڈ رڀ٤یت ٿتڀبین ام ًچ٩ ً٬یـ ؿك صڊبك ٿڄٰٜڈ ی ٿچكؿ ثلكًی څرچؿ 
 ؿاكؿ. 
٣ـؿ ٿبډی ً٬یـ ؿك ًچاعٺ اًتبځ ٷټٌتبځ  52)، ؿك ثلكًی ًبؽتبك هڃتیٴی رڀ٤یت 9831كٗبیی څ ډڀٴبكاځ (
ر٬ت آ٧بمٷل كین ٿبډچاكڇ ؿك ډڀڈ ربیٸبڇ ډبی هڃی پټی  01(كڅؿؽبڃڈ ډبی ٷلٷبڃلڅؿ څ ٯلڇ ًچ) ثب اًت٬بؿڇ ام 
)، ٳبكثلؿ ڃِبڃٸل كین ٿبډچاكڇ كا ؿك ثلكًی ٓغت آٿیؾتڈ 9831ٿچك٩ كا ٿِبډـڇ ڃڀچؿڃـ. ؿكا٫ِبځ څ ډڀٴبكاځ (
ٷلی ثیڂ ؿڅ ٷچڃڈ اٯتٔبؿی آماؿ ٿبډیبځ ایلاځ (رڄي ٿبؿڇ ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ څ رڄي ڃل ٿبډی آماؿ ؿكیبی 
چكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٯلاك ؿاؿڃـ څ ثیبځ ڃڀچؿڃـ ٳڈ ڃتبد تچٻیـی آٿیؾتڈ عٰیٰی ثچؿڇ څ تچاكث ٳبٿټی ام ثبڃـډبی ؽنك) كا ٿ
 اؽتٔبٓی څاٻـیڂ كا ؿاكا ډٌتڄـ. 
٣ـؿ ٿبډی ً٬یـ عچٗڈ ی رڄچثی ؿكیبی ؽنك  492)، ًبؽتبك هڃتیٲ رڀ٤یت 9831٣جـاٻغی څ ډڀٴبكاځ (
څ ثڊلڇ ٷیلی ام ٿچٻٴچٹ  PLFR -RCPب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ (كڅؿؽبڃڈ ډبی ً٬یـكڅؿ، ُیلڅؿ، تزڂ څ ٻڀیل) كا ث
 ٣ـؿ ٿبډی ً٬یـ ام ډل كڅؿؽبڃڈ كا ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ كین ٿبډچاكڇ ٿچكؿ ثلكًی ٯلاك ؿاؿڃـ.  03څ ANDtm
)، تڄچ١ هڃتیٴی ٿبډیبځ آماؿ رچاځ ؿكیبی ؽنك ثب اًت٬بؿڇ ام آ٧بمٷلډبی كین ٿبډچاكڇ ٿچكؿ 1102( naifesuoY
څ  7-11څ  8-31ڇ څؿاٿڄڈ ی آٻٺ ٿِبډـڇ ُـڇ ؿك ډل ٻچٳچى ؿك څاٻـیڂ څ ٫لمڃـاځ كا ثڈ تلتیت ثلكًی ٯلاك ؿاؿ
)، ؿك ثلكًی 1102( issablaKڅ  idihsmaJثڈ ؿًت آڅكؿ.  5/2-9/2څ  4/6-8/8ؿاٿڄڈ آٻٺ ٿؤحل ؿك آڃڊب كا ثڈ تلتیت 
 5-71، DPARآ٧بمٷل  61اًت٬بؿڇ ام ٣ـؿ ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك ثب  26اكتجبٙ ثیڂ ُٴټڊبی ٿڊبرل ثڊبكڇ څ پبیینڇ 
ثڈ ؿًت آڅكؿڃـ څ ٿیناځ ُجبډت څ ٫بٓټڈ هڃتیٴی ثیڂ ؿڅ رڀ٤یت  01/521٣ـؿ آٻٺ ثڈ امای ډل ربیٸبڇ ثب ٿتچًٚ 
 ٿغبًجڈ ڃڀچؿڃـ. 0/03410څ  0/8589كا ثڈ تلتیت 
ؿ ؿكیبی ؽنك ٿچرچؿ ٣ـؿ ٿچٻـ ٿبؿڇ څ ڃل ٿبډی آما 8) ثلكًی اڃتٌبة ڃٌت ٫لمڃـاځ 1102څ ډڀٴبكاځ ( dajeniruoS
ر٬ت آ٧بمٷل كین ٿبډچاكڇ كا ثلكًی  3ؿك ٿلٳن ُڊیـ ثبډڄل ٳلاكؿُت ام رڀ٤یت كڅؿؽبڃڈ تڄٴبثڂ ثب اًت٬بؿڇ ام 
، ٿتچًٚ ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ؿك 6/66څ  7ڃڀچؿڃـ/ ٿتچًٚ ت٤ـاؿ آٻٺ ؿك څاٻـیڂ څ ٫لمڃـاځ كا ثڈ تلتیت 
څ ٿتچًٚ ډتلڅمایٸچًیتی ٿچكؿ اڃت٠بك كا ثڈ  0/327 ± 0/110څ  0/338 ± 0/191څاٻـیڂ څ ٫لمڃـاځ كا ثڈ تلتیت 
  ٿغبًجڈ ڃڀچؿڃـ. 0/486 ± 0/900څ  0/008 ± 0/431تلتیت 
ډبی ٿیٴلڅًتلایت څرچؿ پڄذ میل رڀ٤یت  )، ثب اًت٬بؿڇ ام آڃبٻین ؿاؿڇ0002څ ډڀٴبكاځ (  sknaBؿك ؽبكد ٳِچك 
 ٳبٻی٬لڃیب ڃِبځ ؿاؿڃـ. ؿك ڃبعیڈ ی ٿلٳنی ٿزنا كا ؿك ٿبډیبځ آماؿ صیڄچٱ
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)، ثب اًت٬بؿڇ ام تٴڄیٴڊبی ٓیـ، ڃِبڃڈ ٷقاكی، كډبًبمی څ ٓیـ ٿزـؿ څ كین ٿبډچاكڇ ثڈ 3002څ ډڀٴبكاځ ( smadA
ډبی عچٗڈ ی آثلین ؽټیذ ډڄـ پلؿاؽتڄـ څ ًٜظ ثبلایی ام  ثلكًی ًبؽتبك رڀ٤یتی ٯنٹ آلای رچیجبكی ؿكیبصڈ
 چؿڃـ. ) كا ٿِبډـڇ ڃڀ0/72-0/6ډتلڅمایٸچًیتی (
ٻچٳچى كین ٿبډچاكڇ ًبؽتبك رڀ٤یت ؿڅ ڃچ١ ؿكیبصڈ ای څ  41)، ثب اًت٬بؿڇ ام 4002څ ډڀٴبكاځ ( mahcaeB
 رڀ٤یت كڅؿؽبڃڈ ډبی ُڀبٹ ثلیتیَ ٳټڀجیب ثلكًی ٳلؿڃـ.  74كڅؿؽبڃڈ ای ًچٳی ًبٻڀچځ كا ؿك 
 atek suhcnyhrocnOڀ٤یتڊبی ()، ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ی آڃبٻین ٿیتچٳڄـكیبیی څ كین ٿبډچاكڇ ای ر7002څ ډڀٴبكاځ ( nooY
ٿیتچٳڄـكیبیی ٿِبډـڇ څ ا٣لاٽ  AND) تڄچ١ هڃتیٴی ثبلاتلی كا ؿك كڅٍ كین ٿبډچاكڇ ڃٌجت ثڈ كڅٍ muablaw
 ڃڀچؿڃـ ثڊتل اًت ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ی ًبؽتبك رڀ٤یتی ام ډل ؿڅ ڃِبڃٸل اًت٬بؿڇ ٷلؿؿ.
)، ًبؽتبك هڃتیٴی ٿچٻـیڂ ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك ایلاځ رڀ٢ آڅكی ُـڇ ام كڅؿؽبڃڈ ډبی 1102څ ډڀٴبكاځ ( areV
٣ـؿ ثضڈ ٿبډی عبٓٺ ام رڀ٤یت كڅؿؽبڃڈ ی  84٣ـؿ) څ  66٣ـؿ) څ تڄٴبثڂ ( 8٣ـؿ)، ڃبڅكڅؿ ( 8ٳلٷبڃلڅؿ (
اك ؿاؿڃـ. ؿك كڅٍ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٯل ANDtmر٬ت آ٧بمٷل كین ٿبډچاكڇ څ تچاٻی یبثی  01ًلؿآثلڅؿ كا ثب اًت٬بؿڇ ام 
) څ 32كین ٿبډچاكڇ ډڀڈ ی ربیٸبڇ ډب ثبڃـډبی پټی ٿچك٫یٲ تچٻیـ ڃڀچؿڃـ څ ثیِتلیڂ ت٤ـاؿ آٻٺ ٿِبډـڇ ُـڇ (
 ؿیـڇ ُـ. 85atturtS) ؿك ربیٸبڇ 0/209ډتلڅمایٸچًیتی ٿچكؿ اڃت٠بك (
  )alagirm sunihrriC(  ) ؿك ٿٜبٻ٤ڈ تڄچ١ هڃتیٴی رڀ٤یتڊبی څعِی ٳپچكصیڄی7002څ ډڀٴبكاځ ( nahuahC
ت٬بڅت ڃبصینی كا ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ٿِبډـڇ  كڅؿؽبڃڈ ډبی ثلاډبٿبپچتلا، ٷبڃٸچى، ایڄـڅى، ٿبډبڃبؿی
 ڃڀچؿڃـ. 
 sunirpyCٻچٳچى كین ٿبډچاكڇ ای ثڈ ٿٜبٻ٤ڈ تڄچ١ هڃتیٴی ٿبډی ٳپچك ( 4) ثب اًت٬بؿڇ ام 7002څ ډڀٴبكاځ(  iahT
ثبلایی كا ؿك ٿبډیبځ څعِی ڃٌجت ثڈ ٿبډیبځ پلڅكُی ٿِبډـڇ ٳلؿڃـ. ډڀضڄیڂ ) ؿكڅیتڄبٽ پلؿاؽتڈ څ تڄچ١ oiprac
ٿیتچٳڄـكی ٿٜبٻ٤ڈ  AND) تڄچ١ هڃتیٴی څ ٫بیټچهڃی ایڂ ٿبډی كا ثڈ كڅٍ ت٤ییڂ تچاٻی 7002څ ډڀٴبكاځ ( odlavsO
 ڃڀچؿڃـ.
ٌیبك ٳبكثلؿی اڃزڀبؿ اًپلٽ ؿك ٿبډیبځ تٴڄیٴی اًت ٳڈ ثـڅځ ُٲ ؿك ثؾِڊبی ٿؾتټ٪ تغٰیٰبتی څ تچٻیـی ث
اًت. ؿك ایڂ مٿیڄڈ ؿًتچكاٻ٤ڀټڊبی اؽتٔبٓی ثلای ث٤٘ی ام ٿبډیبځ آة ُیلیڂ ٳڈ ٣ڀـتب ُبٿٺ آماؿ ٿبډیبځ، 
ٿبډیبځ ؽبڅیبكی، ٳپچك ٿبډیبځ څ ٷلثڈ ٿبډیبځ ډٌتڄـ، تڊیڈ ُـڇ اًت څ ؿك ؿډڈ ډبی اؽیل ڃین تغٰیٰبت ٯبثٺ 
ٌیبكی ام ایڂ ؿًتچكاٻ٤ڀټڊب تٴڀیٺ ُـڇ څ ثڈ ٣ڄچاځ ٿلاع٠ڈ ای ؿك ٿبډیبځ ؿكیبیی ٓچكت ٷل٫تڈ اًت. اؽیلا ث
ؿاڃَ ٫ڄی پبیڈ رڊت ایزبؿ پلڅتٴٺ ډبی اؽتٔبٓی ثلای ؿیٸل ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ آة ُیلیڂ څ ؿكیبیی ٿچكؿ 
 ).  8002 ,.la te atirbaCاًت٬بؿڇ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت(
)، ٯنٹ آلای ٯڊچڇ ssikym suhcnyhrocnOثیِتلیڂ تغٰیٰبت ؿك آماؿ ٿبډیبځ ؿك ٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ (
 -zenítraM) اڃزبٽ ُـڇ اًت (sunipla .S)، څ ٿبډی صبك(silanitnof sunilevlaS)، ٯنٹ الای ڃڊلی(omlaS atturtای(
 ).  9002 ,.la te omáraP
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بی ثیِتلیڂ ؿًتچكاٻ٤ڀټڊبی تڊیڈ ُـڇ  ؿك ؽٔچّ تٴڄیٲ اڃزڀبؿ اًپلٽ ؿك ٿبډیبځ ؽبڅیبكی ٿلثچٙ ثڈ ٷچڃڈ ډ
)، ٿبډی ؽبڅیبكی sunehtur resnepicA)، ٿبډی اًتلٻیبؿ (osuh osuHتزبكی څ ؿك عبٹ اڃٰلإ ٿبڃڄـ ٫یٺ ٿبډی (
)، تبى oiruts .A)، ٿبډی ؽبڅیبكی اكڅپبیی(ireab .A)، ٿبډی ؽبڅیبكی ًیجلی(subla suhcnyhrihpacSكڃٶ پلیـڇ(
ؿك ٷلڅڇ  ).8002 ,.la te ht´avroH( ) ثچؿڇ اًتmurtsoriverb .A) څ ٿبډی امڅځ ثلڅځ(iideatsnedleug .Aٿبډی كڅًی(
 sunirpyCٳپچك ٿبډیبځ ثیِتلیڂ تغٰیٰبت ؿك ؽٔچّ تٴڄیٴڊبی اڃزڀبؿ اًپلٽ ثل كڅی ٷچڃڈ ډبی ٳپچك ٿ٤ڀچٻی(
تغٰیٰبت  ).8002 ,.la te zeravlA) ٓچكت ٷل٫تڈ اًت(syhthcimlathpopyH xirtilim) څ ٳپچك ڃٰلڇ ای(oiprac
ٿچ٫ٰیت آٿینی ؿك ؽٔچّ اڃزڀبؿ اًپلٽ ٿبډیبځ پلڅكُی ؿكیبیی ٓچكت ٷل٫تڈ اًت ٳڈ ٿڊڀتلیڂ ٷچڃڈ ډبی 
ٿبډی ًیپ ؿكیبیی ًلٛلایی  )3002 ,.la te iniugerehC( )sumixam sumlahthpocS(ٿچكؿ تغٰیٮ ُبٿٺ ٿبډی تچكثچت 
)، ٿبك 2002,.la te enosnaS) (xarbal suhcartneciD(ثبى ؿكیبیی اكڅپبیی )5002 ,.la te atirbaC  )atarua surapS(
 dna eH() silitaxas enoroM)، ٿبډی ثبى كاڇ كاڇ(3002 ,.la te onairutsA)، (alliugnA alliugnAٿبډی اكڅپبیی(
)، ، ٿبډی ٷلڅپل 6002 ,.la te kaibaB) (sussolgoppiH  sussolgoppih)، ٿبډی ٳ٬ِٲ(3002 ,sdooW
 sudaGڅ ٿبډیبځ كڅ٧ڄی ٳبؿ ( )9002 ,.la te atirbaC) (sucirabalam .E)، ٷلڅپل ٿبلاثب(sutanigram sulehpenipEًیبڇ(
 ) ٿیجبُڄـ. 4002 ,.la te tuoediR) (auhrom
ثٔچكت ٿغـڅؿ څ ٿڊپ څ ُیلاتی عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك  یكڅؿؽبڃڈ ډب ت٤ـاؿی ام  ٛی ًبٻڊبی ٷقُتڈ
ایڂ عچٗڈ  پلاٳڄـڇ، ثب اډـا٩ ٿؾتټ٪ ا٣پ ام ډیـكڅٻچهی څ ډیـكڅثیچٻچهی څ ثیچٻچهی ثلؽی ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ 
تؾلیت ٳڈ ). ڃتبیذ ٿٜبٻ٤بت ڃِبځ ٿی ؿډـ 3731: كڅُڂ ٛجلی، 3731ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٯلاك ٷل٫تڈ اڃـ (٣جـٻی، 
اٿٴبځ پقیل ڃیٌت.  عڀبیت ام آڃڊب بكی ام ٷچڃڈ ډب ثـڅځ كڅؿؽبڃڈ ډب ؿك ًبٹ ډبی اؽیل ُـت پیـا ڃڀچؿڇ څ ثٰأ ثٌی
ثلای ډل څ رڊت ثڊلڇ ثلؿاكی پبیـاك، ُڄبؽت څ اعیبء كڅؿؽبڃڈ ډبی ایڂ ٿڄٰٜڈ اٿلی ٗلڅكی ثچؿڇ  ثـیڊی اًت
لامٽ اًت  ایڂ كاًتب  ٿی ثبُـ. ؿك ؿٯیٮثڈ اٛلا٣بت  ڃیبم ڃچ١ تٔڀیپ ٷیلی ؿك اكتجبٙ ثب اعیبء ٿڄبٛٮ تٴخیل ٛجی٤ی،
ٳڈ ثلكًی ډب ثٔچكت ډـ٫ڀڄـ څ ثڀڄ٠چك اعیبء كڅؿؽبڃڈ ډب ثؾٔچّ كڅؿؽبڃڈ تزڂ څ ُلایٚ اٳچٻچهیٲ ًـ 
 ُڊیـ كربیی رڊت ٿ٤ل٫ی ثلؽی ام ٷچڃڈ ډبی ؿك ٿ٤لٕ ؽٜلٓچكت ٷیلؿ.
كڅؿؽبڃڈ ډبی تزڂ،ډلام، ًلؿاثلڅؿ څ صبٻچى ثڈ ٻغبٝ تڄچ١ ٷچڃڈ ډبی ٿبډی څ ُلایٚ میٌتٸبډی، ٿڊڀتلیڂ 
 . عچٗڈ ؿك اًتبځ ٿبمڃـكاځ ٿی ثبُـڃڈ ډبی ایڂ كڅؿؽب
 اّذاف -1-3
 ُڄبًبیی ًبؽتبك هڃتیٴی رڀ٤یتڊبی اعتڀبٻی ٷچڃڈ ډبی ًي، ًچ٩، ٳټڀڈ، ً٬یـ څ ٿبډی آماؿ ؿكیبی -
 ام ٿبډیبځ ًي، ًچ٩، ٳټڀڈ، ً٬یـ څ آماؿ ؿكیبی ؽنك   ANDایزبؿ ثبڃٲ  -
 تِٴیٺ ثبڃٲ هځ ٿبډیبځ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل ؿكیبی ؽنك -
 اٿٴبځ اعیبی كڅؿؽبڃڈ ډب ثڀڄ٠چك تٴخیل ٛجی٤ی ٿبډیبځثلكًی  -
 ثلكًی اٿٴبځ تٴخیل ٛجی٤ی ٿبډیبځ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ. -
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كڅؿؽبڃڈ ډب) ام (ؿاٽ ٷچُٸیل  ثب ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ام ٿبډی ً٬یـ ثب اًت٬بؿڇ ام تچك پلڇ(ؿكیب) څ  ٓیـ :هبّي عفيذ
ڃچاعی ٧لثی (ًچاعٺ اًتبځ ٷیلاځ) ، ٿیبڃی(ًچاعٺ اًتبځ ٿبمڃـكاځ) څ ُلٯی (ًچاعٺ اًتبځ ٷټٌتبځ) عچٗڈ 
ڃڀچڃڈ (ٿبمڃـكاځ،  021٣ـؿ ثچؿڇ ٳڈ ام ؿكیب  042رڄچثی ؿكیبی ؽنك رڀ٢ آڅكی ٷلؿیـڇ اًت. ت٤ـاؿٳٺ ڃڀچڃڈ ډب 
 ڃڀچڃڈ رڀ٢ آڅكی ٷلؿیـ.  04څؿ، تزڂ څ ٷلٷبڃلڅؿ ډل كڅؿؽبڃڈ ٷیلاځ څ ٷټٌتبځ) څ كڅؿؽبڃڈ ډبی ً٬یـك
(ؿكیب) ام ًچاعٺ ٷیلاځ (ٿغـڅؿڇ اڃنٻی)، ًچاعٺ  ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ام ٿبډی ٳټڀڈ ثب اًت٬بؿڇ ام تچكپلڇ: هبّي کلوِ
لٷبځ رڀ٢ آڅكی ٷلؿیـڇ اًت. ٿبمڃـكاځ (ٿغـڅؿڇ اٿیل آثبؿ)، ًچاعٺ ٷټٌتبځ (ٿغـڅؿڇ ٷڀیِبځ) څ ؽټیذ ٷ
ڃڀچڃڈ رڀ٢ آڅكی  04ڃڀچڃڈ څ ؽټیذ ٷلٷبځ ڃین  04٣ـؿ ثچؿڇ ٳڈ ام ًچاعٺ ډل اًتبځ  061ت٤ـاؿٳٺ ڃڀچڃڈ ډب 
 ٷلؿیـ. 
ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ام ٿبډی آماؿ ثب اًت٬بؿڇ ام ًـ ُیٺ څ تچكډبی ًبٻیٲ څ ؿاٽ ام كڅؿؽبڃڈ ډبی صبٻچى، : هبّي آساد
ڃڀچڃڈ) ؿك ٫ٔچٹ پبیین څ مٿٌتبځ، رڀ٢ آڅكی  51 ًلؿآثلڅؿ، صِڀڈ ٳیټڈ،ٳلٷبڃلڅؿ څ آًتبكا (ام ډل كڅؿؽبڃڈ
 ٷلؿیـ. 
 ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ام ًي ٿبډی ثب اًت٬بؿڇ ام ؿًتٸبڇ اٻٴتلڅُچٳلڅ ؿاٽ ام كڅؿؽبڃڈ ډبی تزڂ څً٬یـكڅؿ: عظ هبّي
 03ڃڀچڃڈ رڀ٢ آڅكی ٷلؿیـ. ډڀضڄیڂ ام ٛلیٮ تچكپلڇ ُلٳت ډبی ت٤بڅڃی ٓیبؿی ڃین   8اڃزبٽ څ ام ډل كڅؿؽبڃڈ 
 ڃڀچڃڈ) ٓیـ ُـ.  51ڃڀچڃڈ څ اًتبځ ٷیلاځ ٿڄٰٜڈ اڃنٻی  51ڃڀچڃڈ ام ؿكیب (اًتبځ ٿبمڃـكاځ ٿڄٰٜڈ ڃچُڊل څ صبٻچى 
ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ام ٿبډی ًچ٩ ثب اًت٬بؿڇ ام تچك پلڇ(ؿكیب) ام ڃچاعی ٧لثی (ًچاعٺ اًتبځ ٷیلاځ) ، : هبّي عَف
ٿیبڃی(ًچاعٺ اًتبځ ٿبمڃـكاځ) څ ُلٯی (ًچاعٺ اًتبځ ٷټٌتبځ) عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك رڀ٢ آڅكی 
   اًتؾلادًپي ڃڀچڃڈ رڀ٢ آڅكی ٷلؿیـ.  03٣ـؿ ثچؿڇ ٳڈ ام ډل ٿڄٰٜڈ  09ٷلؿیـڇ اًت. ت٤ـاؿٳٺ ڃڀچڃڈ ډب 
 ( رنییبت ؿك ٷناكٍ پلڅهڇ فٳل ُـڇ اًت).اڃزبٽ ُـ  RCPڅاٳڄَ  څ AND
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٣اـؿ  42ت٤اـاؿ . ثاچؿ  ٳلاكؿُات  ثابډڄل  ُڊیـ ٿبډیبځ آماؿ څپلڅكٍ تٴخیل ٿلٳن آمٿبیَ اڃزبٽ ٿغٺ: هبّي آساد
 ٓای  ـ تابمڇ  څعِای  ٿچٻاـیڂ ( ٳلاكؿُات  ًلؿآثی ٿبډیبځ پلڅكٍ څ تٴخیل ٿلٳن ثڈ ُـڇ ٿبډی آماؿ ٿچٻـ ڃل ٿڄتٰٺ
ٿابډی ڃال رڊات ڃڀچڃاڈ  11 ؿډی ٯلاك ٷل٫تڈ څ اًپلٽ رڊت آٿبؿٷی څ ثلكًی اڃتؾبة څ ٿچكؿ اكمیبثی اڅٻیڈ) ُـڇ
ٿـت مٿبځ تغالٱ   ،ڃڀچڃڈ اًپلٽؿكٓـ تغلٱ اكمیبثی  ، ثیچٿتلی څ اًپلٽ ٷیلیپي ام ثلؿاكی اڃتؾبة ُـڃـ. 
(كٯیٮ ٳڄڄاـڇ : اًاپلٽ) ثاب ٿغټاچٹ كٯیاٮ  1:  3ڃڀچڃڈ اًپلٽ ثڈ ڃٌجت   .8002 .la te tesuT((اڃزبٽ ُـ. ت٤ییڂ تلاٳپ څ 
ٿیټای  0/5. ًپي ثڈ ڃای ډابی اڃزڀابؿ ٿؾټچٙ ٷلؿیـ)   kloy  gge %01 dna lonahteM %01 ,esoculG M3.0ٳڄڄـڇ(
ام ډپ ؿٿبیی ڃڀچڃڈ ډب اٯـاٽ ثڈ اڃزڀبؿ ثڈ كڅٍ ؿًتی څ ثاب ).  پي 6002 ,.la te airevliS-suahniN( ٻیتلی ٿڄتٰٺ ُـڃـ
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ؿٯیٰڈ ٷلؿیـ. ؿك ڃڊبیت ڃڀچڃڈ ډبی ٿڄزڀـ ُـڇ ؿك امت  01ًبڃتی ٿتل ام ًٜظ امت ٿبی٢ ثڈ ٿـت  2ك٣بیت ٫بٓټڈ 
ؿكرڈ ًبڃتی ٷلاؿ) ٯلاك ٷل٫تڄـ.اڃزڀبؿ مؿایی ڃڀچڃڈ ډب رڊت ثلكًای ډابی ث٤اـی ؿك عڀابٽ آة ثاب  – 691ٿبی٢ (
   3.0% حبڃیڈ ٓچكت ٷل٫ت. ثلای تغلیٲ ٫٤بٻیات اًاپلٿڊب ام ٿغټاچٹ  03ؿكرڈ ًبڃتی ٷلاؿ ثڈ ٿـت    52ؿٿبی 
 ).6002 ,.la te ivraSاًت٬بؿڇ ٷلؿیـ (lCaN
كڅؿؽبڃڈ ُیلڅؿ یٴی ام ٿڊڀتالیڂ كڅؿؽبڃاڈ ډابی ٧الة ٿبمڃاـكاځ رڊات ٓایـ  ٿٴبځ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی: هبّي عفيذ
٣اـؿ ٿابډی ًا٬یـ ڃال ام  65ت٤اـاؿ  اڃتؾبة ٿچٻـیڂ ڃال رڊت ٿچٻـیڂ ٿبډی ً٬یـ ؿك ُڊلًتبځ تڄٴبثڂ څاٯ٢ اًت. 
 آٿابؿٷی  ثلكًای  ام ٿبډیبځ ٿچكؿ اكمیبثی اڅٻیاڈ ٯالاك ٷل٫تڄاـ څ پاي .  تڄٴبثڂ تڊیڈ ٷلؿیـ څ كڅؿؽبڃڈ ډبی ُیلڅؿ
 ډبی ثلكًی مٿبځ تب ُـڇ اًتغٔبٹ ډبی رڊت ڃڀچڃڈ ثلؿاكی اڃتؾبة ُـڃـ. ڃڀچڃڈ ٿبډی ڃل 23،  ؿډی اًپلٽ رڊت
 ٷالاؿ  ًابڃتی  ؿكراڈ  1-3 ؿٿابی  ؿك) Hp څ تغلٱ ُـت تغلٱ، ؿكٓـ ثلكًی ًټچٻی، ُڀبكٍ( ٳی٬ی څ ٳڀی
اڃاـامڇ ٷیالی ٫ِابك ، ٿاـت مٿابځ تغالٱ ،  تالاٳپ  ت٤ییڂ ،اًپلٽ ڃڀچڃڈ تغلٱ ؿكٓـ اكمیبثی .ُـڃـ ڃٸڊـاكی
 ).  8002 ,la te tesuT ;1102 ,trukzoB dna savaY(اڃزبٽ ُـاًڀنی ٿبی٢ ًڀیڄبٹ 
ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ پبییڂ آڅكؿڇ ُاـ.  4اثتـا ؿٿبی ڃڀچڃڈ اًپلٽ څ ٿبؿڇ كٯیٮ ٳڄڄـڇ تب ؿٿبی اڃزبٽ اڃزڀبؿ اًپلٽ  رڊت 
ًاپي ثاڈ  ٿؾټچٙ ٷلؿیـ. ڃڀچڃڈ ډاب  ٿغټچٹ كٯیٮ ٳڄڄـڇ(كٯیٮ ٳڄڄـڇ : اًپلٽ) ثب ؿڅ  1:  3ډل ڃڀچڃڈ اًپلٽ ثڈ ڃٌجت 
  oyrK renalPٿیټی ٻیتلی ٿڄتٰٺ ُـڃـ.  پي ام ډپ ؿٿبیی ڃڀچڃڈ ډب اٯـاٽ ثڈ اڃزڀابؿ ؿك ؿًاتٸبڇ  0/5ڃی ډبی اڃزڀبؿ 
 – 691ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ ڃٸڊـاكی ُـڇ څ ؿك ڃڊبیت ؿاؽٺ امت ٿبی٢( -04ؿٯیٮ ؿك ؿٿبی  5ٷلؿیـ. ًپي ثڈ ٿـت 
ؿكرڈ ًبڃتی ٷلاؿ ثڈ   53ی ٷلاؿ) ٯلاك ٷل٫تڄـ. ڃڀچڃڈ ډب رڊت ثلكًی ډبی ث٤ـی ؿك عڀبٽ آة ثب ؿٿبی ؿكرڈ ًبڃت
 dna savaYاًات٬بؿڇ ٷلؿیاـ ( lCaN  3.0%حبڃیڈ  ٯلاكٷل٫ات. ثالای تغلیاٲ ٫٤بٻیات اًاپلٿڊب ام ٿغټاچٹ  02ٿـت  
 آٿـڇ اًت). (رنییبت ثیِتل ؿك ٷناكٍ پلڅهڇ ).  4102 ymawsunuM dna inaR ;1102 ,trukzoB
 SSPS ا٫ناك ڃلٽ ؿك اًپلٽ ًټچٻڊبی تغلٱ مٿبځ ٿـت څ تغلٱ ؿكٓـ ام آٿـڇ ثـًت ډبی ؿاؿڇ  :آهبری آًبليش
 nacnuD تٌت ام ډبٿیبڃٸیڂ ٿٰبیٌڈ ثلای څ AVONA ٛل٫ڈ یٲ څاكیبڃي آڃبٻین ام ډب ؿاؿڇ آڃبٻین ثلای څ  څاكؿ
 ).4991 ,raZ(ُـ ٷناكٍ ٿیبڃٸیڂ ± ٿ٤یبك اڃغلا٩ ثٔچكت ډب ؿاؿڇ ڃڊبیت ؿك څ ُـڇ اًت٬بؿڇ
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ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ام پبكاٿتلډبی میٌتی څ ٧یل میٌتی ثٔچكت ٫ٔټی، ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ت٤ییڂ ُـڇ ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی 
 .(عنییبت ثت٬ٔیٺ ؿك پلڅهڇ ٿلثچٛڈ فٳل ُـڇ اًت) ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٓچكت ٷل٫ت
څ ثب اًت٬بؿڇ ام آڃبٻین  tatsySتزنیڈ څ تغټیٺ ؿاؿڇ ډبی ثـًت آٿـڇ ثب ڃلٽ ا٫ناك آٿبكی  :آهبری تدشیِ ٍ تحليل  
اًڀیلڃچ٩ اڃزبٽ ُـ.  -) ث٤ـ ام ڃلٿبٹ ًبمی ؿاؿڇ ډب ثب كڅٍ ٳچٻڀچٷلڅ٩ yaw owT AVONAڅاكیبڃي ؿڅٛل٫ڈ (
) اًت٬بؿڇ څ ٿغبًجڈ ؿاؿڇ ډب څ 50.0=Pؿكٓـ ( 5) ؿك ًٜظ nacnuDثلای ٿٰبیٌڈ ٿیبڃٸیڂ ډب ام آمٿچځ ؿاڃٴڂ (
 ).0891 ,revonoC( ُـاڃزبٽ  LECXEتلًیپ ڃڀچؿاكډب ثب ثٌتڈ ډبی ڃلٽ ا٫ناكی 
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 ًتبیح -3
         ثبًک صى  -3-1
 هبّي عفيذ -3-1-1
اًتؾلاد  ANDډبی ٿبډی ً٬یـ اڃزبٽ ُـ. ٳڀیت څٳی٬یت  ثڈ كڅٍ اًتبت ًـیپ ؿك تڀبٿی ڃڀچڃڈ AND اًتؾلاد 
% څ ؿًتٸبڇ ثیچ٫تچٿتل ٿچكؿ اكمیبثی ٯلاك ٷل٫ت ٳڈ ڃتبیذ آځ ثڈ ُلط فیٺ 1ُـڇ ثڈ ؿڅ كڅٍ اًت٬بؿڇ ام هٹ آٷبكم 
 ثبُـ. ٿی
ثل كڅی هٹ آٷبكم (یٲ ؿكٓـ) څ ٿِبډـڇ تینی څ ُـت ثبڃـډبی تچٻیـ  ANDثلكًی ُـت څٗچط ثبڃـډبی 
یـ ام ٳی٬یت څ ٳڀیت ٿڄبًجی ثلای اًت٬بؿڇ ؿك اًتؾلاد ُـڇ ام ثبٻڈ ٿبډی ً٬   ANDُـڇ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ 
ؿك  ثلكًی ُـڇ كینٿبډچاكڇ ربیٸبڇ 01 ٿزڀچ١ ام ثبُـ. ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ ام ثلؽچكؿاك ٿی RCPډبی  آمٿبیَ
 ) ثچؿڇ اًت 5PYSٿچك٩ څ یٲ ربیٸبڇ ٿچڃچٿچك٩ ( ربیٸبڇ پټی 9 ،ٿبډی ً٬یـ
 
 هَثزٍ  ْبی ٍاقؼيآلل
 ډبی ڃڀچڃڈ ثڈ ٿلثچٙ 4PYS  ربیٸبڇ ؿك  څاٯ٤ی ٻٺآ ت٤ـاؿ ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثیِتلیڂ 1-3-1ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ 
 ثبُـ. آٻٺ) ٿی 3( 4COL څ  6pYSربیٸبډڊبی   ؿك آځ ٳڀتلیڂ څ آٻٺ) ثچؿڇ  51ٿبمڃـكاځ، ٷیلاځ څ ٷلٷبڃلڅؿ (
   ربیٸبڇ ؿك آځ ٿٰـاك ٳڀتلیڂ څ ٿبمڃـكاځ ډبی ؿكڃڀچڃڈ 4PYS ربیٸبڇ ؿك)  اٻٺ 11/86(ٿچحل اٻٺ ت٤ـاؿ ثیِتلیڂ
) ؿك 7/28ثچؿڇ اًت. ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ت٤ـاؿ آٻٺ ډبی څاٯ٤ی () اٻٺ 1/34( ٷلٷبڃلڅؿ ډبی ڃڀچڃڈ  ثڈ ٿلثچٙ 6pYS
) 4/25) ؿك تزڂ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ٗڀڂ ایڄٴڈ ثیِتلیڂ آٻٺ ٿچحل ( 7/22ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ٳڀتلیڂ آځ (
ؿك ً٬یـكڅؿ ثچؿ. ٯبثٺ فٳل اًت ٳڈ ٿیبڃٸیڂ ت٤ـاؿ آٻٺ ډبی څاٯ٤ی څ  )4/62ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ٳڀتلیڂ آځ (
 ثچؿڇ اًت.  4/73±0/53څ  7/62±0/94ٿچحل ؿك ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
 
 ) خبیگبُ ّبی  ثزرعي شذُ در هبّي عفيذ EN) ٍهَثز ( ANتؼذاد الل ٍاقؼي( 1-3-1خذٍل
 گزگبًزٍد تدي عفيذرٍد گيلاى هبسًذراى گلغتبى خبیگبُ
 EN AN EN AN EN AN EN AN EN AN EN AN
 3/86 6 3/05 5 2/57 5 3/34 7 3/88 7 3/88 7 2,1AC
 5/56 9 7/76 11 6/88 9 6/35 11 5/34 01 7/20 11 4,3AC
 4/44 7 5/82 8 5/51 8 4/81 8 4/68 6 4/34 6 6,5AC
 2/27 5 2/85 6 3/51 6 2/16 5 2/36 5 2/18 5 8,7AC
 4/46 01 3/90 01 4/93 31 4/59 21 3/34 01 3/57 9 2pyS
 11/93 51 9/40 31 8/35 31 01/91 51 11/86 51 01/93 41 4pyS
 1/34 3 1/62 3 1/44 3 1/63 3 1/04 3 1/33 3 6pyS
 2/53 4 2/36 4 2/79 5 3/21 5 2/45 3 1/78 3 4COL
 3/92 4 3/36 5 3/11 5 4/43 5 4/11 5 3/43 4 2WFM
 31ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
 گزگبًزٍد تدي عفيذرٍد گيلاى هبسًذراى گلغتبى خبیگبُ
 EN AN EN AN EN AN EN AN EN AN EN AN
 4/73 7/62 1/51 7/22 4/62 7/44 4/25 7/98 4/44 7/11 4/13 6/88 ٿیبڃٸیڂ




 2,1AC  ربیٸبڇ ؿك  )0/29ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ( ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثیِتلیڂ 2-3-1ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ 
ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی  ثیِتلیڂ ) ثچؿڇ اًت.0/22( 6PYSربیٸبڇ  ؿك آځ ٳڀتلیڂ څ ٷیلاځ ثچؿڇ  ډبی ڃڀچڃڈ ثڈ ٿلثچٙ
 6pYS   ربیٸبڇ ؿك آځ ٿٰـاك ٳڀتلیڂ څ ٿبمڃـكاځ څ ٷلٷبڃلڅؿ ډبی څ ؿكڃڀچڃڈ 4PYS ربیٸبڇ ؿك)  0/19(ٿچكؿ اڃت٠بك
) ؿك ثیڂ 0/95ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ (ثچؿڇ اًت. ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ) 0/02(تزڂ ډبی ڃڀچڃڈ  ثڈ ٿلثچٙ
) ؿك تزڂ څ ٷلٷبڃلڅؿ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ٗڀڂ ایڄٴڈ ثیِتلیڂ 0/25ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ٳڀتلیڂ آځ (
) ؿك ً٬یـكڅؿ ثچؿ. ٯبثٺ فٳل اًت 0/76) ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٿبمڃـكاځ څ ٳڀتلیڂ آځ (0/57ډتلڅمایٸچًیتی ٿچكؿ اڃت٠بك ( 
څ  0/55±0/30ًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ څ ٿچكؿ اڃت٠بك ؿك ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت ٳڈ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچ
 ؿك څ ثلؿاكی ڃڀچڃڈ اٳخل ٿڄبٛٮ ؿك ٳڈ ؿډـ ٿی ڃِبځ ډتلڅمیٸچًیتی ا٫ت ٗلایت ثچؿڇ اًت. ٿغبًجڈ 0/96±0/20
 OH ثڈ ڃٌجت EH ٿٰبؿیل ثچؿځ ثیِتل ؿیٸل ٣جبكت ثڈ یب ډتلڅمیٸچًیتی ٳبډَ  )2,1AC ام ٧یل ثڈ( ربیٸبډڊب تڀبٿی
 ؿاكؿ. څرچؿ
 
 ثزای خبیگبُ ّبی هَرد ثزرعي  )EH(ٍهَرد اًتظبر  )OH(هقبدیز ّتزٍسیگَعيتي هشبّذُ شذُ 2-3-1خذٍل
 در هبّي عفيذ 
 گزگبًزٍد تدي عفيذرٍد گيلاى هبسًذراى گلغتبى خبیگبُ
 EH OH EH OH EH OH EH OH EH OH EH OH
 27/0 07/0 17/0 00/1 36/0 00/1 07/0 29/0 47/0 77/0 47/0 28/0 2,1AC
 28/0 24/0 78/0 74/0 58/0 52/0 48/0 54/0 18/0 53/0 58/0 73/0 4,3AC
 77/0 56/0 18/0 73/0 08/0 25/0 67/0 56/0 97/0 25/0 77/0 73/0 6,5AC
 36/0 54/0 16/0 23/0 86/0 05/0 16/0 23/0 26/0 53/0 46/0 74/0 8,7AC
 87/0 25/0 76/0 25/0 77/0 56/0 97/0 26/0 07/0 55/0 37/0 24/0 2pyS
 19/0 77/0 88/0 55/0 88/0 74/0 09/0 57/0 19/0 08/0 09/0 26/0 4pyS
 03/0 53/0 02/0 22/0 03/0 53/0 62/0 03/0 82/0 23/0 42/0 72/0 6pyS
 75/0 52/0 26/0 06/0 66/0 74/0 76/0 25/0 06/0 55/0 64/0 54/0 4COL
 96/0 09/0 27/0 06/0 76/0 55/0 77/0 77/0 57/0 77/0 07/0 29/0 2WFM
 0/86 0/25 0/86 0/25 0/96 0/35 0/07 0/95 0/96 0/65 0/76 0/35 ٿیبڃٸیڂ
 0/70 0/70 0/70 0/70 0/60 0/70 0/60 0/70 0/60 0/6 0/70 0/70 ES
 
 ٍایٌجزگ –تؼبدل ّبردی 
 χ2ٿچكؿ ثلكًی څربیٸبډڊبی ٿؾتټ٪ ام آمٿچځ  ٿڄبٛٮثڈ ٿڄ٠چك ثلكًی ت٤بؿٹ ډبكؿی څایڄجلٵ ؿك تڀبٿی  
څ ڃڀچڃڈ ډبی   4COLڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ٳټیڈ ڃڀچڃڈ ډب  ثڈ رن ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ څ تزڂ ؿك ربیٸبڇ  .اًت٬بؿڇ ُـ
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  ڃـ) كا ڃِبځ ؿاؿ<P0/100(، )<P0/50څایڄجلٵ ( –اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ډبكؿی  2WFMٿڄٰٜڈ ٷیلاځ ؿك ربیٸبڇ 
 .)3-3 -1(رـڅٹ
 
 ًوًَِ ثزداری هبّي عفيذ هختلف هٌبطقٍایٌجزگ در  -ثزرعي تؼبدل ّبردی  3-3 -1خذٍل





 52/48 2/59 1/20 871/79 831/33 13/74 901/17 581/63 16/53 χ2
 0/00 0/04 0/87 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 /orP






 03/79 8/91 1/15 791/81 521/53 26/77 09/76 171/36 74/11 χ2
 0/100 0/40 0/86 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/100 /orP




 11/92 43/46 1/52 212/38 931/02 25/58 17/14 061/88 94/74 χ2
 0/33 0/00 0/47 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/100 /orP





 95/85 52/28 1/08 291/22 281/36 87/75 06/40 981/54 04/00 χ2
 0/00 0/400 0/16 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 /orP




 23/77 7/66 0/46 681/05 261/17 14/09 711/90 181/20 601/55 χ2
 0/00 0/88 0/62 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 /orP






 41/08 92/09 1/08 202/37 861/90 46/93 29/41 611/45 64/96 χ2
 0/20 0/00 0/16 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 /orP
 * *** sn *** *** *** *** *** *** ,giS
 100/0<P *** ,10/0<P ** ,50/0<P * ,tnacifingis ton=sn
 
 ) TSF(فبصلِ ٍ شجبّت صًتيكي ، توبیش صًتيكي 
 4-3 -1رـڅٹ ؿك څ ُـڇ ٿغبًجڈ  ieN  )2791( هڃتیٴی ٫بٓټڈ ٿ٤یبك ام اًت٬بؿڇ ثب هڃتیٴی ُجبډت څ ٫چآٺ ٿبتلیي
ثیڂ ٷلٷبڃلڅؿ څ ً٬یـكڅؿ ٿی  )0/01( هڃتیٴی ٫بٓټڈ ثیِتلیڂ ُچؿ ٿی ٿلاع٠ڈ رـڅٹ ؿك ډڀبڃٜچكیٴڈ .اًت آٿـڇ
ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷلٷبڃلڅؿ څ ٿبمڃـكاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ثیِتلیڂ څ ) 0/20( هڃتیٴی ٫بٓټڈ ٳڀتلیڂ ډڀضڄیڂ ثبُـ.
 ٫بٓټڈ هڃتیٴی ٿی ثبُـ. ٳڀتلیڂ ُجبډت هڃتیٴی ؿٯیٰب ثل٣ٴي
 
  
 51ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
(اػذاد ثبلای  عفيذی هبّي رثزدا ٍ شجبّت صًتيكي ثزحغت هٌبطق هختلف ًوًَِ فبصلِیظ هبتز 4-3-1خذٍل
 ثبشذ) قطز هزثَط ثِ فبصلِ صًتيكي هي پبئييقطز هزثَط ثِ شجبّت صًتيكي ٍ 
 گزگبًزٍد تدي عفيذرٍد گيلاى هبسًذراى گلغتبى 
 79/0 59/0 19/0 39/0 69/0 00/0 ٷټٌتبځ
 99/0 59/0 19/0 69/0 00/0 40/0 ٿبمڃـكاځ
 59/0 49/0 69/0 00/0 50/0 70/0 ٷیلاځ
 19/0 49/0 00/0 40/0 90/0 90/0 ً٬یـكڅؿ
 39/0 00/0 60/0 60/0 50/0 50/0 تزڂ
 00/0 70/0 01/0 50/0 20/0 30/0 ٷلٷبڃلڅؿ
 
 .ٷلؿؿ ٿی اًت٬بؿڇ TSF ٫بٳتچك ام هڃتیٴی ًبؽتبك ٿؾتټ٪ ًٜچط ؿك رڀ٤یت تڀبین تچٓی٪ ؿك ٿ٤ڀچٹ ثٜچك
ٷلٷبڃلڅؿ ثب ً٬یـكڅؿ څ تزڂ ٳڈ ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/20عـاٳخل آځ ( ؿډـ ٳڈ ڃِبځ ٿی TSFڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ام 
ٷلٷبڃلڅؿ ثب ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/100( TSFُچؿ. عـاٯٺ  ) اًت ٿِبډـڇ ٿی3/7ؿاكای ٳڀتلیڂ ٿیناځ رلیبځ هڃی (
ثل . )5-3 -1) اًت، ٿِبډـڇ ُـڇ اًت (رـڅٹ43/06ٿبمڃـكاځ ٳڈ ؿاكای ثیِتلیڂ ٿیناځ رلیبځ هڃی (ٷټٌتبځ څ 
اًبى آڃبٻین اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ ثب ٷیلاځ، ٷټٌتبځ ثب ً٬یـكڅؿ، ٷټٌتبځ ثب تزڂ، ٿبمڃـكاځ ثب 
ٿغبًجبت اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ا٫لاؿ ډل  . ٣لاڅڇ ثل ایڂ ٛجٮ)<P0/50( ً٬یـكڅؿ څ  ٷیلاځ ثب تزڂ ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿ
 ؿكٓـ ثچؿڇ اًت. 1ؿكٓـ څ ثیڂ رڀ٤یت ډب  77ؿكٓـ، ؿاؽٺ ا٫لاؿ  22ٿڄٰٜڈ 
 
 هبتزیكظ پبئيي(اػذاد هبّي عفيذ  ًوًَِ ثزداری ًَاحي هختلفهحبعجِ شذُ ثزای   TSFهيشاى  5-3-1خذٍل









ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ثلكًی ثل  6٣لاڅڇ ثل آڃبٻینډبی آٿبكی اڃزبٽ ُـڇ، ڃڀچؿاكډبی ُزلڇ ای ڃڀچڃڈ ډبی ٿبډی ً٬یـ ؿك 
). ثل ٛجٮ ؿڃـكڅٷلاٽ ٫بٓټڈ هڃتیٴی 1-3-1كًپ ُـ (ُٴٺ gninioj-robhgieNڅ ثڈ كڅٍ   ieNاًبى ٫بٓټڈ هڃتیٴی 
ډبی رڀ٢ آڅكی ُـڇ ٿبډی ً٬یـ ام ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪،  ثڈ ًڈ ُبؽڈ تٌٰیپ  ڃڀچڃڈ تڀبٽ ٿ٤یبكډبی ثٴبك ك٫تڈ عبٓٺ ام
ُـڃـ، ُبؽڈ  اڅٹ ڃڀچڃڈ ډبی كڅؿؽبڃڈ تزڂ، ُبؽڈ ؿڅٽ ُبٿٺ ڃڀچڃڈ ډبی ٿبمڃـكاځ ،ٷټٌتبځ څ ٷلٷبڃلڅؿ څ ُبؽڈ 
 كڅؿ ؿك آځ ربی ٷل٫تڈ اًت. ًچٽ ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ً٬یـ
 گزگبًزٍد تدي عفيذرٍد گيلاى هبسًذراى گلغتبى 
 63/0 40/0 10/0 10/0 21/0 00/0 ٷټٌتبځ
 74/0 50/0 10/0 31/0 00/0 400/0 ٿبمڃـكاځ
 90/0 30/0 11/0 00/0 400/0 710/0 ٷیلاځ
 10/0 20/0 00/0 300/0 220/0 320/0 ً٬یـكڅؿ
 10/0 00/0 900/0 010/0 800/0 600/0 تزڂ
 00/0 610/0 420/0 500/0 100/0 100/0 ٷلٷبڃلڅؿ




 .رعن شذُ اعت .J.Nًوَدار شدزُ ای ًوًَِ ّبی هبّي عفيذ کِ ثز اعبط رٍػ  1-3 -1شكل
 
 کلوِهبّي  -3-1-2
ثل كڅی هٹ آٷبكم (یٲ ؿكٓـ) څ ٿِبډـڇ تینی څ ُـت ثبڃـډبی تچٻیـ  ANDثلكًی ُـت څٗچط ثبڃـډبی 
اًتؾلاد ُـڇ ام ثبٻڈ ٿبډی ٳټڀڈ ام ٳی٬یت څ ٳڀیت ٿڄبًجی ثلای اًت٬بؿڇ ؿك    ANDُـڇ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ 
 ،ؿك ٿبډی ٳټڀڈ ثلكًی ُـڇ كینٿبډچاكڇ ربیٸبڇ 7ثبُـ. ډڀضڄیڂ تڀبٿی  ثلؽچكؿاك ٿی RCPډبی  آمٿبیَ
آڅكؿڇ ُـڇ اًت. ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ ڃِبځ ٿی ؿډـ ثیِتلیڂ  6-3ٿچك٩ ثچؿڇ ٳڈ رنئیبت آځ ؿك رـڅٹ  پټی
 ٿی ثبُـ.   5PYSڅ ٳڀتلیڂ آٻٺ ؿك ربیٸبڇ  4PYSاؿ اٻٺ ؿك ربیٸبڇ ت٤ـ
 
 در هبّي کلوِ ریشهبَّارُخصَصيبت ٍ ًتبیح ثذعت آهذُ اس ثزرعي خبیگبّْبی  6-3 -1خذٍل
 تؼذاد آلل )bpهحذادُ آللي( تؼذاد چزخِ C°دهبی اتصبل  خبیگبُ
 6 211-231 03 15 2,1AC
 9 802-272 03 06 4,3AC
 7 841-271 03 55 6,5AC
 8 821-061 03 75 8,7AC
 6 652-482 03 85 3OCL
 6 401-821 03 75 5OCL
 5 802-422 03 06 2WFM
 
 هَثزٍ  ْبی ٍاقؼيآلل
 ډبی ڃڀچڃڈ ثڈ ٿلثچٙ 4,3AC  ربیٸبڇ ؿك  څاٯ٤ی اٻٺ ت٤ـاؿ ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثیِتلیڂ 7-3 -1ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ
 ثبُـ. آٻٺ) ٿی 4(  8,7ACربیٸبڇ   ؿك آځ ٳڀتلیڂ څ آٻٺ) ثچؿڇ  9ٿبمڃـكاځ، ٷیلاځ، ٷلٷبڃلڅؿ څ ؽټیذ ٷلٷبځ (
   ربیٸبڇ ؿك آځ ٿٰـاك ٳڀتلیڂ څ ؽټیذ ٷلٷبځ ډبی ؿكڃڀچڃڈ 4,3AC ربیٸبڇ ؿك)  اٻٺ 7/85(ٿچحل اٻٺ ت٤ـاؿ ثیِتلیڂ
) ؿك 6/41ثچؿڇ اًت. ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ت٤ـاؿ آٻٺ ډبی څاٯ٤ی () اٻٺ 2/87( ٿبمڃـكاځ ډبی ڃڀچڃڈ  ثڈ ٿلثچٙ 2FWM
) 4/78) ؿك ٿبمڃـكاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ٗڀڂ ایڄٴڈ ثیِتلیڂ آٻٺ ٿچحل ( 5/92ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ٳڀتلیڂ آځ (
 71ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
) ؿك ٿبمڃـكاځ ثچؿ. ٯبثٺ فٳل اًت ٳڈ ٿیبڃٸیڂ ت٤ـاؿ آٻٺ ډبی څاٯ٤ی څ 4/31ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ څ ٳڀتلیڂ آځ (
 ثچؿڇ اًت.  4/67±0/52څ  5/57±0/03ٿچحل ؿك ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
 
 ) خبیگبُ ّبی  ثزرعي شذُ در هبّي کلوِ EN) ٍهَثز ( ANتؼذاد الل ٍاقؼي( 7-3-1خذٍل
 خليح گزگبى گلغتبى هبسًذراى گيلاى خبیگبُ
 EN AN EN AN EN AN EN AN 
 67/5 00/6 47/4 00/6 23/4 00/5 02/4 00/5 2,1AC
 85/7 00/9 73/7 00/9 53/6 00/9 96/7 00/9 4,3AC
 58/4 00/6 79/4 00/6 58/4 00/6 85/3 00/6 6,5AC
 19/3 00/4 99/3 00/4 76/3 00/4 18/6 00/8 8,7AC
 31/5 00/6 81/4 00/5 41/3 00/4 97/3 00/5 3oCL
 77/4 00/5 22/4 00/5 48/3 00/4 32/4 00/5 5COL
 77/4 00/5 26/4 00/5 87/2 00/5 92/3 00/5 2WFM
 5/52 5/68 4/78 5/17 4/31 5/92 4/08 6/41 ٿیبڃٸیڂ
 0/44 0/95 0/44 0/16 0/54 0/86 0/56 0/36 ES
 
 تٌَع صًتيكي 
 4,3ACربیٸبڇ   ؿك  )0/76ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ( ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثیِتلیڂ 8-3 -1ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ
ٿٰـاك  ثیِتلیڂ ) ؿك ٿبمڃـكاځ ثچؿڇ اًت.0/44( 2FEMربیٸبڇ  ؿك آځ ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ؽټیذ ٷلٷبځ څ ٳڀتلیڂ
   ربیٸبڇ ؿك آځ ٿٰـاك ٳڀتلیڂ څ ؽټیذ ٷلٷبځ ډبی ؿكڃڀچڃڈ 4,3AC ربیٸبڇ ؿك)  0/28(ډتلڅمایٸچًیتی ٿچكؿ اڃت٠بك
ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ثچؿڇ اًت.  ) 0/05(ٿبمڃـكاځ ډبی ڃڀچڃڈ  ثڈ ٿلثچٙ 2FWM
) ؿك ٿبمڃـكاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ٗڀڂ ایڄٴڈ ثیِتلیڂ 0/45) ؿك ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ؽټیذ ٷلٷبځ څ ٳڀتلیڂ آځ (0/06(
) ؿك ٿبمڃـكاځ ثچؿ. ٯبثٺ فٳل 0/27) ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ؽټیذ ٷلٷبځ څ ٳڀتلیڂ آځ (0/47ډتلڅمایٸچًیتی ٿچكؿ اڃت٠بك ( 
څ  0/85±0/81ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ څ ٿچكؿ اڃت٠بك ؿك ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت  اًت ٳڈ
 ؿك څ ثلؿاكی ڃڀچڃڈ اٳخل ٿڄبٛٮ ؿك ٳڈ ؿډـ ٿی ڃِبځ ډتلڅمیٸچًیتی ا٫ت ٗلایت ثچؿڇ اًت. ٿغبًجڈ 0/37±0/10
 ؿاكؿ. څرچؿ ډتلڅمایٸچًیتی ٯبثٺ اڃت٠بكډتلڅمیٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ڃٌجت ثڈ  ٳبډَ ربیٸبډڊب تڀبٿی
 
 ثزای خبیگبُ ّبی هَرد   )EH(ٍهَرد اًتظبر  )OH(هقبدیز ّتزٍسیگَعيتي هشبّذُ شذُ 8- 3 -1خذٍل          
 ثزرعي در هبّي کلوِ
 خليح گزگبى گلغتبى هبسًذراى گيلاى خبیگبُ
 EH OH EH OH EH OH EH OH
 0/97 36/0 0/77 95/0 0/87 75/0 57/0 65/0 2,1AC
 0/28 76/0 0/18 66/0 0/08 46/0 0/08 76/0 4,3AC
 57/0 95/0 0/97 06/0 0/97 95/0 37/0 25/0 6,5AC
 0/57 45/0 0/17 55/0 0/57 35/0 0/18 56/0 8,7AC
 85/0 16/0 05/0 65/0 55/0 84/0 36/0 45/0 3oCL
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 خليح گزگبى گلغتبى هبسًذراى گيلاى خبیگبُ
 EH OH EH OH EH OH EH OH
 37/0 95/0 87/0 65/0 87/0 45/0 87/0 65/0 5COL
 37/0 95/0 07/0 85/0 05/0 44/0 36/0 05/0 2WFM
 0/47 0/06 0/47 0/75 0/27 0/45 0/37 0/75 ٿیبڃٸیڂ
 0/30 0/10 0/40 0/10 0/50 0/30 0/30 0/20 ES
 
 ٍایٌجزگ –تؼبدل ّبردی  
 χ2ٿچكؿ ثلكًی څربیٸبډڊبی ٿؾتټ٪ ام آمٿچځ  ٿڄبٛٮثڈ ٿڄ٠چك ثلكًی ت٤بؿٹ ډبكؿی څایڄجلٵ ؿك تڀبٿی  
اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ   3COLڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ٳټیڈ ڃڀچڃڈ ډب  ثڈ رن ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ ؿك ربیٸبڇ  ُـ. اًت٬بؿڇ
  ).9-3 -1(رـڅٹ  ڃـكا ڃِبځ ؿاؿ )<P0/50څایڄجلٵ ( –ډبكؿی
 
 ًوًَِ ثزداری هبّي عفيذ هختلف هٌبطقٍایٌجزگ در  -ثزرعي تؼبدل ّبردی  9-3- 1خذٍل




 17/05 531/53 75/33 002/00 061/00 082/00 47/14 χ2
 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 /orP






 51/48 111/41 74/05 021/00 021/00 152/87 39/36 χ2
 0/100 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/100 /orP





 98/27 111/06 3/38 021/00 021/00 642/38 211/00 χ2
 0/30 0/00 0/11 0/00 0/00 0/00 0/00 /orP







 42/86 18/61 75/20 021/00 401/02 942/15 841/08 χ2
 0/20 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 /orP
 * *** *** *** *** *** *** ,giS
 100/0<P *** ,10/0<P ** ,50/0<P * ,tnacifingis ton=sn
 
 ) TSF( فبصلِ ٍ شجبّت صًتيكي ، توبیش صًتيكي  
-3 -1رـڅٹ ؿك څ ُـڇ ) ٿغبًجڈ)2791( ieN هڃتیٴی ٫بٓټڈ ٿ٤یبك ام اًت٬بؿڇ ثب هڃتیٴی ُجبډت څ ٫چآٺ ٿبتلیي 
ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ؽټیذ  )0/12( هڃتیٴی ٫بٓټڈ ثیِتلیڂ ُچؿ ٿی ٿلاع٠ڈ رـڅٹ ؿك ډڀبڃٜچكیٴڈ .اًت آٿـڇ01
ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ څ ؽټیذ ٷلٷبځ ٿِبډـڇ ) 0/40( هڃتیٴی ٫بٓټڈ ٳڀتلیڂ ډڀضڄیڂ ٷلٷبځ څ ٷیلاځ ٿی ثبُـ.
 ُـڇ اًت. ثیِتلیڂ څ ٳڀتلیڂ ُجبډت هڃتیٴی ؿٯیٰب ثل٣ٴي ٫بٓټڈ هڃتیٴی ٿی ثبُـ.
 91ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
(اػذاد  کلوِی هبّي رثزدا ٍ شجبّت صًتيكي ثزحغت هٌبطق هختلف ًوًَِ فبصلِیظ هبتز 11- 3 -1خذٍل
 ثبشذ) قطز هزثَط ثِ فبصلِ صًتيكي هي پبئييثبلای قطز هزثَط ثِ شجبّت صًتيكي ٍ 
 خليح گزگبى گلغتبى هبسًذراى گيلاى 
 0/18 0/78 0/88 00/0 ٷیلاځ
 0/98  00/0 50/0 ٿبمڃـكاځ
 0/59 00/0 50/0 60/0 ٷټٌتبځ
 00/0 40/0 21/0 12/0 ؽټیذ ٷلٷبځ
 
 .ٷلؿؿ ٿی اًت٬بؿڇ TSF ٫بٳتچك ام هڃتیٴی ًبؽتبك ٿؾتټ٪ ًٜچط ؿك رڀ٤یت تڀبین تچٓی٪ ؿك ٿ٤ڀچٹ ثٜچك
ٷیلاځ ثب ؽټیذ ٷلٷبځ ٳڈ ؿاكای ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/40عـاٳخل آځ ( ؿډـ ٳڈ ڃِبځ ٿی TSFڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ام 
ؽټیذ ٷلٷبځ ثب ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/100( TSFُچؿ. عـاٯٺ  ) اًت، ٿِبډـڇ ٿی9/6ٳڀتلیڂ ٿیناځ رلیبځ هڃی (
). ثل 21-3 -1څ 11-3 -1) اًت، ٿِبډـڇ ُـڇ اًت (رـڅٹ34/36ٷټٌتبځ ٳڈ ؿاكای ثیِتلیڂ ٿیناځ رلیبځ هڃی (
اًبى آڃبٻین اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ ثب ٷیلاځ، ٷیلاځ ثب ٿبمڃـكاځ، ٷیلاځ ثب ؽټیذ ٷلٷبځ ٿ٤ڄی 
  .)<P0/50(ؿاك ثچؿ 
 
 هبتزیكظ پبئيي(اػذاد هبّي کلوِ  ًوًَِ ثزداری ًَاحي هختلفهحبعجِ شذُ ثزای   TSFهيشاى  11-3-1خذٍل
 )ثبر تكزار 99هقبدیز احتوبل ثز اعبط  ثبلااػذاد ٍ  AVOMA تغتثز اعبط  TSFهيشاى 
 خليح گزگبى گلغتبى هبسًذراى گيلاى 
 0/10 0/10 0/10 00/0 ٷیلاځ
 0/50 0/80 00/0 0/820 ٿبمڃـكاځ
 0/73 0/00 0/600 0/620 ٷټٌتبځ
 00/0 0/100 0/520 0/930 ؽټیذ ٷلٷبځ
 
 هبّي کلوِ ًوًَِ ثزداری ًَاحي هختلفهحبعجِ شذُ ثزای   mNهيشاى  21-3-1خذٍل
 خليح گزگبى گلغتبى هبسًذراى گيلاى 
 16/9 96/31 66/31 00/0 ٷیلاځ
 86/31 48/82 00/0  ٿبمڃـكاځ
 36/34 00/0   ٷټٌتبځ
 00/0    ؽټیذ ٷلٷبځ
 
ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ثلكًی ثل  4٣لاڅڇ ثل آڃبٻینډبی آٿبكی اڃزبٽ ُـڇ، ڃڀچؿاكډبی ُزلڇ ای ڃڀچڃڈ ډبی ٿبډی ً٬یـ ؿك 
). ثل ٛجٮ ؿڃـكڅٷلاٽ ٫بٓټڈ هڃتیٴی 2-3-1كًپ ُـ (ُٴٺ gninioj-robhgieNڅ ثڈ كڅٍ   ieNاًبى ٫بٓټڈ هڃتیٴی 
ډبی رڀ٢ آڅكی ُـڇ ٿبډی ٳټڀڈ ام ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪،  ثڈ ًڈ ُبؽڈ تٌٰیپ  ڃڀچڃڈ تڀبٽ ٿ٤یبكډبی ثٴبك ك٫تڈ عبٓٺ ام
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح 10
 
ُـڃـ، ُبؽڈ  اڅٹ ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ څ ؽټیذ ٷلٷبځ، ُبؽڈ ؿڅٽ ُبٿٺ ڃڀچڃڈ ډبی ٿبمڃـكاځ څ ُبؽڈ ًچٽ ڃڀچڃڈ 
 . ډبی ٷیلاځ ؿك آځ ربی ٷل٫تڈ اًت
 
 
 رعن شذُ اعت .J.Nًوَدار شدزُ ای ًوًَِ ّبی هبّي کلوِ کِ ثز اعبط رٍػ   2-3-1شكل
 
 هبّي آساد -3-1-3
اًتؾلاد ُـڇ ام ثبٻڈ   ANDثل كڅی هٹ آٷبكم (یٲ ؿكٓـ) ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ  ANDثلكًی ُـت څٗچط ثبڃـډبی 
ثبُـ. ٛچٹ ٯٜ٤ڈ تٴخیل  ثلؽچكؿاك ٿی RCPډبی  ٿبډی آماؿ ام ٳی٬یت څ ٳڀیت ٿڄبًجی ثلای اًت٬بؿڇ ؿك آمٿبیَ
 tidEoiBاًت٬بؿڇ ام ثلڃبٿڈ  آماؿ، ثب ٿبډیڃڀچڃڈ ډبی  pool-Dر٬ت ثبم ثچؿ. تچاٻی ٯٜ٤ڈ 056ُـڇ ؿك تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب 
ی ت٨یل ؿك تچاٻی ډبٿربیٸبڇ  062ر٬ت ڃچٳټئچتیـ ډڀتلام ُـڇ، ثٜچك ٿیبڃٸیڂ ت٤ـاؿ  056ام ٿزڀچ١  ډڀتلام ُـڃـ.
ډبپټچتیپ ٿِبډـڇ ٷلؿیـ ٳڈ ثیِتلیڂ  54ډڀضڄیڂ ؿك ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی رڀ٢ آڅكی ُـڇ،  .ـُڄبًبئی ُ ٿؾتټ٪
ډبپټچتیپ) ثچؿ. ؿك ثیڂ  9ډبپټچتیپ) څ ٳڀتلیڂ ډبپټچتیپ ؿك كڅؿؽبڃڈ آًتبكا  ( 31ت٤ـاؿ ؿك كڅؿؽبڃڈ صبٻچى (
څ ًلؿاثلڅؿ، ٿِتلٱ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی كڅؿؽبڃڈ ډبی صبٻچى  5ډبپټچتیپ ډبی ٿِبډـڇ ُـڇ، ډبپټچتیپ ُڀبكڇ 
ٿِتلٱ ثیڂ  24څ  04، 73، 53ٿِتلٱ ثیڂ كڅؿؽبڃڈ ډبی ًلؿاثلڅؿ څ آًتبكا، ډبپټچتیپ ډبی  51ډبپټچتیپ 
ٿِتلٱ ثیڂ كڅؿؽبڃڈ ډبی آًتبكا ،  54څ  44، 34، 14كڅؿؽبڃڈ ډبی تڄٴبثڂ څ ًلؿاثلڅؿ څ ډبپټچتیپ ډبی 
 ٳلٷبڃلڅؿ څ ًلؿاثلڅؿ ثچؿ. 
ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ اًت. عـاٳخل اعتڀبٹ  31-3 -1ٮ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ؿك رـڅٹتلٳیت ڃچٳټئچتیـډب ؿك ډل یٲ ام ٿڄبٛ
څ ډڀٴبكاځ  ramuKتلٳیجی اٻٸچی ڃچٳټئچتیـی څ ٿیناځ اعتڀبٹ ربڃِیڄی ڃچٳټئچتیـی ډل ثبم ثل اًبى كڅٍ 
ٿغبًجڈ ُـڇ اًت. ٛجٮ ٿغبًجبت اڃزبٽ ُـڇ ؿكٓـ تلٳیت ثبمډبی ڃچٳټئچتیـی ؿك  41-3) ؿك رـڅٹ 8002(
ثچؿڇ اًت. ډڀضڄیڂ ڃٌجت ربڃِیڄی  0/11څ  0/62، 0/92، 0/43ثتلتیت  Gڅ  C، T، Aڈ ډب  ثلای ٿزڀچ١ ڃڀچڃ
ٿغبًجڈ ُـ. ڃلػ ٳٺ  0/87ثلاثل  2kڅ  0/46ثلاثل ثب  1k، ثلای ثبمډبی پچكیڂ څ پیلیڀیـیڂ noisrevsnart/noitisnart
 ثچؿ. 0/62ڃین ثلاثل ثب   )R(یب ٿیناځ  noisrevsnart/noitisnart
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 تزکيت ًَکلئَتيذّب (درصذ) در هٌبطق هختلف ًوًَِ ثزداری شذُ اس هبّي آساد  31-3-1خذٍل
 G A T C 
 31/50 23/87 72/79 62/91 آًتبكا
 31/24 23/88 72/84 62/32 صبٻچى
 31/22 23/16 82/55 52/26 تڄٴبثڂ
 31/90 23/85 82/40 62/92 ٳلٷبڃلڅؿ
 31/75 23/55 72/56 62/32 ًلؿاثلڅؿ
 
هبّي  pool-Dثزآٍرد حذاکثز احتوبل تزکيت الگَی خبًشيٌي ًَکلئَتيذی در قطؼِ  41-3-1خذٍل  
 آساد.
ډٌتڄـ ثڈ ٓچكت  noisrevsnarTثٔچكت كڃٸی څ ثٰیڈ ا٣ـاؿی ٳڈ ُبٿٺ  اعتڀبٹ ربڃِیڄی  noitisnart( ٿیناځ اعتڀبٹ 







 : تٌَع صًتيكي
) ٿلثچٙ ثڈ 0/76ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثیِتلیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ( 51-3 -1ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ
) ثچؿڇ اًت. ثیِتلیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی 0/26ڃڀچڃڈ ډبی صبٻچى ثچؿڇ څٳڀتلیڂ آځ ؿك كڅؿؽبڃڈ تڄٴبثڂ (
ثچؿڇ اًت. ) 0/13(ؿكڃڀچڃڈ ډبی ًلؿاثلڅؿ څٳڀتلیڂ ٿٰـاكآځ ٿلثچٙ ثڈ ڃڀچڃڈ ډبی ٳلٷبڃلڅؿ) 0/73(ٿچكؿ اڃت٠بك 
ٯبثٺ فٳل اًت ٳڈ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ څ ٿچكؿ اڃت٠بك ؿك ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
كڅؿؽبڃڈ ٿلثچٙ ثڈ  ) 0/98± 0/40(ثیِتلیڂ تڄچ١ ډبپټچتبیپی ثچؿڇ اًت.   0/33±0/21څ  0/16±0/53
). ٣لاڅڇ ثل ایڂ ثیِتلیڂ تڄچ١ 0/18± 0/20( ٳڀتلیڂ آځ ؿك ڃڀچڃڈ ډبی آًتبكا ٿِبډـڇ ُـڇ اًتڅ  ًلؿاثلڅؿثچؿڇ 
ؿك كڅؿؽبڃڈ تڄٴبثڂ  0/11± 0/60ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ًلؿاثلڅؿ څ صبٻچى څ ٳڀتلیڂ آځ  0/31± 0/70ڃچٳټئچتیـی 
ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ثٜچك ٳټی ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ تڄچ١ هڃتیٴی  ؿك ٿبډی آماؿ  ؿكیبی ؽنك ؿك ًٜظ پبئیڄی ٿی 
 ثبُـ. 
  
 G C T A ًَکلئَتيذ
 7/27 9/25 01/16 - A
 4/62 7/74 - 21/04 T
 4/62 - 8/23 21/04 C
 - 9/25 01/16 7/19 G
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ٍ  h± D.Sتٌَع ّبپلَتبیپيهبّي آساد در هٌبطق هختلف(عطَح تٌَع صًتيكي ًوًَِ ّبی  -51-3 -1خذٍل
 )EH، ّتزٍسایگَعيتي قبثل اًتظبر OH، ّتزٍسایگَعيتي هشبّذُ شذُ π±D.Sتٌَع ًَکلئَتيذی
 
 : ) TSF( فبصلِ صًتيكي ، توبیش صًتيكي 
آٿـڇ 61 -3 -1)  ٿغبًجڈ ُـڇ څؿكرـڅٹ2791 ieNهڃتیٴی ثب اًت٬بؿڇ ام ٿ٤یبك ٫بٓټڈ هڃتیٴی (ٿبتلیي ٫چآٺ 
ٿی ثبُـ. ثٜچك  0/90څ ٳڀتلیڂ آځ  0/21ُچؿ ثیِتلیڂ ٫بٓټڈ هڃتیٴی  ډڀبڃٜچكٳڈ ؿكرـڅٹ ٿلاع٠ڈ ٿی .اًت
ٳټی ٫بٓټڈ هڃتیٴی ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی رڀ٢ آڅكی ُـڇ ام ٿٰـاك ٳڀی ثلؽچكؿاك ٿی ثبُـ. ٣لاڅڇ ثل ایڂ ٫بٓټڈ 
 0/ 01، ٳلٷبڃلڅؿ 0/90، تڄٴبثڂ 0/21، صبٻچى 0/01هڃتیٴی ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ډل یٲ ام كڅؿؽبڃڈ ډب ثتلتیت آًتبكا 
 .ثچؿ 0/01څ ًلؿاثلڅؿ 
 
 آسادی هبّي رثزدا صًتيكي ثزحغت هٌبطق هختلف ًوًَِ فبصلِیظ هبتز 61-3-1خذٍل
 عزداثزٍد کزگبًزٍد تٌكبثي چبلَط آعتبرا 
 0/01 0/90 0/01 0/11 00/0 آًتبكا
 0/11 0/21 0/11 00/0  صبٻچى
 0/01 0/11 00/0   تڄٴبثڂ
 0/01 00/0    ٳلٷبڃلڅؿ
 00/0     ًلؿاثلڅؿ
 
 .ٷلؿؿ اًت٬بؿڇ ٿی TSFثٜچكٿ٤ڀچٹ ؿكتچٓی٪ تڀبین رڀ٤یت ؿكًٜچط ٿؾتټ٪ ًبؽتبك هڃتیٴی ام ٫بٳتچك 
صبٻچى ثب ٳلٷبڃلڅؿ څ ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/80عـاٳخل آځ ( ؿډـ ٳڈ ڃِبځ ٿی TSFٿٰـاك ڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ام 
-3 -1بډـڇ ُـڇ اًت (رـڅٹٳلٷبڃلڅؿ ثب آًتبكا ٿِډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/10( TSFتڄٴبثڂ ثب ٳلٷبڃلڅؿ څ عـاٯٺ 
). ثلاًبى آڃبٻین اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی آًتبكا ثب صبٻچى، آًتبكا ثب تڄٴبثڂ، صبٻچى ثب ٳلٷبڃلڅؿ څ 71
  .)<P0/50(تڄٴبثڂ ثب ٳلٷبڃلڅؿ ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿ
 
  
 EH OH π h ّبپلَتيپ 
 0/23± 0/61 0/64± 0/11 0/21± 0/60 0/18± 0/20 9 آًتبكا
 0/23± 0/51 0/76± 0/90 0/31± 0/70 0/28± 0/10 31 صبٻچى
 0/23± 0/51 0/26± 0/80 0/11± 0/60 0/68± 0/30 21 تڄٴبثڂ
 0/13± 0/51 0/66± 0/70 0/21± 0/50 0/78± 0/20 01 ٳلٷبڃلڅؿ
 0/73± 0/41 0/56± 0/60 0/31± 0/70 0/98± 0/40 11 ًلؿاثلڅؿ
 33ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
پبئيي هبتزیكظ اػذاد  (هبّي آساد  ًوًَِ ثزداری ًَاحي هختلفهحبعجِ شذُ ثزای   TSF هقذار71-3-1خذٍل
 )ثبر تكزار 99ثبلا هقبدیزاحتوبل ثز اعبط اػذاد ٍ  AVOMAتغتثز اعبط  TSFهقذار 
 عزداثزٍد کزگبًزٍد تٌكبثي چبلَط آعتبرا 
 0/1 0/8 0/10 0/10 00/0 آًتبكا
 0/70 0/10 0/50 00/0 0/50 صبٻچى
 0/60 0/10 00/0 0/30 0/50 تڄٴبثڂ
 0/10 00/0 0/80 0/80 0/10 ٳلٷبڃلڅؿ
 00/0 0/40 0/60 0/60 0/30 ًلؿاثلڅؿ
 
 amijaTٿیبڃٸیڂ ؿكرڈ ؽچیِبڅڃـی ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ثب اًت٬بؿڇ ام آمٿچځ 
) ؿك كڅؿؽبڃڈ 0/43ثـًت آٿـ. ثل ایڂ اًبى ثیِتلیڂ ؿكرڈ ؽچیِبڅڃـی ( -0/50 ± 0/92ٿغبًجڈ څ ٿٰـاك
). ثب تچرڈ ثڈ ڃتبیذ ثـًت 81-3 -1) ؿك كڅؿؽبڃڈ ٳلٷبڃلڅؿ ٿِبډـڇ ُـ (رـڅٹ-0/24ًلؿآثلڅؿ څ ٳڀتلیڂ آځ (
   .)>P0/50آٿـڇ اؽتلا٩ ؿكرڈ ؽچیِبڅڃـی ثیڂ كڅؿؽبڃڈ ډبی ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ُـڇ، ٿ٤ڄی ؿاك ڃجچؿ(
 
 درخِ خَیشبًٍذی هبّي آساد دریبی خشر در رٍدخبًِ ّبی هَرد هطبلؼِ -81-3-1خذٍل
 اًحزاف هؼيبر هيبًگيي عزدآثزٍد کزگبًزٍد تٌكبثي چبلَط آعتبرا
 0/92 -0/50 0/43 -0/24 0/50 0/10 -0/42
 
  : gninioJ robhgieN(ثِ رٍػ ( رعن درخت فيلَصًي
ؿكؽت ٫یټچهڃی عبٓټڈ ثڈ ؿڅ ُبؽڈ ی آټی  تٌٰیپ ُـ ٳڈ ډل یٲ ٿزـؿا ثڈ ُبؽڈ  gninioJ robhgieNؿك كڅٍ 
ډبی ٿؾتټ٪ تٌٰیپ ُـڇ اڃـ. ؿك یٲ ُبؽڈ ٳڈ ثڈ ًڈ ؽچُڈ تٌٰیپ ُـڇ اًت ٫ٰٚ ڃڀچڃڈ ډبی كڅؿؽبڃڈ صبٻچى 
). 3-3 -1رـا ام ًبیل ڃڀچڃڈ ډب ٯلاك ٷل٫تڄـ ٳڈ ڃِبځ ؿډڄـڇ ی څرچؿ ٫بٓټڈ ی هڃتیٴی ثیڂ آڃڊب ٿی ثبُـ (ُٴٺ
ًبیل ڃڀچڃڈ ډب ڃین ؿك ؽچُڈ ډبی ٿؾتټ٪ ٯلاك ؿاكڃـ. ثٜچك ٳټی ٿی تچاځ ڃتیزڈ ٷیلی ٳلؿ ٳڈ تچاٻی ڃچٳټئچتیـی 
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ٍ  )2791,ieN(ًوَدار شدزُ ای ًوًَِ ّبی هبّي آساد دریبی خشر کِ ثز اعبط فبصلِ صًتيكي  -3-3- 1شكل
 .رعن شذُ اعت .J.Nرٍػ 
 
  
 53ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
 هبّي عظ -3-1-4
ثل كڅی هٹ آٷبكم (یٲ ؿكٓـ) څ ٿِبډـڇ تینی څ ُـت ثبڃـډبی تچٻیـ  ANDثلكًی ُـت څٗچط ثبڃـډبی 
ډبی  اًتؾلاد ُـڇ ام ثبٻڈ ٿبډی ًي ام ٳی٬یت څ ٳڀیت ٿڄبًجی ثلای اًت٬بؿڇ ؿك آمٿبیَ  ANDُـڇ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ 
ڃڀچڃڈ  pool-Dر٬ت ثبم ثچؿ. تچاٻی ٯٜ٤ڈ 008ثبُـ. ٛچٹ ٯٜ٤ڈ تٴخیل ُـڇ ؿك تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب  ثلؽچكؿاك ٿی RCP
 42ر٬ت ڃچٳټئچتیـ ډڀتلام ُـڇ،  008ام ٿزڀچ١  ډڀتلام ُـڃـ. tidEoiBاًت٬بؿڇ ام ثلڃبٿڈ  ، ثبٿبډیډبی ًي 
ډبپټچتیپ ٿِبډـڇ  21رڀ٢ آڅكی ُـڇ، ؿك ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٿِبډـڇ ٷلؿیـ. ی ٿؾتټ٪ت٨یل ؿك تچاٻی ډبٿربیٸبڇ 
 ډبپټچتیپ) ثچؿڇ اًت. 8ٷلؿیـ ٳڈ ثیِتلیڂ ت٤ـاؿ ؿك ٿڄٰٜڈ ٷیلاځ (
٫لاڅاڃی ډبپټچتیپ ډب كا  ؿك ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ڃِبځ ٿی ؿډـ. ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ ٿِبډـڇ ٿی ُچؿ،  91-3 -1رـڅٹ 
 Lً٬یـكڅؿ څ ډبپټچتیپ  ٿؾتْ ڃڀچڃڈ ډبی Kڅ   Jٿؾتْ ٿڄٰٜڈ ٷیلاځ، ډبپټچتیپ  Fڅ  E، Dډبپټچتیپ ډبی 
 ٿلثچٙ ثڈ كڅؿؽبڃڈ تزڂ ٿی ثبُـ. ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٿبمڃـكاځ ډبپټچتیپ اؽتٔبٓی ٿِبډـڇ ڃٸلؿیـ.
 
 عظ هبّي فزاٍاًي ًغجي ّبپلَتيپ ّبی هشبّذُ شذُ درهٌبطق ًوًَِ ثزداری شذُ -91--3 -1خذٍل
 تدي عفيذرٍد هبسًذراى گيلاى ّبپلَتيپ ردیف
 0 0 0/13 0/32 A 1
 0 0/02 0 0/32 B 2
 0 0/02 0 0/80 C 3
 0 0 0 0/80 D 4
 0 0 0 0/80 E 5
 0 0 0 0/80 F 6
 0/04 0 0/64 0/51 G 7
 0 0 0/80 0/80 H 8
 0 0 0/80 0 I 9
 0 0/04 0 0 J 01
 0 0/02 0 0 K 11
 0/02 0 0 0 L 21
 
ٿِبډـڇ ٿیٸلؿؿ. عـاٳخل اعتڀبٹ  02-3 -1تلٳیت ڃچٳټئچتیـډب ؿك ډل یٲ ام ٿڄبٛٮ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ؿك رـڅٹ
څ ډڀٴبكاځ  ramuKتلٳیجی اٻٸچی ڃچٳټئچتیـی څ ٿیناځ اعتڀبٹ ربڃِیڄی ڃچٳټئچتیـی ډل ثبم ثل اًبى كڅٍ 
ٿغبًجڈ ُـڇ اًت. ٛجٮ ٿغبًجبت اڃزبٽ ُـڇ ؿكٓـ تلٳیت ثبمډبی ڃچٳټئچتیـی ؿك  12-3) ؿك رـڅٹ 8002(
 ثچؿڇ اًت.  0/41څ  0/92، 0/62، 0/13ثتلتیت  Gڅ  C، T، Aٿزڀچ١ ڃڀچڃڈ ډب  ثلای 
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 تزکيت ًَکلئَتيذّب (درصذ) در هٌبطق هختلف ًوًَِ ثزداری شذُ اس عظ هبّي  -12-3 -1خذٍل
 G A T C 
 31/85 03/58 62/93 92/81 ٷیلاځ
 31/94 03/19 62/43 92/62 ٿبمڃـكاځ
 31/66 13/00 62/52 92/01 ً٬یـكڅؿ
 31/94 03/79 62/72 92/62  تزڂ
  
عظ هبّي.  pool-Dثزآٍرد حذاکثز احتوبل تزکيت الگَی خبًشيٌي ًَکلئَتيذی درقطؼِ  -12-3 -1خذٍل
 noisrevsnarTهيشاى احتوبل خبًشيٌي اًتقبلي ثب خبًِ ّبی رًگي ٍ ثقيِ اػذادی کِ شبهل  احتوبل خبًشيٌي 
 ّغتٌذ ثِ صَرت ایتبليک هشخص شذُ اًذ.
 
 
 : تٌَع صًتيكي
) ٿلثچٙ ثڈ 0/500ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثیِتلیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ( 22-3 -1ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ
) ثچؿڇ اًت. ثیِتلیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی 0/100ڃڀچڃڈ ډبی ً٬یـكڅؿ ثچؿڇ څٳڀتلیڂ آځ ؿككڅؿؽبڃڈ تزڂ (
اًت.    ثچؿڇ) 0/72(ؿكڃڀچڃڈ ډبی ً٬یـكڅؿ څٳڀتلیڂ ٿٰـاكآځ ٿلثچٙ ثڈ ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ )  0/75(ٿچكؿ  اڃت٠بك
ٯبثٺ فٳل اًت ٳڈ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ څ ٿچكؿ اڃت٠بك ؿك ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
ؿډـٳڈ  ؿكتڀبٿی  ثچؿڇ اًت. ٿغبًجڈ ٗلایت ا٫ت ډتلڅمیٸچًیتی ڃِبځ ٿی 0/24±0/521څ  0/300±0/530
څرچؿ ؿاكؿٳڈ  OHڃٌجت ثڈ  EHثچؿځ ٿٰبؿیل  ا٫نایَ ډتلڅمیٸچًیتی یب ثڈ ٣جبكت ؿیٸل ثیِتلٿڄبٛٮ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی 
 ) 0/019 ± 0/120(ثیِتلیڂ تڄچ١ ډبپټچتبیپی ثیبڃٸل ا٫ت ُـیـ تڄچ١ هڃتیٴی ؿك ًي ٿبډی ؿكیبی ؽلمك ٿی ثبُـ.
). . ڃتبیذ 0/037± 0/410ٳڀتلیڂ آځ ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٿبمڃـكاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت (څ  ثچؿڇ  ٿڄٰٜڈ ٷیلاځٿلثچٙ ثڈ 
ډبپټچتبیپی ڃڀچڃڈ ډبی كڅؿؽبڃڈ ً٬یـ كڅؿ ثب ًبیل ڃڀچڃڈ ډب ام ڃ٠ل آٿبكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی  ڃِبځ ؿاؿڃـ ٳڈ تڄچ١
 ± 0/100ؿك ً٬یـكڅؿ څ ٳڀتلیڂ آځ  0/500 ± 0/300).٣لاڅڇ ثل ایڂ ثیِتلیڂ تڄچ١ ڃچٳټئچتیـی  P> 0/50ؿاكؿ (
ًي ٿبډی ؿكیبی ؽنك ؿك ؿك تزڂ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ثٜچك ٳټی ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ تڄچ١ هڃتیٴی  ؿك 0/100
  ًٜظ پبئیڄی ٿی ثبُـ.
 
  
 G C T A ًَکلئَتيذ
 0 41/06 31/71 - A
 6/77 0 - 51/54 T
 6/77 - 0 51/54 C
 - 41/06 31/71 0 G
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ٍ  h± D.S تٌَع ّبپلَتبیپيعظ هبّي در هٌبطق هختلف(عطَح تٌَع صًتيكي ًوًَِ ّبی  -22-3 -1خذٍل
 )EH، ّتزٍسایگَعيتي قبثل اًتظبر  OHّتزٍسایگَعيتي هشبّذُ شذُ  ،π± D.Sتٌَع ًَکلئَتيذی
 EH OH π h ّبپلَتيپ 
 0/72 ± 0/51 0/300 ± 0/200 0/300 ± 0/200 0/019 ± 0/120 8 ٷیلاځ
 0/43 ± 0/81 0/200 ± 0/100 0/200 ± 0/200 0/037 ± 0/410 5 ٿبمڃـكاځ
 0/75 ± 0/70 0/500 ± 0/300 0/500 ± 0/300 0/009 ± 0/210 4 ً٬یـكڅؿ
 0/05 ± 0/541 0/100 ± 0/100 0/100 ± 0/100 0/018 ± 0/110 3  تزڂ
  
 : ) TSF( فبصلِ صًتيكي ، توبیش صًتيكي  
-3 -1)  ٿغبًجڈ ُـڇ څ ؿك رـڅٹ)2791 ieNٿبتلیي ٫چآٺ څُجبډت هڃتیٴی ثب اًت٬بؿڇ ام ٿ٤یبك ٫بٓټڈ هڃتیٴی 
ٿی  0/200څ ٳڀتلیڂ آځ  0/400ُچؿ ثیِتلیڂ ٫بٓټڈ هڃتیٴی  ډڀبڃٜچكیٴڈ ؿك رـڅٹ ٿلاع٠ڈ ٿی .آٿـڇ اًت 32
 ثبُـ. ثٜچك ٳټی ٫بٓټڈ هڃتیٴی ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی رڀ٢ آڅكی ُـڇ ام ٿٰـاك ٳڀت ثلؽچكؿاك ٿی ثبُـ. 
 
 هبّي  عظ ی رثزدا صًتيكي ثزحغت هٌبطق هختلف ًوًَِ فبصلِیظ هبتز 32-3-1خذٍل
 تدي عفيذرٍد هبسًذراى گيلاى 
 0/300 0/400 0/300 00/0 ٷیلاځ
 0/200 0/400 00/0  ٿبمڃـكاځ
 0/300 00/0   ً٬یـكڅؿ
 00/0    تزڂ
 
 .ٷلؿؿ اًت٬بؿڇ ٿی TSFثٜچكٿ٤ڀچٹ ؿكتچٓی٪ تڀبینرڀ٤یت ؿك ًٜچط ٿؾتټ٪ ًبؽتبك هڃتیٴی ام ٫بٳتچك
ً٬یـكڅؿ څ تزڂ څ عـاٯٺ ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/13عـاٳخل آځ ( ؿډـ ٳڈ ڃِبځ ٿی TSFٿٰـاك ڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ام
). ثل اًبى آڃبٻین اڃزبٽ ُـڇ 42-3 -1ٿبمڃـكاځ څ تزڂ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت (رـڅٹډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/40( TSF
  .)<P0/50(اؽتلا٩ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی تزڂ ثب ٷیلاځ، ٿبمڃـكاځ ثب ً٬یـكڅؿٿ٤ڄی ؿاك ثچؿ
 
پبئيي هبتزیكظ (اػذاد عظ هبّي  ًوًَِ ثزداری ًَاحي هختلفهحبعجِ شذُ ثزای  TSF هقذار 42-3-1خذٍل
 )ثبر تكزار 99ثبلاهقبدیز احتوبل ثب اػذاد ٍ  AVOMAتغتثز اعبط  TSF هقذار 
 تدي عفيذرٍد هبسًذراى گيلاى 
 0/40 0/60 0/31 00/0 ٷیلاځ
 0/53 0/10 00/0 0/50 ٿبمڃـكاځ
 0/30 00/0 0/82 0/81 ً٬یـكڅؿ
 00/0 0/13 0/40 0/22 تزڂ
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 amijaTٿیبڃٸیڂ ؿكرڈ ؽچیِبڅڃـی ًي ٿبډی ؿكیبی ؽنك ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ثب اًت٬بؿڇ ام آمٿچځ 
) ؿك كڅؿؽبڃڈ 1/33ثـًت آٿـ. ثل ایڂ اًبى ثیِتلیڂ ؿكرڈ ؽچیِبڅڃـی ( 0/63 ± 0/96ٿغبًجڈ څ ٿٰـاك 
تچرڈ ثڈ ڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ). ثب 52-3 -1) ؿك ٿڄٰٜڈ ٷیلاځ ٿِبډـڇ ُـ (رـڅٹ-0/23ً٬یـكڅؿ څ ٳڀتلیڂ آځ (
   .)>P0/50اؽتلا٩ ؿكرڈ ؽچیِبڅڃـی ثیڂ كڅؿؽبڃڈ ډبی ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ُـڇ، ٿ٤ڄی ؿاك ڃجچؿ(
 
 درخِ خَیشبًٍذی عظ هبّي دریبی خشر در رٍدخبًِ ّبی هَرد هطبلؼِ  52-3-1خذٍل
 اًحزاف هؼيبر هيبًگيي تدي عفيذرٍد هبسًذراى گيلاى
 0/96 0/63 0/42 1/33 0/81 -0/23
 
 :  gninioJ robhgieN(ثِ رٍػ(رعن درخت فيلَصًي  
ؿكؽت ٫یټچهڃی عبٓٺ ثڈ ؿڅ ُبؽڈ ی آټی  تٌٰیپ ُـ ډل یٲ ثڈ ُبؽڈ ډبی  gninioJ robhgieNؿك كڅٍ 
ٿؾتټ٪ تٌٰیپ ُـڇ اڃـ. ؿك یٲ ُبؽڈ ثیِتل ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ت٤ـاؿ ٳڀی ام ڃڀچڃڈ ډبی ٿبمڃـكاځ ٯلاك ٷل٫تڈ څ 
ت٬ٴیٲ  ؿك ُبؽڈ ؿیٸل ًبیل ڃڀچڃڈ ډبی ٿڄٰٜڈ ٿبمڃـكاځ څ كڅؿؽبڃڈ ډبی تزڂ څ ً٬یـكڅؿ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ٣ـٽ
). ثٜچك ٳټی ٿی 4-3 -1ٳبٿٺ ڃڀچڃڈ ډب ام یٴـیٸل ڃِبڃڈ  څرچؿ ٫بٓټڈ ی هڃتیٴی ٳپ ثیڂ آڃڊب ٿی ثبُـ (ُٴٺ
 تچاځ ڃتیزڈ ٷیلی ٳلؿ ٳڈ تچاٻی ڃچٳټئچتیـی ٿبډیبځ آماؿ ؿكیبی ؽنك ثڈ ډپ ڃنؿیٲ ٿی ثبُڄـ.
 93ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
 
ٍ  )2791,ieN(صلِ صًتيكي ًوَدار شدزُ ای ًوًَِ ّبی عظ هبّي دریبی خشر کِ ثز اعبط فب -4-3 -1شكل
  .رعن شذُ اعت .J.Nرٍػ 
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 هبّي عَف -3-1-5
ثل كڅی هٹ آٷبكم (یٲ ؿكٓـ) څ ٿِبډـڇ تینی څ ُـت ثبڃـډبی تچٻیـ  ANDثلكًی ُـت څٗچط ثبڃـډبی 
اًتؾلاد ُـڇ ام ثبٻڈ ٿبډی ًچ٩ ام ٳی٬یت څ ٳڀیت ٿڄبًجی ثلای اًت٬بؿڇ ؿك    ANDُـڇ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ 
 ،ؿك ٿبډی ًچ٩ ثلكًی ُـڇ كینٿبډچاكڇ ربیٸبڇ 7ثبُـ. ډڀضڄیڂ تڀبٿی  ثلؽچكؿاك ٿی RCPډبی  آمٿبیَ
 آڅكؿڇ ُـڇ اًت.  62-3 -1ٿچك٩ ثچؿڇ ٳڈ رنئیبت آځ ؿك رـڅٹ پټی
 
 در هبّي عَف ریشهبَّارُخصَصيبت ٍ ًتبیح ثذعت آهذُ اس ثزرعي خبیگبّْبی  62-3 -1خذٍل
 تؼذاد آلل )bpآللي(هحذادُ  تؼذاد چزخِ C°دهبی اتصبل  خبیگبُ
 11 211-461 03 05 1LalfP
 8 531-171 03 35 3LalfP
 6 531-551 03 35 5LalfP
 7 041-842 03 25 6LalfP
 4 161-371 03 35 7LalfP
 4 831-051 03 35 8LalfP
 01 232-272 03 35 9LalfP
 
 : هَثزٍ  ْبی ٍاقؼيآلل
 ثڈ ٿلثچٙ  9LalfPڅ   3LalfP  ربیٸبڇ ؿك  څاٯ٤ی آٻٺ ت٤ـاؿ ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثیِتلیڂ 72-3 -1ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ
 ت٤ـاؿ ثیِتلیڂ ثبُـ. آٻٺ) ٿی 3(  8LalfPربیٸبڇ   ؿك آځ ٳڀتلیڂ څ آٻٺ) ثچؿڇ  9ٿبمڃـكاځ څ ٷټٌتبځ ( ډبی ڃڀچڃڈ
  ثڈ ٿلثچٙ 7LalfP   ربیٸبڇ ؿك آځ ٿٰـاك ٳڀتلیڂ څ ٷټٌتبځ ډبی ؿكڃڀچڃڈ 1LalfP ربیٸبڇ ؿك آٻٺ 6/78ٿچحل اٻٺ
) ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ 6/75ثچؿڇ اًت. ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ت٤ـاؿ آٻٺ ډبی څاٯ٤ی () آٻٺ 0/69( ٿبمڃـكاځ ډبی ڃڀچڃڈ
) ؿك ڃڀچڃڈ 4/72) ؿك ٿبمڃـكاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ٗڀڂ ایڄٴڈ ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ آٻٺ ٿچحل ( 5/68څ ٳڀتلیڂ آځ (
) ؿك ٿبمڃـكاځ ثچؿ. ٯبثٺ فٳل اًت ٳڈ ٿیبڃٸیڂ ت٤ـاؿ آٻٺ ډبی څاٯ٤ی څ ٿچحل ؿك 3/84ډبی ٷټٌتبځ څ ٳڀتلیڂ آځ (
 ثچؿڇ اًت.  3/88±0/43څ  6/41±0/54ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
 
 ) خبیگبُ ّبی  ثزرعي شذُ در هبّي عَف EN) ٍهَثز ( ANتؼذاد الل ٍاقؼي(72-3-1خذٍل
 گلغتبى هبسًذراى گيلاى خبیگبُ
 EN AN EN AN EN AN
 78/6 9 27/1 7 6/76 9 1LalfP
 03/3 8 96/1 8 5/80 8 3LalfP
 52/5 6 35/1 6 4/63 6 5LalfP
 84/2 6 69/0 5 2/95 6 6LalfP
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 گلغتبى هبسًذراى گيلاى خبیگبُ
 EN AN EN AN EN AN
 76/2 4 98/0 4 2/66 3 7LalfP
 28/2 4 20/1 3 3/11 3 8LalfP
 05/6 9 476/1 8 3/87 7 9LalfP
 4/72 6/75 3/84 5/68 3/98 6 ٿیبڃٸیڂ
 0/27 0/18 0/84 0/47 0/16 0/78 ES
 
 : تٌَع صًتيكي
ربیٸبڇ   ؿك  )0/78ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ( ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثیِتلیڂ 82-3 -1ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ رـڅٹ
ٿٰـاك  ثیِتلیڂ ) ؿك ٷیلاځ ثچؿڇ اًت.0/32( 9LalfP ربیٸبڇ  ؿك آځ ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ٳڀتلیڂ 5LalfP
 7LalfP   ربیٸبڇ ؿك آځ ٿٰـاك څٳڀتلیڂ ٷیلاځ ډبی ؿكڃڀچڃڈ 1LalfP ربیٸبڇ ؿك)  0/58(ډتلڅمایٸچًیتی ٿچكؿ اڃت٠بك
) ؿك 0/16ثچؿڇ اًت.  ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ () 0/04(ٿبمڃـكاځ  ډبی ڃڀچڃڈ  ثڈ ٿلثچٙ
ثیِتلیڂ ډتلڅمایٸچًیتی  ) ؿك ٷیلاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ٗڀڂ ایڄٴڈ0/16ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ څ ٳڀتلیڂ آځ (
) ؿك ٿبمڃـكاځ ثچؿ. ٯبثٺ فٳل اًت ٳڈ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك 0/76) ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ څ ٳڀتلیڂ آځ (0/27ٿچكؿ اڃت٠بك ( 
ثچؿڇ اًت.  0/07±0/20څ  0/26±0/30ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ څ ٿچكؿ اڃت٠بك ؿك ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
 ٳبډَ ربیٸبډڊب تڀبٿی ؿك څ ثلؿاكی ڃڀچڃڈ اٳخل ٿڄبٛٮ ؿك ٳڈ ؿډـ ٿی ڃِبځ ډتلڅمیٸچًیتی ا٫ت ٗلایت ٿغبًجڈ
 ؿاكؿ. څرچؿ ډتلڅمیٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ڃٌجت ثڈ ډتلڅمایٸچًیتی ٯبثٺ اڃت٠بك
 
 ثزای خبیگبُ ّبی هَرد   )EH(ٍهَرد اًتظبر  )OH(هقبدیز ّتزٍسیگَعيتي هشبّذُ شذُ 82-3-1خذٍل          
 در هبّي عَفثزرعي 
 گلغتبى هبسًذراى گيلاى خبیگبُ
 EH OH EH OH EH OH 
 58/0 75/0 08/0 76/0 58/0 36/0 1LalfP
 07/0 77/0 77/0 6/0 08/0 36/0 3LalfP
 18/0 36/0 67/0 8/0 77/0 78/0 5LalfP
 06/0 36/0 84/0 75/0 16/0 75/0 6LalfP
 526/0 75/0 05/0 4/0 26/0 8/0 7LalfP
 56/0 35/0 76/0 7/0 35/0 35/0 8LalfP
 58/0 37/0 67/0 6/0 37/0 32/0 9LalfP
 0/27 0/36 0/76 0/26 0/07 0/16 ٿیبڃٸیڂ
 0/40 0/30 0/50 0/50 0/40 0/80 ES
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 : ٍایٌجزگ –تؼبدل ّبردی 
 χ2ٿچكؿ ثلكًی څربیٸبډڊبی ٿؾتټ٪ ام آمٿچځ  ٿڄبٛٮثڈ ٿڄ٠چك ثلكًی ت٤بؿٹ ډبكؿی څایڄجلٵ ؿك تڀبٿی  
 –اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ډبكؿی 8LalfPڅ  7LalfP،  6LalfPڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ اٳخل ڃڀچڃڈ ډب ؿكربیٸبڇ ډبی  ُـ. اًت٬بؿڇ
 ). 92-3 -1(رـڅٹ  ڃـكا ڃِبځ ؿاؿ )<P0/50څایڄجلٵ (
 
 ًوًَِ ثزداری هبّي عَف هختلف هٌبطقٍایٌجزگ در  -ثزرعي تؼبدل ّبردی  92-3 -1خذٍل




 09/72 1/30 5/21 23/38 21/74 95/40 36/89 χ2
 0/000 0/97 0/61 0/500 0/46 0/300 0/300 /orP






 96/61 1/04 11/90 9/57 61/38 27/27 24/08 χ2
 0/000 0/07 0/88 0/64 0/33 0/00 0/300 /orP





 56/59 71/32 5/62 41/27 53/81 26/52 45/76 χ2
 0/200 0/800 0/15 0/74 0/200 0/00 0/20 /orP
 ** ** sn sn ** *** * ,giS
 100/0<P *** ,10/0<P ** ,50/0<P * ,tnacifingis ton=sn
 
 : ) TSF( فبصلِ ٍ شجبّت صًتيكي ، توبیش صًتيكي  
-3 -1رـڅٹ ؿك څ ُـڇ ) ٿغبًجڈ)2791( ieN هڃتیٴی ٫بٓټڈ ٿ٤یبك ام اًت٬بؿڇ ثب هڃتیٴی ُجبډت څ ٫چآٺ ٿبتلیي
ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٿبمڃـكاځ څ  )0/41( هڃتیٴی ٫بٓټڈ ثیِتلیڂ ُچؿ ٿی ٿلاع٠ڈ رـڅٹ ؿك ډڀبڃٜچكیٴڈ .اًت آٿـڇ 03
ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ څ ٷیلاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ثیڂ ) 0/70( هڃتیٴی ٫بٓټڈ ٳڀتلیڂ ډڀضڄیڂ ٷیلاځ ٿی ثبُـ.
 ثیِتلیڂ څ ٳڀتلیڂ ُجبډت هڃتیٴی ؿٯیٰب ثل٣ٴي ٫بٓټڈ هڃتیٴی ٿی ثبُـ.
 
(اػذاد  عَفی هبّي رثزدا ٍ شجبّت صًتيكي ثزحغت هٌبطق هختلف ًوًَِ فبصلِیظ هبتز 13 -3 -1خذٍل
 ثبشذ) قطز هزثَط ثِ فبصلِ صًتيكي هي پبئييثبلای قطز هزثَط ثِ شجبّت صًتيكي ٍ 
 گلغتبى هبسًذراى گيلاى 
 0/39 0/78 00/0 ٷیلاځ
 0/09 00/0 0/41 ٿبمڃـكاځ
 00/0 01/0 0/70 ٷټٌتبځ
 
 .ٷلؿؿ ٿی اًت٬بؿڇ TSF ٫بٳتچك ام هڃتیٴی ًبؽتبك ٿؾتټ٪ ًٜچط ؿك رڀ٤یت تڀبین تچٓی٪ ؿك ٿ٤ڀچٹ ثٜچك
 31ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
ٷیلاځ ثب ٿبمڃـكاځ ٳڈ ؿاكای ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/03عـاٳخل آځ ( ٳڈ ؿډـ ڃِبځ ٿی TSFڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ام 
ٷیلاځ ثب ٷټٌتبځ ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/410( TSFُچؿ. عـاٯٺ  ) اًت، ٿِبډـڇ ٿی8/81ٳڀتلیڂ ٿیناځ رلیبځ هڃی (
). ثل اًبى 23-3 -1څ 13-3 -1څٹا) اًت، ٿِبډـڇ ُـڇ اًت (رـ71/96ٳڈ ؿاكای ثیِتلیڂ ٿیناځ رلیبځ هڃی (
 . )<P0/50(آڃبٻین اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ ثب ٿبمڃـكاځ څ ٷټٌتبځ ثب ٿبمڃـكاځ ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿ 
 
 هبتزیكظ پبئيي(اػذاد هبّي عَف  ًوًَِ ثزداری ًَاحي هختلفهحبعجِ شذُ ثزای   TSFهيشاى 13-3-1خذٍل
 )ثبر تكزار 99هقبدیز احتوبل ثز اعبط  ثبلااػذاد ٍ  AVOMA تغتثز اعبط  TSFهيشاى 
 گلغتبى هبسًذراى گيلاى 
 0/70 0/10 00/0 ٷیلاځ
 0/10 00/0 0/030 ٿبمڃـكاځ
 0/00 0/120 0/410 ٷټٌتبځ
 
 هبّي عَف ًوًَِ ثزداری ًَاحي هختلفهحبعجِ شذُ ثزای   mNهيشاى 23-3 -1خذٍل
 گلغتبى هبسًذراى گيلاى 
 71/96 8/81 00/0 ٷیلاځ
 11/09 00/0  ٿبمڃـكاځ
 00/0   ٷټٌتبځ
 
 ًتبیح خصَصيبت هَلذیي ٍ ارسیبثي ًوًَِ ّبی اعپزم تبسُ  –3 – 2
ٷلٽ څ ٛچٹ څ څمځ  325/3 ±42/7ًبڃتیڀتل څ 73/8 ±5/3 ؿك ایڂ ثلكًی ٛچٹ څ څمځ ٿبډیبځ آماؿ ڃلثڈ تلتیت
ٿچٻـیڂ ڃل آماؿ څ  تبمڇ ٷلٽ ثچؿ. ڃتبیذ اكمیبثی اًپلٽ 136/3 ±12/6ًبڃتیڀتل  63/1 ±7 ٿبډیبځ ً٬یـ ڃل ثڈ تلتیت
 آٿـڇ اًت.  1 – 3 – 2ً٬یـ ؿك رـڅٹ 
 
 ًتبیح خصَصيبت هَلذیي ًز آساد ٍ عفيذ ٍ اعپزم اعتحصبلي اس آًْب  – 1 – 3 – 2خذٍل 















 7/53 ±0/3  282/6 ±31/8 3/6 ±0/8 73/3 ±6/7 93/5 ±82  4/5 ±3/4  آماؿ 
 7/56 ±0/5  143/6 ±51/8 1/9±0/6 33/5±7/8 63/7±42  3/5±0/9  ً٬یـ
 
 شذُ هٌدوذ اعپزهْبی ثزرعي ًتبیح -3-2-1
 اڃزڀبؿ ٿچكؿ ٿبڇ پي ام 3څ1ٛی ٿـت  اًپلٿڊب پي ام اڃزڀبؿ مؿایی ؿكٓـ تغلٱ څ ٿـت مٿبځ تغلٱ ثلكًی
 تغالٱ  ؿكٓـ ٳڈ ؿاؿ ڃِبځ ڃتبیذ آٿـڇ اًت. – 2 –3 – 2ٯلاك ٷل٫ت ٳڈ ڃتبیذ آځ ؿك رـڅٹ  اكمیبثی څ ًڄزَ
 - 3-2 ُٴٺ(ثچؿ ُـڇ ٳڀتل ؿاكیٿ٤ڄی ثٜچك تبمڇ اًپلٽ ثڈ ڃٌجت اڃزڀبؿ ام ث٤ـ ٿبڇ ًڈ څ یٲ اًپلٽ ډبی ڃڀچڃڈ ؿك
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 څراچؿ  تابمڇ  څ ُاـڇ  ٿڄزڀا  ـ ډابی ڃڀچڃاڈ  ثیڂ ؿاكی ٿ٤ڄی ت٬بڅت ٣ـؿی ٳبډَ ك٧پ ٣ټی تغلٱ ٿـت ٻیٴڂ). 1
 څ یاٲ  اًپلٽ ډبی ڃڀچڃڈ ؿك تغلٱ مٿبځ ٿـت څ  تغلٱ ؿكٓـ ٻیٴڂ ؿك ٿبډیبځ ً٬یـ ).2-3 – 2 ُٴٺ(ڃـاُت
 ډڀضڄایڂ ). -4- 3- 2څ  3-3 –2 ُاٴٺ (ُـڇ ثاچؿ  ٳڀتل ؿاكیٿ٤ڄی ثٜچك تبمڇ اًپلٽ ثڈ ڃٌجت اڃزڀبؿ ام ث٤ـ ٿبڇ ًڈ
 ام ٳڀتال  ؿاكی ٿ٤ڄی ثٜچك اڃزڀبؿ ٿبڇ ًڈ ام ٿبډی ً٬یـ ث٤ـ اًپلٽ ډبیڃڀچڃڈ تغلٱ مٿبځ ٿـت څ تغلٱ ؿكٓـ
 .ثچؿڃـ ُـڇ ڃٸڊـاكی اڃزڀبؿ ُلایٚ ؿك ٿبڇ یٲ تڄڊب ٳڈ ثچؿ ډبیی ڃڀچڃڈ
 
ٍ عفيذ  آساد ثب اعپزم تبسُ در هبّيبى  شذُ اًدوبدسدایي اعپزم تحزک خصَصيبت هقبیغِ – 2 – 3 – 2خذٍل 
 خشر دریبی
 هذت تحزک (ثبًيِ) درصذ تحزک(%) سهبى (هبُ) گذشت هَلذ
 ٿبډی آماؿ
 a73/3 ±6/7 a93/5 ±82  اًپلٽ تبمڇ
 a13/8 ± 6/7 b72/4 ± 9/2 پي ام یٲ ٿبڇ
 a92/2 ± 4/5 b22/7 ± 01/2 ٿبڇ 3پي ام 
 ٿبډی ً٬یـ
 a 33/5±7/8 a63/7±2/4  اًپلٽ تبمڇ
 b 52/1 ± 9/3 b 62/1 ± 3/5 پي ام یٲ ٿبڇ
 c 91/9 ± 3/7 c 61/7 ± 5/32 ٿبڇ 3 پي ام












 هقبیغِ درصذ تحزک اعپزم هبّي آساد در ًوًَِ تبسُ، یک ٍ دٍ هبُ ثؼذ اس اًدوبد 1– 3 – 2 شكل
 




































 هقبیغِ هذت سهبى تحزک اعپزم هبّي آساد در ًوًَِ تبسُ، یک ٍ دٍ هبُ ثؼذ اس اًدوبد 4– 3 – 2 شكل
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% څ اتیټڂ ٷټی ٳچٹ 2ؿك اكمیبثی ٿبڃـٷبكی اًپلٽ ٿبډی ً٬یـ ام ؿڅ ٿبؿڇ ٿغب٫ٞ ًلٿب ُبٿٺ ٷټیٌلڅٹ ثب ٧ټ٠ت 
چٹ اٗب٫ڈ ُـڇ ثچؿ ث٤ـ ام % اًت٬بؿڇ ُـ. ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ڃڀچڃڈ اًپلٿڊبیی ٳڈ ثڈ آڃڊب اتیټڂ ٷټی ٳ4ثب ٧ټ٠ت 
ؽبكد ُـځ ام اڃزڀبؿ ډڀٸی ٿلؿڇ ثچؿڃـ څ تغلٳی ؿك ایڂ اًپلٿڊب ٿِبډـڇ ڃِـ.  ایڂ ؿك عبٻی ثچؿ ٳڈ ؿك ڃڀچڃڈ 
 ٳڈ ٷټیٌلڅٹ اًت٬بؿڇ ُـڇ ثچؿ ٿبڃـٷبكی اًپلٽ ٳبٿلا ع٬ٞ ُـڇ ثچؿ.  ډبیی
 
 ثزرعي ثزخي اس رٍدخبًِ ّبی حَضِ خٌَثي دریبی خشر -3-3
تغټیٺ اٛلاعبت ٫چځ ٿبډیبځ عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك صڊبك كڅؿؽبڃڈ ٿڊپ ایڂ عچٗڈ ُبٿٺ  پي ام تزنیڈ څ
كڅؿؽبڃڈ ډبی تزڂ، ډلام، ًلؿآثلڅؿ څ صبٻچى ثلای اڃزبٽ ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ  اڃتؾبة ُـڇ ٳڈ ثبًتخڄأی كڅؿؽبڃڈ تزڂ 
ڃبعیڈ ٿبډی ٯنٹ آلا  ًبیل كڅؿؽبڃڈ ډب ع٬بٟت ُـڇ ٿی ثبُڄـ. ایڂ كڅؿؽبڃڈ ډب ؿاكای تڀبٿی ڃچاعی اٳچٻچهیٲ ام
. ؿك ًبٹ ډبی اؽیل ٳڀتلیڂ تؾلیت میٌتٸبڇ ؿك ایڂ كڅؿؽبڃڈ ډب ٿؾٔچٓب ؿك ؿڅ اڃـ تب ڃبعیڈ ٿبډیبځ پڊڂ ثچؿڇ
) آڃڊب ثڈ ٿڄ٠چك تٴخیل noitatilibaheRكڅؿؽبڃڈ ًلؿآثلڅؿ څ صبٻچى ٓچكت ٷل٫تڈ څ اعتڀبلا اٿٴبځ ثبمًبمی (
 كؿ. ٛجی٤ی ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل څرچؿ ؿا
 
 ًتبیح پبراهتز ّبی فيشیكي ٍ شيويبیي آة در رٍدخبًِ ّبی هَرد هطبلؼِ  - 3-3-1
 رٍدخبًِ تدي -3-3-1-1
ثیِتل ام  ًبٹ ؿك ٫ٔچٹ ٿؾتټ٪ 6ٿیبڃٸیڂ ؿثی آة ؿك ایٌتٸبڇ ڃتبیذ ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ؿك كڅؿؽبڃڈ تزڂ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ  
 0/50( ا٫نایَ ٿ٤ڄی ؿاكی ؿاُتڈ اًت 2څ  1ایٌتٸبڇ ډبی ڃٌجت ثڈ  5څ  4 څ ایٌتٸبڇ ډبی ڇًبیل ایٌتٸبڇ ډب ثچؿ
ٯبثٺ فٳل اًت ٳڈ ؿك ٫ٔچٹ پبیین څ . ؿٿبی آة ام ثبلا ؿًت ثڈ ًڀت پبییڂ ؿًت كڅڃـ ا٫نایِی ؿاُت. )P≥
 آځٿیناځ  ډڀضڄیڂ .ٿی ثبُـ ام ٿیناځ ٳڀتلی ثلؽچكؿاك 3ؿك ایٌتٸبڇ  ؿثی آة ڃٌجت ثڈ ًبیل ٫ٔچٹ ًبٹمٿٌتبځ 
ؿك ٿـت ثلكًی ثیڂ عـاٯٺ آځ  Hp. ٿیبڃٸیڂ ؿاٿڄڈ ت٨ییلات جت ثڈ ًبیل ٫ٔچٹ ا٫نایَ ؿاُتڈ اًتڃٌؿك ٫ٔٺ ثڊبك 
ٳڈ ثڄ٠ل ٿی  ) حجت ٷلؿیـ8/3ؿك ٫ٔٺ مٿٌتبځ ( 3) څ عـاٳخلآځ ؿك ایٌتٸبڇ 7/6ؿك ٫ٔٺ تبثٌتبځ ( 1ؿك ایٌتٸبڇ 
 ؿك )2ON( ڃیتلیتڅ ) 4HN( ٿٰـاك آٿچڃیچٽ.  كًـ تغت تأحیل ٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی، صڄـاځ ت٨ییلی ڃٴلؿڇ اًت
 .)P≥ 0/50( ڇ اًتًبیل ایٌتٸبڇ ډب ڃِبځ ؿاؿ ثڈ ڃٌجت ٿ٤ڄی ؿاكی كا ا٫نایَ 3ایٌتٸبڇ 
ثڈ تلتیت  6/1تب  0/6  l/gmڃِبځ ڃـاؿ څ ثیڂكا ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ٿٜبٻ٤بتی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی  3ONپبكاٿتل 
 .ٿت٨یل ٿی ثبُـ 6څ  1ؿك ایٌتٸبڇ ډبی 
ؿك  0/70  l/gmڅ  عـاٯٺ آځ 0/73l/gmؿك ٫ٔٺ تبثٌتبځ  2٫ٌ٬بت ٛی ٿـت ثلكًی ؿك ایٌتٸبڇ  ٿٰـاك  عـاٳخل
 ؿك ٫ٔٺ مٿٌتبځ ؿك ڃچًبځ ثچؿڇ څ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ثیڂ ایٌتٸبڇ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٿِبډـڇ ڃٸلؿیـ 1ایٌتٸبڇ 
 ).p≥ 0/50(
 71ايجاد بانك ژن ماهيان استخواني / 
 
ؽٔچٓب ؿك ٿبڇ  5څ  2ؿڇ څ ایٌتٸبڇ ډبی ٿت٨یل ثچ 11/9-5/5)l/gm) ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ثیڂ (OD( ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ
ایڂ ٳبډَ تغت تأحیل ٫٤بٻیت . )P≥ 0/50( ڄـڃٌجت ثڈ ًبیل ایٌتٸبڇ ډب ٳبډَ ٯبثٺ تچرڊی ؿاُت  ،ډبی ٷلٽ ًبٹ
 ، ثڈ تلتیت 6څ  5، 4، 3، 2، 1ؿك ایٌتٸبډڊبی   5DOBډبی اڃٌبڃی ثچیوڇ ٳبكؽبڃڈ صچة څ ٳب٧ق ًبكی ثچؿ. ٿٰـاك 
 اڃـامڇ ٷیلی ُـڇ ٳڈ ث٤ـ ام ٳبكٷبڇ پلڅكٍ ٿبډی ام عـاٳخل ٿٰـاك ثلؽچكؿاك ثچؿ. 4/2څ  6/2، 01/9، 4، 3/6
یب٫تڈ ا٫نایَ ٿ٤ڄی ؿاكی  1ڃٌجت ثڈ ایٌتٸبڇ  2ایٌتٸبڇ  ڃِبځ ؿاؿ ٿیناځ ایڂ پبكاٿتل ؿك SDTپبكاٿتل  ڃتبیذ عبٓٺ ام
ثچؿ ٳڈ ثڈ ُـت تغت تأحیل ، ٿت٨یل  6 UTN 333تب  1. ٿیناځ ٳـڅكت آة ام ٓ٬ل ؿك ایٌتٸبڇ )P≥ 0/50(اًت 
 ٳبكٷبڇ ډبی ُڂ څ ٿبًڈ اًت.
 
 رٍدخبًِ ّزاس -3-3-1-2
ایٌتٸبڇ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ت٤ییڂ ُـڇ ؿك  11ثلؽی ام ٿڊڀتلیڂ پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة كڅؿؽبڃڈ ډلام ؿك 
آٿـڇ  1-3 - 3 -1كڅؿؽبڃڈ ډلام څ ٿڊڀتلیڂ ًلُبؽڈ ډبی آځ ؿك ٿڄبًت تلیڂ مٿبځ ًبٹ (ٿلؿاؿ ٿبڇ) ؿك رـڅٹ
ام ٿٰبؿیل ٳڀتلی ثلؽچكؿاك ثچؿڃـ ( ؿك ڃچاعی اثتـایی ًلُبؽڈ ډبی لاًپ څ ثټـڇ  CEڅ   SDTپبكاٿتلډبی . اًت
 ).6څ  5، 1ایٌتٸبڇ ډبی 
 
 : ثزخي خصيَصيبت فيشیكي ٍ شيويبیي ایغتگبُ ّبی هَرد هطبلؼِ در رٍدخبًِ ّزاس1-3 - 3 -1خذٍل
شوبرُ 
 ایغتگبُ
 خصَصيبت شيويبیي آة
 SDT
 )L/gm(       
 شَری
 (درصذ)     
 دهبی آة )mc/sµ( CE
 (عبًتي گزاد)
 OD
 )L/gm(     
 6/98 61/3 883 0/2 491/2 1
 6/58 12/3 925 0/3 562 2
 7/72 81/2 874 0/2 932 3
 7/2 61/8 834 0/2 912 4
 6/53 81/4 503 0/1 251/7 5
 7/23 31/3 191/4 0/1 59/7 6
 7/64 81/4 146 0/3 023 7
 7/65 41/3 203 0/1 051/1 8
 7/67 81/4 4501 0/5 725 9
 7/62 32/9 675 0/3 782 01
 7/3 62/1 275 0/3 682 11
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ٳبكٷبڇ ډبی پلڅكٍ ٿبډیبځ ًلؿآثی یٴی ام ُاـیـتلیڂ ٫٤بٻیات ډابی اڃٌابڃی ٿاچحل ثال اٳچًیٌاتپ ٫٤بٻیت ډبی 
) ؿك ثابلا څ پابییڂ 3څ 2رـاٷبڃڈ (ؿك ٫بٓټڈ ثایڂ ایٌاتٸبڇ ډابی آاټی ایٌتٸبڇ  01كڅؿؽبڃڈ ډلام ثچؿڇ، ٻقا ثب ت٤ییڂ 
ؿًت ٳبكٷبڇ ډب، احلات یٴی ام ٿڊڀتلیڂ ٳبكثلی ډبی ایڂ كڅؿؽبڃڈ ثٔچكت ٫ٔټی ٿچكؿ ثلكًی ٯلاك ٷل٫تڈ ٳاڈ 
 ؿك فیٺ آٿـڇ اًت.
 01/2) څ 7(ایٌاتٸبڇ  8/7ؿك ٿـت ثلكًی ٿیبڃٸیڂ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ثیڂ  :اکغيضى هحلَل
څ  1(پبییڂ ؿًت ٳبكٷبڇ) ثب ایٌتٸبڇ ډابی  7) ٿت٨یل ثچؿ. ٿٰـاكایڂ پبكاٿتل ؿك ایٌتٸبڇ 1ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل (ایٌتٸبڇ 
 7). عاـاٯٺ ٿٰاـاك اٳٌایوځ ٿغټاچٹ كا ایٌاتٸبڇ <P0/50(ثبلاؿًت ٳبكٷبڇ)اؽتلا٩ ٿ٤ڄای ؿاكی كا ڃِابځ ؿاؿ (  4
 ) ؿك تبثٌتبځ ڃِبځ ؿاؿ.7/6(
 6/8) څ عاـاٳخل آځ 4څ  2، 1ؿك مٿٌتبځ (ایٌاتٸبڇ ډابی  1/2عـاٯٺ ٿٰـاك ٿتچًٚ آځ  :هَرد ًيبس سیغتياکغيضى 
 ) ثـًت آٿـ. 7ؿك تبثٌتبځ (ایٌتٸبڇ 
ٿت٨ییال ثاچؿ.  7څ  2ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثاڈ تلتیات ؿك ایٌاتٸبڇ ډابی  0/511څ  0/410ٿٰـاك ٿتچًٚ ٫ٌ٬ل ثیڂ  :فغفز 
ؿك تبثٌاتبځ  7) څ ؿك ایٌاتٸبڇ 0/800ؿك مٿٌاتبځ (  2ثاڈ تلتیات ؿك ایٌاتٸبڇ عـاٯٺ څ عاـاٳخل ٿٰاـاك ٿتچًاٚ آځ 
ؿك ٿڄبٰٛی ثلا٫بٓټڈ ث٤ـ ام ډل ٿنك٣ڈ ڃٌجت ثڈ ٯجٺ آڃڊب ثیِتل ثچؿڇ، څٻی اؽتلا٩ ٿ٤ڄای  4OP .) ثـًت آٿـ0/512(
ڃِابځ ؿاؿ ). ٿٰاـاك آځ ؿك تبثٌاتبځ ثاب ًابیل ٫ٔاچٹ ًابٹ اؽاتلا٩ ٿ٤ڄای ؿاكی كا ≥P0/50ؿاكی كا ڃِبځ ڃـاؿڃاـ ( 
 ).       <P0/50(
ٿیټای ٷالٽ ؿك ٻیتال ثاڈ تلتیات ؿك  0/387څ  0/410ٿٰـاك ٿتچًٚ آٿچڃیچٽ ثیڂ  :ًيتزات) -ًيتزیت -است ( آهًَيَم
ثـًت آٿـ. ایڂ پبكاٿتل ؿك ٫ٔچٹ ٷلٿتل ًبٹ څ ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ث٤ـ ام ډل ٿنك٣ڈ ڃٌجت ثڈ ٯجٺ  7څ  1ایٌتٸبڇ ډبی 
 1(ایٌاتٸبڇ  0/10اك ثچؿڇ، ثٜچكی ٳڈ عـاٯٺ څ عـاٳخل ٿٰـاك ٿتچًٚ آځ ثڈ تلتیت آڃڊب ام ٿٰبؿیل ثیِتلی ثلؽچكؿ
 4، 2، 1ثب ایٌتٸبڇ ډابی  7ٿٰـاك آٿچڃیچٽ ایٌتٸبڇ  ؿك تبثٌتبځ) ثـًت آٿـ.  7ایٌتٸبڇ (  2/70ؿك مٿٌتبځ څ ثڊبك) څ 
ل ٫ٔچٹ ًبٹ اؽاتلا٩ ٿ٤ڄای ). ډڀضڄیڂ ٿٰـاك آځ ؿك تبثٌتبځ ثب ًبی<P0/50اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی كا ڃِبځ ؿاؿ ( 6څ 
 ). <P0/50ؿاكی كا ڃِبځ ؿاؿ (
ٿت٨ییل ثاچؿ. ٿٰاـاك  01څ  2ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثڈ تلتیت ؿك ایٌتٸبڇ ډبی  0/120څ  0/300ٿٰـاك ٿتچًٚ ڃیتلیت ثیڂ 
آځ ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ثلا٫بٓټڈ ث٤ـ ام ډل ٿنك٣ڈ ڃٌجت ثڈ ٯجٺ آڃڊاب ثیِاتل ثاچؿڇ ، ٳاڈ ثایڂ ایٌاتٸبڇ ډاب څ ؿك ٫ٔاچٹ 
 ).≥P0/50ؾتټ٪ ًبٹ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ؿیـڇ ڃِـ (ٿ
ثـًات آٿاـ. ڃیتالات  1څ  7ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثڈ تلتیت ؿك ایٌتٸبڇ ډابی  1/94څ  0/47ٿٰـاك ٿتچًٚ ڃیتلات ثیڂ  
ٳیټچٿتلی ث٤ـ ام ډل ٿنك٣ڈ ام ٿٰبؿیل ثیِتلی ڃٌاجت ثاڈ ایٌاتٸبڇ ډابی  2تب  1/5ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ثب ٫بٓټڈ  "ٿ٤ڀچلا
(ؿك مٿٌاتبځ) څ   01ؿك ایٌاتٸبڇ  0/33ث٤ـ ام ډل ٿنك٣ڈ ثلؽاچكؿاك ثاچؿ. عاـاٯٺ ٿٰاـاك ٿتچًاٚ ڃیتالات  ثلا٫بٓټڈ
(ؿك پبیین) اڃـامڇ ٷیلی ُـڇ  ٳڈ ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب اؽاتلا٩ ٿ٤ڄای ؿاكی كا  8څ  1ؿك ایٌتٸبڇ ډبی  2/80عـاٳخل آځ 
 ). <P0/50اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی كا ڃِبځ ؿاؿ () څ ٿٰـاك آځ ؿك تبثٌتبځ ثب ًبیل ٫ٔچٹ ًبٹ ≥P0/50ڃِبځ ڃـاؿ  (
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ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتال) څ ثیِاتلیڂ ٿٰاـاك آځ ؿك  26( 2ؿك ایٌتٸبڇ  SSTٳڀتلیڂ ٿٰـاك ٿتچًٚ  :کل هَاد خبهذ هؼلق
) ثـًت آٿـ. ٿٰـاك آځ ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ثلا٫بٓټڈ ث٤ـ ام ډل ٿنك٣ڈ ڃٌجت ثڈ ٯجٺ آڃڊب ثیِتل ثاچؿڇ ، 651( 7ایٌتٸبڇ 
(ثبلاؿًات تڀابٿی ٳبكٷابڇ ډاب)اؽتلا٩  2څ  1(پبییڂ ؿًت تڀبٿی ٳبكٷبڇ ډب)ثب ایٌتٸبڇ ډبی  9ٸبڇ څٻی ٫ٰٚ ایٌت
 ). ٗڀڂ ایڄٴڈ ؿك ٫ٔچٹ ٷلٿتل ًبٹ ام ٿٰـاك ثیِتلی ثلؽچكؿاك ثچؿ.<P0/50ٿ٤ڄی ؿاكی كا ڃِبځ ؿاؿ (
 
 رٍدخبًِ عزدآثزٍد -3-3-1-3
 ٫ٔٺ 4ؿك  ًلؿآثلڅؿكڅؿؽبڃڈ  څ ٫ټنات ًڄٸیڂ آة څُیڀیبیی ڃتبیذ عبٓٺ ام اڃـامڇ ٷیلی پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی 
 ) آڅكؿڇ ُـڇ اًت.2-3 -3 -1ؿك رـڅٹ (ایٌتٸبڇ اڃتؾبة ُـڇ  4ٿلثچٙ ثڈ 
 
 : ًتبیح پبراهتزّبی فيشیكَشيويبیي ٍ فلشات عٌگيي آة ایغتگبُ ّبی رٍدخبًِ عزدآثزٍد  2-3 -3 -1خذٍل
 ایغتگبّْب         
 پبراهتزّب
 کل 4 3 2 1
 01±5.3 3.41±3 4.11±5.3 9.7±4.2 3.6±7.2 )Co(ؿٿبی آة 
 1.81±81.4 32/3±6.4 91/8±9.4 51±78.4 5.41±8.4 )Co(ؿٿبی ډچا 
 52.523±84 683±161 133±251 213±941 272±631 CE )mc/mµ( 
 50.8±4.0 8/5±5.0 8/2±6.0 8±5.0 7/5±7.0 Hp
 7.8±1 7/5±2.0 8/2±5.0 9/2±7.0 01±8.0 )tiL/gm( OD
 352±34 013±04 652±23 832±23 802±53 )tiL/gm(SDT
 52.26±12 58±04 27±43 55±91 73±01 )tiL/gm(SST
 2.4±1 5/2±8.2 4/6±1.2 4±9.1 2/9±6.1 )tiL/gm( 5DOB
 11.0±21.0 0/52±4.0 0/71±3.0 0/810±10.0 0/10±10.0 )tiL/gm(4HN
 14.0±3.0 8.0±7.0 54.0±3.0 33.0±3.0 60.0±40.0 )tiL/gm(4OP
 510.0±900.0 620.0±510.0 910.0±10.0 10.0±10.0 500.0±10.0 )tiL/gm(2ON
 62.1±56.0 1.2±1.1 4.1±9.0 1±6.0 55.0±4.0 )tiL/gm(3ON
 24.8±8 91±4 52.11±9.3 61.3±8.0 82.0±4.0 )tiL/gm(eF
 83.0±2.0 27.0±2.0 53.0±81.0 72.0±1.0 81.0±1.0 )tiL/gm(bP
 
ام  . ت٨ییلات ایڂ پبكاٿتلاڃـامڇ ٷیلی ُـ 8/7±1 ثٜچك ٿتچًٚ ؿك ٳٺ ایٌتٸبڇ ډباٳٌیوځ ٿغټچٹ  :اکغيضى هحلَل
 كا ڃِبځ ؿاؿ.كڅڃـ ٳبډِی  4ثڈ ًڀت ایٌتٸبڇ  1ایٌتٸبڇ 
ثاب  1ایٌتٸبڇ ؿك  802آځ څ عـاٯٺ  4ایٌتٸبڇ ؿك  013mpp ،SDT ٿتچًٚ  عـاٳخل ٿٰـاك :کل هَاد خبهذ هحلَل 
  . حجت ُـڇ اًت  تڀبٿی ایٌتٸبڇ ډبؿك  352±34 ٿیبڃٸیڂ
 ).<P0/50ؿك تبثٌتبځ ثب ًبیل ٫ٔچٹ ًبٹ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ڃِبځ ؿاؿ ( 5DOBٿٰـاك   :اکغيضى هَرد ًيبس سیغتي  
 ).≥P0/50ؿك ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ؿیـڇ ڃِـ ( :)3ON(، ًيتزات  )2ON ( ، ًيتزیت )4HN ( آهًَيَم 
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ثڈ ًڀت پبییڂ ؿًت ا٫نایَ یب٫ت څٻی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی كا ڃِبځ ڃـاؿڃـ  1٫ٌ٬ل ام ایٌتٸبڇ ٿٰـاك  :4OPفغفز    
ٿت٨ییل  4ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ؿك ایٌتٸبڇ  0/8) څ عـاٳخل آځ0/60(1). عـاٯٺ ٿٰـاك ٿتچًٚ آځ ؿك ایٌتٸبڇ ≥P0/50(
 ثچؿ.
ثیِتلیڂ ٿٰـاك ٿتچًٚ آډڂ ٿغټاچٹ ؿكآة ثلكًی ٿیناځ آډڂ ؿكایٌتٸبڇ ډبی ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ڃِبځ ؿاؿٳڈ  :آّي   
كڅڃاـ   .ٿیټی ٷالٽ ؿكٻیتال ثاچؿ  0/82ثڈ ٿٰـاك 1ٿیټی ٷلٽ ؿكٻیتل څ ٳڀتلیڂ آځ ؿكایٌتٸبڇ 91ثڈ ٿیناځ 4ؿك ایٌتٸبڇ 
 ًلی٢ ثچؿ. 4تب  2آكاٽ څ امایٌتٸبڇ ُڀبكڇ 2ت٨ییلات آډڂ تبایٌتٸبڇ ُڀبكڇ
  :عزة 
 0/27ثڈ ٿیناځ ٿتچًٚ  4ثیِتلیڂ ٿٰـاك ًلة ؿكایٌتٸبڇ ُڀبكڇ  ڃتبیذ ٿلثچٙ ثڈ ٿیناځ ًلة كڅؿؽبڃڈ ڃِبځ ؿاؿٳڈ
ٿیټی ٷلٽ ؿكٻیتل ٿِبډـڇ ٷلؿیـ.  كڅڃـ ٓ٤چؿی ًلة ام  0/81ثڈ ٿٰـاك   1څ ٳڀتلیڂ آځ ؿك ایٌتٸبڇ ُڀبكڇ
 .ثبلاؿًت كڅؿؽبڃڈ ثڈ پبییڂ ؿًت آځ تٰلیجبً یٴڄچاؽت ثچؿ
  
 رٍدخبًِ چبلَط -3-3-1-4
ٷلاؿ ) څ ؿكرڈ ًبڃتی 01/43( 1ٿتچًٚ ؿكرڈ علاكت آة ؿك ایٌتٸبڇ  عـاٯٺ ٿٰـاك :درخِ حزارت آة 
ؿك  ؿكرڈ علاكت آةڃچًبڃبت  ٷلاؿ ) حجت ُـڇ اًت.ؿكرڈ ًبڃتی 71/3(  5عـاٳخل ٿٰـاك آځ ؿك ایٌتٸبڇ 
 ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ اًت. 1-3-3 -1ؿك ُٴٺ ٿؾتټ٪ ًبٹ ٫ٔچٹ
 
 
 هختلف در رٍدخبًِ چبلَطهيبًگيي ًَعبًبت درخِ حزارت آة در فصَل  -1-3-3-1شكل 
 
  ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ اًت. 2-3 -3 -1ُٴٺٿؾتټ٪ ًبٹ ؿك  ٫ٔچٹآة ؿك Hpڃچًبڃبت  Hp:
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 در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط  Hpهيبًگيي ًَعبًبت  -2-3-3-1شكل 
 
 1څ  5ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتال ثاڈ تلتیات ؿك ایٌاتٸبڇ  9/6څ  6/59ٿٰـاك ٿتچًٚ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ثیڂ  :اکغيضى هحلَل 
ثب ایٌاتٸبڇ  2څ  1ثب ًبیل ایٌتٸبڇ ډب څ ایٌتٸبڇ  5ٿٰـاك اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك ایٌتٸبڇ  ).3-3 - 3 -1ُٴٺ( ٿت٨ییل ثچؿ
 .)<P0/50(اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت 4څ  3
 
 
 در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط  ODهيبًگيي ًَعبًبت  -3-3-3-1شكل 
 
ڃیان ثاب ًابیل  2ثب ًبیل ایٌتٸبڇ ډب څ ایٌتٸبڇ  1ٯبثټیت ډـایت اٻٴتلیٴی ایٌتٸبڇ ٿٰـاك  :قبثليت ّذایت الكتزیكي 
 ).4-3- 3 -1(ُٴٺ) <P0/50( ایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ؿاُت
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 در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط  CEهيبًگيي ًَعبًبت  4-3- 3 -1شكل
 
ثـًت  1څ  4ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثڈ تلتیت ؿك ایٌتٸبڇ  965څ  242ثیڂ  SDTٿٰـاك ٿتچًٚ  :کل هَاد خبهذ هحلَل 
 ). 5-3 - 3 -1آٿـ (ُٴٺ
 
 در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط SDTهيبًگيي ًَعبًبت  5-3- 3 -1شكل
 
 5ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ) څ عـاٳخل ؿك ایٌتٸبڇ  33(  1ؿك ایٌتٸبڇ  SSTعـاٯٺ ٿٰـاك ٿتچًٚ   :کل هَاد خبهذ هؼلق 
ؿك  SST). ٿٰاـاك 6-3 -3 -1ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ) حجت ُـ. ٿٰـاك ایڂ پبكاٿتل ؿك تبثٌاتبځ ثیِاتل ثاچؿ (ُاٴٺ  131( 
 ).<P0/50ؿك ثٰیڈ ٿچاكؿ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ڃِبځ ؿاؿڇ ُـ( 2ثب  4څ  2ثب  1ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪، ثزن ایٌتٸبڇ 
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 در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط SSTهيبًگيي ًَعبًبت  6-3 -3 -1شكل
 
) څ  1ٿیټای ٷالٽ ؿك ٻیتال ؿك مٿٌاتبځ ( ایٌاتٸبڇ  0/100عاـاٯٺ څ عاـاٳخل ٿٰاـاك ٫ٌا٬بت ثاڈ تلتیات  :فغففبت 
ثاب  2څ  1ؿك ایٌاتٸبڇ  4OP). ٿٰاـاك 7-3 - 3 -1) ثـًت آٿـ (ُاٴٺ  5ٷلٽ ؿك ٻیتل ؿكتبثٌتبځ ( ایٌتٸبڇ ٿیټی0/41
 ).<P0/50ًبیل ایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ڃِبځ ؿاؿ(
 
 
 هيبًگيي ًَعبًبت فغفبت در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط 7-3 - 3 -1شكل
 
-ٿیټی 1/54) څ  1ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ؿك مٿٌتبځ ( ایٌتٸبڇ  0/31عـاٯٺ څ عـاٳخل ٿٰـاك ڃیتلات ثڈ تلتیت   :ًيتزات 
 لیثاب ًاب  2څ  1 ٌاتٸبڇ یؿك ا 3ONٿٰاـاك ). 8-3 - 3 -1) ثـًات آٿاـ (ُاٴٺ  5ٻیتل ؿك تبثٌتبځ ( ایٌاتٸبڇ ٷلٽ ؿك 
 ).P <0/50 ( ڃِبځ ؿاؿ یؿاك یډب اؽتلا٩ ٿ٤ڄ ٌتٸبڇیا
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 هيبًگيي ًَعبًبت ًيتزات در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط 8-3 - 3 -1شكل
 
 0/620) څ  1ٿیټای ٷالٽ ؿك ٻیتال ؿك ثڊابك ( ایٌاتٸبڇ  0/100تلتیات عـاٯٺ څ عـاٳخل ٿٰـاك ڃیتلیت ثاڈ   :ًيتزیت 
ثاب ًابیل  5ؿك ایٌاتٸبڇ  2ON). ٿٰاـاك 9-3 - 3 -1) ثـًات آٿاـ (ُاٴٺ  5ٷلٽ ؿك ٻیتل ؿك تبثٌتبځ ( ایٌاتٸبڇ ٿیټی
 ). <P0/50اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ڃِبځ ؿاؿ( 4څ  3ثب  2څ  1ډب څ ډڀضڄیڂ ایٌتٸبڇ ایٌتٸبڇ
 
 هيبًگيي ًَعبًبت ًيتزیت در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط 9-3 - 3 -1شكل
 
ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ؿك ثڊبك ) څ ایٌاتٸبڇ 0/10(  1عـاٯٺ څ عـاٳخل ٿٰـاك آٿچڃیچٽ ثڈ تلتیت ؿك ایٌتٸبڇ   :آهًَيَم  
 لیثاب ًاب  5 ٌاتٸبڇ یؿك ا 4HNٿٰاـاك ). 01-3-  3  - 1  (ُاٴٺ  ٷلٽ ؿك ٻیتل ؿك تبثٌاتبځ) ثـًات آٿا  ـٿیټی 0/9(  5
 ).P <0/50( ڃِبځ ؿاؿ یؿاك یاؽتلا٩ ٿ٤ڄ 4څ  3ثب  2څ  1 ٌتٸبڇیا ڂیڅ ډڀضڄ ډبٌتٸبڇیا
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 هيبًگيي ًَعبًبت آهًَيَم در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط11-3-  3 -1شكل 
 
) څ عاـاٳخل ٿٰاـاك آځ  2ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ؿك ثڊبك( ایٌتٸبڇ  1،  5DOBعـاٯٺ ٿٰـاك   :کغيضى هَرد ًيبس سیغتيا 
 ).11-3 - 3 -1) اڃـامڇ ٷیلی ُـ (ُٴٺ 5ٷلٽ ؿك ٻیتل ؿك تبثٌتبځ ( ایٌتٸبڇ ٿیټی 6/2
 
 
 در فصَل هختلف در رٍدخبًِ چبلَط 5DOBهيبًگيي ًَعبًبت  11-3 - 3 -1شكل
 
 ًتبیح ثشرگ ثي هْزگبى کفشی   - 3- 3-2
تبٳٌچځ  35ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ؿك ٿزڀچ١ كڅؿؽبڃڈ ؿك صڊبك ؿك ٿـت یٲ ًبٹ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ام ایٌتٸبڇ ډبی ٿٜبٻ٤بتی 
تبٳٌچځ ثچؿڃـ،  74ٳڈ ٿت٤ټٮ ثڈ ڃڀچڃڈ ٳ٪ می رـاًبمی  00043تزڂ ). ؿك كڅؿؽبڃڈ 2-4ُڄبًبیی ُـڃـ(رـڅٹ 
تبٳٌچځ ثچؿڇ څ ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی  24ٿت٤ټٮ ثڈ ُـڃـ ٳڈ  ڃڀچڃڈ ٳ٪ می رـاًبمی 000001  ؿك كڅؿؽبڃڈ ډلام 
 92څ  82څ ثڈ تلتیت ٿت٤ټٮ ثڈ  رـاًبمی ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ 00261څ  09481ًلؿآثلڅؿ څ صبٻچى ثڈ تلتیت 
  ).1-3 -3 -2تٴٌچځ ثچؿڃـ (رـڅٹ
 
  
06 حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
لٍذخ2- 3- 3-1 ِؼلبطه درَه یبّ ًِبخدٍر رد ُذش يیبعبٌش یشفک ىبگزْه يث گرشث یبّ ىَغکبت 
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ؿك صڊبك ٛجٰڈ  IBFHایٌتٸبڇ ډبی ٿٜبٻ٤بتی ثل اًبى ُبؽْ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ  ؿك كڅؿؽبڃڈ تزڂایڂ ٿٜبٻ٤ڈ  ڃتبیذ
 ).2-3 - 3 -2(رـڅٹ ) 0002 ,.la te rekloV ;3991 ,taneL( ٳی٬ی ٣بٻی، ؽچة، ٿڄبًت څ ڃٌجتب ٗ٤ی٪ ٯلاك ٷل٫تڄـ
 
 شبخص سیغتي ّيلغٌَْف در ایغتگبُ ّبی هطبلؼبتي رٍدخبًِ تدي 2-3 - 3 -2خذٍل
 ایغتگبُ        
 فصل 
 6 5 4 3 2 1
 4/59 5/1 4/27 4/77 5/91 3/30 پبیین
 5/13 6/12 4/28 4/95 5/53 3/5 مٿٌتبځ
 5/71 5/99 4/69 4/58 5/32 2/23 ثڊبك
 5/57 6/27 3/34 4/35 5/32 2/15 تبثٌتبځ
 5/03 cb 6/10 c 4/84 b 4/68 b 5/52 b 2/48 a ٿتچًٚ ًبٹ
 ڃٌجتب ؽچة ڃٌجتب ثـ ؽچة ؽچة ڃٌجتب ؽچة ٣بٻی ٳی٬یت آة
 .علڅ٩ ٳچصٲ ڃِبځ ؿډڄـڇ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ؿك ثیڂ ایٌتٸبڇ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٿی ثبُـ -       
 
ام ڃ٠ل څ ) 2/48( ٳڀتلیڂ ٿٰـاك 1ایٌتٸبڇ  ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ، ثٜچك ٿتچًٚ ؿك ٿـت یٲ ًبٹ ثلكًی
ثڈ  5) څ ایٌتٸبڇ P≥ 0/50( ٳی٬ی ؿك ٛجٰڈ ٣بٻی ٯلاك ؿاكؿ ثب ًبیل ایٌتٸبڇ ډب ؿاكای اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ثچؿڇ اًت
ٳڈ ثب ًبیل ایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩  ڇثچؿثلؽچكؿاك ؿك ثیڂ تڀبٽ ایٌتٸبڇ ډب ام ثیِتلیڂ ٿیناځ ٣ڄچاځ آٻچؿڇ تلیڂ ایٌتٸبڇ 
ډڀضڄیڂ ثٜچك ٳٺ ؿك ٫ٔٺ مٿٌتبځ ثڈ ٿٰـاك ایڂ ُبؽْ  ،)P≥ 0/50) (6(ثڈ رن ایٌتٸبڇ  ؿاكی كا ڃِبځ ؿاؿ ٿ٤ڄی
، ڃٌجت ثڈ ٫ٔٺ پبئین ا٫نڅؿڇ ُـڇ ٳڈ ٿی تچاڃـ ڃِبڃٸل تچً٤ڈ اڃچا١ ٷچڃڈ 4ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿٜبٻ٤بتی رن ایٌتٸبڇ 
 . )1-3- 3 -2(ُٴٺ ؿك ایڂ ٫ٔٺ ثبُـ )eadilumiSڅ  eadimonorihC( ډبی ٿٰبڅٽ
ثیِتلیڂ ٿیناځ څ  2/60ثب  1ؿك ایٌتٸبڇ )  ´H(  nonnahSُبؽْ ؿك ثلكًی عبٗل ٿتچًٚ ؿاٿڄڈ ت٨ییلات ٿٰـاك
). كڅڃـ 2-3- 3 -2(ُٴٺ ٳڀتلیڂ ٿیناځ ُبؽْ ُبڃڂ كا ؿاكا ثچؿڃـ 1/83څ  1/43ثڈ تلتیت ثب  6څ  2ایٌتٸبڇ ډبی 
ٳڈ ثب ا٫نایَ تڄچ١  ؿاؿڇؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿٜبٻ٤بتی ڃِبځ  IBFHت٨ییلات ٿیبڃٸیڂ ًبلاڃڈ تڄچ١ څ ُبؽْ میٌتی 
ڃتبیذ ایڂ ُبؽْ ډب ڃین احلات ٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ڃ٠یل  .)61-3(ُٴٺ  ٳبډَ ٿی یبثـ ٫چ٭ٿیناځ ُبؽْ 
 ٳبكؽبڃڈ صچة څ ٳب٧ق، ٳبكٷبڇ ډبی پلڅكٍ ٿبډی څ ُڂ څ ٿبًڈ كا ثل اٳچًیٌتپ كڅؿؽبڃڈ تزڂ ڃِبځ ٿی ؿډـ.
 SDT،ODثیڂ ُبؽْ ډبی میٌتی څ ٿت٨یلډبی ٫ینیٴچُیڀیبیی اكتجبٙ ٿ٤ڄی ؿاكی كا ثیڂ  ځپیلًچڃتبیذ ډڀجٌتٸی 
ڃِبځ  3-3 - 3 -2رـڅٹ ). ډڀبڃٜچك ٳڈ ؿك رـڅٹ3-3 - 3 -2ڃِبځ ؿاؿ (رـڅٹ ًل٣ت رلیبځ آةڅ  4OP، CE، 
   .ڃِبځ ؿاؿ SDTڅ ډڀجٌتٸی ٿڄ٬ی ثب  CEڅ  ODُبؽْ ُبڃڂ  ډڀجٌتٸی ٿخجتی ثب ٳڈ ؿاؿڇ ُـڇ 
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 ثيي شبخص ّبی سیغتي ٍ پبراهتزّبی فيشیكَشيويبیي پيزعَىّوجغتگي  3-3 - 3 -2خذٍل
 wolf retaW OD 4OP 4HN 2ON 3ON SDT CE Hp secidnI
 **94.0 **46.0- *64.0 31.0 91.0 3.0 **66.0 **46.0 90.0 IBFH
 3.0- **5.0 92.0- 2.0- 61.0- 12.0- **7.0- **6.0 71.0-   H
 /10ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿځ ډڀجٌتٸی ؿك ًٜظ        **  0/50ډڀجٌتٸی ؿك ًٜظ  ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿځ*
 
ثڈ ٿڄ٠چك ثلكًی ؿٯیٮ تل ٿیناځ احلات ٳبكٷبڇ ډبی پلڅكٍ ٿبډی ثل اٳچًیٌتپ كڅؿؽبڃڈ، ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗال ؿك 
آڃڊب ثاچؿڇ  ډبی ثلا٫بٓټڈ ث٤ـ ام ډل ٿنك٣ڈ ٳڀتل ام ٯجٺ ؿك ایٌتٸبڇ .RIHC/TPEُبؽْ كڅؿؽبڃڈ ډلام ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ 
ډبی ثب ایٌتٸبڇ 1)،  ثڈ ٛچكی ٳڈ ایٌتٸبڇ 71-3ؿاؿ (ُٴٺ څ ثب ٫بٓټڈ ٷل٫تڂ ام ٿناك١ یٲ كڅڃـ ا٫نایِی ڃِبځ ٿی
 ؿاكی كا ڃِبځ ؿاؿڃـ.ؿك ٿٰـاك آځ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی 6څ  1ډبی ثب ایٌتٸبڇ 7څ ایٌتٸبڇ  3څ  2
ٿت٨یال ثاچؿ  4/19±0/49-6/55±0/94ؿاٿڄاڈ ډابی ٿٜبٻ٤ابتی ؿك ٿٰبؿیل ُبؽْ میٌتی ډیټٌاڄڊچ٩ ؿك ایٌاتٸبڇ  
ډبی ٿؾتټا٪ ؿك صڊابك ). ثلاًبى ُبؽْ ډیټٌڄڊچ٩ ؿكرڈ آٻچؿٷی آٻی څ ٳی٬یت آة ؿك ایٌتٸبڇ81-3(ُٴٺ 
  7څ  5، 3ډابی ٛجٰڈ ٳی٬ی ؽچة، ٿڄبًت، ڃٌجتب ٗ٤ی٪ څ ٗ٤ی٪ ٯلاك ٷل٫تڄـ. ثال اًابى ُابؽْ ٫اچ٭ ایٌاتٸبڇ 
ډبی ٯجٺ ام ډل ٿنك٣ڈ) آٻاچؿڇ (ایٌتٸبڇ 6څ  4، 2، 1ډبی ڃٌجت ثڈ ایٌتٸبڇډبی ثلا٫بٓټڈ ث٤ـ ام ډل ٿنك٣ڈ) (ایٌتٸبڇ
) ام ؿكراڈ آٻاچؿٷی آٻای 8څ  6، 4ډبی تل ثڈ ٿچاؿ آٻی ثچؿڃـ. ثب ٫بٓټڈ ٷل٫تڂ ام ٿناك١ پلڅكٍ ٿبډی (ؿك ایٌتٸبڇ
 ٳپ ُـڇ څ ؿك ٛجٰڈ ثب ٳی٬یت آة ثبلاتل ٯلاك ٷل٫تڄـ. 
 
 ّبی هطبلؼبتيدر ایغتگبُ IBFHتغييزات هقبدیز شبخص  2-3- 3 -2شكل
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 ّبی هطبلؼبتيدر ایغتگبُ  .RIHC/TPEتغييزات هقبدیز  1-3- 3 -2شكل
 
ام ثبلاؿًت كڅؿؽبڃڈ ًلؿآثلڅؿ ثڈ پبییڂ ؿًت كڅؿؽبڃڈ ٳبډِای  RIHC/TPEكڅڃـ ت٨ییلات ٿٰبؿیل ُبؽْ میٌتی 
) ثـًت آٿاـ (ُاٴٺ  1/8( 4) څ عـاٯٺ آځ ؿك ایٌتٸبڇ  5/35(  1ثچؿڇ، ثٜچكی ٳڈ عـاٳخل ٿٰـاك آځ ؿك ایٌتٸبڇ 
) ٳڀتل ام ٯجٺ آځ ثـًت آٿاـ. ثاڈ 2). ٿٰـاكایڂ ُبؽْ ؿك ایٌتٸبڇ ثلا٫بٓټڈ ث٤ـ ام پلڅكٍ ٿبډی (ایٌتٸبڇ 91-3
اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی  4څ  3ثب ایٌتٸبڇ ډبی   2څ ایٌتٸبڇ  2ثب ایٌتٸبڇ  1تی ٳڈ ٿٰبؿیل ایڂ ُبؽْ ؿك ایٌتٸبڇ ٓچك
، ام  RIHC/TPE ). ڃچًابڃبت ُابؽْ ُابڃڂ ډڀبڃڄاـ ُابؽْ میٌاتی 3-3 - 3 -2)(ُٴٺ<P0/50كا ڃِبځ ؿاؿڃـ (
 IBFH كًای ت٨ییالات ُابؽْ ثل ).4-3 - 3 -2ثبلاؿًت كڅؿؽبڃڈ ثڈ پبییڂ ؿًت آځ كڅڃـ ٳبډِی ؿاُت (ُٴٺ
)ثـًات آٿاـ 5/6(  4ایٌاتٸبڇ ؿك آځ  ثاچؿڇ څ عاـاٳخل)4/5(  1ایٌاتٸبڇ ڃِابځ ؿاؿ ٳاڈ عاـاٯٺ ایاڂ ُابؽْ ؿك 
كڅڃـ ت٨ییلات ایاڂ ُابؽْ ڃیان ٿٜابثٮ كڅڃاـ ؿڅ ُابؽْ ٯجټای ثاچؿڇ څ ثال اًابى ُابؽْ  .)5-3 -3 -2(ُٴٺ
څ ٿڄبًت  ٯالاك ٷل٫تاڈ ٳاڈ ؿك ٿٰبیٌاڈ ثاب ؿڅ ډیټٌڄڊچ٩ اٳچًیٌتپ كڅؿؽبڃڈ ًلؿآثلڅؿ ؿك  ؿڅ ٛجٰڈ ٳی٬ی ؽچة 
 كڅؿؽبڃڈ ډلام څ تزڂ ام څٗ٤یت ٳی٬یت آة ٿٜټچة تلی ثلؽچكؿاك ثچؿ.
 
 
 IBFHتغييزات هقبدیز شبخص  5-3 -3 -2شكل
























4 noitatS 3 noitatS 2 noitatS 1 noitatS




 تغييزات هقبدیز شبخص شبًي 4-3 - 3 -2شكل
 
 
 RIHC/TPEتغييزات هقبدیز شبخص  3-3 - 3 -2شكل
 
صڄـیڂ ٷلڅڇ  ُبٿٺكڅؿؽبڃڈ ایڂ ؿك  یٿڊلٷبځ ٳ٬ن یثنكٵ ثڃتبیذ ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ؿك كڅؿؽبڃڈ صبٻچى ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ 
  (FC ، rcS/GC،  ) rerehtaG-rotcelloC( GC ) ،  reparcS(  rcS)، puorG gnideeF lanoitcnuF :GFFای (ٳبكٳلؿت٨ـیڈ
 ) ٿی ثبُـ. rotaderP( drP څ  )reretliF-rotcelloC
ؿك ایٌتٸبڇ  rcSڅ  FC،  GC،  rcS/GCای ثڈ تلتیت ٷلڅڇ ډبی ثیِتلیڂ ٫لاڅاڃی ڃٌجی كا ؿك ٿیبځ ٷلڅڇ ډبی ت٨قیڈ
 ډبی ٿؾتټ٪ ؿاكا ثچؿڃـ. 
ؿك ثلكًی ٿیبڃٸیڂ ٫لاڅاڃی ًبٻیبڃڈ ٷلڅڇ ډبی ت٨قیڈ ؿك ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ، ثیِتلیڂ څ ٳڀتلیڂ ٫لاڅاڃی ٷلڅڇ   
ثب ًبیل ایٌتٸبڇ ډب ( ثڈ  3ٿِبډـڇ ُـ. ت٨ییلات ایڂ ٷلڅڇ ؿك ایٌتٸبڇ  3څ  1یٌتٸبڇ ثڈ تلتیت ؿك اrcS/GC ای ت٨قیڈ
ثیِتلیڂ څ ٳڀتلیڂ ٫لاڅاڃی كا ثڈ تلتیت  GC).  ٷلڅڇ <P0/50) ؿاكای اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ثچؿ ( 4٧یل ام ایٌتٸبڇ 
ب ًبیل ایٌتٸبڇ ډب ؿاكای ث 2څ 1).  ٫لاڅاڃی ایڂ ٷلڅڇ ؿك ایٌتٸبڇ 6-3- 3-2ڃِبځ ؿاؿ (ُٴٺ 1څ  5ؿك ایٌتٸبڇ 
). كڅڃـ ت٨ییلات ایڂ ٷلڅڇ ډب ی ٳبكٳلؿ ت٨قیڈ ای څ ڃچًبڃبت ثلآیڄـ تڀبٿی <P0/50اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ثچؿ(
، ڃِبځ ٿی ؿډـ، اٷلصڈ ٷبډب ٿٰبؿیل ایڂ ُبؽْ ډب ؿك 4-3 - 3 -2ُبؽْ ډبی میٌتی ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ ؿك رـڅٹ
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ثبلاؿًت ثڈ پبییڂ ؿًت آځ كڅڃـ ٳبډِی ؿاكؿ. ایڂ ڃتیزڈ ثب ڃتبیذ ُبؽْ ډبی ُبڃڂ څ ډیټٌڄڊچ٩ ٳڈ ؿك ُٴٺ 
ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ ٿٜبثٰت ؿاُتڈ څ ثلآیڄـ ډڀڈ ایڂ ُبؽْ ډبی میٌتی ثیبځ ٳڄڄـڇ   8-3 -3 -2څ 7-3 - 3 -2ډبی
ت٨ییلات ٿؾتټ٪ ٳی٬ی آة ڃبُی ام اڃچا١ آلایڄـڇ ډب ؿك ٛچٹ ٿٌیل كڅؿؽبڃڈ صبٻچى ثچؿڇ ، څٻی ؿك ڃڊبیت ٳی٬یت 
 آة اٳچًیٌتپ ایڂ كڅؿؽبڃڈ ام ثبلاؿًت ثڈ پبییڂ ؿًت ٳبډَ ٿ٤ڄی ؿاكی ؿاكؿ.
 
 
 تزکيت درصذ فزاٍاًي گزٍُ ّبی تغذیِ ای ایغتگبُ ّبی هختلف در رٍدخبًِ چبلَط  6-3- 3-2شكل
 
 ّبی سیغتيثزخي شبخص فصلي  تغييزاتهيبًگيي  4-3 - 3 -2خذٍل
 تبثغتبى ثْبر فصل
درصذ  RIHC/TPE ایغتگبُ
 TPE
 TPEغٌبی  TPEدرصذ  RIHC/TPE TPEغٌبی 
 5.7 2.77 2.4 4.5 1.67 2.4 1
 5.5 7.77 3.5 2.5 6.07 5.3 2
 7.3 3.75 9.1 2.3 25 6.1 3
 7.5 7.17 4.4 6.4 8.06 4.2 4
 5.4 6.07 6.3 5.4 5.36 5.2 5
 سهغتبى پبیيش فصل




 TPEغٌبی  TPEدرصذ  RIHC/TPE
 7.2 3.08 4.4 2.5 1.27 3.3 1
 7.3 98 9.13 4.4 4.86 5.2 2
 4.2 7.33 6.0 7.2 7.53 1.1 3
 3 3.66 6.2 3.3 5.93 1 4
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 تغييزات شبخص ّيلغٌَْف در ایغتگبُ ّبی رٍدخبًِ چبلَط   8-3 -3 -2شكل
 
 
 تغييزات شبخص شبًي در ایغتگبُ ّبی رٍدخبًِ چبلَط   7-3 - 3 -2شكل
 
 ّبی هبّيبى ًتبیح گًَِ  - 3-3-3
ٷچڃڈ آڃڊب ٧یل ثچٿی ثچؿڃـ. ڃتبیذ ایڂ  6ٷچڃڈ ٿبډی ُڄبًبیی ُـڇ ٳڈ  51ؿك ٿزڀچ١ ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ 
ٿٜبٻ٤ڈ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ تڀبٿی ٿبډیبځ ُڄبًبیی ُـڇ، ٷچڃڈ ډبی ًبٳڂ كڅؿؽبڃڈ ثچؿڇ څ ٷچڃڈ ډبی ٿڊبرل ام ؿكیب ثڈ 
ثڈ آٻچؿٷی ڈ ٫لاڅاڃی ڃٌجی ٷچڃڈ ډبی ٿبډی ٿٰبڅٽ كڅؿؽبڃڈ ٓیـ ڃِـڃـ. ډڀضڄیڂ ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ڃِبځ ؿاؿ ٳ
). ؿك ًـ 1-3 - 3 -3څ ُلایٚ ًؾت ٿغیٜی ؿك تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډب ثیِتل ام ٷچڃڈ ډبی عٌبى ثچؿڃـ (رـڅٹډب 
، ًي ateopac ateopaCُڊیـ كربیی ًبكی ثیِتلیڂ ٫لاڅاڃی ڃٌجی ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ثڈ تلتیت ٿت٤ټٮ ثڈ ًیبڇ ٿبډی 
ثچؿڃـ. ایڂ ٷچڃڈ ډب ؿاكای ًبؽتبك ًڄی،   sulahpec suilauqSڅ ٿبډی ً٬یـ كڅؿؽبڃڈ ای  otipac subraboicuLٿبډی 
  otipac subraboicuL ٛچٻی څ څمڃی ٿؾتټ٬ی ؿك میٌتٸبڇ ًـ ٫چ٭ ثچؿڇ، ثڈ ٣ڄچاځ ٿخبٹ ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٓیـ ُـڇ ٷچڃڈ
ٳیټچٷلٽ ع٘چك ؿاُتڄـ. ایڂ ٷچڃڈ ډب  6/5 ًبڃتی ٿتل څ څمځ 58ًبٻڈ ثٜچٹ  51ًبٻڈ تب اڃـامڇ ًڄی  2ام اڃـامڇ ًڄی 
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تب ؿك ٿغٺ ٿڄبًت ام ٻغبٝ ڃچ١ ثٌتل، ٣ڀٮ څ ًل٣ت آة، ؿٿب څ ... تؾڀلینی ڃڀبیڄـ. ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ؿك ؽلؿاؿ ٿبڇ 
ٳیټچٿتل ؿك ثبلاؿًت  5څ ٿبډی ً٬یـ كڅؿؽبڃڈ ای ؿك ٫بٓټڈ ٳڀتل ام  otipac subraboicuLٿبډی ڃڀچڃڈ ډبی ام ًي 
ؿكرڈ ًبڃتی ٷلاؿ، ٣ڀٮ آة  81ًـ ٓیـ ُـڇ ٳڈ ٳبٿلا آٿبؿڇ تؾڀلینی ثچؿڃـ. ؿٿبی آة ؿك ٿغٺ تچٻیـ ٿخٺ 
 ٿتل ثل حبڃیڈ څ آة ڃٌجتب ُ٬ب٩ ثچؿ. 0/6ًبڃتی ٿتل، ًل٣ت رلیبځ آة  02ٳڀتل ام 
 
 گًَِ ّبی هبّي شٌبعبیي شذُ ٍ فزاٍاًي ًغجي آًْب در رٍدخبًِ ّبی هَرد هطبلؼِ 1-3 - 3 -3لخذٍ
 ًبم گًَِ هبّي تدي ّزاس عزدآثزٍد چبلَط
 idlawhcie sedionrublA 389 65 252 821
 suirpyc alocitnoP 856 89 541 652
 sulahpec suilauqS 553 03 42 62
 ateopac ateopaC 361 69 653 654
 atrecal subraB 06 05 93 64
 otipac subraboicuL 35 - 81 22
 asrum subraB 73 - 5 9
 inavyek sitiboC 43 52 61 91
 atturt omlaS 62 71 4 6
 oiprac sunirpyC 22 - - -
 ssikym suhcnyhrocnO 71 45 21 32
 xirtilo syhthcimlahthpopyH 7  - -
 avrap arobsaroduesP 6 12 51 81
 arurretpalam sitibocaraP 3 21 - -
 oilebig suissaraC 3 01 11 61
 sulucsicuel retlucimeH 3 2 4 5
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 ثحث ٍ ًتيدِ گيزی  -4
 ثبًک صى -4-1
 هبّي عفيذ -4-1-1
ٿِبډـڇ ُـڇ  0/22ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ  څ ٳڀتلیڂ آځ ؿك  0/29ؿك ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ثیِتلیڂ ډتلڅمایٸچًیتی ؿك 
ثلای ربیٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ثچؿڇ اًت.  0/55±0/30اًت. ٗڀڂ ایڄٴڈ ٿیبڃٸیڂ ډتلڅمایٸچًیتی ؿك ٳٺ ٿڄبٛٮ ثیڂ 
 ٧یل ثڈ( ربیٸبډڊب تڀبٿی ؿك څ ثلؿاكی ڃڀچڃڈ اٳخل ٿڄبٛٮ ؿك ٳڈ ؿډـ ٿی ڃِبځ ډتلڅمیٸچًیتی ا٫ت ٗلایت ٿغبًجڈ
ؿاكؿ. ایڂ ڃتبیذ  څرچؿ OH ثڈ ڃٌجت EH ٿٰبؿیل ثچؿځ ثیِتل ؿیٸل ٣جبكت ثڈ یب یٸچًیتیاډتلڅم ٳبډَ ) 2,1AC ام
ڃِبځ ٿی ؿډـ ٳڈ تڄچ١ هڃتیٴی ٿبډی ً٬یـ ؿك عچمڇ رڄچثی ؿكیبی ؽنك ٳبډَ یب٫تڈ ٳڈ یٴی ام ؿلایٺ آټی آځ 
ڄچ٣ی ثڈ ؿٻیٺ ایڄٴڈ ٔام ثیڂ ك٫تڂ ٿغٺ ډبی تٴخیل ٛجی٤ی څ تٴخیل ٿٔڄچ٣ی ایڂ ٿبډی ٿی ثبُـ. ؿك تٴخیل ٿ
ؿاك تڄچ١ هڃتیٴی ثلای  ٓچكت ڃڀیٸیلؿ، ًٜظ تڄچ١ هڃتیٴی ٳبډَ ٿی یبثـ. ام ؿًت ؿاؿځ ٿ٤ڄی اڃتؾبة ٛجی٤ی
تچاڃـ ؿك آلاط  . ٳبډَ تڄچ١ هڃتیٴی ؿك ٳچتبڇ ٿـت ٿیتبحیل ؿاكؿرڀ٤یتڊب میبځ ثبك ثچؿڇ څ ثل ٿیناځ ثلؿاُت آڃڊب 
یٺ ایڄٴڈ پتبڃٌیٺ پبًؼ ثڈ اًتلى ؿك ڃواؿ څ پبییڂ ثچؿځ ًبمٷبكی رڀ٤یتی ٿچحل ثبُـ. ایڂ احل ؿك ثټڄـ ٿـت، ثـٻ
ٓیـ ثیَ ام اڃـامڇ  .)1002 ,.la te divaD(ؿډـ  ؽناڃڈ هڃی ٿغـڅؿ ٿی ُچؿ، ثلٷِت پقیلی رڀ٤یت كا ٳبډَ ٿی
تچاڃـ ٿچرت ٳبډَ  ٿبډیبځ ؿكیبیی ثب٣ج ٳبډَ تڄچ١ هڃتیٴی ٷلؿیـڇ څ ام ؿًت ؿاؿځ تڄچ١ هڃڊبی ٳټیـی ٿی
ٷلؿؿ ٳڈ ٿبډیبځ ؿك ٿجبكمڇ ثب  ٣لاڅڇ ثل ایڂ ٳبډَ تڄچ١ هڃتیٴی ثب٣ج ٿی .)2002 ,.la te avothcelS(فؽبیل ٷلؿؿ 
 ت٨ییلات ُلایٚ اٳچٻچهیٴی ڃبتچاځ ٷلؿڃـ. 
) ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ كینٿبډچاكڇ، رڀ٤یت ٿبډی ً٬یـ كا ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی تزڂ، 9831٣جـاٻغی څ ډڀٴبكاځ (
ربیٸبڇ كینٿبډچاكڇ ای ثیِتلیڂ   8ثب اًت٬بؿڇ ام ُیلڅؿ، ً٬یـكڅؿ  څٻڀیل ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٯلاك ؿاؿڃـ.آڃبځ 
) ؿك كڅؿؽبڃڈ تزڂ ثـًت آڅكؿڃـ. ؿك 0/71) ؿك كڅؿؽبڃڈ ُیلڅؿ څ ٳڀتلیڂ آځ كا (0/79ډتلڅمایٸچًیتی كا (
) اڃزبٽ ٷل٫ت، ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی اڃـامڇ ٷیلی ُـڇ ؿك ٿبډی ً٬یـ 8831ٿٜبٻ٤ڈ ؿیٸلی ٳڈ تچًٚ ُزب٣ی (
) ؿك ٿٜبٻ٤ڈ 7002څ ډڀٴبكاځ ( iahTثچؿ.  0/25ثـًت اٿـ ٳڈ ٿیبڃٸیڂ آځ  1تب  0/90ثیڂ عچمڇ رڄچثی ؿكیبی ؽنك 
ثـًت آڅكؿڃـ. ډڀضڄیڂ  0/68تب  0/04تڄچ١ هڃتیٴی ٿبډی ٳپچك ٿ٤ڀچٻی ؿك څیتڄبٽ، ٿٰـاك ډتلڅمیٸچًیتی كا  ثیڂ 
 ڃـ.ٿغبًجڈ ٳلؿ 0/08تب  0/53څ ډڀٴبكاځ ډتلڅمایٸچًیتی كا ؿك ٿبډی ٳپچك ٿ٤ڀچٻی ثیڂ  IL
، ٿٰـاك  كین ٿبډچاكڇثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ  )sisnenis resnepicA() ؿك اكمیبثی تڄچ١ هڃتیٴی5002څ ډڀٴبكاځ ( oahZ
٣ټت ٳڀجچؿ  . آڃبځڃڀچؿڃـاڃـامڇ ٷیلی   7څ ٿتچًٚ ت٤ـاؿ اٻٺ ؿك ډلٻچٳچى كا  0/45ډتلڅمیٸچًیتی كا 
ٳڈ ٯجٺ ام ًبؽتڈ ثچؿڃـډتلڅمیٸچًیتی كا اڃـامڇ ٳچصٲ رڀ٤یت ٿچحل ڃـاڃٌتڈ اڃـ میلا ڃڀچڃڈ ډب ٿلثچٙ ثڈ ٿبډیبڃی 
 . ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈرڀ٤یت ثڈ اڃـامڇ ٳب٫ی ثنكٵ ثچؿرڀ٢ آڅكی ُـڇ ثچؿڃـ څ ُـځ ًـ ثل كڅی كڅؿؽبڃڈ یبڃٶ تٌڈ 
څتٌٰیڀبت رڀ٤یتی ڃٌجت  gnideerbnI( ( ٓ٬ل، تلاٯی ؽچیِبڅڃـیثڈ څرچؿ اٻټڊبی اعتڀبلا ٿچمایٸچًیتی ثبلا كا چډ
  ؿاؿڃـ.
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ثب اًت٬بؿڇ امكڅٍ ٿبیٴلڅًتلایت    uosam suhcnyhrocnO) ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ًبؽتبك رڀ٤یتی 7002څ ډڀٴبكاځ ( ihsinatiK
ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ) 8002څ ډڀٴبكاځ (  sezeneMاٻٺ  ثلآڅكؿ ڃڀچؿڃـ.   6-32ثب  0/66 – 0/37ٿیناځ ډتلڅمایٸچًیتی كا 
اٻٺ  ثلآڅكؿ   7-03ثب  0/35 –1ثب اًت٬بؿڇ امكڅٍ ٿیناځ ډتلڅمایٸچًیتی كا  simalep sunowustaKتڄچ١ هڃتیٴی 
 ڃڀچؿڃـ.
څایڄجلٵ ٿی ثبُـ. كاثٜڈ ای ٳڈ پیَ -ام ؿیٸل ٿچاكؿی ٳڈ ؿك ایڂ ثلكًی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ٯلاك ٷل٫تڈ، ت٤بؿٹ ډبكؿی
 -ثیڄی ډبی هڃچتیپی اؽلا٩ كا ثل عٌت ٫لاڅاڃیڊبی ٷبٿتی (اٻټی) ؽناڃڈ هځ څاٻـیڂ ثیبځ ٿی ٳڄـ، ٯبڃچځ ډبكؿی
چڃڈ ډب  ثڈ رن ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ څ تزڂ ؿك ربیٸبڇ څایڄجلٵ ڃبٿیـڇ ٿی ُچؿ. ډڀبڃٸچڃڈ ٳڈ ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿ ٳټیڈ ڃڀ
. )<P0/50(ڃـڅایڄجلٵ كا ڃِبځ ؿاؿ –اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ډبكؿی  2WFMڅ ڃڀچڃڈ ډبی ٿڄٰٜڈ ٷیلاځ ؿك ربیٸبڇ   4COL
څایڄجلٵ ؿلایٺ ٿت٤ـؿی ٿی تچاڃـ ؿاُتڈ ثبُـ. څرچؿ رڀ٤یت ثنكٵ ثب آٿینٍ -اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ډبكؿی
)، ٣ـٽ څرچؿ ٫ِبك رڊَ څ ٿیچم ٿ٤ڀچٻی wolf eneg)،  ٣ـٽ ٿڊبرلت (noitcelesڃتؾبة()، ٣ـٽ اtfirdات٬بٯی(
) اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ٿِبډـڇ ُـڇ 8002څ ډڀٴبكاځ (  sezeneMؿكثلٯلاكی عبٻت ت٤بؿٹ  ٿچحل ٿی ثبُڄـ. 
ایٸچًیتی ؿك كا ثڈ څرچؿ اٻټڊبی ڃچٹ څ اُتجبډبت اٻٺ ؽچاڃی څ ثبلا ثچؿځ ډتلڅم simalep sunowustaKؿكرڀ٤یتڊبی  
) ) اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ٿِبډـڇ ُـڇ ؿكٿٜبٻ٤ڈ 7002څ ډڀٴبكاځ ( ihsinatiKٻچٳچًڊبی ٿیٴلڅًبتلایتی ڃٌجت ؿاؿڃـ. 
) 5002څ ډڀٴبكاځ ؿكًبٹ ( oahZكا ثڈ ؽٜبی ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ڃٌجت ؿاؿڃـ.  uosam suhcnyhrocnOًبؽتبك رڀ٤یتی 
څایڄجلٵ كا ثڈ څرچؿ اٻټڊبی  -اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ډبكؿی ڃین )sisnenis resnepicA(ؿك اكمیبثی تڄچ١ هڃتیٴی 
 ڃٌجت ؿاؿڃـ. gnideerbnI(څ تلاٯی ؽچیِبڅڃـی( llun(ٓ٬ل(
څایڄجلٵ كا ثڈ  -اڃغلا٩ ؿك ت٤بؿٹ ډبكؿی auhrom sudaG) ؿك ثلكًی تلٳیت فؽبیل 6002څ ډڀٴبكاځ ( elhaD 
ډب  ډبی ڃچٹ، كاڃَ هڃتیٴی، اڃتؾبة، ٿؾټچٙ ُـځ څ ٧یل ٳب٫ی ثچؿځ ڃڀچڃڈ ٣ټت ا٫نایَ ډچٿچمایٸچًیتی، آٻٺ
 -اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ډبكؿی )suicul xosE() ؿك ثلكًی رڀ٤یت اكؿٱ ٿبډی5002څ ډڀٴبكاځ (   ettgriBؿاڃـ.   ٿی
. ایِبځ ایڂ اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ كا <P( 0/10<P , 0/50امای ٳٺ ربیٸبډڊب ٿِبډـڇ ٳلؿ(% رڀ٤یتڊب ثڈ 01څایڄجلٵ ؿك
 ثڈ اڃـامڇ ٳچصٲ رڀ٤یت ڃبُی ام عچاؿث ث٤ـ ام ٣ٔل یؾجڄـاځ ڃٌجت ؿاؿڃـ.
ٿڊبرلت ډڀٌچ ثب عچاؿث تبكیؾی  ، رلیبځ هڃی څًبؽتبك هڃتیٴی رڀ٤یتڊب ثڈ ٛچك ٯبثٺ ٿلاع٠ڈ ای ثٌتڈ ثڈ كاڃَ
ؿك ثیڂ آثلیبځ، ٿبډیبځ ؿكیبیی تڄچ١ هڃتیٴی ثبلاتل څ تڀبین هڃتیٴی پبییڂ تلی كا ڃٌجت ثڈ  ٳڄـ. ت٨ییلٿیثټڄـ ٿـت 
ٿبډیبځ آة ُیلیڂ ڃِبځ ٿی ؿډڄـ ؿك عبٻی ٳڈ ٿبډیبځ آة ُیلیڂ تڄچ١ هڃتیٴی پبییڂ څ تڀبینهڃتیٴی ثبلاتلی كا 
چحل څ پتبڃٌیٺ ثبلای رلیبځ هڃی ڃٌجت ثڈ ٿبډیبځ ؿكیبیی ڃِبځ ٿیـډڄـ. ایڂ تڀبین ثڈ اڃـامڇ ثنكٵ رڀ٤یت ٿ
ؿكٿغیٜڊبی ؿكیبیی څ اڃـامڇ ٳچصٲ رڀ٤یت ٿچحل څ رلیبځ هڃی ٿغـڅؿ ؿك رڀ٤یتڊبی آة ُیلیڂ ڃٌجت ؿاؿڇ 
 .)5002 ,.la te ettgirB(ٿی ُچؿ
ؿك ثلآڅكؿ ًبؽتبك هڃتیٴی رڀ٤یت ثبیـ ام ا٫لاؿ ٿت٤ټٮ ثڈ یٲ ڃٌٺ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ٳلؿ. ٿ٤ڀچلا ٿچرچؿاتی ٳڈ  
ؿڅكڇ مڃـٷی ٛچلاڃی ؿاكڃـ ؿاكای ډپ پچُبڃی ڃٌټی ډٌتڄـ ثڄبثلایڂ اٛلا٣بت هڃتیٲ رڀ٤یت، ا٧ټت ا٫لاؿ كا ام 
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ٷیلؿ كاڇ ًبؿڇ ثلای ٫ٰـاځ  بځ ٓچكت ٿیٳڄـ. څٯتی ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ؿك ثیَ ام یٲ مٿ ډبی ٿؾتټ٪ ثلكًی ٿی ڃٌٺ
اٿب ډیش یٲ  ، ٿـٻڊبی ٿؾتټ٬ی ثلای رڊَ پیِڄڊبؿ ُـڇ اًتډبًت.  ًبؽتبك هڃتیٴی ٿچٯتی تٌت تڀبین ثیڂ ڃڀچڃڈ
ثڈ ٛچك ٿ٤ڀچٹ ؿك  TSFڅ  TSRڃیٌتڄـ.  ربیٸبڇ كینٿبډچاكڇ ډبډبی اكائڈ ُـڇ ثڈ ٛچك ٳبٿٺ ٿڄبًت ثلای  ام ٿـٹ
ُچڃـ څ ډل یٲ ٿٌتٰیڀب څ یب ام ٿیبځ اكتجبٙ  تچٓی٪ تڀبین رڀ٤یت ؿك ًٜچط ٿؾتټ٪ ًبؽتبك هڃتیٴی اًت٬بؿڇ ٿی
ثب ت٤ـاؿ ٿڊبرلت ٿچحل ثلآڅكؿ ٳڄڄـڇ تڀبین ډٌتڄـ. ډـ٩ آټی ؿك ع٬بٟت ام ٿبډیبځ ڃٸڊـاكی ؿاٿڄڈ څًی٤ی ام 
ُچؿ ٳڈ ت٨ییل پقیلی هڃتیٴی ٿچرچؿ ام ؿًت  بٿی ع٬ٞ ٿیډب ډڄٸ تڄچ١ هڃتیٴی اًت. ًبمٷبكی څ ثٰبی ٷچڃڈ
ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/320( TSFؿك ایڂ ثلكًی ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ عـاٳخل ). 7991 ,looraC dna effeMڃلڅؿ (
ٷلٷبڃلڅؿ ثب ً٬یـكڅؿ څ تزڂ ٿی ثبُـ. ثل اًبى آڃبٻین اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ ثب ٷیلاځ، 
. ٣لاڅڇ ثل ایڂ )<P0/50(یـكڅؿ، ٷټٌتبځ ثب تزڂ، ٿبمڃـكاځ ثب ً٬یـكڅؿ څ  ٷیلاځ ثب تزڂ ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿ ٷټٌتبځ ثب ً٬
 1ؿكٓـ څ ثیڂ رڀ٤یت ډب  77ؿكٓـ، ؿاؽٺ ا٫لاؿ  22ٛجٮ ٿغبًجبت اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ا٫لاؿ ډل ٿڄٰٜڈ 
څرچؿ رلیبڃڊبی هڃی ثیڂ ٿڄبٛٮ  ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ، TSFؿكٓـ ثچؿڇ اًت. یٴی ام ؿلایٺ ٿٰـاك پبئیڂ 
 ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ُـڇ، ٿی ثبُـ.  
اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ٿؾتټ٪ ٿڄبٛٮ  ٿبډی ً٬یـ ڃڀچڃڈ ډبیثیڂ  TSF) ٿٰـاك 8831ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ُزب٣ی څ ډڀٴبكاځ (
ت٬بڅت ٳڈ عبٳی ام څرچؿ رڀ٤یتڊبی ٿت٬بڅت ایڂ ٷچڃڈ ؿك رڄچة ؿكیبی ؽنك څ ) <P 0/10(كا ثب ډپ ڃِبځ ؿاؿڃـ 
پبیینڇ ڃواؿ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی كڅؿؽبڃڈ ٳچكا څ TSF( .;/281. ثیِتلیڂ اؽتلا٩ هڃتیٴی (اًترڀ٤یت ٳچكا  آڃڊب ثب 
څ  0/710كا ثلای ڃڀچڃڈ ډبی ٿبډی ً٬یـ  TSF) عـاٳخل 9831٣جـاٻغی څ ډڀٴبكاځ (تبلاة اڃنٻی ثڈ ؿًت آٿـ . 
 suhcnihrocnO(ؿكت٤ییڂ رڀ٤یتی ا٫لاؿ  )4002څ ډڀٴبكاځ (  mahcaeB ثـًت آڅكؿڃـ. 0/700ٳڀتلیڂ آځ كا 
% ام ا٫لاؿٿچكؿ ثلكًی ؿك ؿكیبصڈ ډب ثڈ یٲ ؿكیبصڈ څ 98تؾڀیڂ مؿڃـ څ  0/60كا  TSFٿیناځ   nomlas yekoS )akren
) ؿك 6002څ ډڀٴبكاځ ( reirrahC% ا٫لاؿ ٿچكؿ ثلكًی ؿك كڅؿؽبڃڈ ډب  ثڈ یٴی ام ؿڅ كڅؿؽبڃڈ ت٤ټٮ ؿاُتڄـ. 69
څ ٫بٓټڈ ر٨لا٫یبیی كا ٿِبډـڇ ڃٴلؿڃـ څ TSF اكتجبٙ ٿخجتی ٿیبځ ٿٰـاك suihcallop suihcalloPثلكًی ًبؽتبك هڃتیٴی 
 ًبؽتبك هڃتیٴی ٗ٤ی٪ ایڂ ٿبډی كا ڃِبځ ؿډڄـڇ رلیبځ هڃی ثبلا ثیڂ ٿچٻـیڂ ا٣لاٽ ٳلؿڃـ.
ثٜچك ٳټی ع٬ٞ تڄچ١ هڃی څ فؽبیل هڃتیٴی ام اډڀیت ثبلائی ثلؽچكؿاك ٿی ثبُـ. ڃتبیذ ثلكًی ډب ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ 
ٿتبً٬بڃڈ ؿك عبٹ عبٗل تڄچ١ هڃتیٴی ٿبډی ً٬یـ ؿك عـ پبئیڂ ٿی ثبُـ ٳڈ ایڂ ٳبډَ ٿی تچاڃـ احلات ٿڄ٬ی ثل 
ؿډـ. اٷل ُلایٚ  ثٰبی رڀ٤یت كا ا٫نایَ ٿیڅرچؿ تڄچ١ هڃچتیپی، ُبڃي فؽبیل ایڂ ٷچڃڈ اكمُڀڄـ ؿاُتڈ ثبُـ. 
یبثڄـ.  ډبی ڃبًبمٷبك ٳبډَ ٿی ُچڃـ څ هڃچتیپ ډبی ًبمٷبك ثب ُلایٚ رـیـ ع٬ٞ ٿی ٿغیٚ ت٨ییل ٳڄـ، هڃچتیپ
ُچؿ ٳڈ عـاٯٺ ث٤٘ی ام ا٫لاؿ رڀ٤یت ؿك ثلاثل ت٨ییل ُلایٚ ٿغیٚ مڃـڇ ثڀبڃڄـ.  ثڄبثلایڂ، تڄچ١ هڃچتیپی ثب٣ج ٿی
ډبی ًبمٷبكتل  ُچؿ تب ٫لاڅاڃی هڃچتیپ اڃتؾبة ٛجی٤ی ثب ٷنیڄَ ا٫لاؿ ًبمٷبكتل ًجت ٿیڅٻی ام ًچی ؿیٸل، 
  ا٫نایَ یبثـ. 
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اكمیبثی څ ٳڄتلٹ اٳچٻچهی اٳچًیٌتڀڊبی آثی، ثڈ ڃِبڃٸلډبی اٳچٻچهیٴی ڃیبم ؿاكؿ ٳڈ ؿك ٛی٬ی ام ٿ٤یبكډبی 
ث٤ڄچاځ ُبؽْ ُلایٚ اٳچًیٌتپ څ ٯبثټیت ثلؿاُت ٿڄبث٢ آثی رڊبڃی څ ر٨لا٫یبیی ٯبثٺ ت٬ٌیل ثبُـ. تڄچ١ هڃتیٴی 
ډب څ  میل ٷچڃڈ، ډب ُڄبًبیی ٷچڃڈ.  )2002 ,.la te uohZ(ٿی ثبُـ ٳڈ كڅُڊبی هڃتیٲ رڀ٤یت ٯبثٺ ثلكًی ٿی ثبُـ
رڀ٤یتڊبی آثنیبځ ام اډڀیت میبؿی ثلؽچكؿاك اًت صلا ٳڈ ٣لاڅڇ ثل ٿـیلیت ٓغیظ څ ثڊلڇ ثلؿاكی ٿڄبًت 
ثبمًبمی فؽبیل څ ډڀضڄیڂ , ډب یب رڀ٤یتڊبی پل اكمٍ ډبی آچٻی رڊت ع٬بٟت ام ٷچڃڈ ثلڃبٿڈ ٿچرت ارلای
. ډـ٩ ٿـیلیت ُیلاتی، ٿبٳنیڀپ ثلؿاُت پبیـاك ام ایزبؿ تڄچ١ ؿك تٴخیل څ پلڅكٍ ایڂ ٿچرچؿات ؽچاډـ ُـ
ثبُـ. ام رڀټڈ  ت ډب ٿیثبُـٳڈ ؿًتیبثی ثڈ ایڂ ډـ٩ ڃیبمٿڄـ آٷبډی ام فؽبیل ٷچڃڈ ډب څ رڀ٤ی فؽبیل ٿبډیبځ ٿی
ډب څ پټی ٿچك٫یٌپ ؿك ثیڂ  ډبی ڃچٳټئچتیـی، تِؾیْ رڀ٤یت ډبی ٿچٻٴچٻی كایذ ؿك ت٤ییڂ ت٬بڅت تٴڄیٲ
ډب اًت٬بؿڇ ام كینٿبډچاكڇ ډب اًت. یٲ ڃِبڃٸل ایـڇ آٹ ثبیـ ؿاكای ربیٸبډڊبیی ثب ت٨ییل پقیلی ثبلا، ٯبثټیت  رڀ٤یت
ډب ایڂ  چك یٴڄچاؽت ؿك ًلاًل هڃچٽ پؾَ ُـڇ ثبُـ. كین ٿبډچاكڇډبی ډڀجبكم ثچؿڇ څ ثڈ ٛ كتجڈ ؿډی څ آٻٺ
ؽٔچٓیبت كا یٲ رب ؿاكڃـ څ ډڀیڂ ثب٣ج ُـڇ تب ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ام ایڂ ڃِبڃٸل اًت٬بؿڇ ُچؿ. ثڈ ٣لاڅڇ ًبؿٷی 
 ثبُـ.تٴڄیٲ، ډنیڄڈ ڃٌجتبً ٳپ، ٫لاڅاڃی څ تچمی٢ ؿك ًلاًل هڃچٽ څ صڄـ ُٴټی ثبلا، ام ؿیٸل ٿنایبی ایڂ ڃِبڃٸل ٿی 
ر٬ت پلایڀل كینٿبډچاكڇ ای اًت٬بؿڇ ُـ ٳڈ تڀبٽ آڃڊب پټی ٿچك٩ ثچؿڃـ. ڃتبیذ  7ام  3-4ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ٛجٮ رـڅٹ 
ٿبمڃـكاځ، ٷیلاځ، ٷلٷبڃلڅؿ څ ؽټیذ  ډبی ڃڀچڃڈ ٿلثچٙ ثڈ څاٯ٤ی ٻٺآ ت٤ـاؿ ثـًت آٿـڇ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ ثیِتلیڂ
 ؽټیذ ٷلٷبځ ډبی ؿكڃڀچڃڈ)  ٻٺآ 7/85(ٿچحل ٻٺآ ـاٳخلآٻٺ ثچؿڇ، ٗڀڂ ایڄٴڈ ع 4 آځ آٻٺ) څٳڀتلیڂ 9ٷلٷبځ (
ثچؿڇ اًت. ٣لاڅڇ ثل ایڂ ٿیبڃٸیڂ ت٤ـاؿ آٻٺ ډبی څاٯ٤ی څ ٿچحل ؿك ثیڂ ) ٻٺآ 2/87( ٿبمڃـكاځ ؿك عـاٯٺ آځ څ
ثچؿ. ت٤ـاؿ آٻټڊبی څاٯ٤ی ډڀبځ ت٤ـاؿ آٻټڊبی ٿِبډـڇ ُـڇ  4/67±0/52څ  5/57±0/03تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
ثلای یٲ ربیٸبڇ ؿك یٲ رڀ٤یت ٿی ثبُـ. ام آڃزبییٴڈ ایڂ ٿ٤یبك ا٧ټت ثڈ ُـت تغت تبحیل اڃـامڇ ڃڀچڃڈ ٯلاك 
 ٿی ٷیلؿ، ٿٰبیٌڈ ثیڂ رڀ٤یت ډبیی ٳڈ ت٤ـاؿ ڃڀچڃڈ ډبی آڃڊب ٿت٬بڅت ٿی ثبُـ، ثبیـ ثب اعتیبٙ ٓچكت ٷیلؿ. 
Fـاؿ آٻټڊبی ٿچحل ثلاثل ت٤
1
ڃٌجت ډڀچمیٸچت ډب ثچؿڇ څ ثڈ ٣جبكتی ڃٌجت ډڀچمیٸچت ډب ٿ٤بؿٹ  Fٿی ثبُـ ٳڈ  
٣ٴي ت٤ـاؿ آٻټڊبی ٿچحل ثلای یٲ ٻچٳچى ؿك یٲ رڀ٤یت ؽچاډـ ثچؿ. صچځ آٻټڊب ٫لاڅاڃی یٴٌبڃی ڃـاكڃـ، 
 ت٤ـاؿ آٻٺ ٿچحل ام ت٤ـاؿ آٻٺ څاٯ٤ی ٳڀتل اًت. 
ډب  مایٸچًیتی ُبؽٔی ثلای اكمیبثی تڄچ١ هڃتیٴی اًت څ اډڀیت میبؿی ؿكٿٜبٻ٤ڈ ًبؽتبك رڀ٤یت ٷچڃڈڅډتل
ؿاكؿ میلا تبٿیڂ ٳڄڄـڇ ٛی٪ څًی٤ی ام هڃچتیپ ثڈ ٣ڄچاځ پبًؾی ثڈ ًبمٍ پقیلی ؿك ُلایٚ ٿت٨یل ٿغیٜی اًت څ 
ی كا تغت تبحیل ٯلاك ٿی ؿډـ. ثٌیبكی ام ؽٔچٓیبت ٿڊپ اٯتٔبؿی ٿخٺ كُـ، ثبكڅكی څ ٿٰبڅٿت ؿك ثلاثل ثیڀبك
ډبی ډڀؾچځ ډٌتڄـ ثڄبثل ایڂ ثلای  ٷیلی ډڀچمایٸچًیتی ؿك ر٬تٸیلی ډب ُبؽْ عٌبًی ؿك اڃـامڇ ٿیٴلڅًتلایت
 ).4002 ,.la te nocralAثبُڄـ ( ډب ٿڄبًت ٿی تِؾیْ تڀبین ٳپ ثیڂ رڀ٤یت
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اكی ؿك ربیٸبډڊبی ډ٬ت ٷبڃڈ ثیڂ ٿڄبٛٮ ڃڀچڃڈ ثلؿ ثیڂ ؿاٿڄڈ ډتلڅمیٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇؿك ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل  
ٿڄبٛٮ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ؿك  ؿاٿڄڈ ډتلڅمیٸچًیتی ٿچكؿ اڃت٠بك ثیڂډڀضڄیڂ  ثچؿ. 0/85ثب ٿیبڃٸیڂ  0/44-0/76
ثچؿ. ؿك ایڂ ثلكًی ؿك تڀبٿی ٿڄبٛٮ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ُـڇ څ  0/37ثب ٿیبڃٸیڂ  0/27-0/47 ربیٸبډڊبی ډ٬ت ٷبڃڈ ثیڂ
تل ثچؿ. ٳبډَ  تی ٿِبډـڇ ُـڇ ڃٌجت ثڈ ډتلڅمایٸچًیتی ٯبثٺ اڃت٠بك پبییڂؿك تڀبٿی ربیٸبڇ ډب ډتلڅمایٸچًی
ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ ڃٌجت ثڈ ډتلڅمایٸچًیتی ٯبثٺ اڃت٠بك ڃِبځ ؿډڄـڇ ٳبډَ ؿك ت٨ییل پقیلی هڃتیٴی ؿك 
لیت ډبی میٌت ٿغیٜی, تؾ ډب اًت. ام ٣ټٺ آټی آځ تڄٸڄبډبی هڃتیٴی ثل احل ٓیـ ثی كڅیڈ, اًتلى ڃڀچڃڈ
ثبُـٳڈ ثب ٷقُت مٿبځ  ډبی ؽچیِبڅڃـی ٿی ډبی ٛجی٤ی, ٳبډَ تچٻیـ ٿخٺ ؿك ٿغیٚ ٛجی٤ی څآٿینٍ میٌتٸبڇ
اًت٬بؿڇ ام ) ثب 9831ٿٜبٻ٤ڈ ای ٳڈ كیغبڃی (ؿك ُچؿ.  ٿچرت ٳبډَ آٻٺ څ ٳبډَ ډتلڅمایٸچًیتی ؿك فؽبیل ٿی
اڃـامڇ ٷیلی ) كا ؿك ؿك ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ 0/7( ، ًٜظ ثبلایی ام تڄچ١ اڃزبٽ ؿاؿ ٿبډی ٳټڀڈ ثل كڅی كینٿبډچاكڇ ډب
) 3102( څ ډڀٴبكاځ ieolaL .ثچؿ 4/58څ  7/52ت٤ـاؿ آٻټڊبی ٿِبډـڇ ُـڇ څ ٿچحل ثڈ تلتیت ؿك ایڂ ثلكًی . ڃڀچؿڃـ
 0/29تب  0/02ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ای ثل كڅی ٿبډی ٳپچك ٿ٤ڀچٻی ؿكیبی ؽنك ٿیبڃٸیڂ ډتلڅمایٸچًیتی ٯبثٺ اڃت٠بك كا ثیڂ 
 هڃتیٴی تڄچ١ ثلكًی ؿك) 5002( ډڀٴبكاځ څ iuC  ثـًت آٿـ. 21/52تب  1/62ت٤ـاؿ آٻٺ ٿچحل ڃین ٿغبًجڈ ڃڀچؿڇ څ 
 ام كا رڀ٤یت ًڈ تچاڃٌتڄـ ٿبیٴلڅًبتلایت ٻچٳچى 9 ام اًت٬بؿڇ ثب صیڂ ًچاعٺ ؿك summoduesp .T څ sepirbur .T
 تڄچ١ ُبؽْ, ثچؿ 0/749 تب 0/646 ٻچٳچى 9 ایڂ ؿك هڃتیٴی تڄچ١ ُبؽْ ؿاٿڄڈ. ڃڀبیڄـ ت٬ٴیٲ یٴـیٸل
 ؿیـڇ څعِی رڀ٤یتڊبی ثب ٿٰبیٌڈ ؿك پلڅكُی رڀ٤یتڊبی ثیڂ ؿاكی ٿ٤ڄی ٳبډَ ٳڈ ؿډـ ٿی ڃِبځ هڃتیٴی
 فؽبیل اڃتٰبٹ څ ٿٔڄچ٣ی څ ٛجی٤ی اڃتؾبة هڃتیٴی، تڄٸڄبډبی احل هڃتیٴی، كاڃَ رڀټڈ ام میبؿی ؿلایٺ. ُچؿ ٿی
 .اًت ُـڇ فٳل پلڅكُی رڀ٤یتڊبی ؿك هڃتیٴی تڄچ١ ٳبډَ ثلای
ثلكًی، ٳټیڈ ڃڀچڃڈ ډب  ثڈ رن ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ  ٿچكؿ ٿؾتټ٪ ٿڄبٛٮ ؿك څایڄجلٵ -ډبكؿی  ت٤بؿٹ ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ؿك
 6002څ ډڀٴبكاځ ؿك ًبٹ  elhaD. )<P0/50(ڃـكا ڃِبځ ؿاؿ څایڄجلٵ  –اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ ډبكؿی  3COLؿك ربیٸبڇ 
كا ثڈ ٣ټت ا٫نایَ ډچٿچمایٸچى،  څایڄجلٵ -ؿٹ ډبكؿیت٤باڃغلا٩ ؿك  auhrom sudaGتلٳیت فؽبیل ؿك ثلكًی 
څ ډڀٴبكاځ ؿك  initnecuLؿاڃـ.  ډب ٿی ډبی ڃچٹ، كاڃَ هڃتیٴی، اڃتؾبة، ٿؾټچٙ ُـځ څ ٧یل ٳب٫ی ثچؿځ ڃڀچڃڈ آٻٺ
كا څرچؿ رڊَ ډبی ٿغټی ؿك پلایڀلډب ٳڈ ٿچرت ڃبكًبیی  څایڄجلٵ -ت٤بؿٹ ډبكؿی٣ټت اڃغلا٩ ام  6002ًبٹ 
ؿك تچٻیـات تٴخیلُـڇ څ ٿچرت ٛجٰڈ ثڄـی ڃبؿكًت ډتلڅمایٸچتڊب ډڀبڃڄـ ډچٿچمایٸچتڊب ٿی ُچؿ ا٣لاٽ ٳلؿڃـ. 
ی یب څكآثلڅځ ماؿ ثڈ ٣ټت څایڄجلٵ كا  -ډبكؿی  اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ 7991څ ډڀٴبكاځ ؿك ًبٹ  ociR٣لاڅڇ ثل ایڂ 
ؿك اٳخل ٿڄبٰٛی ٳڈ ٿیناځ ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ  عبٗل ثلكًی ؽچیِبڅڃـی ا٣لاٽ ڃڀچؿڃـ. ؿكآٿینٍ ٧یل 
تچڃـ  ٿِبډـڇ ُـ. صڄیڂ ڃتیزڈ ای ٿی څایڄجلٵ -ډبكؿی  ت٤بؿٹ تل ام ډتلڅمایٸچًیتی ٿچكؿ اڃت٠بك ثچؿ ٣ـٽ پبییڂ
ډب كا ربیٸنیڂ  ٳڈ ډچٿچمایٸچىډبی ڃچٹ ثبُـ  ڃبُی ام كڅٍ كتجڈ ؿډی ثڈ ثبڃـډبی ٫لیت ؿډڄـڇ یب څرچؿ آٻٺ
ډبی ڃچٹ ؿك ٿبډیبځ پـیـڇ ای ٿ٤ڀچٹ اًت. څرچؿ ٣ـٽ ت٤بؿٹ ډڀلاڇ ثب  ٳڄـ. ؿك څاٯ٢ څرچؿ آٻٺ ډب ٿی ډتلڅمایٸچى
ډتلڅمایٸچًیتی ثبلا ڃِبځ ؿډڄـڇ څرچؿ ًبؽتبك میل رڀ٤یت ؿك ٿڄٰٜڈ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ٿی ثبُـ. ٫ٰـاځ ٳبٿٺ 
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ډبی مٿبڃی ٿت٬بڅت ٿی  ك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ُبیـ ثڈ ٣ټت ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ؿك ٿغـڅؿڇڅایڄجلٵ ؿ –ډبكؿی  اڃغلا٩ ام ت٤بؿٹ
 ُچؿ. ډبی ڃچٹ اًت ٳڈ ؿك ثٌیبكی ام ٿٜبٻ٤بت ٿیٴلڅًتلایت ٷناكٍ ٿی ثبُـ اٿب ٿڊڀتلیڂ ؿٻیٺ څرچؿ آٻٺ
چڃڈ ډب، ٿڊبرلت ٿبډیبځ ٿچٻـ ؿك ثیڂ ٿڄبٛٮ ڃڀ ډب، ٳب٫ی ڃجچؿځ ڃڀچڃڈ ډڀضڄیڂ كاڃَ هڃتیٴی، ٿؾټچٙ ُـځ رڀ٤یت
ډبی ٿغټی ؿك ربیٸبډڊبی ٿیٴلڅًتلایتی ٳڈ ٿچرت ڃبكًبیی  ډبی ؽچیِبڅڃـی څ څرچؿ رڊَ ثلؿاكی، آٿینٍ
تچاځ ام  ُچؿ كا ٿی ؿك تچٻیـات تٴخیل ُـڇ څ ٿچرت ٛجٰڈ ثڄـی ڃبؿكًت ډتلڅمایٸچتڊب ډڀبڃڄـ ډچٿچمایٸچتڊب ٿی
 ا٣لاٽ ٳلؿ. څایڄجلٵ -ډبكؿی  ؿلایٺ ٣ـٽ ت٤بؿٹ
ڃتبیذ ٿی ثبُـ.  TSFؿك ثلكًی تڄچ١ هڃتیٴی ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ٯلاك ٿی ٷیلؿ، ُبؽْ  ام ؿیٸل ُبؽْ ډبئی ٳڈ
) 0/100( TSFٷیلاځ ثب ؽټیذ ٷلٷبځ څعـاٯٺ ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/40عـاٳخل آځ ( ٳڈ ؿاؿڇڃِبځ  TSFثـًت آٿـڇ ام 
ؽټیذ ٷلٷبځ ثب ٷټٌتبځ اًت. ثل اًبى آڃبٻین اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷټٌتبځ ثب ٷیلاځ، ډبی  ڃڀچڃڈثیڂ 
) ثل كڅی 9831. ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ای ٳڈ كیغبڃی ()<P0/50(ٷیلاځ ثب ٿبمڃـكاځ، ٷیلاځ ثب ؽټیذ ٷلٷبځ ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿ 
،  TSFڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ام ایڄٴڈ   ثچؿ. ٗڀڂ 0/03تب  0/01ثیڂ  TSFٿبډی ٳټڀڈ ؿكیبی ؽنك اڃزبٽ ؿاؿڃـ، ٿٰـاك 
اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاكی ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ثڄـكاڃنٻی څ ؽټیذ ٷلٷبځ ڃِبځ ڃـاؿ څٻی اؽتلا٩ ڃڀچڃڈ ډبی ؿٻتبی څٻٸب ثب 
ٿی تچاځ ٣ڄچاځ ڃڀچؿ ٳڈ تبیذ ثـًت آٿـڇ ؿك ڃڊبیت ثب تچرڈ ثڈ ڃ .)10.0<P(ثڄـكاڃنٻی څ ؽټیذ ٷلٷبځ ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿ
ٷلڅڇ ډبی هڃتیٴی ٿت٬بڅتی تِٴیٺ ُـڇ جچؿڇ څ ام ڃكیبی ؽنك ٿلثچٙ ثڈ یٲ رڀ٤یت ڃڀچڃڈ ډبی ٿبډی ٳټڀڈ ؿ
 اًت ٳڈ ؿك ثلڃبٿڈ ډبی ٿـیلیت ُیلاتی څ تٴخیل ایڂ ٿبډی ثبیـ ٿـ ڃ٠ل ٯلاك ٷیلؿ. 
 
 هبّي آساد -4-1-3
آثنیبځ ٳبډَ فؽبیل آثنیبځ ؿك ثٌیبكی ام ڃٰبٙ رڊبځ ثب٣ج ُـڇ تب ٿغٰٰیڂ ٣ټچٽ ُیلاتی رڊت ٿـیلیت فؽبیل 
ٯجٺ ام ډل اٯـاٽ ٣ڀټی، ثڈ ٿٜبٻ٤ڈ څ ت٤ییڂ ًبؽتبك هڃتیٴی ٷچڃڈ ډبی ثب اكمٍ آځ ٿڄٰٜڈ ام ٛلیٮ كڅُڊبی ٿچٻٴچٻی 
كڅی آڅكڃـ. ایڂ ٿٜبٻ٤بت ؿك ثلڃبٿڈ ډبی ثڊلڇ ثلؿاكی ام فؽبیل آثنیبځ ؿكیبیی، ٓڄ٤ت آثنی پلڅكی څ ثلڃبٿڈ ډبی 
ڊبی اؽیل، كڅڃـ آًیت پقیلی آثنیبځ ؿكیبی ؽنك ثڈ ٣ټت آلاط ڃواؿ ؿاكای اډڀیت میبؿی ٿی ثبُـ. ؿك ًبٻ
ثلؿاُت ثی كڅیڈ، څكڅؿ آٻچؿٷی ډبی ٷچڃبٷچځ څ ...، ٻنڅٽ ارلای ٿٜبٻ٤بت ثڄیبؿی څ ٳبكثلؿی، رڊت اٛلا١ ام 
رڀ٤یت یب رڀ٤یتڊبی اعتڀبٻی، ٛلط ثلڃبٿڈ ډبی عڀبیتی څ ع٬بٟتی ٿخٺ تٴخیل څ پلڅكٍ، ٿـیلیت فؽبیل څ اكائڈ 
ك ٓیـ څ ثلؿاُت كا ٗلڅكی ڃڀچؿڇ څ اډڀیت ایڂ ٿچٗچ١ ٫ٰٚ ثڈ ٿڄ٠چك ثڊلڇ ثلؿاكی ام ٿڄبث٢ ُیلاتی اٻٸچی پبیـا
ڃیٌت ثټٴڈ رڊت عٔچٹ اٛڀیڄبځ ام تڄچ١ میٌتی څ ع٬ٞ ٣ڀټٴلؿ اٳچٻچهیٲ اٳچًیٌتپ ډبی ؿكیبیی ڃین ٿی 
ی ع٬بٟت ام ٷچڃڈ ډب څ ثبُـ. تڄچ١ هڃتیٴی یٴی ام ًڈ ًٜظ تڄچ١ میٌتی پیِڄڊبؿ ُـڇ تچًٚ اتغبؿیڈ ثیڂ اٻڀټټ
). ؿك ٓچكتی ٳڈ ایڂ اًتلاتوی ثل پبیڈ ی 6002 ,.la te initnecuLٛجی٤ت ثلای ثلڃبٿڈ ډبی ع٬بٟت ام فؽبیل اًت (
كڅُڊبی ؿٯیٮ څ ٯچی ٿخٺ ؿاؿڇ ډبی ٿچٻٴچٻی ثبُـ، ٿی تچاڃـ ٣لاڅڇ ثل ع٬ٞ تڄچ١ میٌتی، ٿیناځ ثلؿاُت څ ثڊلڇ 
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). ڃؾٌتیڂ ٷبٽ رڊت ع٬بٟت ام ًبؽتبك هڃتیٴی څ 6002 ,.la te iahTبڃـ (ثلؿاكی كا ثڈ عـ ٿ٤ٰچٹ څ عـاٳخل ثلً
 تڄچ١ میٌتی رڀ٤یتڊبی ؿك عبٹ ثڊلڇ ثلؿاكی آثنیبځ، تـڅیڂ اًتلاتوی ٿـیلیت ثلؿاُت پبیـاك اًت. 
ؿك ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ًبؽتبك هڃتیٴی ٿبډی اماؿ ؿكیبی ؽنك ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ تچاٻی یبثی ٿچكؿ اكمیبثی ٯلاك ٷل٫ت. 
) ؿك كڅؿؽبڃڈ صبٻچى څٳڀتلیڂ آځ ؿك 0/76ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ، ثیِتلیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ (
) ثچؿڇ اًت. ٗڀڂ ٳڈ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ څ ٿچكؿ اڃت٠بك ؿك ثیڂ 0/26كڅؿؽبڃڈ تڄٴبثڂ (
 ) 0/98± 0/40(ثیِتلیڂ تڄچ١ ډبپټچتبیپی ثچؿ. ٣لاڅڇ ثل ایڂ  0/33±0/21څ  0/16±0/53تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
). ٣لاڅڇ 0/18± 0/20ٳڀتلیڂ آځ ؿك ڃڀچڃڈ ډبی آًتبكا ٿِبډـڇ ُـڇ اًت (څ  ثچؿڇ  كڅؿؽبڃڈ ًلؿاثلڅؿٿلثچٙ ثڈ 
 0/11± 0/60ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ًلؿاثلڅؿ څ صبٻچى څ ٳڀتلیڂ آځ  0/31± 0/70ثل ایڂ ثیِتلیڂ تڄچ١ ڃچٳټئچتیـی 
ـڇ ُـڇ اًت. ثٜچك ٳټی ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ تڄچ١ هڃتیٴی  ؿك ٿبډی آماؿ  ؿكیبی ؽنك ؿك كڅؿؽبڃڈ تڄٴبثڂ ٿِبډ
) اڃزبٽ ٷل٫ت، ٿیبڃٸیڂ ډتلڅمایٸچًیتی 2931ڃزبك ٻِٴلی (  ؿك ًٜظ پبئیڄی ٿی ثبُـ. ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ای ٳڈ تچًٚ
لڅماٷچًیتی ٿچكؿ څ ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ډت 1/00 ± 0/30ٿِبډـڇ ُـڇ ؿك ًڈ كڅؿؽبڃڈ صبٻچى، ًلؿاثلڅؿ څ اًتبكا 
) ؿك كڅؿؽبڃڈ ی صبٻچى 0/13 ± 0/41) ؿك كڅؿؽبڃڈ  ًلؿآثلڅؿ څ ٳڀتلیڂ ٿیبڃٸیڂ آځ (0/73 ± 0/41اڃت٠بك (
 ثـًت آٿـ.
ثلای ت٤ییڂ ٿیناځ اؽتلا٩ هڃتیٴی ٳٺ ٿچرچؿ ؿك یٲ میل رڀ٤یت څ ٿٰبیٌڈ آځ ثب اؽتلا٩ هڃتیٴی ٳٺ ؿك ثیڂ   
صبٻچى ثب ٳلٷبڃلڅؿ څ تڄٴبثڂ ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/80عـاٳخل آځ ( ُچؿ. یاًت٬بؿڇ ٿ TSF ٿڄبٛٮ ډل ڃبعیڈ ام ٫بٳتچك
 karoDٳلٷبڃلڅؿ ثب آًتبكا ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ٛجٮ ڃ٠لیڈ ډبی  ڃڀچڃڈ)  ثیڂ 0/10( TSFثب ٳلٷبڃلڅؿ څ عـاٯٺ 
تل ُبٿٺ ثیِ TSF) تڀبین هڃتیٴی ثیڂ ٿڄبٛٮ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ٿبډی آماؿ ؿك ٿغـڅؿڇ ٿتچًٚ ثڈ ثبلا ٿی ثبُـ.  5002(
اڃـامڇ ٷیلی تڀبین ؿك میل رڀ٤یتڊب اًت څ ثیِتلیڂ ٳبكثلؿ كا ؿك آمٿچځ څاٷلایی هڃتیٴی ؿك ثیڂ میل رڀ٤یتڊب 
ؿاكؿ څ ٿٰـاك آځ ډڀیِڈ ٿخجت ثچؿڇ څ ثیڂ ٣ـؿ ٓ٬ل (ډیش رڀ٤یتی څرچؿ ڃـاكؿ) څ یٲ (څرچؿ رڀ٤یت څ رـایی 
ڂ رڀ٤یتڊبی ٷچڃڈ ډبی ٿؾتټ٪، تغت تأحیل ٣چاٿٺ ٳبٿٺ رڀ٤یتڊب) ٿت٨یل اًت. څرچؿ اؽتلا٩ هڃتیٴی ؿكڅځ څ ثی
ٿؾتټ٬ی صچځ تبكیؾضڈ ٿِتلٱ، رـایی ر٨لا٫یبیی، رلیبځ هڃی عبٹ څ ٷقُتڈ څ ډڀیڄٜچك ٫لآیڄـډبی ٿؾتْ 
څ ډڀٴبكاځ  areV).  7002 ,.la te iL ;5002 ,karoDرڀ٤یت، ٿبڃڄـ كاڃَ هڃتیٴی څ اڃتؾبة اڃٜجبٯی ٯلاك ؿاكؿ (
تبك هڃتیٴی ٿچٻـیڂ ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك( كڅؿؽبڃڈ ډبی ٳلٷبڃلڅؿ، ڃبڅكڅؿ، تڄٴبثڂ څ )، ؿك ٿٜبٻ٤ڈ ی ًبؽ1102(
ثڈ ؿًت   0/50ر٬ت آ٧بمٷل كین ٿبډچاكڇ اڃزبٽ ٷل٫ت، ٿیناځ اؽتلا٩ هڃتیٴی كا  01ًلؿآثلڅؿ) ٳڈ ثب اًت٬بؿڇ ام 
ڀچڃڈ ډبی ٿبډی آماؿ ثیڂ ڃ TSF) اڃزبٽ ٷل٫ت، ٿٰـاك 2931آڅكؿڃـ. ډڀضڄیڂ ؿك ثلكًی ٳڈ تچًٚ ڃزبك ٻِٴلی (
) ثچؿ څ ٿیناځ 0/10) څ ًلؿآثلڅؿ څ آًتبكا (0/60)،  صبٻچى څ آًتبكا (0/30كڅؿؽبڃڈ صبٻچى څ ًلؿآثلڅؿ (
 0/50میل  TSF ) ثڈ ؿًت آٿـ. ثڈ ٛچك ٿ٤ڀچٹ ٿٰـاك2/87ُبؽْ رلیبځ هڃی ڃین ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ (
ُچؿ څ ٿغٰٰیڂ ٿڀٴڂ اًت ًبؽتبك ثیڂ میل رڀ٤یتڊب كا ٗ٤ی٪ ت٬ٌیل ٳڄڄـ، ؿك عبٻیٴڈ ایڂ ٿٜټت  ٿٜلط ٿی
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كًـ میلا احل پټی  ؿك اٳخلیت ٿچاكؿ ثڈ یٲ ڃڀی TSFڃڀبیبڃٸل ډڀڈ رڀ٤یت عٰیٰی ڃیٌت. ڃٴتڈ ؿیٸل ایڄٴڈ ٿیناځ 
 .)9991 ,kcirdeH ;8991 ,htrowselrahC (ؿډـ  كا ت٨ییل ٿی TSFٿچك٫یٌپ ڃبُی ام رڊَ ثڈ ٛچك ٿچحلی ٿیناځ 
ٿیناځ اؽتلا٩ ډبی ڃچٳټئچتیـی ؿك ډل تچاٻی ثڈ ٓچكت ٫بٓټڈ ی هڃتیٴی تؾڀیڂ مؿڇ ٿی ُچؿ. ثڄبثلایڂ ثٌتڈ ثڈ 
ٿیناځ ت٬بڅت ڃچٳټئچتیـډب ؿك ډل تچاٻی، اؽتلا٩ ډبی ؿكڅځ ٷچڃڈ ای څ ثیڂ ٷچڃڈ ای ٿِؾْ ٿی ُچؿ. ایڂ ٣بٿٺ 
ام ٛلیٮ اكتجبٙ ثب ٿڊبرلت ٿؤحل، ثلآڅكؿ ٳڄڄـڇ ی تڀبین هڃتیٴی اًت. ؿك ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ثڈ ٛچك ٿٌتٰیپ یب 
ثیڂ كڅؿؽبڃڈ ًلؿاثلڅؿ څ  0/90ثیڂ كڅؿؽبڃڈ ډبی ٷلٷبڃلڅؿ څ صبٻچى څ ٳڀتلیڂ آځ  0/21ثیِتلیڂ ٫بٓټڈ هڃتیٴی
لؽچكؿاك ثچؿڇ اًت. ثل تڄٴبثڂ ٿی ثبُـ. ثٜچك ٳټی ٫بٓټڈ هڃتیٴی ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی رڀ٢ آڅكی ُـڇ ام ٿٰـاك ٳڀی ث
) ثیِتلیڂ ٫بٓټڈ ی هڃتیٴی څ ٳڀتلیڂ ُجبډت هڃتیٴی ثیڂ كڅؿؽبڃڈ ډبی 2931اًبى ٿٜبٻ٤بت ڃزبكٻِٴلی (
صبٻچى څ آًتبكا څ ٳڀتلیڂ ٫بٓټڈ ی هڃتیٴی څ ثیِتلیڂ ُجبډت هڃتیٴی ثیڂ كڅؿؽبڃڈ ډبی ًلؿآثلڅؿ څ آًتبكا 
اڃزپ ٷل٫تڈ،  ANDtmب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ تچاٻی یبثی )، ٳڈ ث1102څ ډڀٴبكاځ ( areVٿِبډـڇ ُـ. ؿكٿٜبٻ٤بت 
) ٿغبًجڈ ٷلؿیـ ٳڈ ثل اًبى ڃ٠لیڈ 100.0 <P( 0/22ٿیبڃٸیڂ ٫بٓټڈ ی هڃتیٴی ٿچٻـیڂ ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك 
) ٯلاك ٿی ٷیلؿ څ ثب ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ 0/30-0/16)، ؿك ٿغـڅؿڇ ی ٷچڃڈ ډبی ډپ رڄي (4991څ ډڀٴبكاځ ( eprohT
 عبٗل ډڀؾچاڃی ؿاكؿ.
ڃتبیذ عبٓٺ ام ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل  ثل كڅی پڄذ كڅؿؽبڃڈ ٿڊپ ُیلاتی ؿك ُڀبٹ ٳِچك ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ  :ڃتیزڈ ٷیلی ٳټی
رڀ٤یت یٴٌبڃی ام ٿبډی آماؿ ؿك ایڂ كڅؿؽبڃڈ ډب څرچؿ ڃـاُتڈ څ ٷلڅڇ ډبی هڃتیٴی ٿت٬بڅتی میٌت ٿی ڃڀبیڄـ. 
ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ تِؾیْ ؿاؿڇ ثل اًبى ڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ًڈ ٷلڅڇ هڃتیٴی ٿت٬بڅت ام ایڂ ٷچڃڈ 
   ُـ.
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ًي ٿبډی ؿیٸل ٿبډی ڃبؿك څ ثب اكمٍ ؿكیبی ؽنك اًت ٳڈ ډپ اٳڄچځ ثڈ ؿٻیٺ ٳبډَ رڀ٤یت آځ ؿك ؿكیب  
اډڀیت ُیلاتی آځ ام ثیڂ ك٫تڈ اًت څٻی ام ٻغبٝ ع٬ٞ فؽبیل هڃتیٴی ڃیبم ثڈ ثلڃبٿڈ كینی څ عڀبیت ؿاكؿ. ڃڀچؿاك 
ًي ٿبډی ؿك ؿكیبی ؽنك ثٌیبك ڃبډڀچاك څ ت٨ییلات میبؿی كا ڃِبځ ٿی ؿډـ. ایڂ ٿبډی ؿك یٲ ؿډڈ ثیڂ ٓیـ 
ٿیناځ ثٌیبك ٳڀی ام ایڂ ٿبډی كا پلڇ ٓیبؿاځ ٓیـ پلڇ ڃِبځ ؿاؿڇ اًت . ثڈ یٴجبكڇ څ ثڈ ؿلایٺ  0131تب  0031
تڂ كًیـ. پي  52ثیَ ام  1131ًبٹ پي ام آځ ٓیـ آځ ا٫نایَ صِڀٸیلی ؿاُتڈ څ ؿك ًبٹ  5ڃبٿِؾْ ؿك ٛی 
ٿزـؿا ٿبډی ٯبثٺ ٿلاع٠ڈ ای ٓیـ ڃٸلؿیـ. ام ایڂ  9131ام آځ ؿڅكڇ، كٳچؿ ٓیـ ایڂ ٿبډی ٫لا كًیـ څ تب ًبٹ 
تڂ څ ؿك ًبٻڊبی  01 – 51ًبٹ ثڈ ث٤ـ ثب ا٫نایَ څ ٳبډَ ٓیـ ٿچارڈ ثچؿڇ ثٜچكیٴڈ ٿیناځ ٓیـ ٣ڀـتب ؿك عـڅؿ 
ٿیناځ آځ ٿزـؿا ثڈ ٳڀتلیڂ ٿیناځ ؽچؿ كًیـ. ؿك عبٹ  9731تڂ ڃین كًیـ څ ؿك ًبٹ  05ثڈ ثیَ ام  8431څ  5431
 عبٗل فؽبیلایڂ ٿبډی ثڈ ُـت ٳبډَ یب٫تڈ، ثٜچكی ٳڈ ثٌؾتی ٿی تچاځ آځ كا ٿِبډـڇ ڃڀچؿ. 
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ٍ تچاٻی یبثی ٿچكؿ اكمیبثی ٯلاك ٷل٫ت. ؿك ایڂ ؿك ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ًبؽتبك هڃتیٴی ًي ٿبډی ؽنك ثب اًت٬بؿڇ ام كڅ
ٿٜبٻ٤ڈ ، ثیِتلیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ  ؿك كڅؿؽبڃڈ ً٬یـكڅؿ څٳڀتلیڂ آځ ؿك اًتبځ ٷیلاځ  ثچؿڇ 
اًت. ٗڀڂ ایڄٴڈ ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډتلڅمایٸچًیتی ٿِبډـڇ ُـڇ څ ٿچكؿ اڃت٠بك ؿك ثیڂ تڀبٿی ڃڀچڃڈ ډب ثتلتیت 
ٳڀتلیڂ آځ څثچؿڇ  ٿڄٰٜڈ ٷیلاځثیِتلیڂ تڄچ١ ډبپټچتبیپی ٿلثچٙ ثڈ ثچؿ. ٣لاڅڇ ثل ایڂ  0/24±0/21څ  0/300±0/53
ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ٿڄٰٜڈ ٿبمڃـكاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ډڀضڄیڂ ثیِتلیڂ تڄچ١ ڃچٳټئچتیـی ؿك ڃڀچڃڈ ډبی ً٬یـكڅؿ څ 
ڄچ١ هڃتیٴی  ؿك ًي ٿبډی ؿك ٳڀتلیڂ آځ  ؿك كڅؿؽبڃڈ ڃزڂ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ثٜچك ٳټی ڃتبیذ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ ت
 ًٜظ پبئیڄی ٿی ثبُـ. 
ثلای ت٤ییڂ ٿیناځ اؽتلا٩ هڃتیٴی ٳٺ ٿچرچؿ ؿك یٲ میل رڀ٤یت څ ٿٰبیٌڈ آځ ثب اؽتلا٩ هڃتیٴی ٳٺ ؿك ثیڂ   
كڅؿؽبڃڈ ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/40( TSFعـاٳخل ٿٰـاك  ُچؿ. ؿك ایڂ ثلكًی اًت٬بؿڇ ٿی TSF ٿڄبٛٮ ډل ڃبعیڈ ام ٫بٳتچك
) تڀبین 5002( karoDتزڂ ثب ٿبمڃـكاځ ٿِبډـڇ ُـڇ اًت. ٛجٮ ڃ٠لیڈ ډبی  ڃڀچڃڈ٬یـكڅؿ څ عـاٯٺ آځ ثیڂ تزڂ ثب ً
 هڃتیٴی ثیڂ ٿڄبٛٮ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی ٿبډی آماؿ ؿك ٿغـڅؿڇ ٿتچًٚ ثڈ ثبلا ٿی ثبُـ.  
ڂ ثٌتڈ ثڈ ٿیناځ اؽتلا٩ ډبی ڃچٳټئچتیـی ؿك ډل تچاٻی ثڈ ٓچكت ٫بٓټڈ ی هڃتیٴی تؾڀیڂ مؿڇ ٿی ُچؿ. ثڄبثلای
ٿیناځ ت٬بڅت ڃچٳټئچتیـډب ؿك ډل تچاٻی، اؽتلا٩ ډبی ؿكڅځ ٷچڃڈ ای څ ثیڂ ٷچڃڈ ای ٿِؾْ ٿی ُچؿ. ایڂ ٣بٿٺ 
ثڈ ٛچك ٿٌتٰیپ یب ام ٛلیٮ اكتجبٙ ثب ٿڊبرلت ٿؤحل، ثلآڅكؿ ٳڄڄـڇ ی تڀبین هڃتیٴی اًت. ؿك ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل 
ڃڀچڃڈ ډبی ٿڄٰٜڈ ٿبمڃـكاځ څ ٳڀتلیڂ آځ  ثیڂ ڃڀچڃڈ ثیِتلیڂ ٫بٓټڈ هڃتیٴی ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی كڅؿؽبڃڈ ً٬یـكڅؿ څ 
ډبی ٿڄٰٜڈ ٿبمڃـكاځ څ كڅؿؽبڃڈ تزڂ ٿی ثبُـ. ثٜچك ٳټی ٫بٓټڈ هڃتیٴی ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی رڀ٢ آڅكی ُـڇ ام ٿٰـاك 
  ٳڀی ثلؽچكؿاك ثچؿڇ اًت.
 b ًیتچٳلڅٽ هځ یبثی تچاٻی ام  ثب اًت٬بؿڇ   iynetoP  subraB ٿبډی ٫بیټچهڃی ) كڅاثٚ2002( iberreBڅ  kiltoK 
 امكڅؿؽبڃڈ ٿڄٰٜڈ 3ؿك ٿت٬بڅت ډبپټچتیپ 71 ثلكًی ؿكایڂ .ٯلاكؿاؿڃـ كا ٿچكؿ ثلكًی ؿاڃچة امكڅؿؽبڃڈ ؿكڃچاعی
 .ٿت٨یلثچؿ 0/6110 تب0/3000 ثیڂ ڃچٳټچئیـی څتڄچ١ 0/57 تب 0/51 ثیڂ  ډبپټچتیپی تڄچ١. ُـ ُڄبًبیی
 tm ڃچٳټئچؿیـی امتچاٻی اًت٬بؿڇ ثب كا ileber .B څ sisnepserP subraB  هڃتیٴی تڄچ١) 0102( ډڀٴبكاځ څ  avokraM
 څ 0/169 تب 0/347 ثیڂ ډبپټچتیپی تڄچ١ تغٰیٮ ؿكایڂ.  ٯلاكؿاؿڃـ ثلكًی ٿچكؿ یچڃبځ څ آٻجبڃیب ام ؿكڃچاعی AND
  .ٷلؿیـ ٿِبډـڇ ڃین ډبپټچتیپ 21 ت٤ـاؿ ایڄٴڈ ٗڀڂ.  ٷلؿیـ ٿغبًجڈ 0/250 تب 0/200 ثیڂ ئیـی.ڃچٳټئچ تڄچ١
 ؿكڃچاعی ٿیتچٳڄـكی AND یبثی تچاٻی ام اًت٬بؿڇ ثب كا iynetep subraB هڃتیٴی تڄچ١ )2002(iberrreB  څ kiltoK 
 ډبپټچتیپی تڄچ١.  ٷلؿیـ ُڄبًبیی ډبپټچتیپ 02ت٤ـاؿ ثلكًی ؿكایڂ. ٯلاكؿاؿڃـ ٿٜبٻ٤ڈ ٿچكؿ اكڅپب څرڄچثی ُلٯی
 ثیڂ اؽتلا٩ عـاٳخل ایڄٴڈ ٗڀڂ.  آٿـ ثـًت 0/6110 تب 0/3000 ثیڂ ئیـی.ڃچٳټئ تڄچ١ څ 0/57 تب 0/51 ثیڂ
 . ثچؿ ؿكٓـ 3/5 ڃچٳټئچئـی
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 هبّي عَف -4-1-5
). ٿـیلیت 7991 ,relliMتڄچ١ هڃتیٴی ثڈ ٣ڄچاځ یٴی ام ًڈ ٣بٿٺ ٗلڅكی ع٬بٟت ام ٷچڃڈ ډب ثیبځ ُـڇ اًت(
ٿچٻٴچٻی ثبُـ، ثڊتل ٿی تچاڃـ ٣لاڅڇ ثل ع٬ٞ تڄچ١ فؽبیل ؿك ٓچكتیٴڈ ثلپبیڈ اٛلا٣بت ؿٯیٮ ام ٯجیٺ ٿٜبٻ٤بت 
ُڄبًبیی تغچلات  ).2002 ,.la te aigruMمیٌتی ، ٿیناځ ثلؿاُت څثڊلڇ ثلؿاكی كا ثڈ عـ ٿ٤ٰچٹ څعـاٳخلثلًبڃـ(
 ؿكڅځ ٷچڃڈ ای څ ًبؽتبك رڀ٤یت یٴی ام ڃیبمډبی اًبًی ؿك ا٣ڀبٹ ٿـیلیت ٓغیظ ثڊلڇ ثلؿاكی ٿی ثبُـ.
  څ ٿٜبٻ٤بت رڀ٤یتی ٿبډی ًچ٩ ام پیِیڄڈ ٿٜبٻ٤بتی ثلؽچكؿاك ڃڀی ثبُـ. ثلكًی ًبؽتبك هڃتیٴی
ایڂ  ثبلای ؽبٛلتڄچ١ یٴی ام كڅُڊبی ٯبثٺ ا٣تڀبؿ ثلكًی ًبؽتبك هڃتیٴی اًت٬بؿڇ ام كینٿبډچاكڇ ډب ٿی ثبُـ. ثڈ 
 څ اًت٬بؿڇ ؿك ٳڄڄـ. ډلصڄـ ٿی اًت٬بؿڇ ډپ ثڈ ڃنؿیٲ ډبی ٷچڃڈ تٴبٿټی كڅاثٚ ٿٜبٻ٤ڈ ثلای امآڃڊب ربیٸبڇ ډب،
 څ ٛلاعی ؿك هڃتیٴی ٿٌب٫ت ثلای ٷیلی اڃـامڇ ٿٰیبى ام ٯجیٺ  ڃینٿٌبئټی آڃڊب ثچؿځ ٳبكآٿـ
). 6002 ,.la te vokaitsihCڃڀچڃڈ ( ډل ثلای ربیٸبڇ ڃیبم څ ت٤ـاؿ ٿچكؿ ربیٸبڇ ډبی ت٤ـاؿ ٫یټچهڃی، ؿكؽت ٿغبًجڈ
 اڃِٰب٭ ډبی ٷچڃڈ ثلای یب میلٷچڃڈ كڅاثٚ ثلای اًت ُـڇ اڃزبٽ كینٿبډچاكڇ ډب تچًٚ ٳڈ ٫یټچهڃی ٿٜبٻ٤بت ثیِتل
 اًت،ثڈ ُـڇ ع٬ٞ اٻ٤بؿڇ ٫چ٭ ُچؿ ٿی ًبؽتڈ آځ اًبى ثل پلایڀل ٳڈ تٴلاكی تچاٻی ٿزبڅك ٿڄبٛٮ .اًت ثچؿڇ یب٫تڈ
 ٿبډیبځ كڅی ُـڇ اڃزبٽ ٫یټچهڃی ٿٜبٻ٤بت ؿك ٿخبٹ ثلای .ُچؿ ٿی اًت٬بؿڇ ٫یټچهڃی كڅاثٚ   ثلای آځ ام ؽبٛل ډڀیڂ
 صڄـیڂ ؿك ثبلایی ربیٸبڇ كینٿبډچاكڇ ع٬بٟت ٿزبڅك ٿڄبٛٮ ANDتچاٻی  ام عبٓٺ اٛلا٣بت ثلاًبى ًیضلایـ
).  ؿك 6991 ,.la te avodraZثچؿ( پیَ ًبٹ ٿیټیچځ 001 تب 08 ثڈ ٿلثچٙ آځ اڃِٰب٭ ٳڈ ُـ ٿِبډـڇ ٿبډی ایڂ ام ڃٌٺ
 رڀ٤یتی ًبؽتبك ډبی ثلكًی ؽلا٩ ثل. ثبُـ ٿی آمٿبیَ ٿت٬بڅت ډـ٩ ثڈ ثٌتڈ ڃڀچڃڈ ت٤ـا  ایڄٸچڃڈ ثلككًی ډب
 ڃڀچڃڈ ت٤ـاؿ څ ٳپ ٿبكٳل ت٤ـا ٿٜبٻ٤بت رڀ٤یتی ؿك اًت، ٿڄٰٜڈ ًٜظ ؿك څًی٢ ثلؿاكی ڃڀچڃڈ یٲ ثڈ ڃیبم ٳڈ
  .)8002 ,.la te seravilOٿیٸیلڃـ( ڃ٠ل ؿك ٳپ كا ډب ڃڀچڃڈ څ میبؿ ٿبكٳل ت٤ـاؿ ٫یټچهڃی ٿٜبٻ٤بت ؿك څٻی میبؿ ثلؿاكی
 ٳڈ ؿاؿڇ ڃِبځ آٿـڇ ثـًت ڃتبیذ. ثچؿڃـ ٿچك٩ پټی ُـڇ اًت٬بؿڇ ای كینٿبډچاكڇ پلایڀل ر٬ت 7 ډل ٿٜبٻ٤ڈ،  ایڂ ؿك
 ایڄٴڈ ٗڀڂ ثچؿڇ، آٻٺ 3 آځ څٳڀتلیڂ) آٻٺ 9( ٿبمڃـكاځ څ ٷټٌتبځ ډبی ڃڀچڃڈ ثڈ ٿلثچٙ څاٯ٤ی اٻٺ ت٤ـاؿ ثیِتلیڂ
 ایڂ ثل ٣لاڅڇ. اًت ثچؿڇ) اٻٺ 0/69( ٿبمڃـكاځ ؿك آځ عـاٯٺ څ ٷټٌتبځ ډبی ؿكڃڀچڃڈ)  اٻٺ 6/78(ٿچحل اٻٺ عـاٳخل
 ت٤ـاؿ. ثچؿ 3/88±0/43 څ 6/41±0/54 ثتلتیت ډب ڃڀچڃڈ تڀبٿی ثیڂ ؿك ٿچحل څ څاٯ٤ی ډبی آٻٺ ت٤ـاؿ ٿیبڃٸیڂ
 ایڂ آڃزبئیٴڈ ام. ثبُـ ٿی رڀ٤یت یٲ ؿك ربیٸبڇ یٲ ثلای ُـڇ ٿِبډـڇ آٻټڊبی ت٤ـاؿ ډڀبځ څاٯ٤ی آٻټڊبی
 آڃڊب ډبی ڃڀچڃڈ ت٤ـاؿ ٳڈ ډبیی رڀ٤یت ثیڂ ٿٰبیٌڈ ٷیلؿ، ٿی ٯلاك ڃڀچڃڈ اڃـامڇ تبحیل تغت ُـت ثڈ ا٧ټت ٿ٤یبك
 .ٷیلؿ ٓچكت اعتیبٙ ثب ثبیـ ثبُـ، ٿی ٿت٬بڅت
 ٷبڃڈ ډ٬ت ربیٸبډڊبی ؿك ثلؿاكی ڃڀچڃڈ ٿڄبٛٮ ثیڂ ُـڇ ٿِبډـڇ ډتلڅمیٸچًیتی ؿاٿڄڈ عبٗل ٿٜبٻ٤ڈ ډڀضڄیڂ ؿك
 ؿك ثلؿاكی ڃڀچڃڈ ٿڄبٛٮ ثیڂ اڃت٠بك ٿچكؿ ډتلڅمیٸچًیتی ؿاٿڄڈ ډڀضڄیڂ. ثچؿ 0/2 ٿیبڃٸیڂ ثب 0/32-0/78 ثیڂ
 څ ُـڇ ثلؿاكی ڃڀچڃڈ ٿڄبٛٮ تڀبٿی ؿك ثلكًی ایڂ ؿك. ثچؿ 0/37 ٿیبڃٸیڂ ثب 0/04-0/58 ثیڂ ٷبڃڈ ډ٬ت ربیٸبډڊبی
 ٳبډَ. ثچؿ تل پبییڂ اڃت٠بك ٯبثٺ ډتلڅمایٸچًیتی ثڈ ڃٌجت ُـڇ ٿِبډـڇ ډتلڅمایٸچًیتی ډب ربیٸبڇ تڀبٿی ؿك
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 ؿك هڃتیٴی پقیلی ت٨ییل ؿك ٳبډَ ؿډڄـڇ ڃِبځ اڃت٠بك ٯبثٺ ډتلڅمایٸچًیتی ثڈ ڃٌجت ُـڇ ٿِبډـڇ ډتلڅمایٸچًیتی
 تؾلیت, ٿغیٜی میٌت ډبی اًتلى, كڅیڈ ثی ٓیـ احل ثل هڃتیٴی تڄٸڄبډبی آځ آټی ٣ټٺ ام. اًت ډب ڃڀچڃڈ
 مٿبځ ٷقُت ثب ثبُـٳڈ ٿی ؽچیِبڅڃـی ډبی څآٿینٍ ٛجی٤ی ٿغیٚ ؿك ٿخٺ تچٻیـ ٳبډَ, ٛجی٤ی ډبی میٌتٸبڇ
 -ډبكؿی  ٣لاڅڇ ثل ایڂ ؿك ایڂ ثلكًی ت٤بؿٹ .ُچؿ ٿی فؽبیل ؿك ډتلڅمایٸچًیتی ٳبډَ څ آٻٺ ٳبډَ ٿچرت
اڃغلا٩ ام  8LalfPڅ  7LalfP،  6LalfPڅایڄجلٵ ؿك ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ٿچكؿ ثلكًی، اٳخل ڃڀچڃڈ ډب ؿكربیٸبڇ ډبی 
 ت٤بؿٹ ام اڃغلا٩ ٣ټت 6002 ًبٹ ؿك ډڀٴبكاځ څ initnecuLڃـ. كا ڃِبځ ؿاؿ )<P0/50څایڄجلٵ ( –ت٤بؿٹ ډبكؿی
 ٿچرت څ تٴخیلُـڇ تچٻیـات ؿك ڃبكًبیی ٿچرت ٳڈ پلایڀلډب ؿك ٿغټی ډبی رڊَ څرچؿ كا څایڄجلٵ -ډبكؿی
 ؿك ډڀٴبكاځ څ ociR ایڂ ثل ٣لاڅڇ. ٳلؿڃـ ا٣لاٽ ُچؿ ٿی ډچٿچمایٸچتڊب ډڀبڃڄـ ډتلڅمایٸچتڊب ڃبؿكًت ثڄـی ٛجٰڈ
 ا٣لاٽ ؽچیِبڅڃـی ٧یل آٿینٍ یب آڅكی ماؿ ثلڅځ ٣ټت ثڈ كا څایڄجلٵ -ډبكؿی  ت٤بؿٹ ام اڃغلا٩ 7991 ًبٹ
ٿی ثبُـ.  TSFام ؿیٸل ُبؽْ ډبئی ٳڈ ؿك ثلكًی تڄچ١ هڃتیٴی ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ٯلاك ٿی ٷیلؿ، ُبؽْ  .ڃڀچؿڃـ
 TSFٷیلاځ ثب ٿبمڃـكاځ څعـاٯٺ ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/33( عـاٳخل آځ ٳڈ ؿاؿڇڃِبځ  TSFڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ام 
ٷیلاځ ثب ٷټٌتبځ اًت. ثل اًبى آڃبٻین اڃزبٽ ُـڇ اؽتلا٩ ثیڂ ڃڀچڃڈ ډبی ٷیلاځ ثب ډبی  ڃڀچڃڈ) ثیڂ 0/410(
 . )<P0/50(ٿبمڃـكاځ څ ٷټٌتبځ ثب ٿبمڃـكاځ ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿ 
 ت٤ییڂ كا ثب كڅٍ  )snecsevalP acreP( ٛلؽبځ عبری ًچ٩ ٿبډی هڃتیٴی تڄچ١ )9002(څ ډڀٴبكاځ adevlupeS 
 ڃڀچؿڃـ كا ُڄبًبیی ډبپټچتیپ 12 آڃڊب. ٯلاكؿاؿڃـ ٿٜبٻ٤ڈ ٿچكؿ پی ًی ًی ٿی ٿیتچٳڄـكی ؿك ؿكیبصڈ  AND تچاٻی
 ثیڂ اؽتلا٩ ثلكًی ایڂ ؿك .ُـ ٿِبډـڇ ډب ډبپټچتیپ ؿاكی ثیڂ ٿ٤ڄی اؽتلا٩ ُـڇ، اڃزبٽ ثل اًبى آڃبٻینډبی ٳڈ
 .ثچؿ 0/700 ډب ډبپټچیت
 كینٿبډچاكڇ ڃِبڃٸلډبی ام ثب اًت٬بؿڇ كا ٿبډی ایڂ هڃتیٴی  تڄچ١) 7002( څ ډڀٴبكاځ nworB ؿیٸلی ؿك ٿٜبٻ٤ڈ
 ٳڈ ُـ ُڄبًبیی آٻٺ 322 ثلكًی ایڂ ؿك .ٯلاكؿاؿڃـ ٿٜبٻ٤ڈ ٿچكؿ)  څٿیِیٸبځ ُڀبٻی ٳبكڅٻیڄبی( آٿلیٴب ؿكُڀبٹ
 ثچؿڇ 0/88 تب 0/40ٿچكؿ اڃت٠بك ډتلڅمایٸچًیتی ثلكًی ؿكایڂ. ثچؿ% 5 عـڅؿ آٻٺ ډب ام% 73 ٫لاڅاڃی ٿیناځ
 .ثچؿ ٿت٨ییل 0/544 تب 0/250 ثیڂ ٿٜبٻ٤ڈ ایڂ ؿك  TSF ٿیناځ .ؿاكثچؿ ٿ٤ڄی ثبلایی ؿكعـ هڃتیٴی څاؽتلا٩
ٿـاڅٽ ؿك عبٹ ت٨ییل څ تغچٹ ٿی ثبُـ ٳڈ ایڂ ت٨ییل ثٌتٸی ثڈ ٿیناځ ثٜچكثٜچك ٳټی ًبؽتبك هڃتیٴی رڀ٤یت ډب 
تچٻیـ ٿخٺ ثیڂ رڀ٤یت ډب ؿاكؿ. رڀ٤یت ٿلٳن تٴخیل ٳڈ ام ٻغبٝ اڃـامڇ ٳچصٴتل ام رڀ٤یت كڅؿؽبڃڈ ٿی ثبُڄـ،  
. ٳبډَ اؽتلا٩ هڃتیٴی ام ٛلیٮ آٿینٍ هڃتیٴی ڃٌجت ثڈ رڀ٤یت كڅؿؽبڃڈ ډبًتثنكٷتلیڂ ٣بٿٺ ت٨ییل ًبؽتبك 
ؽچیِبڅڃـی څ كاڃَ هڃتیٴی ؿك ثیڂ رڀ٤یت ډبی ٿلاٳن ثبمًبمی فؽبیل اٿلی ٿتـاڅٹ ٿی ثبُـ. ثڈ ڃ٠ل ٿی كًـ 
٫ٰـاځ تڄچ١ هڃتیٴی ٣بٿٺ ٳبډَ پتبڃٌیٺ هڃتیٴی ؿك آلاط فؽبیل څ ًبمٷبكی رڀ٤یت ډب ثڈ ت٨ییلات ٿغیٜی 
لاٳن تٴخیل څ ثبمًبمی فؽبیل څ ڃین ثبُـ. ثڄبثلایڂ پبیَ څ ٿٜبٻ٤ڈ ډلٷچڃڈ ت٨ییل ؿك ًبؽتبك هڃتیٴی رڀ٤یت ٿ
. مٿبڃیٴڈ یٲ )5002 ,malsI & malA(رڀ٤یت كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿغٺ ٿڊبرلت څ تؾڀلینی ٗلڅكی ثڈ ڃ٠ل ٿی كًـ 
ٷچڃڈ ؽبّ ام ٿبډیبځ ٯلاك اًت ثڈ ٣ڄچاځ یٲ ٿڄج٢ عیبتی ٿـیلیت ُچؿ تچاڃبیی اكمیبثی هڃتیٴی څ ؿًتلًی ثڈ 
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ؿك ع٬ٞ تچٻیـات ُیلاتی آڃڊب ثٴبك ٷل٫تڈ ُچؿ  ثٌیبك ٿڊپ یث٤ڄچاځ اثناكًبؽتبك هڃتیٴی رڀ٤یت آڃڊب ٿی تچاڃـ 
). ثڄبثلایڂ اٛلا١ څ آٷبډی ام ًبؽتبك هڃتیٴی څ رڀ٤یتی ٿبډی ًچ٩ ؿك ًچاعٺ رڄچثی ؿكیبی 0991,.la te beeS(
 ؽنك ٯجٺ ام ډل ٷچڃڈ اٯـاٽ ٣ڀټی ؿك كاًتبی امؿیبؿ فؽبیل آځ ٗلڅكی ثڈ ڃ٠ل ٿی كًـ.
 
 اعپزماًدوبد   -4-2
ٳی٬یت اًپلٽ ٿڄزڀـ ُـڇ ثٌتٸی ثڈ ٣چاٿٺ ٿؾتټ٬ی ؿاكؿ ٳڈ ؿك ؿكرڈ اڅٹ ٿلتجٚ ثڈ ؽچؿ ٿبی٢ ٿڄی(ؿكرڈ 
كًیـٷی رڄٌی څ ٳی٬یت اڅٻیڈ اًپلٽ)  څ ؿك ؿكرڈ ؿڅٽ ٿلتجٚ ثڈ  ٫بٳتچكډبی ؿؽیٺ ؿك كڅڃـ اڃزڀبؿ(ت٨ییل ؿاٿڄڈ 
٣چاٿٺ ؿك ایڂ ٿٌیل ثبیـ ثڈ كٯیٮ ٳڄڄـڇ ډب اُبكڇ  علاكتی، كٯیٮ ٳڄڄـڇ څ ٿچاؿ ٿغب٫ٞ ام ًلٿب) ډٌتڄـ.  ام ٿڊڀتلیڂ
ای ثلپبیڈ ٷټچٳن اًت٬بؿڇ ُـ. ام كٯیٮ ٳڄڄـڇ ډبی ثلپبیڈ ٷټچٳن ڃڀچؿ. ؿك ایڂ ثلكًی ؿك ډل ؿڅ ٿبډی ام كٯیٮ ٳڄڄـڇ
ك ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽن ثٜچ څ ) sunipeirag sairalCؿك ثٌیبكی ام ٿبډیبځ ٿبڃڄـ ٳپچك ٿ٤ڀچٻی، ٷلثڈ ٿبډی آ٫لیٰبیی(
ٿچ٫ٰیت آٿینی اًت٬بؿڇ ُـڇ اًت. ٿچ٫ٰیت كٯیٮ ٳڄڄـڇ ثل پبیڈ ٷټچٳن كا ٿیتچاځ ثڈ ڃَٰ آڃڊب ثڈ ٣ڄچاځ یٲ ٿبؿڇ 
ؿك ایڂ ثلكًی   ). 6002 ,.la te ivraSؽچة ٿغب٫ٞ ًلٿب څ ڃین ٳڀٲ ٳڄڄـڇ ثڈ ع٬ٞ پبیـاكی ٧ِب اًپلٽ ڃٌجت ؿاؿ(
تؾپ ٿل٥ اًت٬بؿڇ ُـ. ٷناكٍ ُـڇ اًت ٳڈ مكؿڇ تؾپ ؿك ٿبؿڇ كٯیٮ ٳڄڄـڇ اًپلٽ ٿبډی آماؿ ام ٿتبڃچٹ څ مكؿڇ 
ٿل٥ پچُِی ؿك ًٜظ ؿیچاكڇ ًټچٻی اًپلٽ ایزبؿ ٿیٴڄـ څ ثڈ ایڂ تلتیت ٿچرت ٳبډَ ٻین ًټچٻی ٛی ٫لآیڄـ 
اڃزڀبؿ ٿیٸلؿؿ. ٣ڀټٴلؿ اؽتٔبٓی مكؿڇ تؾپ ٿل٥ ٳبٿلا ٿِؾْ ڃِـڇ اًت ٻیٴڂ ٣ڄچاځ ُـڇ ٳڈ ایڂ ٿبؿڇ 
صٌجـ څ یب څارـ صلثیڊبیی اًت ٳڈ اًپلٽ كا ؿك ٳپ اًت ٳڈ ثڈ ٧ِب ًټچٹ اًپلٽ ٿی څارـ ٻیپچپلڅتئڄی ثب ؿاڃٌیتڈ
تلٿیپ ؿیچاكڇ آًیت ؿیـڇ اٍ ٳڀٲ ٿیٴڄـ. اٿب ایڂ تبحیل مكؿڇ تؾپ ٿل٥ ثٌیبك اؽتٔبٓی اًت څ ؿك ډڀڈ ٷچڃڈ 
یی اًت ٳڈ ؿك ډبی آماؿ ٿبډیبځ ثڈ یٲ ٿیناځ تبحیل ثل ٳی٬یت اًپلٽ ڃـاكؿ. ٿتبڃچٹ ٿتـاڅٹ تلیڂ ٿغب٫ٞ ًلٿب
ثٌیبكی ام ٷچڃڈ ډبی آماؿ ٿبډیبځ ثٜچك ٿچ٫ٰیت آٿینی ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ٿٜبٻ٤بت ڃِبځ ؿاؿڇ اًت٬بؿڇ 
) ثل اًپلٽ ؿاكؿ څ ؿك ٿٰبیٌڈ ثب OSMDؿی ٿتیٺ ًچٻ٬چٳٌبیـ(  ام ٿتبڃچٹ احلات ًڀی ثٌیبك اڃـٳی ؿك ٿٰبیٌڈ ثب
اڃـ. ایڂ اٿل ُبیـ ٿ٤ڄی ؿاكی ٯبثټیت تغلٱ څ ثبكڅكی ثیِتلی ؿاُتڈ ، اًپلٿڊبی كٯیٮ ُـڇ ثب ٿتبڃچٹ ثٜچك OSMD
ٿلثچٙ ثڈ ٳپ ڃڀچؿځ آة ًټچٹ تچًٚ ٿتبڃچٹ ثبُـ ٳڈ ثڈ ایڂ تلتیت ٿچرت ا٫نایَ ٿٰبڅٿت ًټچٹ اًپلٽ ؿك ثلاثل 
 ). 6002 ,la te nudoJاڃزڀبؿ ٿیٸلؿؿ(
یټڂ ٷټی ٳچٹ كٯیٮ ُـڇ ثچؿڃـ ډڀٸی ام ثیڂ ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ٿِؾْ ُـ ڃڀچڃڈ ډبی اًپلٽ ٿبډی ً٬یـ ٳڈ ثب پټی ات
ك٫تڄـ ؿك عبٻیٴڈ ڃڀچڃڈ ډبیی ٳڈ ثب ٷټیٌلڅٹ كٯیٮ ُـڇ ثچؿڃـ مڃـڇ ٿبڃـڃـ. ٿٜبٻ٤بت ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٷټیٌلڅٹ 
یٴی ام ڃ٬چفپقیلتلیڂ تلٳیجبت ٿغب٫ٞ ًلٿب ثڈ ؿاؽٺ ًټچٹ ثب ٳڀتلیڂ تبحیل ًڀی اًت. ثـٻیٺ ڃ٬چف ٣بٻی ٳڈ ایڂ 
چٹ ؿاكؿ ٿچرت پبیـاكی ؿیچاكڇ ًټچٻی ُـڇ څ ڃین ٿڀبڃ٤ت ام تِٴیٺ ٳلیٌتبٻڊبی یؼ ؿك ٿبؿڇ ثڈ ؿاؽٺ ًټ
 ).1102 ,trukzoB dna savaYآڅكؿ(ًیتچپلاًپ اًپلٽ ثڈ ٣ڀٺ ٿی
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% 0/3آڃضڈ ٳڈ ؿك ایڂ ثلكًی ثلای اٻٰب تغلٱ ؿك اًپلٽ ٿبډیبځ ام آة كڅؿؽبڃڈ ؿك ڃڀچڃڈ ډبی تبمڇ څ ام ٿغټچٹ 
بكد ُـځ ام اڃزڀبؿ اًت٬بؿڇ ُـ. آچلا تغلٱ اًپلٽ ؽبكد ام ًبؽتبك اڃـاٽ تچٻیـ ؿك ث٤ـ ام ٿلعټڈ ؽ lCaN
-ډب) ثب اًت٬بؿڇ ام ٿغټچٹ ٿڀبڃ٤ت ٳڄڄـڇ ام تغلٱ ٳڈ ٫ِبك اًڀنی ٿِبثڈ ٿبی٢ ًڀیڄبٹ ؿاكؿ ٓچكت ٿیٿخټی(ثی٘ڈ
). ٿٜبٻ٤بت ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٫ِبك اًڀنی ٿبی٢ ًڀیڄبٹ ؿك ٿبډیبځ آة ُیلیڂ څ یب 5991 .la te dralliBٷیلؿ(
). ثڄبثلایڂ رڊت تغلیٲ اًپلٽ ؿك ایڂ ٷلڅڇ ام 6002 ,nossoC dna ivalAاًت(  032 – 643 1-gKmsOكڅؿٳچس 
یچځ پتبًیپ ٿبډیبځ ڃیبم ثڈ ایزبؿ یٲ ُچٱ ډیپچاًڀچتیٲ اًت یب ؿك آماؿ ٿبډیبځ ایڂ ٳبك كا ثب ٳبډَ ٧ټ٠ت 
 ٳڈ ٫ِبك اًڀنی ؿك عـ lCaN% 0/3اڃزبٽ ٿیـډڄـ. ثڄبثلایڂ اًت٬بؿڇ ام آة كڅؿؽبڃڈ څ یب ٿغټچٹ 
ؿاكؿ څ یٲ ٿغټچٹ ډیپچاًڀچتیٲ اًت ٿیاتچاڃـ ثڈ ٣ڄچاځ ثڊتلیڂ ٿغیٚ ٫٤بٹ ًبمی رڊت اًپلٽ  69 1-gKmsO 
 ). 2102 .la te namazzodihaNڃڀچؿ(تبمڇ څ یب ایزبؿ تغلٱ ؿك اًپلٿی ٳڈ ام اڃزڀبؿ ؽبكد ُـڇ اًت اًت٬بؿڇ 
ډب اًت٬بؿڇ ٷلؿیـ. ؿك ؿك ایڂ ثلكًی ام ؿڅ كڅٍ ؿًتی څ اتچٿبتیٲ(اًت٬بؿڇ ام ؿًتٸبڇ) ثلای ٿڄزڀـ ڃڀچؿځ ڃڀچڃڈ
ثچؿ ؿك عبٻیٴڈ ؿك كڅٍ اتچٿبتیٲ( ثب اًت٬بؿڇ  -03 1- nim Cºكڅٍ ؿًتی ؿاٿڄڈ ٳبډَ علاكتـك اًپلٽ ٿبډی آماؿ 
 Cºؿك رڈ ًبڃتیٸلاؿ  -02تب  4ام ؿًتٸبڇ) ٳڈ ثلای ڃڀچڃڈ ٿبډی ً٬یـ اًت٬بؿڇ ُـ،  ؿاٿڄڈ ٳبډَ ؿكرڈ علاكت ام 
 nim
ثچؿ. ٿٜبٻ٤بت ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿڊڀتلیڂ  01 1- nim Cºؿك رڈ ًبڃتیٸلاؿ ایڂ ؿاٿڄڈ  -04تب  -02څ ام  5 1-
ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ اًت. میلا ٿ٤ڀچلا ایزبؿ ٳلیٌتبٻڊبی یؼ ؿك ایڂ  -04ك كڅڃـ اڃزڀبؿ، علاكتڊبی ثیِتل ام ٿلعټڈ ؿ
تچاځ ًټچٻڊب كا ثـڅځ ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ كًیـ، ٿی -04ٷیلؿ څ مٿبڃی ٳڈ ؿٿبی ڃڀچڃڈ ثڈ ثڈ ٿلعټڈ ٓچكت ٿی
ؿٿب ثٌتٸی ثڈ ٣چاٿٺ ٿؾتټ٬ی  ٳڀتلیڂ آًیت ؿك امت ٿبی٢ ٯلاك ؿاؿ. آچلا ٿچ٫ٰیت یٲ كڅڃـ ٿڄبًت ٳبډَ
ٿبڃڄـ ڃچ١ ًټچٹ، ًبین ًټچٹ، تلٳیت ٧ِب ًټچٻی، ڃچ١ ٿبؿڇ ٿغب٫ٞ ام ًلٿب څ ٧ټ٠ت آځ، ٿـت مٿبځ ډپ ؿٿب 
ثڈ ٧یل ام تبحیل ت٨ییلات ؿٿبیی ؿك مٿبځ اڃزبٽ كڅڃـ   .) 0002 .la  te  oaY( ًبمی څ تـاؽلات ثیڂ ایڂ ٫بٳتچكډب ؿاكؿ
چڃڈ ډب ام اڃزڀبؿ ڃین ٣بٿٺ ٿچحل ؿیٸلی ثل ٿبڃـٷبكی ًټچٻڊبی اًپلٽ اًت. ؿك ایڂ اڃزڀبؿ، ڃغچڇ ؽبكد ڃڀچؿځ ڃڀ
ؿكرڈ ًبڃتی ٷلاؿ ثڈ 52ثلكًی ثلای ؽبكد ڃڀچؿځ ڃڀچڃڈ اًپلٽ ٿبډی آماؿ ام اڃزڀبؿ ام عڀبٽ آة ثب ؿٿبی 
ؿكرڈ ًبڃتی   53حبڃیڈ څ ثلای ام اڃزڀبؿ ؽبكد ڃڀچؿځ ڃڀچڃڈ ډبی اًپلٽ ٿبډی ً٬یـ ام عڀبٽ آة ثب ؿٿبی  03ٿـت
 حبڃیڈ اًت٬بؿڇ ٷلؿیـ. 02ٷلاؿ ثڈ ٿـت  
ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ  52ٿٜبٻ٤بت ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ثڊتلیڂ ؿٿب ثلای فڅة اًپلٽ ٿڄزڀـ ُـڇ آماؿ ٿبډیبځ علاكت  
ؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ څ ثڈ  03حبڃیڈ اًت څ ؿك ایڂ عبٻت ڃڀچڃڈ اًپلٽ ؿك ٿٰبیٌڈ ثب ڃڀچڃڈ ای ٳڈ ؿك علات  03ؿك ٿـت 
). 0002 renietsnhaLحبڃیڈ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت ثٜچك ٿ٤ڄی ؿاكی ٿیناځ تغلٱ څ ٻٰبط آځ ثیِتل ثچؿڇ اًت( 52ٿـت 
ثلاًبى ٿٜبٻ٤بت ٿِؾْ ُـڇ ٳڈ ٿچ٫ٰیت آٿین ثچؿځ ڃتیزڈ ام اڃزڀبؿ ؽبكد ڃڀچؿځ اًپلٽ ٳپچك ٿبډیبځ ثب اًت٬بؿڇ 
ٿبځ څ ؿٿبی ٿڄبًت ؿك ٿلعټڈ فڅة ام آیـ. اًت٬بؿڇ ام مؿكرڈ ًبڃتیٸلاؿ ثـًت ٿی 03 – 04ام ؿاٿڄڈ علاكتی 
ُٴٺ ٷیلی ٿزـؿ ٳلیٌتبٻڊبی یؼ تب عـڅؿ میبؿی ٿڀبڃ٤ت ڃڀچؿڇ څ ؿك ٣یڂ عبٹ ٿچرت ٿیٸلؿؿ تب ٫٤بٻیتڊبی 
 ). 1102 ,rukzoB dna savaYآڃنیڀی ًټچٹ اًپلٽ ؿك ثڊتلیڂ عبٻت ؽچؿ ع٬ٞ ٷلؿؿ(
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ٓـ تغلٱ څ ٿـت مٿبځ آځ ؿك ٿٰبیٌڈ ثب ڃڀچڃڈ ڃتبیذ ایڂ ثلكًی ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ثب ا٫نایَ مٿبځ اڃزڀبؿ ٿیناځ ؿك
یبثـ. ٿٜبٻ٤بت پیِیڂ ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٳی٬یت اًپلٽ پي ام اڃزڀبؿ ؿك ٿٰبیٌڈ ثب ڃڀچڃڈ تبمڇ اًپلٽ تبمڇ ٳبډَ ٿی
ام ٳی٬یت ٳڀتلی ثلؽچكؿاك اًت څ ایڂ ٿٌئټڈ ثب ثلكًی ٿیناځ تغلٱ اًپلٽ، ؿكٓـ ٻٰبط څ ٿٜبٻ٤بت كین 
). ٿٜبٻ٤بت ٫ټچًیتچٿتلی ثل كڅی  0102 la te iL ;5002 .la te atirbaCثڈ احجبت كًیـڇ اًت(ًبؽتبكی ًټچٹ اًپلٽ 
اًپلٽ ٿبډی ٯنٹ آلا ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ تڄڊب ثؾَ اڃـٳی ام ًټچٻڊبی اًپلٽ ث٤ـ ام ؽبكد ُـځ ام اڃزڀبؿ (ؿك ثڊتلیڂ 
). ؿك 7991 .la te ynluaB ed reigO%) ؿاكای ٧ِب ًټچٻی ًبٻپ څ ٫٤بٻیت ٛجی٤ی ٿیتچٳڄـكی ډٌتڄـ(81عبٻت عـڅؿ 
اڅٻیڂ ٯـٽ ثبیـ تچرڈ ؿاُت ٳڈ ٫لآیڄـ اڃزڀبؿ څ اًت٬بؿڇ ام كٯیٮ ٳڄڄـڇ ډب ٿچرت څاكؿ آڅكؿځ اًتلى اًڀنی څ 
آیڄـ ًجت پلاٳٌیـاًیچځ اٳٌیـاتیچ ثڈ اًپلٽ ٿیٸلؿؿ. كاؿیٴبٻڊبی آماؿ اٳٌیوڃی ٳڈ ٛی ایڂ ٫لآیڄـ ثچرچؿ ٿی
ُچڃـ. ډڀضڄیڂ څرچؿ كاؿیٴبٻڊبی ٤ڈ ٿیبڃی څ ًبؽتبك آٳٌچڃڀی تبهٱ ٿیصلثی ؿیچاكڇ ًټچٹ، آًیت ؿیـځ ٯٜ
ؿډڄـ.ؿك ڃڊبیت ٿزڀچ٣ڈ كا ٳبډَ ٿی PTAآماؿ اٳٌیوځ اؽتلاٹ ؿك ٣ڀټٴلؿ ٿیتچٳڄـكی ایزبؿ ڃڀچؿڇ، تچٻیـ 
ٿِٴلاتی ٳڈ ثڈ آڃڊب اُبكڇ ُـ ًجت ٳبډَ ؿكٓـتغلٱ څ ٳچتبڇ ُـځ مٿبځ آځ ُـڇ څ ؿك آؽل ٳبډَ ثبكڅكی 
 ).0102 la te iL ;5002 .la te atirbaCچ٫ٮ ثب اًپلٽ ٿڄزڀـ ُـڇ كا ثـڃجبٹ ؿاكڃـ(څ ٻٰبط ٿ
كًـ تڊیڈ یٲ كڅٍ اًتبڃـاكؿ اڃزڀبؿ اًپلٽ ٳڈ ثتچاځ ام آځ ثلای تڀبٽ ٿبډیبځ ثب تچرڈ ثڈ آڃضڈ ٷ٬تڈ ُـ ثڈ ڃ٠ل ٿی
ـ ثل اًبى ڃچ١ ٿچاؿ كٯیٮ آة ُیلیڂ څ ؿكیب اًت٬بؿڇ ڃڀچؿ ثٌیبك ًؾت اًت، میلا ٿچ٫ٰیت آٿین ثچؿځ ایڂ ٫لآیڄ
ٳڄڄـڇ، كڅڃـ اڃزڀبؿ څ ًیٌتپ ؽبكد ًبؽتڂ ام اڃزڀبؿ ؿك ډل ٷچڃڈ ٿبډی څ عتی ام یٲ ٿبډی ڃل تب ٿبډی ڃل ؿیٸل 
ؿك ډڀبځ ٷچڃڈ ٿت٬بڅت اًت څ ؿك اڃزبٽ ایڂ ٳبك ٗلڅكی اًت ُلایٚ ډل ٷچڃڈ ثٜچك ؽبّ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ څ 
ډبی ٿڄبًت ثلای ٿبډیبځ ڇتٴڀیټی ؿك رڊت ُڄبًبیی كٯیٮ ٳڄڄـثلكًی ٯلاك ٷیلؿ. ٻقا ٗلڅكی اًت تب ٿٜبٻ٤بت 
ډبی مٿبڃی ٛچلاڃیتل تغت اكمُڀڄـ ؿكیبی ؽنك څ ڃین اكمیبثی ٿبڃـٷبكی څ ٳی٬ی ثچؿځ اًپلٽ آڃڊب ث٤ـ ام ثبمڇ
   ُلایٚ اڃزڀبؿ ٿچكؿ ثلكًی څ تغٰیٮ ٯلاك ٷیلؿ. 
 
 تكثيز طجيؼي – 4-3
ُلایٚ اٳچٻچهیٲ یٴٌبڃی ډٌتڄـ ثڈ ٷچڃڈ ای ٳڈ ٿی تچاځ ڃچاعی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ا٧ټت ؿاكای 
) كا ٿِبډـڇ ڃڀچؿ، ثڈ ٷچڃڈ ای ٳڈ ؿك enoz tuort ,enoz gnilyarg ,enoz lebrab ,enoz maerbٿؾتټ٪ اٳچٻچهیٲ (
ٿڄبٛٮ ٫چٯبڃی كڅؿؽبڃڈ ٳڈ ؿاكای ُیت میبؿ څ ؿٿبی پبییڂ اًت، میٌتٸبڇ تڄڊب ٷچڃڈ ایڂ ٿڄٰٜڈ، ٯنٹ آلای ؽبٹ 
ٯلٿن ثچؿڇ څ ډل صڈ ثڈ ًڀت ٿڄبٛٮ پبییڂ ؿًت كڅؿؽبڃڈ ډب علٳت ڃڀبییپ، ٗڀڂ ٳبډَ ُیت، ا٫نایَ ؿٿب څ 
). ڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ثب ٿٜبٻ٤ڈ ډبی ًبیل ٿغٰٰیڂ ٿٜبثٰت 1٣ڀٮ آة، تڄچ١ ٷچڃڈ ای ڃین اٗب٫ڈ ٿی ُچؿ (ُٴٺ 
 ).7831: ٣جـٻی څ ڃبؿكی رټچؿاك، 3831ؿاكؿ (ڃبؿكی رټچؿاك، 
اڅٹ ثڈ ڃ٠ل ٿی كًـ ثٌیبكی ام ڃٰبٙ ایڂ عچٗڈ ؿاكای ٫چځ ٿبډیبځ یٴٌبڃی ثبُڄـ، ثلكًی ډبی  اٷلصڈ ؿك ڃٸبڇ
ٓچكت ٷل٫تڈ، ڃِبځ ٿی ؿډڄـ ٳڈ ت٬بڅتڊبی ثبكمی ؿك پلاٳڄَ ٷچڃڈ ډب ؿك اٳچًیٌتپ ډبی كڅؿؽبڃڈ ای څ ؿكیبیی 
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ـ ً٬یـكڅؿ څ اكى ثیِتل ام ایڂ عچٗڈ څرچؿ ؿاكؿ. ثڈ ٣ڄچاځ ٿخبٹ تڄچ١ ٷچڃڈ ای ٿبډیبځ كڅؿؽبڃڈ ډبی ٧لثی ٿبڃڄ
). ثڈ ٣ڄچاځ ٿخبٹ ٷچڃڈ 7831كڅؿؽبڃڈ ډبی ُلٯی ٿبڃڄـ اتلٱ څ ٷلٷبڃلڅؿ ٿی ثبُـ (٣جـٻی څ ڃبؿكی رټچؿاك، 
 تڄڊب ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی اكى څ ً٬یـ كڅؿ څرچؿ ؿاُتڈ څ ؿك ُل٭ ippilif sunrublAڅ  iryc amotsordnohCډبیی ٿبڃڄـ 
ډبی ُلٯی ؿكیبی ؽنك تبٳڄچځ رڀ٤یتی ام ٿبډی ٯنٹ آلای ؽبٹ ٯلٿن یب٫ت ؽنك څرچؿ ڃـاكڃـ څ یب ؿك كڅؿؽبڃڈ 
). ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ ٓچكت ٷل٫تڈ ؿك صڊبك كڅؿؽبڃڈ تزڂ، ډلام، 7831ڃِـڇ اًت. (٣جـٻی څ ڃبؿكی رټچؿاك، 
ًلؿآثلڅؿ څ صبٻچى ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ اٷلصڊڀزبٿ٢ میٌتی تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډب ام رڀټڈ ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ٧بٻجب 
ؿڇ څ ډڀڈ ایڂ كڅؿؽبڃڈ ډب ؿاكای ڃچاعی اٳچٻچهیٲ آماؿ ٿبډیبځ تب ٿبډیبځ پڊڂ ډٌتڄـ ، څٻی ؿاكای ٿِتلٱ ثچ
ت٬بڅت ډبیی ڃین ډٌتڄـ.ثڈ ٣ڄچاځ ٿخبٹ تبٳڄچځ ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ًلؿآثلڅؿ څ صبٻچى  ثلؽلا٩ كڅؿؽبڃڈ ډبی ډلام 
ی ؿك پلاٳڄَ ٷچڃڈ ډب ٿچحلڃـ، ). ٣چاٿٺ ٿت٤ـؿ3731څ تزڂ ٷناكُی ام ٿبډیبځ ؽبڅیبكی څرچؿ ڃـاكؿ (٣جـٻی، 
٣چاٿٺ عیبتی ڃ٠یل ٷچڃڈ ډبی كٯبثت ٳڄڄـڇ، څرچؿ ٓیبؿاځ، ٿڄبث٢ ٧قایی ڃین ؿك اڃتِبك ٷچڃڈ ډب ٿچحلڃـ. ٣چاٿٺ ٧یل 
مڃـڇ ڃین ڃَٰ ٿچحلی ؿاُتڈ څ څرچؿ یٲ ربٿ٤ڈ ؿك یٲ میٌتٸبڇ ڃبُی ام تزڀ٢ ٷچڃڈ ډبیی اًت ٳڈ تغت 
).ډل كڅؿؽبڃڈ ای ام ڃ٠ل ربٿ٤ڈ 7831ڃـ ؽچؿ كا ًبمٷبك ڃڀبیڄـ (ٿزڄچڃیبځ، ُلایٚ ٧بٻت ٣چاٿٺ ٧یل مڃـڇ تچاڃٌتڈ ا
میٌتی څیوٷیڊبی ؽبّ ؽچؿ كا ؿاُتڈ څ ٳبٿلا ایڂ څیوٷیڊب ٯبثٺ ت٤ڀیپ ڃیٌتڄـ. ثڄبثلایڂ تِبثڈ څ ت٬بڅت ډب ؿك 
ٓټڈ ثٸیلیپ ٿزبٿ٢ میٌتی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ثڈ ٣چاٿٺ ٫چ٭ ٿلتجٚ اًت. ډلصڈ ام ًلصِڀڈ كڅؿؽبڃڈ ډب ٫ب
ثل ٿیناځ تڄچ١ ٷچڃڈ ای ا٫نڅؿڇ ٿی ُچؿ. ا٫نایَ ٣ڀٮ آة ام ٯٌڀت ډبی ٫چٯبڃی كڅؿؽبڃڈ ثڈ ًڀت ٯٌڀت ډبی 
پبییڄی یٴی ام ٣چاٿٺ ٿڊپ ؿك ا٫نایَ تڄچ١ ٷچڃڈ ای ٿی ثبُـ. ډڀضڄیڂ ُیت، رڄي ثٌتل، ٣لٕ ، اكت٬ب١ څ 
 ,isibedA ;2891 ,aregniF ;2891 ,ztloF ;ؿاكڃـ (پچَُ ٷیبډی عبُیڈ كڅؿؽبڃڈ ڃین ثل تڄچ١ ٷچڃڈ ای ٿبډیبځ تأحیل 
). ٣لاڅڇ ثلایڂ ٣چاٿٺ ٿت٤ـؿ ٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ؿك ایڂ كڅؿؽبڃڈ ډب ًجت ؿٷلٷچڃی څٗ٤یت پبكاٿتلډبی 8891
ٳی٬ی آة څ ؽٔچٓیبت میٌتی آڃڊب ُـڇ اًت. ثٜچكی ٳڈ ڃتبیذ ٿب ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ؿك تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ 
لاؿًت كڅڃـ حبثت تلی ام ت٨ییلات كا ڃٌجت ثڈ ایٌتٸبڇ ډبی پبییڂ ؿًت ڃِبځ ٿی ؿډڄـ. ثلكًی ایٌتٸبڇ ډبی ثب
ایڂ ٿڊپ ٿی تچاڃـ ثبمٷچٳڄڄـڇ پیضیـٷی ډبی ثیِتل ٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ثل ڃچاعی ٿیبڃی څ پبییڂ ؿًت اٳچًیٌتپ 
 كڅؿؽبڃڈ ډب ثبُـ.
بځ ثب عـاٯٺ ٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی، ؿك ثبلاؿًت تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ، ثـٻیٺ ٣ـٽ ؿًتلًی آً
پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة ُلایٚ ٛجی٤ی تلی كا ؿاُتڄـ. اٿب ڃچاعی ٿیبڃی څ پبییڂ ؿًت اٳچًیٌتپ 
 كڅؿؽبڃڈ ډب تغت تأحیل اڃچا١ ٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ثچؿڇ ٳڈ احلات ٿڊڀتلیڂ آڃڊب كا ٿچكؿ ثغج ٯلاك ٿی ؿډیپ.
(ٳڈ ٿیناځ آځ ؿك كڅؿؽبڃڈ ډلام ثیِتل ام ًبیل كڅؿؽبڃڈ ډب اًت) عبڅی ؽلڅری پٌبة اًتؾل ډبی پلڅكٍ ٿبډی 
ٿچاؿ آٻی میبؿی اًت ٳڈ ڃبُی ام ٿٔل٩ ٿچاؿ ٧قایی، كُـ ٿبډیبځ ٿی ثبُـ. ایڂ ٿچاؿ آٻی ؿك ڃتیزڈ تزنیڈ 
میٌتی، ٿیناځ اٳٌیوځ آة كا ثڈ ُـت ٳبډَ ٿی ؿډڄـ، ؿٿبی آة كا ا٫نایَ څ ڃڊبیتب ٗڀڂ ا٫نایَ ٳـكت آة، 
ت ام ؿًت ك٫تڂ ت٤بؿٹ ٛجی٤ی اًیـیتڈ ؿك آثڊبی ربكی ٿی ُچڃـ، ډڀضڄیڂ ؽلڅری پٌبة، عبڅی ٿٰبؿیل ٿچر
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 ,.la te aksnyyzcaRمیبؿی تلٳیجبت ڃیتلڅهځ ؿاك ام رڀټڈ آٿچڃیچٽ اًت ٳڈ ثلای اٳچًیٌتپ ؽٜل آ٫لیڂ اًت (
، ا٫نایَ آٿچڃیچٽ، DOB، ا٫نایَ ). ٳبډَ اًیـیتڈ، ٳبډَ ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ3102 ,.la te ibajarzooroN ;2102
ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ث٤ـ ام ؽلڅری پٌبة ثؾچثی ٿِڊچؿ اًت. ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل  CEا٫نایَ ؿٿبی آة څ ا٫نایَ 
) ٿٜبثٰت ؿاكؿ. تچرڈ ثڈ پتبڃٌیٺ ؽچؿپبلایی كڅؿؽبڃڈ، ٳڄتلٹ ٟل٫یت 2102(څ ډڀٴبكاځ   aksnyyzcaRثب ڃتبیذ 
آة اًتؾل ډب ډڀضچځ ډچاؿډی ثیِتل څ ًیٌتپ ډبی ثلٷِت پقیل ثلای تچٻیـ څ اًت٬بؿڇ ام كڅٍ ډبی تٔ٬یڈ 
ٳڄتلٹ آٻچؿٷی ډبی میٌت ٿغیٜی ڃبُی ام آثنی پلڅكی ؽٔچٓب ؿك پبییڂ ؿًت لامٽ اًت. ڃٴتڈ ؿیٸلی ام 
٫٤بٻیت ډبی آثنی پلڅكی ثل اٳچًیٌتپ ډبی ٛجی٤ی، ؿ٫٢ ٿچاؿ ُیڀیبیی اًت ٳڈ ثلای ٌُتڂ اًتؾلډب څ تأًیٌبت 
ؾیٚ څاكؿ ٿی ٳڄڄـ. څكڅؿ ٿچاؿ ٷڄـمؿایی ډڀضچځ ٳټل، ڃ٬تبٻیڂ، اًتچځ څ...ثڈ ٿغیٚ ثؾبٛل ٻنڅٽ اًتؾل ثڈ ٿ
  ).2102 ,.la te ramitaPٌُتِچی اًتؾلډب حبثت ُـڇ اًت (
ٳبكثلی ث٤ـی ٷٌتلؿڇ ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ، ٫٤بٻیت ډبی ٳِبڅكمی اًت ٳڈ ایڂ ٫٤بٻیت ډب ؽٔچٓب ؿك ؿډڈ اؽیل 
 idadrheMتچً٤ڈ ام رڀټڈ ایلاځ ثب ٿٔل٩ میبؿ ٳچؿډب څ ًڀچٽ ُیڀیبیی ډڀلاڇ ثچؿڇ اًت (ؿك ٳِچكډبی ؿك عبٹ 
). ٫٤بٻیت ډبی ٳِبڅكمی ثل اٳچًیٌتپ تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ څرچؿ ؿاُتڈ، اٿب ثلعٌت 6002 ,.la te
ثل اٳچًیٌتپ  اٿٴبڃبت ٿچرچؿ تڄڊب كڅؿؽبڃڈ تزڂ ٿچكؿ ثلكًی ٯلاك ٷل٫ت. ؿك ٿچكؿ تأحیل ٳِبڅكمی ًڄتی
(ٿؾٔچٓب ٳِت ډبی پلڃیبم ثڈ آة ٿبڃڄـ ثلڃذ ٳڈ ٳِت آټی ٿلؿٽ ٿڄٰٜڈ كا تِٴیٺ ٿی ؿډـ) ثیبځ ؿاُتڈ ٳڈ 
عزپ میبؿ آة ٿٔل٫ی ٿچرت ا٫نایَ ٳـڅكت آة، ا٫نایَ ٿ٤ڄی ؿاك ؿٿبی آة، ٳبډَ ُـیـ ٿیناځ اٳٌیوځ 
لایڄـڇ ډبی آٻی ثـٻیٺ ٿٔل٩ ٳچؿډب څ ٿغټچٹ، ا٫نایَ ٿچاؿ ٧قایی، ا٫نایَ ٿ٤ڄی ؿاكی ؿك ٫ټنات ًڄٸیڂ څ آ
ًڀچٽ ُیڀیبیی، ت٨ییلات میبؿ ٿیناځ اًیـیتڈ آثچ ثٜچك ٧یلٿٌتٰیپ ًجت ت٨ییلات میبؿی ؿك ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ثـٻیٺ 
)، تغٰیٰبت میبؿی ثل 2002 ,nithkamS٫لًبیَ ډبی ٳڄبكڇ ډب، تلا٫یٲ څًبیٺ عڀٺ څ ڃٰٺ ٳِبڅكمی ٿی ٷلؿؿ (
څ   idnamjrA٫ینیٴی څ ُیڀیبیی اڃزبٽ ُـڇ اًت ٳڈ ام آځ رڀټڈ ٿی تچاځ ثڈ ٿٜبٻ٤ڈ  تأحیل ٳِبڅكمی ثل پبكاٿتلډبی
) اُبكڇ ٳلؿ. ثب ٿٜبٻ٤ڈ ٿیناځ ٿٔل٩ ًڀچٽ اكٷبڃچ٫ٌ٬لڇ ثلای ٳِت ثلڃذ ٷناكٍ ؿاؿڃـ ٳڈ 0102ډڀٴبكاځ (
ٿ٤ڄی ؿاكی ؿك ؿیبمڃچځ ثیِتلیڂ ٿٰـاك كا ثلای ٿڄبٛٮ ُڀبٹ ٳِچك څ ٳڄتلٹ آ٫بت ثلڃذ ؿاكؿ، آڃڊب اؽتلا٩ ُـیـ 
ایٌتٸبڇ ُبډـ ثب ایٌتٸبڇ ډبی تأحیل یب٫تڈ ام پٌبة ٳِبڅكمی ؿك آٿٺ ٷناكٍ ؿاؿڃـ، مٿبځ ٿبڃـٷبكی ایڂ ًڀچٽ كا 
ؿك كڅؿؽبڃڈ عـڅؿ ؿڅٿبڇ ثیبځ ڃڀچؿڃـ څ احجبت ٳلؿڃـ ٳڈ ٿٔل٩ ایڂ ًڀچٽ ٿچرت ا٫نایَ ٳـڅكت آة، ا٫نایَ 
). ًڀچٽ اكٷبڃچٳټلڇ یٴی ام ًڀچٽ ٳِبڅكمی 0102 ,.la te idnamjrAؿٿب څ ٳبډَ ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ٿی ُچؿ (
ٿچكؿ اًت٬بؿڇ اًت څ ثـیڊی اًت ؿك ٓچكت ٣ـٽ اًت٬بؿڇ ٓغیظ ام ًڀچٽ څ ٳچؿ ډبی ُیڀیبیی، ت٨ییلات میبؿی 
ؿك پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی ات٬ب٭ ٿی ا٫تـ. ٫لًبیَ ؽبٱ ؿك ڃتیزڈ ډڀچاك ٳلؿځ مٿیڂ، تلا٫یٲ څًبیٺ 
كمی څ ٻنڅٽ ڃٸڊـاُت آة ؿك ٿ٤لٕ ڃچك ؽچكُیـ څ ثبلا ثلؿځ ؿٿبی آة آځ ثلای ٳبكثلؿپقیل ٿچكؿ ڃیبم ٳِبڅ
ثچؿځ ؿك ٳِت ثلڃذ ام ٿڊڀتلیڂ تأحیلاتـیٸل ٳِبڅكمی ٿڄٰٜڈ ثل كڅؿؽبڃڈ اًت. ٿٰبیٌبت ٣ـؿی پبكاٿتلډبی 
 ایڂ تأحیلات اًت. ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی ایٌتٸبڇ ډبی پبییڂ ؿًت ثب ایٌتٸبڇ ډبی ثبلا ؿًت ثڈ ؽچثی ڃِبځ ؿډڄـڇ 
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٫٤بٻیت ډبی ٳبكٷبڇ ډبی ُڂ څ ٿبًڈ ٳڈ ثب ثلؿاُت ٿبًڈ ډبی ثٌتل څ ٳڄبكڇ ډبی كڅؿؽبڃڈ، ؽلؿ ٳلؿځ څ ٌُتڂ 
آڃڊب ډڀلاڇ اًت، ؽٔچٓب ثڈ ُیچڇ ثبم ٳڈ ؿك ایلاځ ٿلًچٽ اًت، ڃڈ تڄڊب ثب٣ج ا٫نایَ ٳـڅكت څ فكات ربٿـ 
څ  CEٳٌیوځ، ا٫نایَ ؿٿبی آة، ا٫نایَ ُـیـ ٿ٤ټٮ ٿی ُچؿ ثټٴڈ ٳبډَ پتبڃٌیٺ آة ثلای ڃٸڊـاُت ا
كا ؿك پی ؿاكڃـ. ع٘چك ٳبكٷبڇ ډبی ُڂ څ ٿبًڈ ؿك پبییڂ ؿًت تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډب ی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ  Hpت٨ییلات 
ثچیوڇ ډلام څ تزڂ ٿچرت ت٨ییلات میبؿی ؿك پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة ُـڇ اًت، ثٜچكی ٳڈ ٿٰبیٌڈ 
...ثب ایٌتٸبڇ ډبی ثبلاؿًت ٿچیـ ایڂ ٿٜټت اًت. ثڈ ٣ڄچاځ ٿخبٹ ٷٺ آٻچؿٷی ډبی ٣ـؿی ؿك ایٌتٸبڇ ډبی.
ٿتلی ام كڅؿ ٫ل٣ی ماكٽ ٯلاك ٷل٫تڈ، ڃبُی ام ٫٤بٻیت ډبی میبؿ ٳبكٷبڇ ډبی  005ُـیـایٌتٸبډی ٳڊـك ٫بٓټڈ 
) څ 4102څ ډڀٴبكاځ ( ihgedaSُڂ څ ٿبًڈ ؿك اٿتـاؿ ایڂ ًلُبؽڈ اًت. ڃتبیذ ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ثب ڃتبیذ ٿٜبٻ٤بت 
 ) ډڀؾچاڃی ؿاكؿ.2102څ ډڀٴبكاځ ( uaegreY
پٌبة ډبی ُڊلی څ ٓڄ٤تی ٿچرت ت٨ییلات میبؿی ؿك پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ 
ٿٜبٻ٤ڈ ُـڇ اًت، ثٜچكی ٳڈ پٌبة ٳبكؽبڃڈ ٓڄبی٢ صچة څ ٳب٧ق ًبكی عبڅی ٿچاؿ آٻی میبؿی اًت ٳڈ 
. ٿتأً٬بڃڈ ٗڀڂ ت٨ییل كڃٸی ٳڈ پٌبة ٳبكؽبڃڈ ٿقٳچك ؿك آة كڅؿؽبڃڈ ؿاكؿ ٿٌتٰیڀب څاكؿ كڅؿؽبڃڈ تزڂ ٿی ُچؿ
څ   reklaW(عبٻت ٯڊچڇ ای ٳـك)، ثب٣ج ت٨ییلاتی ؿك پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة ٿی ُچؿ. ٿٜبثٮ ثب ٿٜبٻ٤ڈ 
ڃیبمٿڄـ ) پٌبة ؽلڅری ٓڄبی٢ صچة څ ٳب٧ق عبڅی ٿچاؿ آٻی میبؿ اًت ٳڈ ثلای تزنیڈ، ُـیـا 2102ډڀٴبكاځ (
اٳٌیوځ اًت. ٻقا ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك آة كا ڃڈ تڄڊب ثڈ ؿٻیٺ تزنیڈ میٌتی پٌبة، ثټٴڈ ثـٻیٺ ت٨ییل كڃٶ څ 
ثڈ ؿڃجبٹ آځ ت٨ییل ؿٿبی ٛجی٤ی آة ڃبُی ام تأحیلٷقاكی ثیِتل تبثَ ڃچك ؽچكُیـ یب ؿك ٓچكت څرچؿ ؽلڅری 
)، ؽلڅری پٌبة ٓڄبی٢ 1002څ ډڀٴبكاځ ( nospmohTٷلٽ پٌبة، ڃبُی ام ؽچؿ پٌبة، ُـیـا ٳبډَ ٿی ؿډـ. 
ٳب٧قًبمی كا ًچٿیڂ ٿڄج٢ ٿڊپ آلایڄـڇ ث٤ـ ام ٓڄبی٢ ٿچاؿ ُیڀیبیی څ ٓڄبی٢ ٫ټنی ڃبٽ ثلؿڃـ، ٳڈ ثـٻیٺ اًت٬بؿڇ ام 
ٿچاؿ ُیڀیبیی رڊت ٌُتِچ، ٫لآڅكی څ آلاط صچة ثڈ ډڀلاڇ ٿچاؿ آٻی ٿی تچاڃـ ثڈ ُـت ثل پبكاٿتلډبی 
څ  idamhA) څ 4102څ ډڀٴبكاځ (  irkohSأحیلٷقاك ثبُڄـ. ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ثب ڃتبیذ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة ت
) ډڀؾچاڃی ؿاكؿ، ثٜچكی ٳڈ ٳبډَ ُـیـ ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك آة كا عتی ؿك ٫بٓټڈ ثیَ 1102ډڀٴبكاځ (
 ٿتلی ام ٳبكؽبڃڈ تأییـ ٳلؿڃـ. 005ام 
تأحیل ٿچاڃ٢ ٫ینیٴی ٿبڃڄـ پبی پٺ ډب، اڃچا١ ًـ ډبی اڃغلا٫ی څ ٿؾنڃی څ ... ثل اٳچًیٌتپ كڅؿؽبڃڈ ډب څ ٿزبٿ٢ 
میٌتی آڃڊب (ثچیوڇ ٿبډیبځ) ؿك ؿڃیب حبثت ُـڇ اًت. ایڂ ؿًتڈ ٣چاٿٺ ؿاكای تأحیلات ٿ٤ڄی ؿاكی ثل اٳچًیٌتپ 
څ ٯـیڀی ُڊیـ كربیی كڅؿؽبڃڈ تزڂ ٿچرت تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ ؿاُتڄـ. ثٜچكی ٳڈ ًـ ثنكٵ 
ُـڇ ثچؿ تب آة ؽلڅری ًـ، ام ٳی٬یت ثبلا څ ٿٰبؿیل ٿڄبًجی ام پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی ثلؽچكؿاك ثبُـ. 
) ثب ٿٜبٻ٤ڈ ت٨ییلات اٳچٻچهیٴی ًـ ؿك كڅؿؽبڃڈ ٳټڀجیب ؿك ٳبڃبؿا، ڃٸڊـاُت آة، تڈ 7002څ ډڀٴبكاځ ( lliduaC
٤ټٮ ؿكآة، ٳبډَ ٳـڅكت آة، ٳبډَ ٿ٤ڄی ؿاك ؿٿبی آة ؽلڅری ًـ، ٳبډَ ڃٌِت كًچثبت څ فكات ٿ
ٿچاؿ ٧قایی څ ډڀضڄیڂ ٿچاؿ ًڀی ٿغټچٹ ؿك آة ؿك ڃتیزڈ ٫لٓت تڈ ڃٌِت څ ڃڊبیتب ا٫نایَ ٟل٫یت آة 
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ؽلڅری ثلای ڃٸڊـاُت ثیِتل اٳٌیوځ ٿغټچٹ كا ام رڀټڈ ت٨ییلات ٿخجت ًـډب ٣ڄچاځ ٳلؿڃـ. ڃتبیذ پبییڂ ؿًت 
، ثڊتلیڂ APEت٤بؿٹ پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی كا ڃِبځ ٿی ؿډـ، ثٜچكی ٳڈ ٿٜبثٮ ٿٜبٻ٤بت  ًـ ثڈ ؽچثی
اځ ربٿـات ٿغټچٹ ڃنؿیٲ ٓ٬ل، ٣ـٽ څرچؿ ٿچاؿ ٧قایی څ ٿین DOB، ٿیناځ  8ؿك كڅؿؽبڃڈ عـڅؿ  Hpٿٰـاك 
 .اًت 001ٳڀتل ام 
م څٗ٤یت اٳچٻچهیٲ یٲ كڅؿؽبڃڈ ت٤ـاؿ ؽبڃچاؿڇ ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی ڃڈ تڄڊب ؽچؿ ٿی تچاڃـ ُبؽٔی ا
ثبُـ ثټٴڈ ؿك اكمیبثی اٳچٻچهیٲ كڅؿؽبڃڈ تچًٚ اٳخل ُبؽْ ډبی میٌتی ثڈ ٣ڄچاځ یٲ رنء ع٘چك 
 ). 8991 ,ttocSؿاكؿ(
ډڀبڃٜچك ٳڈ اڃت٠بك ٿی ك٫ت ؿك ڃچاعی ٳڈ ٳڀتل تغت تأحیل ٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ٯلاك ؿاُتڄـ (ثبلا ؿًت كڅؿؽبڃڈ 
ثیِتل  )TPE( aretpohcirT ,aretpocelP ,aretporemehpEډبی كاًتڈ ډبی عٌبى ثڈ آٻچؿٷی ډب)، ت٤ـاؿ ا٫لاؿ څ ٷلڅڇ 
ع٘چك ؿاكڃـ. ٳڀتلیڂ ت٤ـاؿ ا٫لاؿ ام ایڂ كاًتڈ ډب ؿك ڃچاعی ام كڅؿؽبڃڈ ډب ع٘چك ؿاُتڄـ ٳڈ ڃڈ تڄڊب ؿك پبییڂ 
اًتؾلډبی پلڅكٍ ٿبډی،  ؿًت كڅؿؽبڃڈ ډب ٯلاك ؿاكڃـ ثټٴڈ تغت تأحیل آلایڄـڇ ډبی ٳبكٷبڇ ډبی ُڂ څ ٿبًڈ،
ُڊلی څ ٳبكؽبڃڈ ٓڄبی٢ صچة څ ٳب٧قًبمی ثچؿڃـ. ډلصڄـ ت٤ـاؿ څ تلٳیت ایڂ ًڈ كاًتڈ ڃین ثڈ تڄڊبیی ؿك 
كڅؿؽبڃڈ ډب ڃڀی تچاڃڄـ اكمیبثی ٳبٿٺ څ ؿٯیٰی ام اٳچًیٌتپ ؿاُتڈ ثبُڄـ څٻی ٳبكثلؿ څًی٤ی ثلای اكمیبثی ډبی 
 ).4102 ,nergOًلی٢ څ ثلڃبٿڈ ډبی پبیَ ٿڄ٠پ ؿاكڃـ(
) ؿك ڃچاعی ٳڈ تغت تأحیل اڃچا١ IBFHڅ تڄچ١ ُبڃچځ ثلؽلا٩ ُبؽْ ډیټٌڄڊچ٩ ( TPEُبؽْ ډبی میٌتی 
آلایڄـڇ ډب ثچؿڃـ، ٳڀتل ام ثبلاؿًت تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډب ثچؿڃـ. ډڀضڄیڂ ٷلڅڇ ډبی ٳبكٳلؿ ت٨قیڈ ای ڃین ډڀبڃڄـ 
ًبیل ُبؽْ ډب څٗ٤یت ٳی٬ی آة ثڊتل ثبلاؿًت كڅؿؽبڃڈ ډب كا تأییـ ٿی ٳڄـ. ثلای ثغج ثڊتل ؿك ٿچكؿ اكمیبثی 
بځ ٳ٬نی، لامٽ اًت اثتـا كڅاثٚ پبكاٿتلډبی ٳی٬ی آة څ میٌتٸبډی ثب اٳچٻچهیٴی تچًٚ ثنكٵ ثی ٿڊلٷ
ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی ثلكًی ُچؿ. تچمی٢ ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی ؿك ؿكرڈ ڃؾٌت تغت تأحیل پبكاٿتلډبی 
څ ًپي تغت تأحیل پبكاٿتلډبی  SDT٫ینیٴی څ ُیڀیبیی ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ، ؿٿبی آة، ٿچاؿ ٿ٨قی څ 
څ ٫لد ًڄٶ ډب، پچَُ ٷیبډی، ٣ڀٮ څ رلیبځ آة ثچؿڇ اًت. ام آڃزبیی ٳڈ ٿیناځ ُـت میٌتٸبډی ؽټٺ 
)، ٻقا تچمی٢ ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی 8002 ,eialokrimA٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ثل پبكاٿتل ډبی ٳی٬ی آة تأحیل ؿاكؿ (
٢ ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ كا تغت تأحیل ٯلاك ٿی ؿډـ. ت٤ییڂ ٿڊڀتلیڂ پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی ٿچحل ثل تچمی
عتی ًلایٮ ٳِبڅكماځ ؿك  اًت څٳ٬نی كا ٿڄچٙ ثڈ ُڄبؽت څ اٛلا٣بت ٳبٿٺ ام ڃچ١ آلایڄـڇ ډبی اڃٌبڃی 
اڃتؾبة ًڀچٽ څ ٳچؿډب، ٯبثټیت ؿًتلًی څ اًت٬بؿڇ، مٿبځ څ ٿٰـاك اًت٬بؿڇ څ...ٿی تچاڃـ ٿچرت ت٨ییل تأحیلات 
اؿ ٳڈ ثب ا٫نایَ ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ آة، ٷلڅڇ ډبی عٌبى پبكاٿتلډب ثل آثنیبځ ثبُـ.ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ڃِبځ ؿ
ا٫نایَ یب٫تڄـ. ٿٰبؿیل ٫ٌ٬بت څ ڃیتلات ڃین ام رڀټڈ پبكاٿتل ډبی ٿڊپ ؿك تچمی٢ ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی ثچؿڃـ ٳڈ 
 ,.la te  ,irkohS ;0102,.la teynaredafsonraVایڂ ڃتبیذ ثب ڃتبیذ ؿیٸلاځ ؿك ًبیل كڅؿؽبڃڈ ډبی ایلاځ ډڀؾچاڃی ؿاكؿ (
). ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ څرچؿ ًڄٶ ډبی ثنكٵ (ؿك ثبلاؿًت كڅؿؽبڃڈ ډب) ثلای لاڃڈ ًبمی 4102
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ٗلڅكی اًت، ثب څرچؿ ًڄٶ ډبی ثنكٵ  aretpohcirTثٌیبكی ام ٷچڃڈ ډبی ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی ؽٔچٓب 
څٽ ؿك ٷٺ څ ٿ٤ڀچلا ٷچڃڈ ډبی ٿٰباٿٴبځ ع٘چك ًبیل ٷچڃڈ ډبی عٌبى ڃین څرچؿ ؿاكؿ، ایڂ ؿكعبٻی اًت ٳڈ 
ؿك صیڂ، ًبؽتبك ثٌتل، ٿیناځ ُـت رلیبځ آة څ ُلایٚ  )4102څ ډڀٴبكاځ ( issuJ. لای ډب میٌت ٿی ٳڄڄـ
ٿڊپ ثیبځ ٳلؿڃـ، ٻقا ڃتبیذ ٿقٳچك ؿك opgnastulaYپچَُ ٷیبډی ٳڄبكڇ ډب كا ؿك ع٬ٞ تڄچ١ میٌتی ٛجی٤ی كڅؿؽبڃڈ
 ؿاكؿ.ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ثب ٿٜبٻ٤ڈ آڃبځ ډڀؾچاڃی 
ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ، اڅٻیڂ پبكاٿتل ؿك تچمی٢ ٷچڃڈ ډبی ٿبډی ثچؿڇ اًت ٳڈ ُـیـا ڃین ثب ؿٿبی آة ؿك اكتجبٙ 
اًت ثٜچكی ٳڈ ا٫نایَ ڃبصینی ؿك ؿٿبی آة كڅؿؽبڃڈ څ ؿكیبصڈ ډب ٿچرت ٳبډَ ٿ٤ڄی ؿاكی ؿك ٿیناځ 
ی ٿیناځ اٳٌیوځ ٳبډَ ٿی ؿډـ، اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك آة ٿی ُچؿ، ٗڀڂ آڃٴڈ ٟل٫یت ڃٸڊـاُت آة كا ڃین ثلا
) ثب ٿٜبٻ٤ڈ تأحیل ؿٿب څ ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك آة ثل ٫٤بٻیت ډبی كڅماڃڈ ٿبډیبځ 0002څ ډڀٴبكاځ ( olletneuB
احجبت ٳلؿڃـ ٳڈ ثب ا٫نایَ ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك آة تڀبیٺ ٷچڃڈ ډبی عٌبى ٿبډی ثڈ ت٨قیڈ، تچٻیـ ٿخٺ څ 
ؿكٓـی ٿیناځ اٳٌیوځ  07ؿ، ڃتبیذ آمٿچځ ډبی ٿٜبٻ٤ڈ آڃبځ، ډڀجٌتٸی ثیَ ام ٫٤بٻیت ډبی كڅماڃڈ ثیِتل ٿی ُچ
ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ڃین ًڊپ ثبلای تأحیل ایڂ پبكاٿتلډب .ٿغټچٹ څ ٿیناځ رقة كڅماڃڈ كا ؿك ٷلثڈ ٿبډی ڃِبځ ٿی ؿډـ
ټٺ څ ٫لد ًڄٶ ثل ٷچڃڈ ډبی ٿبډی ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ثلكًی كا ڃِبځ ؿاؿ. ٿیناځ كًچة ٷقاكی څ ٿیناځ ؽ
) ؿك آٿلیٴب اكتجبٙ ٿ٤ڄی ؿاكی ثیڂ 1002څ ډڀٴبكاځ ( nairBډب ؿڅ پبكاٿتل تأحیلٷقاك ثل تچمی٢ ٿبډیبځ ثچؿڇ اًت. 
ٿیناځ ؽټٺ څ ٫لد ًڄٶ ډب، اڃـامڇ فكات كًچثبت څ پچَُ ٷیبډی ٳڄبكڇ ډب ثب رڀ٤یت ٷچڃڈ ډبی عٌبى ٿبډی 
اكؿ، ثٜچكی ٳڈ ثب ٳبډَ اڃـامڇ فكات څ ٳبډَ ٿیناځ ؽټٺ څ ٷناكٍ ؿاؿڃـ څ ثب ڃتبیذ ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ڃین ٿٜبثٰت ؿ
) ثب ٿٜبٻ٤ڈ ؿك 6002څ ډڀٴبكاځ ( hteiK٫لد ًڄٶ ډبی ثٌتل، ت٤ـاؿ ٷچڃڈ ډبی عٌبى ٳپ څ یب عق٩ ٿی ُچڃـ. 
ثبكڇ پبكاٿتلډبی میٌتٸبډی څ رچاٿ٢ ٿبډیبځ ؿك ًڈ ٿٰیبى ٳٺ آثؾین، كڅؿؽبڃڈ ډبی ٳچصٲ څ ډل ایٌتٸبڇ، تأحیل 
َ ٷیبډی عبُیڈ څ ُـت رلیبځ آة كا ثلڅی كًچثٸقاكی څ پتبڃٌیٺ ڃٸڊـاُت ُٴب٩ ډبی ثنكٵ ٿیناځ پچُ
ؿك ًڄٶ ډب ٳڈ ٿچرت ؿكډپ ٧ټتیـځ آة څ ا٫نایَ ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ٿی ٷلؿؿ، ڃٌجت ثڈ ًبیل پبكاٿتلډبی 
ڈ میبؿ اًت، ٫ینیٴی میٌتٸبڇ ٿڊڀتل ٷناكٍ ؿاؿڃـ. ډڀجٌتٸی ٿیناځ ؽټٺ څ ٫لد ًڄٶ ډب ثڈ پچَُ ٷیبډی عبُی
ثڈ ایڂ ٿ٤ڄب ٳڈ ثب ٳبډَ پچَُ ٷیبډی ٳڄبكڇ ډب، ٿیناځ ٫لًبیَ ثلاحل ثبكڃـٷی ثیِتل ٿی ُچؿ څ كًچثبت عبٓټڈ 
). ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ٿِؾْ ُـڇ، 1002 ,kecardnoV dna ennobreNام ٫لًبیَ ثڈ ؿكڅځ ًڄٶ ډب كاڇ ٿی یبثڄـ (
یوځ ٿغټچٹ ؿك آة ڃین ډڀجٌتٸی ؿاكؿ. ثڄ٠ل ٿی كًـ ثب ُچؿ ثب ٿیناځ اٳٌ DOB٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ٳڈ ًجت ت٨ییل 
ٳپ ُـځ ؿثی آة، تأحیل ٿچاؿ ٿ٨قی ڃیتلات څ ٫ٌ٬بت ڃبُی ام ٳچؿډبی ُیڀیبیی ثل آة كڅؿؽبڃڈ ډب ثیِتل ُـڇ 
) ثب ٿٜبٻ٤ڈ ثل تأحیل رلیبځ آة، ٳبډَ ؿثی آة كڅؿؽبڃڈ څ آثیبكی ًڄتی ثل ٿیناځ 2002( nithkamSاًت. 
څ ُیڀیبیی آة كڅؿؽبڃڈ، ایڂ اؿ٣ب كا حبثت ڃڀچؿ ٳڈ ثب ٳبډَ ؿثی، ًڊپ تأحیلاتٴِبڅكمی پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی 
ثیِتل ٿی ُچؿ. ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ڃین ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ؿك ڃچاعی ثبلاؿًت كڅؿؽبڃڈ ډب ثب ٿٰبؿیل ٳڀتل آلایڄـڇ ډبی ؽبّ، 
 تلاٳپ ٿبډیبځ عٌبى څاثٌتڈ ثڈ ٿیناځ اٳٌیوځ ثبلا ثیِتل ثچؿڃـ.
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ثیِتل ٷچڃڈ ډبی ٿڊبرل ام ؿكیب ثڈ كڅؿؽبڃڈ كا تغت تبحیل ٯلاك ؿاؿڇ څ صلؽڈ مڃـٷی آڃڊب كا  تؾلیت میٌتٸبڇ ٳڈ
ثٌیبكی ام ثؾٔچّ ؿك ؿڅكڇ تچٻیـ ٿخٺ ثل ډپ مؿڇ، یٴی ام ٣ټت ډبی آټی ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ ٯلاك ٷل٫تڂ 
 atturt omlaSؿكیبی ؽنك (. مایِٸبڇ څ پلڅكُٸبڇ ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبڃی ڃ٠یل آماؿ ٿبډی ٿبډیبځ ؿكیبی ؽنك اًت
) ؿك پبییڂ ؿًت كڅؿؽبڃڈ ډبی ایڂ عچٗڈ ٿی sulahpecyhcarb subraboicuL) څ ًي ٿبډی ؿكیبی ؽنك (sucipsac
ثبُـ. ٿتأً٬بڃڈ اكمٍ ډبی میٌتٸبډی كڅؿؽبڃڈ ډبی ًلؿآثلڅؿ، صبٻچى، ډلام څ تزڂ تغت تأحیل ٫٤بٻیت ډبی 
څ پٌبة ډبی ٳِبڅكمی، ٓڄ٤تی څ ُڊلی، اڃچا١ ًـ ډبی ٿؾنڃی څ ٿچحل اڃٌبڃی ڃ٠یل ٿغٺ ؿ٫٢ مثبٻڈ ډب، ٫بٗلاة 
اڃغلا٫ی څ ًبیل ٣چاٿٺ تؾلیت ٳڄڄـڇ ثِـت ت٨ییل ٳلؿڇ اًت. ثڈ ډڀیڂ ؿلایٺ اٿٴبځ تٴخیل څ پلڅكٍ ٷچڃڈ ډبی 
ٿبډیبځ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل ٿبڃڄـ ٷچڃڈ ډبی ٫چ٭ ام ثیڂ ك٫تڈ څ یب ثڈ عـاٯٺ كًیـڇ اًت. ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ڃِبځ ؿاؿ 
٫لاڅاڃی ثلؽی ام ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ٳپ ُـڇ څ یب ثڈ ٳټی ڃبپـیـ ُـڃـ.كڅڃـ ربیٸنیڄی ٷچڃڈ ډبیی ٳڈ ؿاٿڄڈ  ٳڈ
تغڀٺ پقیلی ثیِتلی ؿاكڃـ، ؿك كڅؿؽبڃڈ ډبی ٫چ٭ ٓچكت ٷل٫تڈ څ عتی ؿك ٿٰبیٌڈ ثب ڃتبیذ ًبیل ٿٜبٻ٤بت ؿك 
ثیِتلی یب٫تڄـ. ڃتبیذ ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ثب  )، ٷچڃڈ ډبی ٧یل ثچٿی ع٘چك8731: ڃبؿكی رټچؿاك، 3731ٷقُتڈ (٣جـٻی، 
. ثڄبثلایڂ ؿك ؿكام ٿـت ثلای ع٬ٞ ڃٌٺ ثٌیبكی ام اكؿډڀؾچاڃی ؿ )8991( OAFڅ   )0002( ,.la te rolyaNٿٜبٻ٤بت 
ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ؿكیبی ؽنك څ ثڈ ٣جبكت ثڊتل ڃزبت ایڂ اٳچًیٌتپ، صبكڇ ای ڃیٌت تب عـاٯٺ ت٤ـاؿی ام 
 ڀڂ اًت٬بؿڇ ٿ٤ٰچٹ ام آځ ډب ثلای ثٰبء اٳچًیٌتپ ؽنك ع٬بٟت ڃڀبییپ.كڅؿؽبڃڈ ډبی ایڂ عچٗڈ كا ٗ
ًـ ُڊیـ كربیی كڅؿؽبڃڈ تزڂ ٿبڃ٢ ٫ینیٴی ٿڊڀی ؿك ٿٌیل ٿڊبرلت ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ایزبؿ ٳلؿڇ، ثٜچكی ٳڈ 
ٯجٺ ام ایزبؿ ًـ عتی ٿبډیبځ ؽبڅیبكی ثلای تؾڀلینی ثڈ ثبلاؿًت كڅؿؽبڃڈ تزڂ (ًلُبؽڈ ډبی ُیلیڂ كڅؿ څ 
) اٿٴبځ ٯٜ٢ اكتجبٙ میٌتی څ هڃتیٴی 7002څ ډڀٴبكاځ ( lliduaCـ كڅؿ) ٿڊبرلت ؿاُتڄـ (ٷناكُبت ٿغټی).ً٬ی
ٷچڃڈ ډبی ثبلاؿًت څ پبییڂ ؿًت ًـ، ت٨ییلات ثٌتل كڅؿؽبڃڈ څ ؿك پی آځ ت٨ییل ؿك میٌتٸبڇ ٿبډیبځ رڊت ا٣ڀبٹ 
څ ډڀٴبكاځ  ihgrahSٜبٻ٤ڈ عبٗل ثب ڃتبیذ عیبتی ؽچؿ كا ام رڀټڈ ت٨ییلات ٿڄ٬ی ڃبُی ام ًـ ٣ڄچاځ ٳلؿڃـ.ڃتبیذ ٿ
) ؿك ٿچكؿ ت٨ییلات ًبؽتبك رڀ٤یتی ٿبډیبځ څ رـایی رڀ٤یت ډبی ٷچڃڈ ډبی ٿؾتټ٪ ٿبډیبځ ڃبُی ام ًـ 1102(
 ډڀؾچاڃی ؿاكؿ. ؿك ٣یڂ عبٹ ا٫نایَ ٳی٬یت پبكاٿتلډبی ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة كا ڃین ڃبُی ٿی ُچؿ.
یی تزڂ ثل اٳچًیٌتپ كڅؿؽبڃڈ، ُلایٚ ڃٌجتب ٿٜټچثی كا ثلای ثلؽی ام ٣ټیل٧پ احلات ٿڄ٬ی میبؿ ًـ ُڊیـ كرب
ٿ٤تٰـ اًت ٳڈ ٣ڀٮ آة تأحیل میبؿی ؿك ا٫نایَ تڄچ١  nodlehS  )8691(ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ كڅؿؽبڃڈ ٫لاډپ ڃڀچؿ.
ٷچڃڈ ای ؿاكؿ، میلا ٷچڃڈ ډبی ٿؾتټ٪ ام لایڈ ډبی ٿؾتټ٪ ٧قایی تِٴیٺ ُـڇ اًت٬بؿڇ ٿی ڃڀبیڄـ. ؿك ډڀیڂ 
ثڈ ُٴٺ ؿیٸلی ٿ٤تٰـ اًت ٣ڀٮ میبؿ آة ثب٣ج ا٫نایَ ٳڄذ ډبی ثچٽ ُڄبًی ُـڇ ٳڈ ایڂ ztloF  )2891(    كاًتب 
ؽچؿ ثل ٷچڃڈ ډبی ٿؾتټ٪ احل ٿی ٷقاكؿ. ڃتبیذ ٿٜبٻ٤ڈ عبٗل ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ت٤ـاؿٯبثٺ تچرڈ ای ام ٷچڃڈ ډبی 
)، ًي ٿبډی ٻت ڃبمٱ ateopac ateopaCٿبډی ()، ًیبڇ sulahpec suilauqSٿبډیبځ ڃ٠یل ٿبډی ً٬یـ كڅؿؽبڃڈ ای (
 otipacsubraboicuL) څ ًي ٿبډی ؿك ٿ٤لٕ تڊـیـ asrum subraB)، ًي ٿبډی ٻت ٳټ٬ت (atrecl subraB(
ؿك عچٗڈ رڄچثی otipac subraboicuLؿكؿكیبصڈ پِت ًـ څ ثبلا ؿًت آځ مڃـٷی ٿی ڃڀبیڄـ. ؿڅ ٫لٽ ام ٷچڃڈ 
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ؿكیب مڃـٷی ڃڀچؿڇ څ ثلای تچٻیـ ٿخٺ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډب ٿڊبرلت ڃڀچؿڇ څ ؿكیبی ؽنك څرچؿ ؿاكؿ. ٫لٿی ٳڈ ؿك 
ؿیٸلی ٫لٿی ٳڈ ثلای ډڀیِڈ ؿك ٯٌڀت ډبی ٿیبڃی كڅؿؽبڃڈ ډب ٳڈ ؿاكای ثٌتل ٯټچڇ ًڄٸی څ ًل٣ت آة ٳڀتل ام 
  ).7831ًبڃتی ٷلاؿ مڃـٷی ٿی ڃڀبیڄـ (٣جـٻی څ ڃبؿكی رټچؿاك،  02تب  51ٿتل ؿك حبڃیڈ ثب ؿٿبی ٿتچًٚ آة  1
ڃتبیذ ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ تلٳیت ًڄی څ څمڃی ٿؾتټ٬ی ام ایڂ ٷچڃڈ، ؿك ؿكیبصڈ پِت ًـ مڃـٷی ٳلؿڇ څ ؿك 
ؿكرڈ ًبڃتی  22تب  81ًلُبؽڈ ډبی ُیلیڂ كڅؿ څ ً٬یـ كڅؿ تچٻیـ ٿخٺ ٿی ٳڄـ. ٫لٽ ؿكیبیی آځ ؿك ؿٿبی ٿڄبًت 
ـ. ثٌتل ٿڄبًت ثلای تچٻیـ ٿخٺ ایڂ ٷچڃڈ ؿك ٷلاؿ ؿك ثؾَ ډبی ٿیبڃی څ پبییڂ ؿًت كڅؿؽبڃڈ تچٻیـ ٿخٺ ٿی ٳڄ
ؿكرڈ ًبڃتی ٷلاؿ څ  22ٿتل ثل حبڃیڈ) ؿٿبی آة  1كڅؿؽبڃڈ ًلؿآثلڅؿ ٯټچڇ ًڄٸی، ؿك ًل٣ت رلیبځ میبؿ آة (
 ) .7831ٿتل ٷناكٍ ُـ (٣جـٻی څ ڃبؿكی رټچؿاك،  0/5٣ڀٮ آة 
ٻچهیٲ كا ؿاكا ډٌتڄـ، ثب ایڂ ت٬بڅت ٳڈ ډڀبڃٜچك ٳڈ ثیبځ ُـ تڀبٿی كڅؿؽبڃڈ ډبی ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ تڀبٿی ڃچاعی اٳچ
ٛچٹ كڅؽبڃڈ ډبی ًِلؿاثلڅؿ څ صبٻچى ٳچتبڇ تل ام كڅؿؽبڃڈ ډبی ډلام څ تزڂ ثچؿڇ څ ُیت ثٌتل آڃڊب ثیِتل اًت. 
ڃٌجتب   enoZ lebraBثڊڀیڂ ؽبٛل څً٤ت ډل ڃبعیڈ ؿك ؿڅ كڅؿؽبڃڈ تزڂ څ ډلام ثیِتل ٿی ثبُـ. ؿك كڅؿؽبڃڈ تزڂ 
ؿكیبصڈ پِت ًـ څ ثبلاؿًت آځ ؿك ډل ؿڅ ًلُبؽڈ ُیلیڄلڅؿ څ ً٬یـكڅؿ اٳخل ڃچاعی څً٤ت ثیِتلی ؿاُتڈ څ 
اٳچٻچهیٲ څرچؿ ؿاكؿ. تڀبٿی ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ ٷچڃڈ ډبی ٿڊبرل ام ؿكیب ثڈ كڅؿؽبڃڈ 
 ،ڇ (لاٻچییٳیټچٿتل ؿك كڅؿؽبڃڈ تزڂ ٷناكٍ ُـ 001ثچؿڇ څ ٿڊبرلت تچٻیـ ٿخټی آڃڊب عتی ٿبډیبځ ؽبڅیبككی تب 
 subraboicuL: ٷناكُبت ٿغټی ؿك ٷقُتڈ). ًي ٿبډی ؿكیبی ؽنك 7831٣جـٻی څ ڃبؿكی رټچؿاك، : 8731
ٿت٤ټٮ ثڈ ؽبڃچاؿڇ  otipac subraboicuLثڈ ُـت ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ  ثچؿڇ څ ډڀبڃڄـ ًي ٿبډی    sulahpecyhcarb
ؿكرڈ ًبڃتی ٷلاؿ څ ثٌتل تچٻیـ ٿخٺ ٯټچڇ ًڄٸی  32 تب 02ؿٿبی ٿڄبًت ثلای تچٻیـ ٿخٺ آځ ٿی ثبُـ.   eadinirpyC
ؿكرڈ ًبڃتی ٷلاؿ اًت (٣جـٻی څ  72تب  52ٿی ثبُـ. اڅد ٿڊبرلت ایڂ ٷچڃڈ ؿك تبثٌتبځ مٿبڃی ٳڈ ؿٿبی آة 
. ثضڈ ٿبډیبځ ًي ٿبډیبځ ٫چ٭ ام مئچپلاڃٴتچڃڊب څ ٿبډیبځ ثبٻ٦ ام ٿچرچؿات ٳ٪ می (لاكڅ ) 7831ڃبؿكی رټچؿاك، 
ًتبځ، ڃلٽ تڄبځ، ٿبډیبځ) ت٨قیڈ ٿی ڃڀبیـ. ثلاًبى ٷناكُبت ٿغټی (ٯجٺ ام ایزبؿ ًـ) ٿبډیبځ عِلات، ًؾت پچ
ٳیټچٿتل ٿڊبرلت تچٻیـ ٿخټی ؿاُتڄـ. ام آڃزبیی ٳڈ ثبلاؿًت  ًـ ٿڄٰٜڈ  57ؽبڅیبكی ؿك كڅؿؽبڃڈ تزڂ تب 
ؿؽبڃڈ څاكؿ ُـڇ، ڃتبیذ ع٬بٟت ُـڇ ثچؿڇ، ثـٻیٺ ٣ـٽ ؿًتلًی آًبځ ٳڀتلیڂ ٫٤بٻیت ډبی اڃٌبڃی ثل اٳچًیٌتپ كڅ
ایڂ ٿٜبٻ٤ڈ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ثب تچرڈ ُلایٚ ؽبّ ایزبؿ ُـڇ ؿك ؿكیبصڈ پِت ًـ څ ثبلاؿًت آځ اٿٴبځ مڃـٷی ثلای 
ٿت٤ټٮ ) ٳڈ abmivabmiV) ًیبڇ ٳچٻی (sedioclahc sdionrublAآڃڊب څرچؿ ؿاكؿ. ٷچڃڈ ډبی ٿڊبرل ڃ٠یل ُبڇ ٳچٻی(
 subraboicuLڅ  otipac subraboicuLیٚ تچٻیـ ٿخټی ًي ٿبډیبځ  ثچؿڇ څ ثب ُلا  eadinirpyCثڈ ؽبڃچاؿڇ 
، ٿتل ؿك حبڃیڈ)  1/3(ثٌتل ٿڄبًت ثلای تچٻیـ ٿخٺ ٯټچڇ ًڄٸی څ ًل٣ت آة ډڀپچُبڃی ؿاكڃـsulahpecyhcarb
  اٳچًیٌتپ ًـ ُڊیـ كربیی څ ثبلاؿًت آځ ثڈ ٣ڄچاځ فؽیلڇ ٷبڇ هڃتیٴی اعتڀبٻی ایڂ ؿًتڈ ٿبډیبځ ٯبثٺ اًت٬بؿڇ اًت.
ٿتأً٬بڃڈ تبٳڄچځ تچرڈ ای ثڈ اعیبء اٳچًیٌتپ ډبی تؾلیت ُـڇ  ثڄبثلایڂ  ڃتیزڈ ٷیلی ٿی ُچؿ ام آڃزبیی ٳڈ 
(ثیِتل ٿِٴلات ٿلثچٙ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ډبی ایڂ ٿڄٰٜڈ اًت) ڃِـڇ اًت څ ثب تچرڈ ثڈ ایڄٴڈ ثلؽی ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ 
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ؿاكڃـ څ ُلایٚ رـیـ میٌتٸبډی ُٴٺ ایڂ عچٗڈ،رڀ٤یت ډبی ؽچثی كا ؿك ؿكیبصڈ پِت ًـ څ ثبلاؿًت آځ 
ٷل٫تڈ ؿك ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ، فؽیلڇ ٷبڇ هڃتیٴی ٿٜټچثی ثلای ٷچڃڈ ډبی ٿبډیبځ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل ایڂ عچٗڈ ٿی 
ثبُـ. ایڂ فؽیلڇ ٷبډ٬لٓتی كا ایزبؿ ٳلؿڇ تب ډڀبڃڄـ تٴخیل ٿٔڄچ٣ی ثلؽی ٷچڃڈ ډب ڃ٠یل ٿبډی ً٬یـ څ ٿبډی آماؿ 
ډبی ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل اڃٰلإ، ٿچاڃ٢ ٿچرچؿ ؿك ٿٌیل تچٻیـ ٿخٺ ٛجی٤ی ٷچڃڈ ډب كا ؿكیبی ؽنكثب ع٬ٞ ڃٌٺ ٷچڃڈ 
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 ّبپيشٌْبد
ٿڊپ اًت ٳڈ ثبیـ ؿٯیٰب ؿك ٿلاعٺ اڃزبٽ  كًـ ت٬بڅتڊبی ٷچڃڈ ای اٿلی ثٌیبك، ثڈ ڃ٠ل ٿیؿك ٿچكؿ اڃزڀبؿ اًپلٽ -1
میلا څاٳڄَ  ثٌیبك ٳپ اًتٿچ٫ٰیت  اٿٴبځڅاعـ  اًت٬بؿڇ ام یٲ پلڅتٴٺٿـ ڃ٠ل ٯلاك ٷیلؿ. ډڀضڄیڂ  ٳبك
 ٿت٬بڅت اًت.ثٴبك ٿی كڅڃـ  ًټچٻڊبی اًپلٽ ؿك ثلاثل ٣چاٿٺ ُیڀیبیی ٳڈ ث٤ڄچاځ كٯیٮ ٳڄڄـڇ
 ٻقا ٗلڅكی اًت رڊت ؿًتیبثی ثڈ اٛلا٣بت ٿڄبًت رڊت ع٬ٞ ًټچٻڊبی رڄٌی ٿبډیبځ اكمُڀڄـ ؿكیبی
ؽنك ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ اڃزڀبؿ، ٿٜبٻ٤بت تٴڀیټی ؿك ؽٔچّ ؽٔچٓیبت اًپلٽ ډل ٷچڃڈ، كٯیٮ ٳڄڄـڇ ډبی 
 ٿڄبًت څ ڃین ٫لآیڄـ اڃزڀبؿ اڃزبٽ ٷیلؿ. 
(ًچاعٺ څ ٳلاڃڈ ډبی ؿكیب، كڅؿؽبڃڈ ډب څ ؿكیبصڈ ډبی اٳچًیٌتڀڊبی آثی  ع٬ٞثـیڊی اًت ثڊتلیڂ كڅٍ  -2
ؽنك څ رټچٷیلی ام آٻچؿٷی آڃڊب ثڀڄ٠چك تٴخیل ٛجی٤ی ٿبډیبځ ٿی پِت ًـډب ) ؿك عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی 
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 هٌبثغ
 . ٿبډی ُڄبًی څ ُیلات. اڃتِبكت ؿاڃِٸبڇ تڊلاځ، رټـ اڅٹ.6531ثلیڀبڃی، ا.،  
 sulituRتڀبین هڃتیٴی څ ٿٰبیٌڈ ًبؽتبك هڃتیٲ رڀ٤یت ٿبډی ً٬یـ (. ثلكًی اٿٴبځ 8831، .صٴڀڈ ؿڅم ، ٩ 
. etilletasorciM) څ gnicneuqeS AND( AND) ڃواؿ ثڊبكڇ څ پبیینڇ ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ ت٤ییڂ تچاٻی mutuk iisirf
 .پبیبځ ڃبٿڈ ٳبكُڄبًی اكُـ، ؿاڃِٸبڇ آماؿ اًلاٿی څاعـ لاډیزبځ
ك٫چٿتلیٲ ،ٿلیٌتیٲ څهڃتیٲ ٿچٻٴچٻی ؿكڅځ ٷچڃڈ ای ٿبډی . ثلكًی څرچؿ تڄچ١ ٿچ3831ؽبكا، ط.، 
) ؿك تبلاة اڃنٻی،ًچاعٺ رڄچثی ؿكیبی ؽنك،ؿكیبصڈ ًـ اكى څرڀڊچكی )silatneiro amarb simarbAًیپ
 افكثبیزبځ. پبیبځ ڃبٿڈ ؿٳتلی ُیلات،  ؿاڃِٸبڇ آماؿ اًلاٿی څاعـ٣ټچٽ څتغٰیٰبت تڊلاځ. 
. ثلكًی ًبؽتبك هڃتیٴی رڀ٤یت ٿبډی ً٬یـ ؿك 9831څ ط.ٳِیلی.   كٗبیی، ٽ.؛ ١. ُ٤جبڃی، ة. ُ٤جبڃپچك، 
 .151-551)،  ّ 3(02ًچاعٺ اًتبځ ٷټٌتبځ ثب اًت٬بؿڇ ام ڃِبڃٸل كین ٿبډچاكڇ. ٿزټڈ ٣ټڀی ُیلات ایلاځ، 
. ٿ٤ل٫ی ڃِبڃٸلډبی هڃتیٴی 5831كٗچاڃی ٷیٺ ٳلائی، ى.، ٩. لاٻچئی، ك. ٣ٰیټی څ ط. اثلاډیپ ماؿڇ ٿچًچی.  
. ٿزټڈ ٣ټڀی ُیلات PLFR-RCPبًبئی څرـاًبمی پڄذ ٷچڃڈ ام ٳپچك ٿبډیبځ ؿكیبی ؽنك ثڈ كڅٍ ثلای ُڄ
 .94-85)، ّ 4(51ایلاځ، 
). پبیبځ ڃبٿڈ suipsac atturt omlaS. ثلكًی تڄچ١ هڃتیٴی ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك (5831ك٫ی٤ی، اٻ٪.،  
 .ٳبكُڄبًی اكُـ ثیچٻچهی ؿكیب، ؿاڃِٴـڇ ٣ټچٽ پبیڈ ؿاڃِٸبڇ ٷیلاځ
. ډیـكڅٻچهی څ ډیـكڅثیچٻچهی كڅؿؽبڃڈ تزڂ. ٿچًٌڈ تغٰیٰبت ُیلات ایلاځ. ٷناكٍ 3731 كڅُڂ ٛجلی. ٽ. 
 ڃڊبئی پلڅهڇ تغٰیٰبتی
. ثلكًی تڄچ١ هڃتیٴی ٿبډی ٳټڀڈ ًچاعٺ ایلاځ څ كڅًیڈ ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ 7831كیغبڃی ، ى.،  
 ِٸبڇ آماؿ اًلاٿی څاعـ ٣ټچٽ تغٰیٰبت تڊلاځ.ٿیٴلڅًبتلایت، پبیبځ ڃبٿڈ ٳبكُڄبًی اكُـ ثیچٻچهی ؿكیب ، ؿاڃ
، ثب  59-4931ٓچكتزټٌڈ ٳڀیتڈ ٣ټڀی آٿبك ٓیـ ًبمٿبځ ُیلات ایلاځ، آٿبك ٓیـ ًبٹ ًبمٿبځ ُیلات ایلاځ،  
 اعتٌبة ٓیـ ؽبكد ام ٳڄتلٹ.
كڅٍ . ثلكًی تڄچ١ هڃتیٴی ٿبډی ً٬یـ ثڊبكڇ څ پبئینڇ كڅؿؽبڃڈ ډبی ٷیلاځ څ ٿبمڃـكاځ ثڈ 8831ُزب٣ی، ٹ.،  
 ٿیٴلڅًتلایت.  پبیبځ ڃبٿڈ ؿٳتلا ثیچٻچهی ؿكیب ، ؿاڃِٸبڇ آماؿ اًلاٿی څاعـ ٣ټچٽ تغٰیٰبت تڊلاځ.
. اٛټي ٿبډیبځ 8731٣جبًی، ٱ.، ١. ك. څٻی پچك، ؿ. ٛبٻجی عٰیٰی،  ١.ځ. ًلپڄبڇ، څ ٍ.١. ڃ٠بٿی ثټچصی.  
 ایلاځ، آثڊبی ؿاؽټی ٷیلاځ. ثڄـك اڃنٻی: ٿلٳن تغٰیٰبت ُیلات ٷیلاځ. 
. 9831ـاٻغی، ط. ١.، ى. كٗچاڃی ٷیٺ ٳلائی، ٩. لاٻچئی،  ٽ.د. تٰچی،  ٽ. عٌڂ ماؿڇ ٓبثل، څ ٽ. ڃیلاڃی. ٣ج 
) عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ mutuk iisirf sulituRًبؽتبك هڃتیٲ رڀ٤یت ٿبډی ً٬یـ (
 ٿچٻٴچٻی. تڊلاځ: ٿؤًٌڈ تغٰیٰبت ُیلات ایلاځ.
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څ ډیـكڅثیچٻچهی كڅؿؽبڃڈ ډبی ًلؿآثلڅؿ څ صبٻچى. ٿچًٌڈ تغٰیٰبت ُیلات ډیـكڅٻچهی  .3731ا. . ٣جـٻی 
 ایلاځ. ٷناكٍ ڃڊبئی پلڅهڇ تغٰیٰبتی،  
 49. ثچٽ ُڄبًی رڀ٤یت ډبی ٿبډیبځ كڅؿؽبڃڈ ډبی ًلؿآثلڅؿ څ صبٻچى ؿك اًتبځ ٿبمڃـكاځ،3731٣جـٻی. ا.  
 ّ. 
 ّ. 242ؿكیبی ؽنك. اڃتِبكات ٣ټڀی آثنیبځ. .تڄچ١ میٌتی ٿبډیبځ عچٗڈ رڄچثی 7831٣جـٻی. ا. څ ڃبؿكی. ٽ.  
 .2-6، ّ 4. ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك ثنكٷتلیڂ ڃچ١ ٯنٹ آلای ٯڊچڇ ای. ٿبډڄبٿڈ آثنیبځ، 4631٣ڀبؿی، ط.،  
) ؿك silitaivulf  acreP. ثلكًی ًبؽتبك هڃتیٲ رڀ٤یت څ ٫یټچهڃی ًچ٩ عبری ٛلؽبځ (8831ٯلیت ؽبڃی، ٽ.،  
) ؿك ًـ اكى څ عچٗڈ رڄچة acrepoicul rednaSڈ لاډیزبځ څ ًچ٩ ً٬یـ (تبلاة ډبی اڃنٻی څ اٿیل ٳلای
 ٧لثی ؿكیبی ؽنك. كًبٻڈ ؿٳتلی ُیلات، ؿاڃِٸبڇ آماؿ اًلاٿی څاعـ ٣ټچٽ څ تغٰیٰبت تڊلاځ. 
 . ٿبډی آماؿ ؿكیبی ٿبمڃـكاځ. تڊلاځ: ٿؤًٌڈ تغٰیٰبت ُیلات ایلاځ. 7631ٳلیپ پچك، ٽ. څ ځ. عٌیڂ پچك.  
. ثلكًی ٿچٻٴچٻی رڀ٤یت ٿبډی ٳیټٴبی 5831ٗچاڃی ٷیټٴلائی، ٽ. ڃیلاڃی، څ د. تٰچی. لاٻچئی. ٩، ى. ك 
-821)، ّ 2(51. ٿزټڈ ٣ټڀی ُیلات ایلاځ.  PLFR-RCPٿ٤ڀچٻی ؿك عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك ثڈ كڅٍ 
 .911
. ثلكًی هڃتیٲ رڀ٤یت ٿبډی ٳپچك 7831لاٻچئی، ٩.، ى. كٗچاڃی ٷیٺ ٳلائی، ك.  ٫بٛڀی، څ د. تٰچی.  
). ٿزټڈ ٣ټڀی PLFR -RCP( ANDtm) عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك ثب اًت٬بؿڇ ام oiprac sunirpyCٿ٤ڀچٻی (
 . 98-101)، ّ2(71ُیلات ایلاځ، 
ثلكًی ٿڊبرلت ٿبډیبځ ؽبڅیبكی ؿك كڅؿؽبڃڈ تزڂ. ٿچًٌڈ تغٰیٰبت ُیلات ایلاځ.  .8731لاٻچیی. ٩.  
 ٷناكٍ ڃڊبئی پلڅهڇ تغٰیٰبتی،
 ّ. 121بٟت كڅؿؽبڃڈ ډب. ًبمٿبځ ع٬بٟت ٿغیٚ میٌت. . ع٬8731ٿزڄچڃیبځ. ڇ.  
 . ٿٜبٻ٤بت ٿلعټڈ اڅٹ ًـ ډبی اڃغلا٫ی صبٻچى څ ًلؿآثلڅؿ.  6631ٿڊڄـًیڂ ٿِبڅك پوڅډبة.  
ثلكًی ًڂ څ كُـ، تچٻیـ ٿخٺ څ كهیپ ٧قایی ٿبډی ً٬یـ كڅؿؽبڃڈ ای ؿك كڅؿؽبڃڈ تزڂ  .8731 ڃبؿكی. ٽ. 
 ّ. 001اؿ اًلاٿی څاعـ ُڀبٹ تڊلاځ)، ؿاڃِٸبڇ آم -(پبیبځ ڃبٿڈ ٳبكُڄبًی اكُـ
 . اٛټي ٿبډیبځ عچٗڈ رڄچثی ؿكیبی ؽنك. پوڅډِٴـڇ اٳچٻچهی ؿكیبی ؽنك3831ڃبؿكی رټچؿاك. ٽ.  
. تأحیل پٌبة ٿناك١ تٴخیل څ پلڅكٍ ٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ كڅؿؽبڃڈ ډلام ثل 7831رټچؿاك. ٽ.   ڃبؿكی 
 ؿاڃِٸبڇ تلثیت ٿـكى تڊلاځ.  -بٻڈ ؿٳتلیكً ،ٷلڅڇ ډبی ت٨قیڈ ای ثنكٵ ثی ٿڊلٷبځ ٳ٬نی
) ؿك پڄذ كڅؿؽبڃڈ عچٗڈ رڄچثی 7781. ٿٜبٻ٤ڈ تڄچ١ هڃتیٴی رڀ٤یت ٿبډی آماؿ (2931ڃزبك ٻِٴلی، ى.،  
 ؿكیبی ؽنك ایلاځ. پبیبځ ڃبٿڈ ؿٳتلای ُیلات، ؿاڃِٴـڇ آماؿ اًلاٿی، څاعـ ٣ټچٽ څ تغٰیٰبت تڊلاځ. 
١ هڃتیٴی ٿبډی آماؿ ؿكیبی ؽنك رڀ٤یت ٿڄٰٜڈ تڄٴبثڂ ثب اًت٬بؿڇ . ثلكًی تڄچ4831ڃچیـی ٿٰـٽ ٫چٿڄی، ك.،  
 ام ڃِبڃٸلډبی كین ٿبډچاكڇ. پبیبځ ڃبٿڈ ٳبكُڄبًی اكُـ ثیچٻچهی ؿكیب، ؿاڃِٴـڇ ٣ټچٽ پبیڈ ؿاڃِٸبڇ ٷیلاځ. 
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The aim of this study was stablish of gene bank on The Caspian Sea bony fish,  identification genetic 
characterization and population of Barbus brachycephalus caspius, Lucioperca lucioperca , Rutilus rutilus 
caspius , Rutilus frisi kutum and Salmo trutta caspius in southern part of the Caspian Sea by molecular method 
(Microsatellites) and formation DNA bank, create of cryopreservation bank of bony fish and the feasibility of 
creating a natural habitat for spawning of bony fish in the Caspian Sea in order to preserve biodiversity and 
genetic risk. The results showed that The genetic diversity was significantly different between samples of 
Golestan  (Goegan Gulf), Gilan (Sefidrood, Karganrood and Astara rivers) and Mazandaran (Tajan, Tonekabon, 
Sardabrood and Chaloos rivers) (p<0.05) and there were different genetic groups. In addition, DNA bank of 
these species was carried out. 
After sperm sampling of Rutilus frisi kutum and Salmo trutta caspius, their quality were tested and some 
parameters such as motility, duration of mobility, density, pH and osmolality were measured. The results showed 
that, percentage of motile sperm, timing motility and sperm density of Caspian trout were higher than those of 
Caspian kutum but osmolality and pH of Caspian trout were lower than those of Caspian kutum. Over time, the 
percentage of sperm motility and mobility for both species declined compared with fresh samples. After thawing, 
percentage of motile sperm and timing motility of Caspian kutum were lower than those factors Caspian trout. 
The results showed that the sample of Caspian kutum sperm that were diluted by ethylene glycol after thawing 
and were immotile all of them. However, the samples were diluted by glycerol, after thawing, were alive and 
motile. According to the results, it seems very important species differences that must be fully considered in the 
process of freezing sperm. The use of a single protocol would not be successful in cryopreservation because the 
reaction of sperm against to chemical agents is variable.  
Sampling of physical and chemical parameters of water, macrobenthic invertebrates and fish fauna was 
conducted seasonally in each rivers (Tajan, Haraz, Sardabrood and Chaloos rivers) at selected stations during 
one year. A total of 53 taxa of macrobentic invertabrates were identified in the four mentioned rivers. 15 species 
of fish were determined in the studied rivers that 6 of them were non-native species. All identified fish species 
were native and the anadermous fish was not catch. The results showed that, the relative abundance of fish 
species resistant to pollution and hard environmental conditions were much more that sensitive species. 
Physicochemical parameters of water, turbidity, nutrients, biodiversity, nutrition functioning group and present 
or absent of fish species showed that there are significant decrease in water qualities from upstream ratio to 
downstream and there is not any possibility to natural reproduction of migrated species that are dominant and in 
danger at downstream. In Shahid- Rajaei dam the maximum relative abundance of fish species belonged to 
Capoeta capoeta, Luciobarbus capito and Squalius cephalus, respectively. The resurvey of this dam and its 
upstream have been preparing such a favorable condition that seems there are potential of introduction and 
inhabitant of some of the in danger fish species as a genetic reserve for biodiversity preservation.  
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